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L A S O P E R A C I O N E S 
I n c e r t i d u m b r e e n 
c o m b a t e s e n 
r a ñ a d a s i t u a c i ó n g r i e g a . 
EN LOS BALKANES 
D o b r u d j a . - V i o l e n t o s 
G a l i t z i a - L á e n m a -
P A R T E O F I C I A L RUMANO 
Bucarest, Octubre 3 
Continúan los combates violentos 
íb Transilvania y en Dobrudja; ge-
neralmente con éxito para las armas 
rumanas, dice la comunicación ofi-
cial expedida hoy por el Ministerio 
de la Guerra. Los rumanos han he-
cho más de 600 prisioneros en Tran-
Bylvania. 
E V A C U A C I O N D E F U E R T E S 
Londres, 3. 
En despacho inalámbrico de Roma 
Be comunica que el general von Mac. 
kensen, que manda las fuerzas de los 
aliados centrales que operan contra 
jos rumanos y los rusos e" Ia provin-
cia de Dobrudja, ha ordenado la eva-
cuación do las fortalezas del Danu-
bio, de Silistria y de Turtukai, re-
cientemente capturados por los teu.-
tones, los búlgaros y loS turcos. 
P A R T E A L E M A N 
Berlín, 3. 
E l Ministerio d^ la Guerra anunció 
hoy que monitores austríacos y ale-
inanes destruyeron los pontones del 
puente que atravesaba el Danubio 
cerca de las fuerzas rumanas que 
cruzaron el río e invadieron a Bulga. 
ría. 
Al mismo tiempo dice el parte ofi-
cial alemán que ios austroalemanes 
en Transylvania. on la región norte 
de Pozaras, tuvieron que evacuar an-
te fuerzas superiores rumanas. 
P A R T E B U L G A R O 
Sofía, 3. 
A causa del violento fuej»o de la 
artillería serbia, las tropas búlgaras 
evacuaron la cima de la cordillera de 
Kaimakcalan y la colina 2,360, al 
nordeste de Florina. 
E n el frente del Estruma los in-
gleses han ocupado los pueblos de 
Karadwhokosi, Yanikoi y Sevolen ra-
biendo sido desalojados más tarde de 
Yanikoi y Sevolen y continuando el 
combate para recuperar a Karads-
hokosi. 
L A P O L I T I C A E N G R E C I A 
Atenas, 3. 
La dimisión del Gabinete, excepto 
el jefe Kalogreropoulos y el Ministro 
de Asuntos Extranjeros, se halla en 
poder del Rey Constantino. La reor-
ganización dei Gobinete se hará pro. 
bablemcnte con elementos que apo-
yan a ^enlzelos, ex-Presidente del 
Consejo, y que tendrán las carteras, 
dándole así al nuevo ministerio ca-
rácter nacional. 
Se han dado las órdenes para que 
los periódicos realistas cesen en sus . . r » ^Sc*, Aa i manos en varios puntos de la Tran ataques contra Venizelos en vista de „ . . . . 
la cooperación de algunos realistas 
con el nuevo Gobierno. 
rias posiciones en las regiones de los 
ríos Starkov Grob y Brod. Los aliados 
de la Entente han ocupado a Sovich, 
Petorok, Verb^ni y Jenikoi, al noroes-
te do Florina, según se ha anunciado 
aquí oficialmente esta noche. 
EN EL FRENTE RUSO 
F U E R Z A S A L E M A N A S 
A L A O F E N S I V A 
Petrogrado, Octubre 3. 
Las fuerzas alemanas han tomado 
la ofensiva al Sur de Dvinsk, atacan-
de las líneas rusas cerca de Novo 
Alexandrovsk, según anuncia hoy eí 
Ministerio de ia Guerra. Fueron re-
cibidas, sin embargo, con un intenso 
fuego defensivo de los cañones rusos, 
viéndose obligadas a replegarse a sus 
posiciones. 
En 1¿ reglón al Oeste de Lutzk, los 
rusos han avanzado, peleando tenaz-
mente. E n el distrito de Zlota Lipa y 
a lo largo de otros sectores del fren, 
te de la GaUtzia, líbranse combates 
desesperados, gln que ni uno ni otro 
combatientes alcancen ventaja al-
guna. 
E n nn sector los rusos hicieron 
más de mil prisioneros ayer. Dícese 
que el total de prisioneros hechos en 
la región de Ccniuvka desde el vier-
nes pasado asciende a más de cinco 
mil. 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres, Oétubre 3. 
"Ha llovido muy fuerte durante la 
noche y las primeras horas de la ma-
ñana," dice la comunicación oficial de 
esta noche. "La pelea en Eaucourt L ' 
Abbage progresa satisfactoriamente. 
En otros puntos, a no ser por un ca-
ñoneo intermitente, nuestro frente go-
za de relativa tranquilidad." 
LA GUERRA EN EL AIRE 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres, * Octubre 3. 
Varios hidroplanos ingleses ataca-
ron nuevamente ayer los hangares 
de los zeppelines, en los alrededores 
de Bruselas, según el parte oficial 
inglés expedido esta tarde. Uno de 
los aeroplanos ingleses se perdió. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
Tíuova York, Octubre 3. 
Aunque los rumanos continúan ga-
nando terreno contra los austro-ger-
NOTICIA D E A T E N A S 
Atenas, Octubre 3. 
Dos mü italianos, incluyendo a la 
artillería y caballería que están en 
Santa Anaranta, han ocupado a Argy-
ro Castro, Albania- A las autoridades 
militares griegas se les dió un tiem-
po limitado para que evacuaran la po-
blación. A las autoridades civiles se 
les permitió permanecer en sus pues-
tos. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, Octubre 3. 
Los búlgaros han abandonado va-
C u b a y P a n a m á 
Con motivo de haber tomado pose-
sión el señor doctor Ramón M. Val-
^s, oe la Presidencia de la Repúbli-
ca de Panamá, el general Menocal le 
dirigió ayer el siguiente cablegrama: 
li*A.l Excelentísimo señor doctor Ra-
ftón M. Valdés. 
Panamá. 
Complázcome en enviar a Vuestra 
Excelencia mi felicitación más sin-
cera por su exaltación a la primera 
Magistratura de la República de Pa-
namá j- formulo mis mejores votos por 
el engrandecimiento de la nación pa-
nameña y la ventura personal de 
Vuestra Excelencia. 
Mario G. Menocal, Presidente de 
^ República de Cuba. 
Bolsa de New York 
O c t u b r e 3 
EDICION DEL F.VENiNS SUN 
A c c i o n e s 1 . 1 3 4 . 7 0 0 
B o n o s 5 . 9 9 3 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-House" de 
New York, según el "Eve-
ning-Sun", importaron 
8 6 7 . 9 4 0 . 1 4 6 
silvanla, sigue siendo incierta la si-
tuación en la Dobrudja, más Intere-
sa nto aún desde que las fuerzas ru-
manas cruzaron el Danubio y pene-
traron en Bulgaria. 
Bucarest dice que signen librándo-
se violentos combates a lo largo de 
toda la línea al Sur del Ferrocarril 
que va de Constanza al Danubio, ofre 
clendo los aliados teutónicos tenaz re-
sistencia-a las fuerzas rusas y ruma-
nas. Xada se dice, sin embargo, de 
las tropas que invadieron a Bulga-
ria. 
Sofía dice que fiólo "varios batallo-
nes" de rumanos se abrieron paso al 
través del río, y Berlín anunda que 
los monitores alemanes destruyeron 
los pontones por los cuales pasaron 
osos batallones. 
Un despacho extraoficial de Roma 
dice que el Feld Mariscal Von Mac-
kensen ha ordenado la evacuación de 
las fortalezas de la Dobrudja en Si-
listria y Turtukai, recientemente cap-
turadas por los aliados teutónicos, 
por temor de que sean rodeados por 
los rumanos. 
Los fuertes aguaceros estorban las 
operaciones de los ejércitos Inglés y 
francés en la región del Somme, en 
Francia. París, sin embargo, da emen-
ta de la captura de una importante 
trinchera al IVorte de Rancourt y de 
algunos prisioneros más, mientras 
Londres dice que los combates en 
Eaucourt L'Abbayo continúan satis-
factoriamente. 
Violentos combates se han estado 
librando en Rusia, al Oeste de Lutsk, 
y en GaUtzia, en la región del río 
/.Iota Tipa. E n esta última reglón, 
según dice Petrogrado, ni los rusos 
ni los aliados teutónicos han podido 
obtener señalada ventaja. Petrogrado 
dice que al Oeste de Lutsn los rusos 
han avanzado; pero Berli.i anuncia 
que allí todos los ataques fueron re-
chazados, sufriendo los rusos bajas 
exoepcionalmente numerosas. Agrega 
Berlín que en estos ataques, que fue-
ron precedidos de terribles bombar-
deos, la guardia rusa acometió dieci-
siete veces, infructuosamente, y que 
otra división cargó doce voces, con 
el mismo resultado. 
Respecto a los combatej en la Ma-
cedonia, Sofía reconoce qus el fuerte 
fuego de artillería de los serbios en 
la región de la altura de Kaimakca-
lan hizo que los búlgaros se retira-
sen al Valle do Mogrenica, a fin de 
evitar bajas innecesarias; pero los 
ataques de las fuerzas de la "Enten-
te" en otras partes del frente fueron 
rechazados. 
Berlín da cuenta de un avance de 
los austro-germanos contra los ingle-
ses que rociontemontc cruzaron el 
Struma al Noroeste del Lagó Tahlnos, 
mientras despachos extraoficiales de 
París dicen que los búlgaros han 
abandonado varias posiciones en las 
regiones de Starkov Grof y Brod, y 
que ctiatro poblaciones al Nordeste 
de Florina, en Grecia, han sido ocu-
padas por los aliados de la "Enten-
te". 
E n Albania, según un despacho de 
Atenas, las autoridades militares ita-
lianas han ocupado a Argylo Castro, 
habiendo ordenado a las autoridades 
militaros griegas que evacúen la pla-
za. 
Con la excepción do la captura por 
los italianos de dos elevados picos 
que estaban en manos de los augtria-
cos y la continuación del fuerte bom-
bardeo por los austríacos del frente 
del Oarso, ocupado por los italianos, 
ha habido poca actividad en el teatro 
austro-italiano de la guerra. 
L a situación griega continúa desen-
volviéndoso. I I Roy Constantino, se-
gún un despacho de Atenas^ tiene en 
(PASA A L A OCHO) 
La comisión Mixta 
(DE ÍÍUESTKO SERVICIO DIRECTO) 
Atlantic, City. Octubre 3. —Una 
Comisión representando los intereses 
mineros americanos en Méjico, pre-
sentará hoy a los miembros mejica-
nos de la Comisión Mixta nna tarifa 
para la imposición de contribución, 
tarifa que dicha Comisión minera es-
tima equitativa. No se dieron seguri-
dades de que se adoptaría la tarifa, 
pero se tiene entendido que será some-
tida a la consideración del Gobierno 
de Carranza. 
Los miembros americanos conferen-
ciaron nuevamente con los represen-
tantes mineros. 
Después de la conferencia la Co-
misión americana declaró qne se po-
día llegar a un arreglo satisfactorio 
en lo que se refiere a reanudar las 
actividades mineras, había esperanzas 
de que la situación mejicana mejora-
ría notablemente. 
E l c a d á v e r d e l D r . 
E n r i q u e B a r n e t 
Hoy saldrá de Nueva Orleans, con 
dirección a Key West, acompañado 
de la comisión de empleados de la 
Secretaría de Sanidad, el cadáver del 
doctor Enrique B. Barnet. que llega-
rá allí el próximo viernes. 
De la estación del ferrocarril será 
trasladado al consulado de Cuba, don 
de permanecerá durante dos horas. 
Al traslado del cadáver asistirá la 
banda de la Estación Naval; el cadá-
ver llegará a la Habana el miKmo día 
a tas seis de la tarde en uno de los 
vapores de la "Peninsular Occiden-
tal" que atracan a loa muelles de la 
"Estación Terminal". 
A R R O L L A D O P O R U N T R A N V I A 
AL PATINARLE LA BICICLETA QUE MONTABA, UN JOVEN CAE BA-
JO LAS RUEDAS DE UN CARRO 
Raúl Delgado y García, natural 
la Habana, de 15 años de edad y ve-
cino de Serafines número 15, en Jesús 
del Monte, bajaiba anoche por la Cal-
zada de dicho barrio, montado en un?, 
bicicleta, y al llegar frente a la Cas?, 
de Salud "La Pnrisima Concepción" 
le patinó una rueda y se fué sobre un 
tranvia que subía por dicha vía, y en 
el choque que sufrió coní«t» este ve-
hículo se causó u>-v herida de siete 
centímetros en la parte posterior de 
tw cabeza, otra de un centímetro eo-
labiQAuaerlori otra herida d© í onna 
estrellada en el labio inferior, con 
pérdida de dos dientes centrales infe-
riores y los l a t e r a ^ Jcqulerdos y es-
coriaciones por el honlíwo derecho. 
E l vigilante número 376 condujo al 
lesionado al Centro de socorros, don-
de fci doctor Sansores lo asistió, caü-
ticando de grave su estado. 
Por estimarse e] hecho casual, el 
motorista número 1,016, Saturnino 
Martínez Romero, vecino de Concep-
ción 59, que conducía el tranvía nú-
mero 118, de la línea de Jesús del 
Monte-Parque Central, que arrolló a 
Peltzado. ouedó qa libertad. 
t i " B U E N O S A I R E S " A R R I B O A Y E R 
T A M B I E N C O N 5 2 7 P A S A I E R O S 
INMIGRANTES, COMERGANTES Y RELIGIOSOS. - LA SEÑORA 
DEL SENADOR BUSTAMANTE LLEGO GRAVEMENTE LESIONA-
DA.—LO QUE TRAJO EL "MIAMI" Y LLEVO EL "OUVETTE". 
—AYER LLEGARON 1.578 PASAJEROS PARA LA HABANA Y 157 
DE TRANS1T0.-UN CONSUL CHILENO.-LOS QUE LLEGAN HOY 
DE NEW YORK 
E N T R O E L "BUENOS AIREIS" 
Ayer a las tres de la tarde entró 
en puerto el vapor correo español 
"Buenos Aires" procedente de Bar-
celona, Valencia, Málaga, Cádiz, Ca-
narias y San Juan de Puerto Rico y 
conduciendo carga general, 462 pasa-
jeros para la Habana y 65 de trán-
sito para Centro América> que bacen 
un total de 527. 
E n cámara llegaron para nuestro 
puerto los comerciantes señores Jo-
sé Maristany, Francisco Rico, señora 
Juana Casas, Susana Hugas y un hi-
jo, Lorenzo García, José Sánchez, 
Vidalina Ricardo; los religiosos Pe-
dro Carbó y Eloy Diez, señorita Ma-
ría Costa, señora Josefina Toja de 
García y dos niños, el sacerdote P. 
Manuel Pérez, las religiosas Anto-
nia Barbero) Benjamín Goñi, Con-
cepción Hernández, María Polonia, 
Agustina Juaneo, Alvara Alvarez, Ca-
ridad Micó y Filiberta Apodaca y los 
estudiantes seminaristas Clemente 
Quijano, Alejandro Gallego, Francis-
co Andrés, Máximo Moreno, Rufino 
Alcalde, Domingo Mariano, Damiano 
Villegas, Tomás Guzmán y Germán 
Díaz. 
Los comerciantes señores José Mo-
yano, Severino Rendueles, Joaquín 
Martínez, la artista Margarita Guille, 
señoritas Delfina Bouvet y María 
Battaglia, señores Francisco Martí-
nez, Miguel Rodríguez, señorita Sa-
ra Martínez, Fernando Joryal, el agri-
cultor holandés Jaime Salas y fami-
lia, el azucarero cubano Juan Vái-
das, señores Cándido García, Rafael 
López, Robert L. Haenzor y familia, 
José E . Mustelier, Tomás Cagigas y 
señora, Rosario y Lorenzo Tristanl, 
ingeniero Edward Morton, Henry Llt 
le y familia, Joaquín Cañizal y fa-
milia, Alfredo Martínez, Providencia 
Otavé, Luis M. Villanueva, John B. 
Mans y familia, los artistas españo-
les Isidro Chiner, Manuel Tacón, Ra-
fael Gómez y Joaquina Torres, el vio-
linista de Puerto Rico señor Sergio 
Leoompte, señores Francisco Tallada, 
Ceferino Morales, Bonifacio Hdefo.i-
so, Arturo Carrión, José Loss y se-
ñora, Juana Xúñez, Nicomedes Ro-
sa, Eduardo Mir y los demás inmi-
grantes en su mayoría procedentes de 
Canarias. 
E l pasajero de Tenerife Lorenzo 
Fernández fué remitido al hospital 
"Las Animas" por tener fie&re. 
E n ei resto del pasaje, así como 
en la travesía, no tuvo, novedad el 
"Buenos Aires". 
En tránsito van también varios re-
ligiosos para Venezuela y Colombia, 
CPASA A LA PAGINA S I E T E ) 
U N I N G L E S Q U E Q U I E R E L A P A Z 
(De nuestro ser vicio directo.) 
Birminghan, Octubre 3. 
E l Vizconde Bryce de Dochmont, 
cx-embajador en Washington, hablan-
do hoy ante la Unión Congrogaclonal, 
censuró cj espíritu de odio a los ale-
manes y loa rumores de una pordu-
rablo guerra comercial. 
Terminó su discurso abogando por 
el establecimiento de una Liga para 
contener la agresión e imponer el ar-
bitraje. t 
"Si han de resultar las guerras, ca-
da vez más terrible con el incesante 
adelanto de las ciencias, bien pode-
mos desesperar del porvenir", dijo 
Lord Bryce, 
Recordó que el Primer Ministro As-
Udos. manifestando que tenía la se-
guridad de que el pueblo americano 
estaba preparado para prestar su con 
curso a cualquier proyecto factible 
que impida las guerras futuras. 
"Hace dos meses, Mr. Charles Hu-
ghes, al aceptar su candidatura, de-
claró que estaba convencido de que 
había llegado la hora de que Amé-
rica se uniese a los países europeos 
en un bien meditado esfuerzo para, 
aplicar métodos de arbitraje y de 
conciliación que aseguren una paz 
permanente y general en el mundo. 
"Así vemos que las cabezas visi-
bles de los dos grandes partidos ame-
ricanos, próceres distinguidos y ex 
quith, el Vizconde Grey y Mr. Bal- ¡ ponentes oficiales de la opinión ame-
frur habían expresado con energía ricana, han prometido la cooperación 
do su na-dón en este proyecto. Indu-
dablemente muy difícil, pero también 
de suprema importancia. 
"¡Que no se haya librado esta gue-
rra en vano! ¡Busquemos algún plan 
para reducir y, si es posible, para 
acabar con este viejo azote, el más 
terrible de la humanidad 1" 
Agregó Lord Bryce que el país casi 
por unanimidad estaba en favor de 
proseguir la guerra hasti. alcanzar 
una victoria tan completa que abra 
la perspectiva de una paz perdurable. 
"Evitemos, reprimamos el espíritu 
del odio. Con razón nos indignamos 
ante la guerra que han hecho las po-
tencias enemigas. Confiamos en que 
nuestra victoria sea para el mundo 
la advertencia de que no se debe re-
currir otra vez a tales métodos, y que 
los culpables serán castigados. 
Pero, ¿es prudente hablar de ex-
comulgar para siempre a todo nh 
pueblo? E l pueblo alemán se halla 
bajo la férula de un gobierno duro 
y tiránico, que no solo lo ha engaña-
do y extraviado, sino qne acalla to-
da protesta y hay qnien quiere pro-
testar—contra los crímenes cometi-
dos. Algún día lo derrocarán, cuando 
sepan la verdad 
"Practicar la venganza sería sem-
brar los gérmenes de futuras guerras. 
Las naciones no pueden odiarse mu 
y sinceridad la necesidad de estable 
cor esa Liga y que varios grupos de 
pensadores estaban elaborando las ha 
ses. 
"Establecer un mecanismo para 
preservar la paz—agregó—sería Im-
posible sin la cooperación de los Es-
tados neutrales, y con particularidad 
el más grande de esos Estados neu-
trales. 
Hemos estado esperando y obser-
vando para ver si los Estados Uni-
dos, en vista de los inmensos intere-
ses comprometidos desiste de su 
política de completo aislamiento y 
aportaba su cooperación a la obra 
do asegurar una alianza permanente 
para la paz. Y a se ha formado allí 
una liga inflnyente con ese objeto, y 
ahora han acaecido dos sucesos tras-
cendentales, de los cuales voy a ha-
blar porque aquí casi han pasado inad 
vertidos. 
" E l Presidente Wilson, hace cua-
tro meses, pronunció un luminoso y 
potente discurso, en el que anunció 
que los Estados Unidos no podían 
mantenerse alejados de un movimien-
to en el que los más altos intereses 
de la humanidad estaban compróme-
La toma de posesión 
del doclor Menocal 
A las cuatro y media de ayer tarde 
llegó a la Secretaría de Sanidad el 
nuevo Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia, doctor Raimundo Menocal y 
Menocal, acompañado del doctor 
Cristóbal de la Guardia, Secretario 
de Justicia e interino de Sanidad. 
Una vez en el despacho del Secre-
tario y ante los jefes de los distintos 
departamentos, miembros de la Jun. 
ta Nacional de Sanidad, de la Comi-
sión de Enfermedades Infecciosas y 
demás empleados de la Secretaría, el 
doctor La Guardia presentó al doctor 
Menocal y se despidió de todos, dan-
do las gracias por la cooperación que 
le habían prestado durante el desem-
peño de su interinatura. 
Primeramente saludaron al doctor 
Menocal sus compañeros de la Junta i mentaría los recelos, y nos llevaría a 
mejor será ..ra todos. Delycmos dar 
todos los pasos debidos ^ar.. defen-
dernos de cualquier peligro que pue-
da surgir, si después de la guerra qui-
sieran los países enemigos, reanudar 
una hostilidad Insidiosa. Esto ahora 
no es más que una posibilidad, que tal 
vez no ocurra nunca, 
"Pero los rumores que oímos ahora 
.sobre una nueva guerra comercial, 
después de la paz, será en ertremo 
dañino. Semejante guerra comercial 
significaría la prolongación, exacer-
baría esos odios, que debemos dejar 
que se extingan, y sería la continua-
ción del mismo estado de cosas del 
que esperamos desprendernos por me 
dio de nuestra victoria. 
"Nuestro principal proposito ha-
brá fracasado si no aseguramos nna 
paz durable. Prolongar k>s odios aa 
Nacional de Sanidad, en la que ha 
prestado sus valiosos servicios como 
vocal de la misma durante cuatro 
años. 
E l doctor Menocal dió a todos la 
mamo, y departió brevemente con los 
repórters que hacen la información 
de la Secretaría y los cuales le fue-
ron presentados por el doctor López 
del Valle, Director de Sanidad Inte-
rino. 
A l retirarse el doctor Cristóbal de 
la Guardia, fué acompañado hasta la 
puerta principal por el doctor Lópeí 
dai Valle y otros altos empleados.. 
una recurrencla de las mismas cala» 
mldades que estamos ahora padecien-
do. SI hay que Imponer severas con-
dldonefl, hágase únicamente hasta 
donde sea necesario para asegurar la 
paz futura, no con espíritu de ven-
ganza, que, al perpetuar el odio, aca-
baría por avivar de nuevo la confla-
gración." 
Lord Bryce abogó por el respeto 
a ios principios de la nacionalidad, 
hasta donde sea posible, especialmen-
te en los casos de la Polonia, los es-
lavos meridionales, la Transilvania y 
la A r m e l a . 
P R O G R E S O U R B A N O 
L a A s o c i a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s y e l 
e m b e l l e c i m i e n t o d e l a p o b l a c i ó n . 
E l A y u n a m i e n t o d e b e p r o t e -
g e r l a s i n i c i a t i v a s p r i v a d a s . 
E l pasado con su inveterada rutina 
está herido de muerte. Aquel correr 
de los años sin traer a la vida activa 
y laboriosa de la ciudad habanera más 
que alguno que otro movimiento pro-
gresivo, que apenas lograba alterar 
la monotonía de las cosas, se esfuma a 
pasor agigantados. 
Los que antaño abandonaban nues-
tras playas encontraban cuando vol-
vían a ellas, al cabo de algunos años, 
el mismo cuadro que habían dejado, 
algunos retoques en determinado lu-
gar y nada más. E n el fondo todo se-
guía igual. Hoy todo cambia. E n el 
transcurso de un año se transforma 
un barrio, se construye aquí un par-
que, allá se tienden las paralelas" de 
un tranvía, acullá se pavimentan las 
calles y se construyen las aceras de 
varios repartos que ensanchan la ur-
be en todas direcciones; las figuras 
cambian de actitud, los viejos moldes 
se han roto en pedazos, todo se renue-
va, las casas, los comercios; la vida 
industrial y mercantil reclama sin ce-
sar nuevos métodos que tiendan al au-
mento de la riqueza, a la comodidad 
de los individuos y al bienestar gene-
ral. 
E s la obra del progreso urbano, que 
aún así nos parece que marcha dema-
siado lento, dada la riqueza produc-
tiva del país; éste requiere más ade-
lanto, mayor impuls<A^n el embelleci-
miento de. la capital y en el desarro-
llo de sus industrias. 
L A S A S O C I A C I O N E S D E P R O P I E -
TARIOS. 
E n el cambio de métodos, justo ep 
reconocerlo, han tenido parte princi-
palísima las Asociaciones de Propie-
tarios, hasta hace 'poco desconocidas 
entre nosotros. L a antigua tendencia 
a esperarlo todo del Estado y de los 
Municipios era la mayor remora al 
r.uge de la población. La afirmación 
del vulgo, "así lo conocí, así está y así 
lo pienso dejar", ha perdido su fuer-
za. Las nuevas organizaciones, ya de 
su peculio particular o por medid de 
constantes gestiones en los centros 
oficiales y administrativos, logran Ui 
composición y arreglo de las calles, el 
mejoramiento y aumento del alumbra-
do, la construcción de nuevos par-
ques, la celebración de retretas en los 
mismos, reparación de aceras y otros 
asuntos de distinta índole que armo-
nizan los fines y tendencias de sus 
programas en pro de una evolución 
hacia un estado superior al actual. 
Ahí están demostrando con los he-
chos cuanto dejamos dicho, las Socie-
dades de propietarios y vecinos del 
Vedado, de Medina, del Príncipe, del 
Centro de la Ciudad, de Jesús del 
Monte, de la Víbora y otras. ¡ Cuántas 
mejoras no se deben a ellas! 
Son algo así como pequeños Ayun-
tamientos, cuya principal misión es 
velar por las necesidades locales. 
Constituyen estos Centros el med''o 
más eficaz con que cuenta el vecinda-
rio para hacer llegar a los Centros 
Superiores sus peticiones en forma 
que merezcan atención Inmediata en 
todos los órdenes de la vida. 
Cuentan además con un factor po-
derosísimo: el de la prensa, siempre 
atenta a cuanto significa progreso, 
adelanto y mejoramiento; ella es ?1 
arríete decisivo que demuele todo 
cuanto se opone a tan nobles fines. 
E L A Y U N T A M I E N T O D E B E PRO-
T E G E R L A S I N I C I A T I V A S PRI-
VADAS. 
A fin de que los hechos correspon-
dan a las aspiraciones que laten en es-
tas Sociedades benefactoras y bené-
ficas también, porque en más de una 
ocasión contribuyen a realizar obraa 
de verdadera caridad, auxiliando a la 
niñez desvalida y a las clases menes-
terosas, es indispensable que nuestros 
hombres públicos les ayuden, desde 
•os escaños del Congreso y del Ayun-
tamiento, prestándoles su concurso en 
aquellas obras de utilidad pública qu€ 
redundan en prestigio de la nación al 
presentar a los extranjeros que nos 
visiten las lecciones objetivas de una 
población hermosa, sana e higiénica, 
en donde se aunen a las bellezas in-
comparables del clima aquellas otras 
que son privativas de la inteligencia 
humana puesta al servicio del pue-
blo, que hablan de su cohesión, de su 
cultura y de su preparación para la 
vida soberana. A los Ayuntamientos 
principalmente corresponde alentar 
c-sos proósitos, aprovechando esas vo-
luntades siempre dispuestas a coope-
rar con ellos al afianzamiento de las 
instituciones, al desarrollo de las In-
dustrias y a la elevación del nivel so-
cial. 
Esperamos que el próximo Ayunta-
miento capitalino surja de las urnas 
del sufragio pletórico de buenos de-
seos y con la energía necesaria para 
prohijar los programas de las Asocia-
ciones de Propietarios que honran y 
enaltecen a la -capital de la República. 
L A A S A M B L E A D E L O S D E -
R E C H O S D E A S T U R I A S 
IMPORTANTE DISCURSO DEL SEÑOR VAZQUEZ DE M E L L A — F E -
DERACION REGIONAL DE ESPAÑA.—LA SEPARACION DE LA IGLE-
SIA DEL ESTADO 
Oviedo, 3. 
Se ha verificado la anunciada asam-
b,ea de ias derechas. 
E l acto resultó imponente y en él 
tomaron parte más de dos mü per. 
sonas. 
E l ilustre orador, 8eñor Vázquez 
de Mella, pronunció un magnífica 
discurso, que fué premiado con repe-
tidas ovac'ones. 
E l "leader" tradícionailsta rechazó 
las intenciones que las izquierdas 
atribuyen a la Asamblea. 
"Este acto—dijo—«s la prepara-
ción de la magna federación nacional 
que proyectamos llevar a cabo". 
Abogó por la 'lanza de todos los 
elementos defensores del regionalis-
mo y af'rmó que las derechas comba 
Defendió la autonomía de Asturias 
y declaró que es urgente llegar a i J 
federación regional de España. 
"Es necesario—dijo—acabar con el 
actual régimen, ya caduco, y estable-
cer sobre sus rutaag una España 
grand6. 
E l señor Vázquez de Mella se ocu-
pó de la cuestión rellgiosa. E l ilus-
tre orador dedicó elogios al Pontifi-
cado y recomendó la separación de ia 
Iglesia dei Estado en el orden eco-
nómico. 
E l orador fué aclamado con deli-
rante entusiasmo. 
E L SR. V A Z Q U E Z D E M E L L A , E N -
. F E R M O . 
Oviedo, 3. 
El señor Vázqu«z de Mella, debido 
tírán al centralismo en su base, con al mucho tiempo que estuvo al sol du 
lo cual resurgirá España pujante 
perseguimos—añadió—arr^U'-ar a 
ios Ayuntamientos de la tiranía ccn. 
tra1, consumidora de las energías na-
cionales". 
rante la asamblea de las derechas, se 
encuentra enfermo a cau^a de una 
insola^ón. 
E l ilustre orador se ha visto obli-
gado a guardar cama. 
U N N I Ñ O H I E R E A O T R O 
D E U N B A L A Z O 
tuamente para siempre, y mientras CAZABAN PAJAROS EN EL VEDADO CON UNA PISTOLA AUTOMA-
mas pronto cesan de abrigar en odio, 
TICA.—EL HERIDO SE ENCUENTRA GRAVE 
Los menores Manuel Ramírez Cía, 
natural de la Habana, de nueve años 
de edad y vecino de H esquina a 21 
y Gustavo Crespo y Negrín, también 
natutal de la Habana, de 10 años y 
con domicilio en la calle 17 número 
146 y 148, ayer a las seis de la tarde 
se pusiero na cazar pájaros en un 
terreno yermo situado en la calle K 
entre 15 y 17 en el Vedado, con una 
pistola . de pequeño calibre, cargada 
con balas marca U, que le había en-
tregado a Manuel, su hermano Gui-
llermo, de 15 años, de los mismos 
apellidos y vecindad, con el propósito 
de que probase su funcionamiento. 
E n una de las veces Que Manolo tra 
tó de disparar la pistola no salió la 
bala, por lo que Gustavo la cogió y 
al levantarla para tirar hacia una 
mata donde se encontraba un pája-
ro, se le escapó el tiro e hirió a su 
amigo Manolo. 
Al conocer lo ocurrido el padre 
de Gustav^, el señor Santiago Crespo, 
y Trujlllo condujo al lesionado al 
centro de socorros del barrio de re-
ferencia, donde el doctor Gavaldá lo 
asistió de una herida de forma circu-
lar, producida por proyectil de arma 
d© fuego de pequeño calibre, situa-
da en 1̂ centro del pecho, penetran-
te probablemente en la cavidad to-
ráxlca, a juzgar por los síntomas 
que presenta el paedeate.. 
E n el expresado centre sanitanu 
se constituyó el teniente -Zamora, de 
la novena estación de policía, quien 
levantó acta del suceso, avisándole 
"al señor juez dê  guardia anoche. Ante 
ésta autoridad prestó declaración el 
menor Gustavo, relatando lo ocurri-
do en la forma susodicha. Fué en-
tregado a su padre po. tratarse de 
un menor. 
E l lesionado no pudo articular pa-
labra alguna y fué conducido al hos-
pital de Emergencias, donde será so-
metido a una intervención quirúrgi-
ca. 
La Bori recuperó 
lo voz 
(DE NTESTRO SERVICIO DIRECTO) 
Nueva York, Octubre 3.—Lucrecia, 
la célebre tiple española, ha recupera-
do la voz que perdió el año pasado 
a consecuencia de una operación, y 
cantará durante la próxima tempora-
da en el "Metropolitan", 
siempre ba sido la favoritg 
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I N F O R M A C I O N e s t e M E R C A N T I L 
NIERCUDO M E S 
E n (rorai)leta calma se mantuvo la 
líolsa ayer. L a especulación inactiva 
y expectante. • 
Los precios a que se cotizan los va-
lores se sostienen con firmeza, auir 
oue álgunos no alcanzan los precios 
que por su prosperidad y buena mar-
cha debieran tener. 
Valorea de Empresas que radican 
en el país, como son las acciones de 
Ferrocarriles Unidos, no pueden al-
canzar mejores precios debido a sei 
manipulados en Londres con perjui-
cio de los tenedores del país. A l accio-
nista en Cuba no se le comunica la fe-
cha en que hay junta general, ni se 
Ikl envía la Memoria del í iño a fin de 
ver las inversiones que se le ha dado 
o las 'recaudaciones que ha tenido. 
Solo el accionista y el país en gene-
ral ven que la Compañía Ferrocam-
des Únidos marcha por una era de 
progreso que no tiene límite, que raro 
es el mes que no tiene que aumentar 
los trenes debido a las necesidades del 
t-ervicio; oero esoc accionistas no pue-
den alzar su voz porque no saben en 
dónde ejercer sus derechos. E n el pr''. 
gente año so calcula que han ganado 
un 15 por ciento líquido, pero tendrán 
que conformarse con el, dividendo que 
de Londres les asignen y dejarse des-
contar, como si fueran súbditos ingle-
ses, el impuesto personal sobre la ren-
ta. Dejarán un gran fondo de reserva 
que se quedará en Londres, a donde 
se giran semanalmente las recauda-
ciones que se obtienen. E n el morca-
do de Londres permanecen días y se-
manas sin tener variación en sus co* 
tizaciones, según se demuestra por el 
cable de la Prensa Asociada, que hape 
más de veinte días cotiza a 85.112. 
De los demás valores que se coti-
zan en la Bolsa merecen especial 
atención de los^ especuladores y ren-
tistas las Comunes del Havana Elec-
tric^ que es un papel de gran porve-
nir. 
Los valores de la Cuban Telepho* 
ne cada día siguen su marcha próspe-
ra y debido a su buena administra-
ción será una Compañía que dará muy 
buenos dividendos en el futuro. 
Entre los valores de nueva cotiza-
ción en la Bolsa, fundados con capita-
les del país, so encuentra la Compa-
ñía Naviera, que mejora su servicio y 
extiende sus líneas, correspondiendo a 
la marcha progresiva del país, pn-
diendo informar a nuestros lectores 
que un sindicato de banqueros ameri-
canos y cubanos, de acuerdo con la 
Empresa Naviera, han tomado parti-
cipación en la compra y asumido estos 
últimos el control do los acreditados 
astilleros de New York llamados 
"Standard Shipbuüding Corporation," 
e-on cuya operación financiera la Em-
presa Naviera podrá construir los bar-
cos de cabotaje necesarios que recla-
man el gran aumento del tráfico de 
mercancías entre la capital y las cos-
tas Norte y Sur de la Isla; además 
otras noticias de verdadera importan-
cia relacionadas con la creciente pros-
peridad de la citada Empresa Navie-
ra ofreceremos a nuestros lectoría 
tan pronto sean realizadas, lo que no 
hacemos hoy para no .entorpecer las 
gestiones .que pronto quedarán ulti-
madas y que serán muy beneficiosas 
a sus accionistas. 
E n la mañana de ayer algunos es-
peculadores pagaban a 4.1|8 el pró-
ximo dividendo que decrete la Compa-
ñía de Ferrocarriles Unidos, operán-
dose en 500 acciones. 
A las cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco Español, de 103 a 106. 
F . C. Unidos, de 104.Ü8 a 104.814. 
H. E . R. Preferidas, de 109.118 a 
111. 
Idem Comunes, de 104.7|8 a 105.112. 
Telefono Preferidas, de 94 a 100. 
Idem Comunes, de 93.3|4 a 95. 
Naviera Proferidas, de, 94 a 100. 
Idem Comunes,_de_77.3'4 a SO-
DEL M E M O M E R O 
L O N D R E S 
En Londres continúa cerrado 
mercado de remolacha. 
NEW Y O R K 
Con tono muy firme abrió ayer el 
mercado consumidor y se anuncio la 
venta de 50,000 sacos para posiciones 
cercanas a 5 centavos costo y flete. 
Todas las refinerías han cotizado el 
precio del refino a 7 centavos menos 
ti 2 por ciento. 
CUBA 
E l mercado local en armonía con o] 
consumidor rigió ayer con tono de fir-
meza, dándose a conocer las siguien-
tes ventas: 
7 000 sacos centrífuga pol. 96, a 
4.60 centavos la'libra; ©n almacén, 
Matanzas. 
825 sacos centrífuga pol. 96, a 4.70 
centavos la libra; en almacén, Matan-
F L E T E S 
Se cotizan: a 20 centavos para New 
York, a 25 centavos para Boston y a 
15 centavos para New Orleans. 
COTIZACION O F I C I A L 
D E L C O L E G I O DE C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
r. 4.55 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.84 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, ea almacén públivo de 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar d« guara-
po, base 96, almacén público en e3-
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Abre: 
Compi-adores, a 4.62 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay 
Cierre: 
Compradores, a 4.62 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S D E 
MATANZAS 
Centrifuga po}. 96 a 4.95 centavos 
la libra. 
Azúcar de miel pol. 89 a 4.36 cen-
tavos la libra. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S D E 
C I E N F U E G O S 
Centrífuga pol. 96 a 4.65 centavos 
la libra. 
Azúcar de miel pol. 89 a 4.05 cen-
tavos- la libra. 
L A E S P E C U L A C I O N D E AZUCAR 
A s o c i a c i ó n d e O e p e i i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l o M m 
S E C C I O N D E F I L A R M O N I A 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta S e c c i ó n para celebrar una Fiesta Musical el viernes, 
d'a 6 del actual, a las ocho de la noche, s é hace púb l i co por este me-
dio para conocimiento genera! de los señores Asociados. 
P a r a tener acceso al S a l ó n de Fiestas, será requisito indispensable la 
presentac ión del recibo del asociado o la correspondiente inv i tac ión , las 
que se fac i l i tarán en la S e c r e t a r í a General hasta el d ía anterior. 
H a b a n a , l o ¡ de Octubre de 1916. 
SABINO S. CRESPO, 







E N L A LONJA D E L C A F E 
E l marcado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
brí, polarización 96, en depósito mer-
cantil (en almacén an New York>, 
abrió ayer inactivo, rigiendo durante 
el día con alguna irregularidad y ce-
nando con ei mismo tipo que se coti-
zó a la apertura. 
Se operó en 12,300 toneladas para 
ios meses siguientes: 
Para Octubbre, 5,300 toneladas; pa-
ra Noviembre, 450 toneladas; para Di-
ciembre, 4,500 toneladas; para Enero, 
1,000 toneladas; para Febrero, 300 te-
rciadas; para Marzo. 700 toneladas, y 
para Julio 50 toneladas. 
Los tipos cotizados a 
al cierre fueron como 
A la apertura: 
Octubre 


































A S O C I A C I O N D E D E P E H N T E S D E 1 
C O M E R C I O D E L A B A D A N A 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
Se previene por este medio a los señores asociados que, por 
acuerdo tomado en Junta Directiva el día 22 de Septiembre del 
corriente año, para.hacer uso de los derecho- d_ Benef^er.iña, tan-
to en . la Quinta de Salud como en los Gabinetes de consultas, se 
pedirá la identificación por medio del CARNET CON LA FOTO-
GRAFIA, a partir del día 1 o. de Noviembre próximo. 
Este Carnet es gratuito, y los asociados pueden acudir todos 
los días laborables a Compostela 139 y los domingos al Centro So-
cial para hacer su fotografía. 
Habana, 30 de Septiembre de 1916.-
ISIDRO BONAVIA 
SECRETARIO GENERAL 
C5710 alt. .5d-30 
í í 
D E H I E L O , " S . A . 
PROPIETARIA D E . L A S FABRICAS D E CERVEZA 
" L a T r o p i c a l " y " T í v o l i " 
Secretaría. 
Para conocimiento de los señores accionistas de esta Compa-
ñía y demás personas a quienes, interese, de orden de l señor Pre-
sidente se hace público por este medio que a partir del día de hoy 
han sido instaladas las oficinas de la Secretaría de la misma a mi 
cargo en los altos de la casa número 106, antiguo, de la calle de 
San Ignacio, entre Luz y Acosta, con las propias horas de ofici-
na, de 8 a 10 a. m, y de 2 a 5 p. m., todos los días hábiles. Ha-
bana, 2 de octubre de 1916. 
El Secretario, 
Cristóbal BIDEGARAY. 
«. 5842 3d-3 
PROMEDIOS 
E l promedio del precio de! azúcar 
según datos del Colegio d© Corredo-
res, es como sigue: 
Habana 
Azúcar de guararpo polarización 96: 
Julio: 
Primera quincena: 4.92 centavos la 
Libra. 
Segunda quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Del mes. 4.94 centavos libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.95 c'hitavos 
Libra. 
Segunda quincena: 4.95 centavos la 
libra. 
DeL mes: 4.95 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Julio: 
Primera quincena: 4,21 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.24 centavos la 
libra. 
Dei mes: 4.24 centavos la libra. 
Del mes: 4-23 centavos libra. 
Maganzas 
Guarapo, poL 96. 
Julio: 
Primera quincena: 4.96 centavos 
la libra. 









A N C O E S P U i O L D E L S ¡ S U D E C U B A 
FUNDADO E L AÑO 1S56 CAPITAL! $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
O K C A N O D » I„OS BH-WCba P B l ^ V A I S 
DEPOSITARIO DE LOS F O K D Q S DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
ñor Talbott lo será el señor Sosthe-
mes Belin, Presidente de la Porto-¡ 
rican Telephone Company, que ha | 
sido encarecidamente recomendado a I 
la Junta Directiva, por ser persona 
de gran experiencia en negocios de 
teléfonos y además dominar perfec-
tamente eL idioma castellano. 
Durante el tiempo que el señor Tal-
bott ha permanecido al frente de ]a 
hoy poderosa empresa d<jl Teléfono, 
ha tenido la satisfacción de ver sus 
rápidos progresos. Cuando asumió 
la Presidencia de la Compañía, ésta 
solo tenía 3.600 suseriptores y en la 
actualidad cuenta con más de 22.000. 
Felicitamos a la Cuban Telcphone 
Company, por continuar contando en-
tre sus miembros al señor Talbott, y 
deseamos que al recaer la Presiden-
cia de La empresa en eL señor Southe. 
i nes Behn, éste obtenga los mayores 
' éxitos en ei desempeño deL impor-
tante cargo que se ha confiado. 
quincena; 4.37 centavos 
quincena: 4.39 centavos 
4.38 centavos libra. 
Cienfuegos 
Guarapo, pol. 96: 
Julio. 
Primera qulncenaj: 4.93 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.96 centavos 
libra. 








quincena: 4.23 centavos 
quincena: 4.26 centavos 
4.24 centavos libra. 
C A M B I O S 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
O C T U B R E 3. 
OBLIGACIONES, O B L I G A C I O N E S 
H I P O T E C A R I A S Y BONOS 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
üíicina S e n t ó AOUÍAB, 8 i y 83 • 
$ • 
OnWMlM m, u «umi umMlh f 0"II«no 138—Monte ZOZ^Ottcfioa 42. 
Sucursales en la wlsma HABANi { |a-ci>a¡n 20í.Eg5d0 2 . .pa.eo «*. M«rti 124 
S U C U R S A L E S E N " K L I N T E R I O R 






Pinar del Río. 
Sanctl Spírltus. 
Caibarién. 
Sagua la Grand*. 
Cuantánamo. 
















May a rl. 
Yaguíijay. 
Plac&as. 
Can Antonio da loa 
Baños. 
Vieicria da laaTunaa 
Morón y 
6ant« Oomtngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
ssskssw S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E « = « 
GIROS Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
: P R E C I O . S E G U N T A M A Ñ O 
Empréstito República 
de Cuba . . . . 
Ex-cupón. 




de la Habana. . . 
99% 101% 




Quieto y sin operación rigió ayer el 
mercado. 
Los procios cotizados no acusan va-
riación. 
O o m o p -
Banqneret. clantes. 
4.78 4.75% V. 
4.75 4.72% V. 
13% 14% D. 
28 2 9 D. 
% H D. 
% P % D. 
42% 421/4 
Londres, 3 d|v. . 
Londren, 62 d|v. , 
París, 3 d|v. . . 
Alemania, 3 d|v. . 
E . Unidos, 3 dlv. 
España, ' d|v. . 
Florín holandés 
Descuento papel 
comercial. . . 10 D. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.50 
quintal. 
Sisaj Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$16.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $17.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % 
12 pulgadas, a $19.25. 
Condiciones y descuentos, los l« 
costumbre. 
Recaudac ión Ferrocarrilera 
T R A N V I A S E L E C T R I C O S D E L A 
HABANA. 
E n la semana que terminó el lo. de 
Octubre esta Compañía recaudó la su-
ma de $55,865.25, contra $50,281.30 
en la correspondiente semana del año 
pasado. 
Diferencia a favor de la semana de 
este año: $5,583.95. 
E l día de mayor recaudación en la 
semana fué el lo. de Octubre, que al-
canzó a $9,237.85, conti-a $8,203.25 el 
3 de Octubre del pasado año. 
La Cuban Telepfione Co. y 
el s e ñ o r T a i M 
Después de seis años, en los que , 
con el mayor acierto ha desempeña-
do el importante cargo de Presidente 
de la '^Cuban Telephone Company", 
presentó la renuncia del mismo en 
la tarde del lunes último, si señor 
Talbott, a fin de poderse dedicar a 
sus múltiples negocios particulares. 
Durante catorce años el señor Tal-
bott ha prestado distintos servicios a 
la Compañía de Teléfonos.. 
No obstante haber renunciado »« 
dirección d^ la Compañía, el señor 
Talbott quedará ocupando otro pues-
to en la Directiva de la misma, la 
que necesita de su valioso concurso 
y al mismo tiempo retendrá los inte 
reses que tiene en la referida en? 
presa. 
Probablemente el sustituto del se-
Id. 2a. id. id 
Id. l a . Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos 
Id. 2a. id. id 
Id. la . Ferrocarril de 
Caibarién . . . ; . . . 
Id la . Ferrocarril Gi-
bara-Holguín. . . . 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
na 
Id. H. E . R. C. (En 
circulación) . . . . 
Obligaciones generale-j 
(Férpetuas) consoli-
dadas de los F . 0. 
U. de la Habana . • 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A . , dol 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Seré B . (en circu-
lación) 
Bnos Ca . Gas Cubana 
en circulación). . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo . . 
Id. id. id. Covadonga . 
Id. Ca. Eléctrica d© 
Santiago de Cuba. , 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
Habana 104^ 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba. . 








Ciego de Avila. . . 
Bonos Hipotecarios de • 
la Cervecera Inter-
nacional . . . . . . 86 
ACCIONES 
Banco Español de l * 
Isla de Cuba . . . . 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 
Banco Nacional de Cu-
ba 
Ca. F . C. U . H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada 104 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 
Ca . F . del Oeste. . t 


































(Preferidas). . . . N 
Id. d̂. id. Comunes . N 
Ca. F . C . Gibara-Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus . . 
Nueva- Fábrica de' Hie-
lo . . •. 
Ca. Lonja dei Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . 103 
Id. id. Comunes . . . 104 
Hav:ina Electi-ic R . 
Light P . C . (Prefe-
ridas) 109 
I d id. id. Comunes. . 104% 
Ca. anónima Matan- . 
zas . . . . . . . . N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
lóO.zOO) . . . . 110 
Cuban Telephone Co. 
Pref. . . . . . . . . 94% 
Id. Id. Comunes . . . 93% 
The Marianao W. anu 
D. Co. (en -circula-
ción) 
Matadero Industrial 
(fundadores) . . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (en crcuLación) 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. id. Beneficiarlas . 
Cárdenas City Water 
Works Company. . 
Compañía Puertos de 
Cuba . . . . . . . 
Compañía Eléctrica d® 
Marianao 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.) . . 
Id? Id. Comunes . . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba N 
The Cuba Railroad '3o 
Pref 92 
Banco The Trust Co. t 
of Cuba (en circula-
ción ?550,000) . . . 155 
Ca. Naviera (Preferi-
das) 94 
Id. Id. Comunes . . . 77% 
Cuba Caue Corpora-
tion (Prof.) . . . . 94 
Id. Id. Comunes . . . 65 
Compañía azucarera 
Ciego de Avila. . . 
N . G E L A T S & C o . 
v c m U m o . C H E Q U E S d é V I A J E R O S p ^ u 
e n todas par tes d e l m u n d o . 
111V2 
106 . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 




Recibimos depó*tvo« en «ct* TtcWiw 
pagando intereses al S p% anaai 




















S O L O F I R M A R Y G O R R A R 
L a simplicidad de ios C H E Q U E S D E V I A J E R O S de la Ame-
rican Bankers Assoclatlon, como forma de Uevar gu dinero 
cuando viaje, es algo que usted debe estudiar. 
PIDANOS I N F O R M E S . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D t 
L A M A R I N A . 
D E 
(DEPARTAMENTO BE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 5 6 7 . 
H 9 
" E L / I R I S 
COMPAÑA DE SEGílRHS l^UTUOr CONTRA INCENDIOS. 
ESTABLECIDA EN LA F 3ANA DESDE EL AÑO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus Socios el sobrante anual qn« 
resulta, despu'. de pagadoc los gastos y siniestros. 
. . ^62.990.774.00 Valor responsable de las propiedades asegundas . . . 
Siniestros pagados po la Compañía, hasta el 31 de Agos-
to de 1916 , . . j • ' ¿ " 
Cantidad devuelta y que se esta devolviendo a los bo-
cios como sobrantes de los años de 1909 a i 
Sobrante del año 1914 que se devuelve en este de 1916 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en pro-
piedades, Júpotecas, Bonos de la República, Laminas 
del Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y ea 
los Bancos ,* ,« ,*/ . 
Habana, 31 de Agosto de 1916. 
n ' E L C O N S E J E R O D I R E C T O R . 
ELIAS MIRO Y CASAS. 






R U T A D E Í ^ A F L O R I D A 
DIARIA exceptuando los „ 
ílP^1.!1.1?,0^'--1*^1^^. COMODA Y RA TODAS 
correos entre Cuba 
COMOlft v J,Ur«^E8D1: I>A HABANA. tA 
y los Instados Unidos. 
Por esta Rut» se 
luirlo de los 
Nuera York t a d T ^ ^ s . f f i T a r ^ ^ con sus díüob. 
cualquier 
la dudad de 
H f l d e l a H a b a n a a N e w Y o r k n i ] 
J J / U i d a y v u e i i a $ / U 
VALIDO POR SEIS MESES DESDE EL DIA DE LA SALIDA. 
RE. FltADELFIA y den.As eíuTliKl™ en e"í6^llte'«•P1*»1» I3CAXTIMO-
Desde Key West el mejor «emolo ñor r / r L ^ n0- ^ ~.s 
palacios Pnlln^n. Todo, de acer, wn a l ^ h / ^ « " l ^ ^ ' ? S 
oos; carros dormitorio» con compart irán^ ^ 0 J *b*nic?• 1,1 l l l 
rros restaurant» a la cárfa. ^ento» ««narotí» y ,d . Ufras, 
Par» Informes. reserT8«!ones y billetes dirigirse a t» 
Peninsular aod O g c í M ^ Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A-9191. H a b a n a , C u b a 
E L O I N F . C U R R Y A G E N T E D E P A S A J E S 
OCTUBRE 4 DE 1916 D I A R I O P t L A l Y l A K l W A 
I D i a u r f ® d e k M a r n i n i 
99 
A P A R T A D O 
D E C O R R E O S 
jsyjM. 1010 
1 
Blr«ool6n y Administración i 
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12 mese» #15 
6 mese».._ 7 
3 meses 4 





12 meses 921 
S meses . 11 meses , 6 

















Es «I periódico da mayor circula-
dón de la Rspdbll e« 
E D I T O R I A L 
0 L A P A Z 0 L A 6 U E R R A C I V I L 
Pocos días antes .que Maura pro-
íunciase su discurso de Bcranga, e! 
Presidente de Ministros señor Roma-
nones declaró que el Gobierno esta-
ba firmemente resuelto a mantener 
su neutralidad en la guerra eu-
ropea. El Rey Alfonso ratificó y ro-
busteció estas manifestaciones. Des-
pués fué algo ambigua la actitud de 
Romanones respecto al discurso de 
Maura. Dijo que no encontraba en él 
nada extraño, que estaba de comple-
to acuerdo con anteriores manifesta-
ciones de Maura y con el pacto de 
Cartagena. Pero agregó que el Go-
bierno persistía en su neutralidad. 
El cable, sin embargo, nos comu-
nica que en las fachadas de nume-
rosos edificios y en los árboles de las 
Ramblas de Barcelona han aparecido 
grandes carteles en donde se lee: 
"¡Viva España neutral! Escoja el Go-
bierno entre la paz o una guerra ci-
vil." ¿Luego hay alarmante inquietud 
y excitación en el pueblo español res-
pecto a la actitud del Gobierno? 
¿Luego el pueblo español abriga se-
rios temores de que el Gobierno salga 
al fin de esa neutralidad y lance a 
la nación a los horrores y al abismo 
de la guerra europea? 
No anduvimos sin duda equivocados 
cuando dijimos que las declaraciones 
ele Maura reforzadas por la prensa 
liberal y las ambigüedades de Roma-
nones eran un nuevo tanteo contra la 
neutralidad y en pro de los aliados. 
Tampoco nos equivocamos cuando 
predijimos que entre los gravísimos 
peligros de la intervención activa de 
España en la guerra europea, era el 
mayor el de la guerra civil. Ahí está 
manifiesto, palpitante, siniestro en esos 
carteles de las Ramblas de Barcelo-
na. Ahí está conciso, terminante el di-
lema: "O la paz o una guerra ci-
vil." Y ha sido precisamente en la 
capital de Cataluña, en el feudo de 
Lerroux donde del modo más enérgi-
co y categórico ha manifestado el pue-
blo español su voluntad contraria en 
absoluto a la guerra. Esperaba sin du-
da el jefe de los radicales que fuese 
allí, en Barcelona, donde merced a 
sus predicaciones y a su valimiento 
sonase la trompa bélica en pro de 
Francia e Inglaterra. Y en efecto son 
los barceloneses los que más resuel-
ta y vehementemente protestan de to-
do movimiento atentatorio contra la 
neutralidad. Es verdaderamente la-
mentable y doloroso que el pueblo es-
pañol tenga que apelar a estas ame-
nazas para contener las simpatías de 
los gobernantes hacia la guerra, alen-
tadas y avivadas por Francia y la 
Gran Bretaña. Es sensible que para 
defender los supremos intereses de la 
nación, para escudarse en su inque-
brantable patriotismo tenga el pueblo 
que acudir a carteles rebeldes y revo-
lucionarios. Pero no es ésta la prime-
ra vez que en España el pueblo se 
muestra más patriota y más íntegro 
y nacional que sus gobernantes. Así 
ocurrió en su proteita contra los ma-
nejos de Napoleón Bonaparte y con-
tra la abdicación de Carlos el Hechi-
zado. Rebelde, con rebeldía sublime, 
fué el pueblo español en Madrid el 
día dos de Mayo. Rebeldes, con re-
beldía sublime, fueron Velarde y Daoiz. 
Y aquellas santas rebeldías trajeron 
las victorias de Bailén y Arapiles y 
la salida de José Bonaparte y las 
tropas invasoras. 
Ahora amenaza el pueblo español, 
porque no quiere la guerra; porque 
sabe que ella significa destrucción, 
sangre, pobreza por la de.fensa de in-
tereses ajenos y sumisión y someti-
miento a poderes extranjeros. 
Aterra el pensar las consecuencias 
que para España habría de traer el 
doble conflicto de su participación 
armada en el conflicto europeo y la 
guerra civil. 
Ante su espantosa magnitud es im-
posible creer que pueda haber quie-
nes se expongan a cargar con tan 
tremendas responsabilidades. A los 
simpatizadores de la guerra les ha de 
estar sonando siniestramente en los 
oídos el grito del pueblo español: "O 




L e c h e r a , 
t e q u i e r o m u c h o ! 
j T o d a l a f a m i l i a t e q u i e r e i g u a l m e n t e . . M u c h o t e d e b e m o s y a g r a d e c e m o s . P e í t í ^ m i s 
n i e t o s se c r í a n r o b u s t o s , s a l u d a b l e s y y o a t o d a s h o r a s p u e d o s o b r e a l i m e n t a r m e , 
es a l i m e n t o p r e c i o s o p a r a l o s n i ñ o s , 
e l m á s a d e c u a d o p a r a los a n c i a n o s . L e c h é " L E C H E R A " , 
mnHnflnminininniniwm^^ 
inii inii i i i i i inii i i hiii ihiiiiiiiiiiihwi ¡ i i • ii iMiiiiiiiiiiiiiiiwiiiiwmili i i hiiiimíiiiiiiiiiiuiiiihíiii n i r a m m i M • • " — " 
R O N C A S T I L L O 
S A N T I A G O D E C U B A 
U n v i a j e a l a s T i e r r a s c e ! P l a t a 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
E N B U E N O S A I R E S . — P R I M E R A S I M P R E S I O N E S . — L A C I U D A D D E 
L A S C A L L E S L A R G A S . — H E R V I D E R O HUMANO.—EL COSMOPO-
LITISMO Y L A T O L E R A N C I A ^ - L U J O Y R I Q U E Z A . — U N A U R B E 
IMPROVISADA.—COMO S E HA H E C H O . 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 , 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
C a m i ó n " K O E H L E R ' 




loter 35 fl P. 
4 Cilindros. 
Gomas macizas 
Consumo de gasolina aproximado, un cuarto galón por hora 
Dnlco Representante en Coba: F. GALBAN, Mercaderes, 8 
C56Ó6 alt 15d-26 
Las impresionas que he recibido en 
los primeros días de estancia en la 
capital argentina son tantas, tan va-
nadas, tan contradictorias que antes 
de empezar estos apuntes he vacila-
do mucho. Quería estampar en el co-
mienzo de ellos un rasgo esencial que 
caracterizara esta gran población, y 
cuando había elegido uno, otro venía 
a reclamar la preferencia. 
Tomáis un automóvil de alquiler, de 
los que hay aquí cantidad fabulosa, 
y recorréis las calles; entonces do-
mina en vosotros la idea de la gran-
deza, de la distancia, de la cantidad. 
Horas y horas pasáis en el carruaje 
sin llegar al fin de la ciudad. Esta-
mos frente a la casa número dos 
mil de la calle de Rivadavia, y aun so 
prolonga indefinidamente esta vía, 
que es como la espina dorsal de Bue-
nos Aires E n efecto, esta es una 
de las poblaciones de la Tierra mayo-
res por su extensión territorial. Mi. 
de cerca de diez y nueve mil hectá-
D. Laureano Alvarez 
Ayer en el vapor "Re'.na María 
Cristina" ha regresado de la madre 
patria, Asturias, nuestro estimado 
amigo el popularísimo dueño del 
gran café "Salón Prado", antiguo 
"Centro Gallego", don Laureano Al-
varez y Fernández, acompañado de 
su amantíslma esposa. 
Enviamos a los estimados viajeros 
nuestro afectuoso saludo de bienveni-
da. 
reas: de Norte a Sur diez y ocho ki 
lómetros, de Este a Oeste veinticinco 
Paira que se forme idea de los 
tamaños, recuérdese que París tiene 
unas ocho mil hectáreas. Berlín, sie-
te mil; Burdeos, cuatro mil. Sólo son 
mayores, en Europa, Londres y Man-
chester. 
Si a las seis de la tarde do uno de 
los actuales bellos días del invierno, 
en que el Sol luce y la temperatura 
es primaveral, pasáis por el centro de 
la urbe, hallaréis millares de perso-
nas que van y vi©n«n, que se agolpan 
ante los brillantísimos escaparates, 
que se codean y tropiezan unas con 
otras en la confusión alegre de las 
muchedumbres. Y entonces os acor 
dais de que Buenos Aires cuenta con 
más de millón y medio de habitan-
tes. Uniendo la estimación de las lar-
guísimas distancias con la de su mo-
vimiento animadísimo, con la de su 
vecindario Inmenso, se juntan en la 
mente dos ideas inconciliables: la de 
la llanura sin límites y la de la aglo-
meración humana, densa y agitada 
con la fiebre del hormiguero. 
Continuáis el paseo y seguís vues-
tras observaciones, y escucháis qu-J 
sobre el hablar común de la lengua 
castellana, que es la de la casi tota-
lidad de los bonaerenses, surgen pa-
H Í S F R I A D O ^ 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E . W. 
GROVE viene con cada cajita. 
labras italianas, francesas, alemanas, 
suecas, rusas, dálmatas, vascas, cata-
lanas y aun chinas. E s que este pueblo 
se compone de hombres de todas las 
lazas que han venido en busca de 
la fortuna. E l cosmopolitismo es otro 
rasgo de la capital del Plata. 
Entráis en una tienda para com-
prar cualquiera cosa que os es ne-
cesaria, y os asusta el precio de los 
artículos. Todo es caro, enormemente 
caro. L a unidad monetaria es el peso 
argentino, que en la estimación actual, 
vale unas dos pesetas ochenta cénti-
mos Lo que en España cuesta una 
peseta tiene aquí el precio de un pe-
so. Una butaca en el Odeón, donde 
trabaja la Compañía Guerrero-Mendo-
za, vale diez pesos. Para asistir a es-
tas fiestas del arte y de la sociedad 
distinguida os compráis mi par de 
guantes blancos, y habéis de paga>* 
por él siete pesos. Una comida en un 
buen restaurante, si no exageráis en 
menú y si bebéis vino del país, 
criado en Mendoza, que es la Mancha 
argentina, os costará ocho pesos. Y 
así lo demás. Y como veis en las ca-
lles magníficas tiendas con todos los 
c-splendores de] lujo, imagináis el río 
de dinero que a diario entra en las 
cajas de los mercaderes. L a dama 
viste con exquisita fastuosidad. Las 
reuniones del alto mundo son fre-
cuentes y en ellas s© despliega un 
PARA UN CENTRAL 
363 caballerías al Norte de Palo 
Seco, Camagüey, se venden o se 
arriendan, haciendo concesiones 
especiales y ventajosas. Molina, 
Apartado 112, Habana. 
23300 8 o. 
L A 
U H D E R W O O D 
D E B R O N C E . 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r 
i d e a l p a r a l o s p a í s e s t r o -
p i c a l e s . 
N o h a y c o r r o s i ó n p o -
s i b l e . 
E n u s o e n l a s e s c u a -
d r a s d e l o s E s t a d o s U n i -
dos , . I n g l a t e r r a , I t a l i a , A l e -
m a n i a y F r a n c i a , 
P i d a p o r m e n o r e s 
J. Pascoal-BaldwiQ 
Obispo, 101 
lujo fascinador. Después de conside-
rar estos detalles de la existencia bo-
naerense creéis hallaros en el país de 
la suma riqueza y que el río de ia 
Plata es el Pactólo de la leyenda he-
lena. 
E n la calle de la Florida, que es ía 
Carrera do San Jerónimo de esta ciu-
dad, mucho más larga y rica y no me-
nos animada, véis vendedores de pe-
riódicos escritos en todos los idiomas. 
Además de L a Prensa, de L a Nación, 
de E l Diario, de I^a Epoca, de L a Ra-
zón, y de otros muchos diarios argen-
.tinos, oís vocear E l Diario Español, 
órgano de la Colonia española, Le Cou-
rrier de la Plata, órgano de los fran-
ceses; The Standart, escrito en inglés; 
L a Patria degli Italiani, el Deutsche 
la Plata Zeitung, representante de los 
tudescos, un semanario turco, otro 
chino, uno armenio y varios norte-
americanos. Entonces pensáis que 
Buenos Aires es un palenque de ideas 
en que luchan hombres de todas las 
razas por la conquista de un predo-
minio sobre las demás. 
Pero observad que al lado del ven-
dedor que grita en italiano las vic-
torias de Gadoma sobre los austría-
cos y la toma de Goritzia, verificada 
ayer, chilla el que vende el diario ale-
mán, el cual anuncia que las tropas 
del Kaiser han derrotado a las fran-
cesas en un ataque a Reims; y esta 
pugna periodística no degenera en 
choque, ni en Insultó. Cada uno pro-
clama lo que le conviene sin que se 
enoje porque cerca de él se afirme 
w contrario Las gentes circulan en-
tre la turba de vendedores de diarios, 
a los qu? se llama aquí, no sé por 
oué, "canillitas", y compra la hoja 
que le place y se aleja tranquilo. 
Anoche estaba yo en un bar suizo 
de la calle de Cangallo y oía las con-
versaciones de los que bebían cerve-
za o tomaban café. E l tema era la 
guerra. Unos afirmaban la resistencia 
de Alemania, otros decían que los 
aliados vencerían rápidamente. Se 
debatía de mesa a mesa en alta voz, 
pero sin violencia. No se produjo in-
cidente a'guno desagradable por efec-
to de la disparidad de pareceres, y a1 
separarse los discutidores se saluda-
ban con la mayor cortesía. Rasgos ta-
les de tolerancia en materia que ea 
otros lugares suele engendrar peleas 
rudas, me extrañó. Pasó por mi men-
te la idea de que este es el país de 
la tolerancia. L a convivencia de per-
sonas de tan distintas naciones y de 
clases sociales tan diversas ha impues-
to el mutuo respeto para los pensa-
mientos de cada cual. Y como yo ex-
presara a un distinguido y culto ar-
gentino el placer que me había cau-
sado esta observación, él me dijo: 
—"Aquí peleamos todos por la vi-
da; no entre nosotros. Hay un ene-
migo común que combatir: la miseria. 
Hay una victoria que lograr: la ri-
queza. Opine el que quiera como quie. 
ra y manifiéstelo sin ambajes. Se 13 
oirá y será consentido su juicio, aun-
que sea opuesto al de los demás. Arí 
vivimos por acá." 
Modo de vivir, en verdad, que ¿3 
tigno relevante de civilización. 
Al contemplar la inmensidad de la 
población y la magnificencia de sus 
edificios y la cifra superbabiIónica de 
su vecindario, se imaginará que Bue-
(PASA A L A PAGINA S E I S ) ' 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E Z 
FLOR Q W - F L O i ! 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
" L a C a s a N u e v a ' ' 
MALOJA, 112. TEL. A-7974 
Se compran'imuebles en todas canti 
dades, pagándolos más que nadie 
olvide el Teléfono A-7974. . 
22550 13 o 
G R A N L O C A L 
Se alquila. bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc, 
etc. Tienen altos interiores, coa 
todas las comodidades, ¡pformei 
en el alio. 
0-3447 U . 22 jn. 
VENTA DE UN FIAT 
Se vende un automóvil Fíat, en 
buen estado; d« 15-20 H. P., guarda 
fangos bombeados. 
Detalles: en el "Garage Inglés'" 
E . W. Miles, Prado 7. 
l 
R e g a l a 
S e e n v í a 
— Ü N L I B R O — 
0 
A T O D O S L O S H O M B R E S 
Q U E L O P f D A N , - T O D O S 
L O N E C E S i T A N , - E S M U Y 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
I N S T R U C T I V O , M U Y U T I L , 
M U Y P R A C T I C O y T O D O S 
L O S H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N A T E N C I O N 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t i n , 
famoso especialista de Loadres. 
Trata de la más cruel entenne-
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse., 
S e m a n d a 
— EN SOBRE CERRADO — 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
S O L O L A D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L A 
R E S E R V A E S A B S O L U T A 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632^«ABANA. 





M E T R I T I S . 
V A 6 I N I T I S , 
ULCERAS del CUELLO-
UTERINO ETC.ETC. 
J U V E N T U D . B I E N E S T A R y H E R M O S U R A 
OBTEJUMA LAttAMAOUC %X AONINIST1IC OIARIAMCMTE UNA IMIBACIÓN CON L» 
V A G I L I N A P L . U G N A N D . 
LA QOC l O E UtCASTAI SI OUIUC PASAR COMODAMENTE IOS MESES IMPLACABLES « CALOR 
NO MANCHA L A ROPA NI LA P I E L 
Depogitarlog en la Habana: Sarrá, Johngon j Taquechel. 
fieíErteiP) 
TB1* i i ^ . 
C3S53 
O P T I C A " M A R T I " 
LA CASA DE OPTICA NEJOS MONTADA EN CUBA 
La que fabrica los / 
cristales para la 
vista, la que más 
barato vende. 
I * qwe cuenta con sn óptico, co-
ya experiencia y estadio* ban sido 
cursados durante 10 aüos al lado 
del conocido oculista. 
o r . s a n t o s m m 
Jiuestroa reconocimientos son 
giatls. Si sufro de la vista o ne-
cesita espejuelos tenga la bon-
dad de pasar por nuestra casa y 
quedará complacido, 
L U I S F . M A R T I Y H N O . 
EG1DO, 2-B, entre CORRALES Y A P O D A C A ^ 
T e l é f o n o A - 6 2 0 4 




T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Pa ten te R O T L L A N T , pa ra t o d a clase de l í q u i d o s 
y melazas . 
Fundición de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
CA.LI.E FRANCO V BKNJUM^DA. T E L E F O N O A-3723 
a P r e n s a 
E l Hcmldo de Cuba publica una 
Información completa de la batalla 
dei Somme hasta esos últimos días, 
con unos mapas detallados en distin-
tas escalas que no engañan a quien 
aspe leerlos, aunque deslumhren a 
los no inteligrentes en estas cosas. 
Y como resumen de los hechos, di-
ce el informante: 
Kl nvanre alindo so lia efectuado a tra-
vt'-s de grandes dificultades, las cuales ha 
sido preciso vencer conquistando el terre-
no palmo a palmo,—terreno organizado 
defensivamente por los alemanes durante 
dos años—y que por tanto se. creía casi 
i»»oxpiiguable. La marcha victoriosa de 
un, fraaco-lngleses demuestra la superlo-
Hoad de sus efectivas, y sobre torio, ia 
potencia de su art)l?erla, arma en la que. 
especialmente en la de grueso calibre, los 
germanos habían mantenido hasta enton-
ces, durante la guerra, una superioridad 
por naMe discutida. 
Ln línea alemana aún se presenta unida 
y sin soluciones de continuidad. No ha 
pido posible romperla, abrirle una bre-
cha,—tal vez esto no se logre—pues es 
posible que los penniinos tengan tiempo 
para seguir excavando nuevas trincheras 
a retaguardia; pero es evidente que no 
contando ahora con el tiempo del que pu-
dieron disponer libremente antes, las II-
¿ E s s u l a b ó n d e 
t o c a d o r e x e n t o 
d e p e r j u i c i o s ? 
Muchos de los jabones de tocador 
eontienen alkalis de malas condición 
Des, perjudiciales. E l JabCn de Hesi- | 
nol no contiene, absolutamente, nin-1 
gún alkali que no esté combinado i 
químicamente y a él se adiciona la, ¡ 
medicación Resino!. E s t a le dá pro<' 
piedades calmantes, que cicatrixan 
que aclaran la tez, confortan la pia| 
más delicada y hace crecer el cabe-
Vo en abundancia conservándolo ep 
buen estado de salad. 
neas sean cada voz más débiles hasta que 
llegue un momento en que sólo puedan 
oponer a ¡os avances aliados los débiles 
parapetos y que son conocidas como for-
tificaciones del campo de batalla. 
E l terreno se lo disputan los beli-
gerantes palmo a palco y a los cua-
tro meses de iniciada la batalla, con 
grandes dificultades para la ofensi-
va resulta que solo han conseguido 
ocupar unos 2'90 kilómetros cuadra-
dos. Agregamos treinta más con el 
avance de Combles; son pues 320 ki-
lómetros cuadrados. 
K l ejército alemán tiene ocupados 
en Francia solamente 21.000 kilóme-
tros cuadrados; réstenle 320, y que-
dan aún 20.680. Eso en cuatro meses 
jr a costa de 300.000 bajas franco-In-
glesas, Así para recuperar el territo-
rio francés ocupado por los alemanes 
hay quo repetir 64 veces el esfuerzo 
hecho en la línea de Somme, que a 
razón de cuatro meses cada enrpuj^ 
tardarán lo menos 21 años. 
Mucho antes de esa fecha agota-
rán Inglaterra y Francia los hom-
bres y el dinero, que cada día se les 
hace más difícil .encontrar. 
Y aún le quedan a Alemania 
4.00.000 kilómetros cuadrados de te-
rreno conquistado en Europa. 
3£ 3& 3& 
L a revista porto-riquefia Barba 
Azul dice: 
Los socialistas franceses, según dice 
Alfredo Capus en 'Le Fígaro," han acor-
dudo que la guerra dure no más hasta 
que se consiga la liberación de los depar-
tamentos franceses Invadidos. Igualmen-
te se acordó reprobar públicamente'las de-
claraciones hechas por el Presidente de 
la Kepúbllca, de que había que continuar 
la guerra hasta el aniquilamiento de Ale-
mania. 
"le Temps", hablando del mismo asun-
to, dice: "Hay que hacer observar que 
ni en la resolución adoptada por la mayo-
ría socialista francesa, ni en la moción 
de la minoría hay una sola palabra de r«-
prolmción para el conjunto de la políti-
ca alemana." 
La limitación del objetivo a conseguid 
en la lacha revela cansancio; el no poder 
lograr ese limitado objetivo demaestra Im-
potencia. 
Y los hechos están ahí para decir a 
voces qae son inútiles los esfuerzos he-
chos para rechazar al invasor sobre su 
frontera en Occidente, ya veremos cuando 
el invierno llegue si los franceses se han 
contagiado de la flema británica y creen 
qae hay que aguantar un año más en las 
trincheras. 
Hace tiempo aseguramos que ya los 
aliados de la "Liberté" sólo aspiraban a 
salvar lo qae «e pudiera «1*4 naufragio. 
Los apetitos de reparto del suelo alemán, 
la sed de destracdón qae dominaba al 
grupo de la "Entente" han quedado redu-
cidas a las modestas proporciones de res-
catar el territorio ocupado por las tro-
pas fermanas. 
Ya no se piensa en ir a Ilerlln, ni en 
extender la í'ronterlx de Kranda hasta el 
Uhin. Kl Impoolble esta vez ha demostra-
do su existencia y su poder. 
Cada día se manifestan con mayor 
evidencia los síntomas de cansancio. 
Y no puede tardar el momento en 
que se le diga al gobierno inglés: ya 
es hora de declarar tablas el juego. 
^ ^ ^ 
Otro cologa de Puerto Rico Juan 
Bobo publica lo siguiente: 
Jorge Brandes, el famoso crítico llaera-
rlo danés, ha lanzado un manifiesto a las 
potencias beligerantes conminándolas a 
en.trar en negociaciones de paz. De este 
manifiesto extractamos lo siguiente: 
"Cada una de las potencias beligerantes 
asegxira que la guerra que está llevando 
a cabo es en defensa propia. Todas han 
sido atacadas, todas están peleando por 
su existencia. Por consiguiente, si nin-
guna de las potencias deseaba la guerra, 
i por qué no hacen la paz? Después de 
'22 meses de guerra, sin embargo, la paz 
parece más lejos que nunca. En los paí-
ses neutrales los órganos de la prensa no 
consideran que ellos son los llamados a 
declararse por la restauración de la paz. 
La opinión pública se ha pronunciado a 
:'avor o en contra de la spartes que pe-
lean y entre tanto se olvida de arrojar 
su influencia por la paz en la balanza. 
¿Los Estados Unidos de América prefle-
S T l s G R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la últ ima Expos i c ión de P a r í s . Cora 
las toses rebeldes, tisis v d e m á s enfermedades del oecho. 
ren hacer dinero con la guerra a usar 
su influeacia para la paz? Lo que pasa 
es que la raza Mane está diestra yendo en 
*i inlsuia la idea de su superioridad a los 
ojos dé la negra, morena y amarilla, pues-
to que les ha pedido su ayuda, les ha lla-
mado a que tomen parte en la carnicería 
de los blancos... La prensa de los paises 
beligerantes cree que su deber consiste 
en promover odios y así Crear entusias-
mos. Deberán recordar que el odio des-
tructivo que así despierta sobrevivirá a 
la guerra por mucho tiempo." 
Solo una paz sin vencidos ni ven-
cedores puede aplacar en breve tiem-
po esos odios. 
Y esa paz puede hacerse ahora In-
mediatamente. 
Y es un crimen no hacerla pronto. 
Leemos en E l Popular de Cárde-
nas: 
La abundancia de partidos o agrupacio-
nes políticas que se disponen a tomar 
parte en las próximas elecciones es tan 
grande como calamitosa para el país. 
Un dato demuestra uno y otro extremo. 
En Oriente, en razón al desmesurado ta-
maño que hay que darle a las boletas elec-
torales, con objeto de poder incluir todas 
las candidaturas presentadas, se ha origi-
nado un conflicto, a causa del excesivo 
costo que ahora presenta la impresión. 
Habla consignados $.1,000 y resulta que 
la impresión valdrá ¡diez y siete mil! 
íDe dónde se sacaría esta enorme di-
ferencia ? 
El .conflicto quedó resuelto en seguida: 
se echará mano de los $7,000 concedidos 
por el Consejo Provincial para el estable-
cimiento dé la Escuela Normal. 
La politicatería sobre la Instrucción Pá-
bllca. 
¡Diez y siete mil pesos para gastos 
de Impresión de candidaturas! 
NI que fueran de .papel de oro. 
Y para contraste, vean lo que dice 
La Indopeudencia de Santiago de Cu-
ba: 
Nos hemos enterado que la Junta de 
Educación del Caney ha acordado en la 
sesión del lunes último trasladar la es-
cuela de varones del Aceite al Ramón de 
las Yaguas. Según las versiones circu-
lantes este traslado obedece a que no hay 
dinero para pagar la casa que ocupa di-
cha escuela. A nosotros nos parece que 
la medida es errónea e injusta porque se 
nos ha dicho que la mencionada escuela 
funcionó catorce o quince años consecuti-
vos en el Cristo a cuyo frente siempre es-
tuvo el señor Julio Chacón y Agüero y 
el Estado abonó durante todo ese tiempo 
el alquiler de la casa que ocupó y si esto 
es verdad ¿por qué no se destina para 
pagar la casa del Aceite la cantidad quo 
se pagaba en el Cristo? No cree esa 
Juntí que la buena lógica indica que al 
trasladarse una escuela, se traslada de 
aquel punto el sueldo de maestro, conser 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
(EQUIPADA CON ALUMBRADO ELECTRICO) NO MAS CARRETAS NI BUEYES 
ALBERTO R. LANGWiTfl Y CA. 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t c . 
Jardines : D o m í n g u e z , 17. I Sucurs&l : Ob i spo , 56. 
T e l é f o n o A-3145. T e l é f o n o A-3260. 
Semi l las y efectos de A v i c u l t u r a 
Esta máquina trabaja con un pro-
ducto que cuesta 20 centavos el ga-
Iob, consumiendo 40 de éstos en diez 
horas. También trabaja con gasolina. 
Todas las piezas de esta máquina suje-
tas a fricción y gran resistencia» son 
fabricadas de acero, niquel o acero 
cromo. Por esta razón no hay desgas-
tes ni roturas frecuentes. Es la má-
quina de arar más perfecta que se co-
noce y en cuanto a potencia garanti-
zamos el 60 por 100 a la barra de 
Haga su tiro de caña por la cuarta 
parte de lo que cuesta con bueyes. 
Tractores en uso actualmente, en las 
siguientes fincas í Sr. V. Milián Esqui-
vel. Jí de A5 HP Bainoa; Sr. Rafael 
Baster, 1 de 75 HP, San Juan y Mar-
tínez; Sr. José López Rodríguez, 2 de 
75 HP, Ingenio "España"; Sr. Ma-
nuel Otaduy, I de 75 HP, Ingenio 
"Portugalete"; Sr. Rafael Peña, 1 de 
90 HP. San Cristóbal; Sr. Gil Fernán-
dez de Castro, 2 de 16 HP. 2 de 75 HP. 
tracción- Cuesta solamente con esta : San José de los Ramos; Sr. José Ló-
máquina la preparación de una caba- | pez Rodríguez, 2 de 90 HP; Julio Ro-
ilería de tierra de siembra 125 pesos, i dríguez, Altamisal, 1 de 75 HP y 1 de 
Urces Renresentantes a U Reoública de Cuba: 'HAVANA FRUIT C0MPANT," Teniente Rey, 7. 
12-25 HP; José María Herrera. 2 di 
75 HP, Central "Galope," Sr. Pablo 
Pérez y F . Galán, 1 de 75 HP., S. Juan 
y Martínez; Lázaro Herrera, Agüica, 
1 de 75 HP; Cuban Cañe Sugar Cor-
poration, I de 90 HP; Joaquín G. Gu-
má. Compañía Azucarera de Caobillas. 
Central Santa Rita, Baró, I de 75 HP; 
Abelardo García, Güines, 1 de 12-25 
HP; Rafael Rubí, Güines. 1 de 12-25 
HP; Enrique Díaz, Bainoa, 1 de 12-25 
HP; José González, Agüica, 1 d» 
12-25 HP; Frank E. Balio, Calimete, 
1 de 12-25 HP. 
je, alquiler de casa y toda la conslgnn!clón 
que tiene dicha escuela? 
Esperemos que si esa Junta no revoca 
su acuerdo pagando el alquiler de la men-
cionada escuela, el señor Superintendente 
Provincial .de escuelas no perdUtlrá que 
se consuma un hecho como este en el que 
por un error de esa junta se deje sin ins-
trucción a treinta y nueve niños que se 
han matriculado en aquella eseuel:i, de 
loS cuales asisten diariamente de trelntp 
a treinta y seis. 
No hay para pagar el modesto al-
quiler de una casa-estcuela y se em-
plean 17.000 pesos en imprimir papel 
de candidaturas. 
No digan ahora que no hay amor a 
las letras. . . de imprenta. 
queros en T a n p 
Septiembre, 30. 
"La huelga de ayer." 
Como anuncié en mi úlUma correspon-
dencia, ayer se declararon en huelga pa-
cífica los obreros, de Molde, de cuatro fá-
brica de tabacos, en número de 800. 
Las peticiones de aumento en varias 
vitolas es la causa de todo el movimien-
to, y esta semana se celebraron varios 
meetlngs entre Manufactureros y Obreros, 
sin que éstos dieran al traste con el arre-
glo, que hubiera evitado la situación di-
fícil de la huelga que se sabe por qué em-
pieza y los motivos, pero no se puede pre-
cisar cómo acaban ni cuando... Las fá-
bricas en huelga son A. Santaella y Co., 
Sánchez y Haya, Calixto López Ca. y Be-
rriman Urotehrs. Las demás fábriacs de 
la localidad, aún no tienen idea de movi-
miento, principalmente las de puro Ha-
bano, radicando solo el movimiento, en 
las que trabaja el tabaco de "Shnde Grow, 
Pala y varias ligas de rama; la opinión 
general es que al terminar la semana, ya 
haya un arreglo entre obreros y manufac-
tureros satisfactorio para ambos. 
Hulcidio por el tnego. 
Anoche, a las 8, se suicidó la señora 
de Francisco Alvarez, en su casa de la 
calle Lime y Habana Ave, llevando a ca-
bo su horrible determinación, empapando 
sus ropas con gasolina, y luego prendién-
dose fuesro, pero antes besó a su esposo 
y dos niños pequeños dlcléndoles adiós... 
y deKpavorlda salló para el portal, donde 
ias llamas abrasaron todo su cuerpo, fa-
lleciendo esta madrugada. Deja cinco 
crlaturitas, la menor tiene 11 meses. 
Niño triturado. 
El menor de 7 años, Carlos de Dios Li-
ma, hijo de Juan de Dios Lima, fué muer-
to ayer en la calle 14 y noventa, avenida 
en Ibor City, un carro automóvil de re-
partir nieve, le destrozó la cabeza en mo-
mentos que el niño cruzaba la esonlnn 
para alcanzar a su padre que salla de la 
fábrica de Martínez. El Infeliz padre re-
cogió a su hijo del suelo en estado preagó-
nlco, falleciendo pocos momentos después. 
El chauffeur fué preso, se nombra Anto-
nio Linares. Fué puesto en libertad mán 
tarde sin fianza bajo la promesa de com-
parecer a los preliminares del juicio qn« 
serán el marte». El hecho se considera 
casual. 
El naoro Círcnlo cubano. 
El edificio del nuevo "Círculo Cubano" 
dará nuero auge a esta ciudad; los Cen-
tros Asturiano, Español y Alemán, qiK 1 
adornan la« principales avenidas de esta I 
población, tendrán en br*ve otro más i 
que lo acompañe en realzar la raza latí- j 
na; el nuevo Círculo Cubano, será de tres 
pisos y su frente dará a la calle 14, será 
de una arquitectura moderna y su costo 
será de $00,000. Ya era hora que la co-
lonia cubana se diera cuenta de la obra 
que hace tiempo debía estar en pie. 
El doctor M. Y. Díaz, dueño del edifi-
cio conocido por "Díaz Conner en Wesl 
Tampa ha ofrecido al Círculo Cubano, 
uno de sus salones altos, para los bailes, 
oficinas para consultorio médico; todo 
gratis, mientras dure la fabricación, asi 
como despachar en su acreditada farma-
cia le West Tampa todas las recetas que 
sean recesarlas a cualquier hora del día 
o de la noche. 
Ahora, las 9 n. m. aún no presenta 
arreglo ninguno, la huelga, si ocurre algo 
extraordinario cablegrafiaré. 
E L CORRESPONSAL. 
P L E N A A L E G R I A 
Esa es la que irradia de todos los que 
habiendo sufrido del reuma y padecido 
sus tremendos dolores, se pusieron en cu-
ración por el Antirreumátlco del doctor 
Russell Hurst de Filadelfia, porque en 
corto tiempo se aliviaron y continuando 
con el tratamiento, curaron completamen-
te de sus agudos ataques, cesando los su-
frimientos que tanto les mortificaban. 
l a B u e n a S a n g r e 
e l M e j o r P r e v e n t i v o 
Buena sangre es elnónlmo de buena 
•alud. Cuando el cuerpo posee abun-
daiicia de sangre roja, rica y pura, el 
sistema nervioso »e halla fuerte, los 
músculos tien>n vlgror, el organlenio 
todo posee robustez y buena salud. 
Bajo estas condlcionea el cuerpo 
puede combatir por si mismo, sin ayu-
da externa, numerosos achaques. P®* 
ro tan pronto se empobrece y debí* 
Uta la sangro, se encuentra el cuerpo 
a merced de toda enfermedad. 
De ahí la Importancia de mantener 
la sangre en buenas condiciones; 
corregir prontamente todo síntoma 
de debilidad que indique falta de san" 
tre buena. 
Tómese con este objeto las Pildo-
ras Rosadas del Dr. "WllUams. Son un 
verdadero esp>Jc!fico para enriquecer 
y purificar ia sangre. Le darin a us-
ted fuerzas, vigor y «alud con q"4 
atender a las exigencias de la natu-
raleza y reponer cualquiera pérdida 
del organismo. Sangrre buena es el 
mejor prevantlvo, y las Pildoras fo-
sadas del Dr. Williams dan sangre 
buena en abundancia. Hag» usted 
una prueba, con eílas y quedará con-
vencido. 
8» le mandará gratli un valioso 1»-
brito: "Enfermedades de la Sangre'• 
Co., Depto. N. Schenectady. N. Y., 
si lo pide a Dr. Williams Medicine 
tr. a. 
H A B A N E R A S 
E n l a P a r r o q u i a d e l V e d a d o 
M E R C E D E S C A M P O S 
Y E I - I A S M I R O Y Q U A D R E N Y 
H€ ahí los novios de anoche. 
Jóvenes, muy jóvenes los dos, y 
tan bonita ella, Mercedes Campos y 
Rodríguez, como él, Elias Miró, todo 
corrección, todo simpatía. 
En el templo del Vedado, donde tu-
vo celebración la ceremonia reunía-
se Un concurso numeroso. 
Llegó el séquito nupcial a la hora 
fijada en las invitaciones. 
Eran las nueve y media. 
Radiante de hermosura apareció en 
primer término la señorita Campos 
con una toilette que llamaba la aten-
ción por todo cuanto había en ella 
de gusto, de novedad y de elegancia. 
Lindísimo el traje. 
De encaje de Chantilly con cola ae 
manto, de charmeuse, respondía en 
eus menores detalles a todas las exi-
gencias de la moda. 
Llevaba un ramo del modelo Ma-
ría, tan solicitado siempre en E l Cla-
vei por su arte, por su distinción y 
por su espiritualidad. 
Ramo precioso. 
Una de las creaciones más felices 
entre tantas como han dado a los her. 
manos Annand fama envidiable en -a 
materia. 
Avanzó dicho séquito hasta el al-
tar mayor destacándose entre los que 
le formaban una de las hermanas de 
la novia, Concha Campos de De-Be-
che, dama tan bella como elegante. 
Padrinos fueron de la boda la res-
petable madre de la gentil Mercedes, 
la señora Rosario Rodríguez Viuda 
de Campos, y el padre del "ovio, el 
distinguido caballero don Elias Miró 
y Casas, personalidad de reliev© en el 
alto comercio de esta plaza. 
Actuaron como testigos por parte 
de la desposada, su hermano político, 
el señor Francisco H. De-Beche, el 
doctor Pedro Villoldo y el señor Pru-
dencio Alvarez. 
Y lo sseñores Faustin0 Bermúd'iz, 
Santiago Gutiérrez de Celis y Mar-
cel no Sánchez como testigos del no-
vio. 
A un appartemen del hotel Plaza 
vino desde el Vedado la enamorada 
parejita para allí disfrutar en dulce 
paz, de las horas primeras de una lu-
na de miel que el cronista desea pa-
ra Mercedes y para Elias de felicidad 
completa. 
Grande e inacabable... 
L A F I E S T A D E E S T A N O C H E 
Fiesta teatral. . 
Celébrase en Payret, organizada 
por los populares empresarios Santos 
y Artigas, para determinar por me-
dio de original votación en cual ge-
nero, en el dramático o en el cómico, 
gusta más la Bertini. 
E l programa lo integran dos pelí-
culas interesantísimas, Mi pequeña 
baby y Lágrimas que redimen, sufi-
cientes a mostrarnos a la artista en 
dos aspectos distintos, casi contra-
puestos, de su maravilloso talento. 
" Decidirá el público consignando su 
opinión en los cupones que se repar-
tirán junto con el billete de entrada. 
Se hará un conteo de los cupones. 
ante jurado, y lo que resulte del es- I 
crutinio se hará público en el lienzo ¡ 
cinematográfico acto seguido. 
Habrá reparto de postales. 
Todas en colores, con los retratos [ 
de la Bertini, en poses diversas. 
Se distribuirán unos elegantes fo-
néticos conteniendo las opiniones de 
los cronistas sociales de la prensa 
habanera sobre el concurso. 
Y , por último, el jardín E l Fénix ê 
encargará de decorar con plantas el 
vestíbulo de Payret. 
La-s principales familias de nuestra 
sociedad tienen tomados palcos y lu-
netas para la velada de esta noche. 
Llamada a un gran éxito. 
Nota de amor. i E s el primogénito dei señor Jone 
Una muy simpática. ] Garrido, companero de redacción que-
Se refiere a ana señorita bella y | ridísimo, al que me complazco en ha-
gentilísima, María Teresa de la Con- cer extensivas las felicitaciones que 
cepción y Loustalohf, cuya mano ha 1 dirijo a los novios. 
sido pedida para el señor Humberto 
Garrido. 
Un joven excelente, 
E l joven Garrido, empleado que e^ 
dei Banco Español, pasa ahora al in-
genio Pers^erancia con un cargo im-
Las bellas líneas exteriores que do 
minan hoy, sen las de la "Nueva For-
ma" y usted puede obtenerlas usando 
los C O R S E S W. B. NUFORM, que 
a un tiempo dan confort y son de lar-
ga duración. 
LOS C O R S E S W. B. NUFORM, 
están a la cabeza de los corsés que 
usan las más distinguidas damas, por-
que están debidamente delineados, 
perfectamente hechos y aunque resis-
ten prolongado uso, siempre conser-
van sus formas. 
Es el corsé de precio bajo, con to-
dos los requisitos y cualidades de un 
corsé costoso, lo mismo en sus for-
mas, que en su acabado. 
Para saber lo que es comodidad po-
sitiva úsese un 
Corsé W. B. NUFORM 
Se venden en los buenos estableci-
mientos. 
L a respetable y bondadosa señora 
Francisca Quintana de Pino. 
Ranchita Mejías Viuda de Sell. 
Francisca Armenteros Viuda de Jáu-
regui, Ranchita Rastrana de Figueras. 
Raquita Fernández de Rodríguez Bau-
tista y Francisca Díaz de Rérez y su 
hija Cheche, la gentil señorita. 
Y tres jóvenes damas. Ranchita He-
rrera de Fernández de Castro. Chichi-
ta Balsinde de Díaz Rairo y Paquita 
Marimón, la bella esposa esta última 
del caballeroso y muy querido amigo 
don Miguel Pont. 
Señoritas en corto grupo. j 
Ranchita San Relayo, Ranchita San-
juán y Raquita Ronce, la graciosa 
primogénita de los Condes de Villanue-
va. 
L a interesante Raquita Pino. 
Y una sobrina de ésta, Pacholin Lo-
zano y Pino, tan espiritual y tan bo-
nita. 
" H o j a s d e l a D i c h a " 
(EL ABANICO DE MODA.) 
E s un niocielo francés , dellcadamente hécho, de forma nueva, de finí-
sima seda, bonitamenic pintado a mano, todo delicadeza, elegancia y 
d i s t inc ión . Hay de dos precios, de $1.25 y de 79 centavos. 
Se vende en todas las tiendas elegantes, en las casas chinas y a l por 
mayor en L A C U B A N A . 
SK ACABA DE RECIBIR TN VARIADO SURTIDO DE "PERICO-
NES", EIj u l t imo tipo de abanico impuesto p o r l a moda. 
" L A C U B A N A " 
PADILLA Y ALONSO. 
SAN NICOLAS, 81. TELEFJNO A-5083. 
portante que 1« ha sido confiado. 
Sal© hoy con objeto de tomar po-
sesión de su nuevo destino. 
Donde le deseo feliz acierto. 
De vuelta. 
Llegaron ayer, entre el numeroso 
pasaje del Cristina, el señor Manuel 
Celorio y su distinguida esposa, Eloi_ 
sa Zarracina, con sus tres encantado-
res hijos. 
Reciban un afectuoso saludo. 
Con mi bienvenida. 
Una omisión ayer. 
Dejé de felicitar a una distinguida 
dama, Candita Saavedra, la esposa 
del notable especialista doctor Ramón 
Palacio. 
Estaba de días. 
Olvido involuntario que hoy quiero 
subsanar enviándole un saludo. 
Aunque tardío, muy afectuoso. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P O S T l p Í R A S 
S a n F r a n c i s c o d e A s i s 
Empezaré por un saludo. 
Es para una dama dignísima, la 
bondadosa y caritativa Chichita Grau, 
la viuda del nunca olvidado Frasco 
del Valle, que acaba de regresar feliz-
mente de su viaje a España. 
No podrá recibir hoy. 
Así, por expreso encargo, me apre-
suro a hacerlo público. 
Panchita Segrera, la distinguida es-
posa de un compañero de redacción 
tan ilustrado, tan consecuente y tan 
querido como don Ramón Armada Tei-
jeiro, insustituible secretario del Casi-
no Español que cuenta con afectos y 
con simpatías en todas partes. 
La interesante dama Panchita Her-
moso de Marill. 
Panchita Lema de Terry, Panchi-
ta Luque de Novo, Panchita Suárez 
Viuda de Alonso, Paquita Rojas de 
Astudillo, Panchita de Cárdenas de 
Peñalver, Panchita Estévez Viuda de 
Vaidés Pórtela, Panchita Herrera de 
Peñalver, Francisca Muñoz de Ramí-
rez Ramos y Panchita Sáinz de Ca-
nales. 
Los Franciscos. 
Están en gran mayoría. 
Saludaré primero a un eminente 
clínico, el doctor Francisco Cabrera 
Saavedra, honor y orgullo de la cien-
cia médica en Cuba. 
El doctor Francisco de la Torre, 
caballero amable, culto y cumplidísi-
mo que es Magistrado del Tribunal 
Supremo de Justicia. 
Un grupo de médicos. 
Grupo que con el venerable doctor 
Pancho Zayas en primer término for-
I man los doctores Francisco Quesada, 
j Francisco Polanco, Francisco Hernán-
i dez, Francisco Rivero, Francisco Por-
j tela, Francisco Müller, Francisco Ray-
; neri, Francisco Héctor, Francisco To-
I rralbas, Francisco Marill, Panchón Do-
I mínguez, Francisco Fernández Travie-
i so y el Jefe de Inmigración, doctor 
| Frank Menocal. 
Un saludo especial, por separado, 
para el doctor Francisco Loredo, uno 
de los facultativos de más nombradía 
en el cuerpo médico de la Habana. 
Un amigo muy estimado en esta 
redacción, don Francisco García, Vo-
cal de la Junta Directiva del DIA-
RIO DE L A MARINA y personalidad 
saliente de nuestro mundo de la in-
dustria. 
El doctor Francisco Carrera Jústiz, 
notable publicista y juriscontulto que 
ha ocupado, entre otros importantes 
cargos de la carrera diplomática, el 
de Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de Cuba en Madrid 
y en Washington. 
Francisco Negra, Presidente de la 
Liga Agraria, y personalidades tan co-
nocidas en nuestro mundo financiero 
y comercial como Francisco Gamba, 
Paco Cuadra, Francisco Díaz Garai-
gorta, Francisco Palacio Ordóñez, 
Pachín Villaverde, Francisco Diego 
Madrazo y el simpático corredor de la 
Bolsa de la Habana. Pancho Arena. 
El señor Francisco Pola, socio ge-
rente del Palacio de Cristal, los fa-
mosos almacenes de la calle de la 
Muralla y amigo que disfruta de sim-
patías generales por su carácter ge-
neroso y su trato sencillo, afabilísi-
mo. 
El amable caballero y amigo siem-
pre muy estimado don Francisco Pons 
Bagur, presidente de la Asociación de 
Dependiente, y su simpático hijo, el 
joven Panchito Pons Gimeno, a quien 
felicitaban las crónicas en estos últi-
mos días por su compromiso con la 
encantadora Vicentica Barraqué. 
El incansable educador Francisco 
M. Casado. 
El conocido abogado Paco Angulo. 
Panchito Camps, el amigo muy sim-
pático, Jefe de Despacho del Senado, 
cargo en que se ha hecho irreemplaza-
ble por su celo, probidad y competen-
cia. 
El recto Juez, y caballero excelente, 
cumplidísimo, doctor Francisco Gutié-
rrez Quirós. 
El distinguido notario y antiguo 
compañero del periodismo licenciado 
Francisco J . Daniel. 
Francisco Gutiérrez Hernández, 
Francisco Gastón, Francisco Díaz Co-
rral, Francisco S. Duarte, Francisco 
Aluija, Pancho Cadaval, Francisco Pe-
go Pita, Francisco Vilar y Casteleiro, 
Pancho García Castro, Paco Barra-
qué, Francisquillo Arango y de la Luz, 
Francisco Alfonso, Francisco J . Pi-
chardo, Frank E . Bolio, . Francisco 
Palma, Francisco Figarola, Paco Mo-
riano, Francisco Rodríguez Ecay, 
Francisco Steegers, Francisco de Cas-
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital io Bmwr-
(•nolaa y derHospltal nAmero Uno. 
CIRUGIA EN OENEHAI. 
ESPECIALISTA" EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
DrrEOCIOJTES líELi 60« T NEO-
SAIVARSAH. 
COWStTLTAS: DE 10 » It A. M. T 
DE 8 A 6 P. M. EN CUBA NU-
MERO, 68, ALTOS. 
05848 alt. 4d-4. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "Aw de M E S T R E Y MARTI. 
NlíCA. Se vende en todas partes. 
T e m p o r a d a 1 9 1 7 . O t o ñ o e I n v i e r n o 
C O N M O T I V O D E L 10 D E O C T U B R E L O S P R E C I O S S O N M U Y 
B A R A T O S , S O L O P A R A L A S S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
Aviso por este medio a todas 
las damas que ya tengo a la 
venta un gran surtido de 
Flores Fantas ía , Formas y 
Adornos de sombreros para 
señoras y señoritas , lo mis-
mo que sombreros adornados 
de úl t ima moda, a $2.00, 
$2.50, $3 .00 y $3 .50; tengo 
modelos de París . 
A nuestras damas ofrecemos 
una gran co l ecc ión de Corsés , 
Ajustadores, Fajas , Sostene-
dores. L a clase de corsés que 
ofrecemos es artículo elegan-
te de resultado bueno; la 
que me compre este art ículo 
se mostrará agradecida por 
el precio tan barato y buen 
resultado. 
" U M I " es la q i n e s t á en Ngptii iN, n ú m e r o 33, entre Industria y A m i s M 




T o m a M i M u ñ e c a , 
é s t e B o m b ó n , t a n r i c o . M a m á m e l o d a 
p o r l a s n o c h e s y c a d a d í a m e g u s t a 
m á s . S o n m u y s a b r o s o s . 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R " t 3 > 
E s l a p u r g a p r e d i l e c t a d e l o s n i ñ ó s / l a t o m a n 
s i n d a r s e c u e n t a , s e r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a e s d e l i c i o s a y e n e l l a , o c u l t a 
l a p u r g a , n o s e a d v i e r t e . 
D e p ó s i t o : " E l C r i s o l " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
D E V E N T A E I M T O D A S L A S B O T I C A S 
tro y Flaquer, Francisco Revilla, Pan-
chito Aballí. Frank Betancourt, Pa-
co Flores, el coronel Panchito Martí-
nez y el querido amigo Pancho Ba-
guer. 
Francisco García Mendizábal, el jo-
ven e inteligente ingeniero, hijo del 
inolvidable amigo don Peregrino Gar-
cía. 
Monseñor Francisco Abascal, párro-
co del Angel, tan popular y tan que-
rido. 
Un aparte para un saludo especial, 
muy afectuoso, a ios señores Francis-
co Arango y Mantilla, Francisco Mo-
rales, Pancho Peñalver, Francisco Me-
diavilla, Paco Ruz, Francisco Carri-
llo, Francisco Mayoz, Francisco Sei-
glie, Francisco Rocaberty y Francis-
co Arango y Arango, primogénito es-
te último del Marqués de la Grati-
tud. 
Los doctores Francisco M. Justí-
niani, Francisco Herrera y el simpá-
tico Paquito Vernezobre. 
Francisco de Sola, Frank García 
Montes, Panchito Miranda, Paquito 
Cuadra, Panchito Tabemilla, Frank 
Seiglie, Francisco Zayas y Arrieta y 
el joVen y distinguido ingeniero Pa-
quito Ducassi y Mendieta. 
El popular Padre Paco, párroco que 
fué del Vedado, y en la actualidad 
Superior de los Dominicos. 
El señor Francisco Rivacoba, apre-
ciable caballero, quien desempeña cer-
ca del senador Fermín de Goicoechea 
un cargo de confianza. 
Los simpáticos Paquito Pérez y Pa-
quita Alba, de la Acera del Louvre. 
Francisco Fernández Ledón, Fran-
cisco Busquet, Francisco Marty y Ca-
rrillo, Pancho Juarrero, Francisco Fer-
nández Mira, Paco de Cárdenas, Pan-
chitín Ramos Iquierdo, Francisco Mes-
tre, Panchito Buelga, Paco Escarpen-
ter, Frank Villamil, Francisco Varona 
Murias, Francisco Montaivo y Montal-
vo, Francisco Araujo, Panchito Gon-
zález, Francisco Rolando, Panchito 
Robreño, Pancho López, Panchito 
Díaz y Martínez, Francisco H . De-Be-
che, Francisco Correa Batista, Fran-
cisco Cortázar y el Pagador de la Po-
licía Nacional, capitán Francisco Re-
gueyra. 
Policía Nacional, capitán Francisco 
Regueyra. 
Francisco Carballo, el amigo siem-
pre amable, sucesor de Chapí en ese 
gran jardín E l Fénix, del paseo de 
Carlos III, que goza de tan merecido 
nombre, crédito y simpatía. 
Dos compañeros del periodismo, 
ambos de L a Discusión, y tan popula-
res como Francisco Hermida y Pa-
quito Sierra. 
Réstame saludar a un amiguito muy 
querido de este cronista, Paquito Me-
diavilla y Aguirre, para el que desee 
todas las alegrías imaginables. 
Los ausentes. • 
¿Cómo olvidarlos? 
L a respetable dama Francisca Mar-
tínez, la esposa del excelente y muy 
estimado caballero Manuel Luciano 
Díaz, ex-Secretario de Obras Públi-
cas. , 
Paquita Alvarez Viuda de Crusellas, 
siempre tan interesante, y las dos jó-
venes y bellas señoras Mireille Gar-
cía de Franca y Paquita Morales de 
Rodríguez Cáceres. 
El doctor Francisco Zayas y Alfon-
so, nuestro Ministro en Bélgica, y 
Panchito Claussó, el amigo queridí-
simo. Vicecónsul de Cuba en París. 
El pobre Pancho Plá y Picabia ale-
jado en Nueva York, sin curación po-
sible . . . 
Paco Calvo. 
El tenor Paco Dominicis. 
Y uno más. 
El que fué Rector de los Escola-
pios el sabio y virtuoso Padre Fran-
cisco Fábregas, al que recuerdan siem-
pre con cariño amigos numerosos y 
discípulos -incontables. 
Un saludo más. 
He querido dejarlo intencionalmen-
te para este sitio. 
Recíbalo una noble dama, la Con-
desa Viuda de Buena Vista, y recíbalo 
también su bella primogénita, la se-
ñorita María Francisca Cámara y O' 
Reilly, para las que no habrá hoy, ni 
hay ya desde hace tiempo, ninguna 
alegría. 
Va con ese saludo la expresión sin-
cerísima de mis afectos y mis simpa-
tías para la ilustre señora. 
Y su gentil hija. 
E F . 
Lesiüoado grave en Regía 
E n la casa de socorros de Regla, 
f u é asistido por el doctor C a t a s ú s 
el joven Oscar Pere ira y Oliver, ve-
cino de Eduardo Facclo lo n ú m e r o 24 
en Reg-la, por presentar la fractura 
de todos los huesos correspondientes 
a los cuatro ú l t i m o s dedos de la ma-
no derecha, l e s i ó n grave que se pro-
dujo a l recibir un martillazo traba-
jando en el vapor "Malgacia", que se 
encuentra atracado en loa muelles de 
Pessant. del litoral de dicho pueblo. 
Del caso c o n o c i ó el juez de guardia 
anoche. 
A L P A R G A T A S 
- C O N R E B O R D E 
TELF. & \ M437 
A G U L L Ó 
r A U N A ai i l i _ _ _ _ _ g — - — ^ — 
" P Á V R E T ' E S E L L U G A R D E C I T A P A R A E S T A N O C H E 
E n este t e a t r o se c o n g r e g a r á n l a s n u m e r o s a s s i m p a t i z a d o r a s q u e e n l a H a b a n a t iene F R A N C E S C A B E R T I N ! . 
C o m o M i é r c o l e s B l a n c o , d í a d e m o d a , se c e l e b r a l a f u n c i ó n a b a s e d e : ¿ E n q u é g é n e r o , en e l d r a m á t i c o o e n e l c ó m i c o , p r e f i e r e u s t e d a F r a n c e s c a B e r t i n i ? S e e x h i b i r á n l a e m o c i o n a n t e y s e n s a c i o n a l c r e a c i ó n d r a m á t i c a : 
m m n i u i o n n r n r m i i t l i " « i n n*mnA',n a 
Q C i ü b A f c 4 i > ¿ i 9 i 6 
L A G R I M A S Q U E R E D I M E N P E Q U E Ñ A B A 
S a n t o s y A r t i g a s o b s e q u i a r á n a l o s c o n c u r r e n t e s c o n u n a b o n i t a p o s t a l d e l a B e r t i n i , c o m o s o u v e n i r de e s ta v e l a d a . P i d a s u l o c a l i d a d c o n t i e m p o a l T e l é f o n o A - 7 1 5 7 , C o n t a d u r í a d e ' T a y r e t . ' 
M a ñ a n a , e n P A Y R E T , " L A S M U L A T A S D E B O M B A Y " 
G r a n c o m p a ñ í a c o r e o g r á f i c a c o m p u e s t a de 3 0 a r t i s t a s , todos de l a r a z a d e c o l o r ; 1 6 s e ñ o r i t a s y 1 5 j ó v e n e s , c o n u n m a e s t r o d i r e c t o r de o r q u e s t a ; e l m e j o r d e s u r a z a e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
L a s " M u l a t a s d e B o m b a y , " q u e t a n t o se h a n a n u n c i a d o , a l f in d e b u t a r á n e n " P a y r e t . " H o y l l e g a n e n e l v a p o r " H A V A N A . " S i q u i e r e l o c a l i d a d p r o c u r e c o n s e g u i r l a c o n t i e m p o . C5850 Ld-t. 
T E A T R O " C A M P O A M O R " 
H O Y M I E R C O L E S , 4 O E O C T U B R E 
- E L E P I S O D I O N U M E R O 5 D E -
H O Y 
R C O 
9 9 
U N I C A C O P I A L E G I T I M A E N C U B A 
E S T E E P I S O D I O E S A U N M A S I N T E R E S A N T E QUE L O S 4 A N T E R I O R E S 
H O N O R M O N T A Ñ E S * g r a n d i o s o e s t r e n o , e s t a n o c h e 
C5851 ld-4 
J 7 = i 
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Hoy os dfn do raoda, miércoles blan-
co, en Pavret. Santos y Artigas celebran 
Tina gran función para decidir en qué gé-
nero prefiere el público a Francesca Bcr-
tLnL 
S© exhlbirtn "Lágrimas que redimen y 
"MI peqiieüa bnbv", para bacer el Juicio. 
Como "soiiTenir", Santos y Artigas obse-
quiarán a todos los concurrentes n platea 
y luneta con una postal de la actriz Ita-
liana. 
Próximamente aerft anunciada la fecba 
para el debut de Francisco Sana, notable 
ventrílocuo y guitnj-rlsta de fama. Vleno 
con su pran compañía autómata compues-
ta de veinticinco muñecos. 
MARTI 
Hov ae pondrán en escena "Salón Val-
verde" "Sueño de Plorrot" y ;'JVIfitrtcula 
de honor". . . , „ 
E l viernes se estrenará "Miss Australia , 
opereta en un acto, de Perrln y Palacios 
y el maestro Vives. 
CAMPOAMOB 
E n ' el teatro Campoamor hay matinée 
todos los días. 
Para hoy, en fqnclón nocturna, se ex-
hibirán las siguientes películas: Eu pri-
mera tanda, "La Hija del Corso- y el epi-
sodio cuarto de "La hija del Circo". 
E n segunda. Asuntos mundiales, "La lec-
ción" y "Canillita, policía." 
E n tercera, "Sólo nna mujer", "Método 
para ganar una niña" y "Camino del Des-
tino." . . . . 
Y en tanda final, "Canillita, policía', 
"Los hermanos corsos" y el episodio quin-
to de " L a hija del circo." 
ALHAMBBA 
" L a danr.a de lo» millones" y "Las mu-
latas en el Polo", son las obras que anun-
cia para hoy el cartel del teatro Alham-
bra. 
PRADO 
E n las tandas primera y tercera, la cin-
ta titulada " E l hombre de los nueve de-
dos." E n segunda, " E l hijo del guarda-
faros." . . 
TORNOS 
"Todo por el amor" en primera y ter-
cera tandas. En segunda, " L a redoma de 
la muerte." 
PAtTSTO 
Primera y cuarta tandas, películas có-
micas. Segunda. " E l mestizo de Mlnda-
aao." Tercera, "Idilio trágico", estreno. 
liA T I G R E S A R E A L 
" L a tigresa real" se estrenará próxima-
mente. E l estreno de " E l Tenorio moder-
no", película que acaban de recibir San-
tos y Artigas, se efectuará pronto. 
E n breve se señalará la fecha para la 
primera exhibición de la cinta " E l res-
cate del brigadier Saíipiuly por el mayor 
general Ignacio Agramonte." 
Be trata de la reproducción de un he-
cho histórico de la guerra de los diez 
años. 
L A S MULATAS D E BOMBAY 
Las mulatas de Bombay debutarán ma-
fiana. Jueves, en el rojo coliseo. La com-
pañía, formada por dieciséis señoritas y 
quince Jóvenes, tiene bien ganada fama 
en el género a que se dedican: bailes 
americanos, y presentan su espectáculo 
con verdadero lujo. E l maestro director de 
orquesta es uno de los mejores mflsicos 
de color que existen. Esta compañía lle-
ga hoy en el vapor "Havann." 
L a f i e s t a d e l a r a z a 
E l Casino Español, de Matanzas, socie-
dad prestigiosísima donde se rinde siem-
pre tributo a las obras del espíritu y se 
propende al desarrollo de la cultura, ce-
lebrará con una fiesta artística el día 
12 del actual "La fiesta de la raza". Ser» 
una velada artística que se efectuará con 
el concurso de valiosos elementos 
Ha sido confiada la dirección 'musical 
de la flosta a un artista de tan altos mé-
ritos y a un profesor de tan reconocida 
competencia como ei maestro úon nenja. 
mín Orbón, personalidad de alto relieve 
• ¡ S S í S i ™UUfl0 " « • t i c a que reúne a 
^,Kinv1adi,able84.nptltude8 dp concertista 
notable y de intérprete fiel, las condicio-
nes que son necesarias para preparar un 
K a l S e n t l UDa audicl<5Q 
Tomarán según nos ha comunicado, par-
XmtSL \T1ÍSVi ^ ^ « ^ ' a González Moré. 
S U S n S S * * * ' Vicent€ MomP6 * L'nó 
n^f^11 e¿ecut"á con '«» señores Cuscu-
? MomP<J- «» trfo «obre motivos 
de .a Manon, de Massenet, después de un 
solo de plano. 
La señora González Moré y el señor Ma-
Síleta011 61 áÚO de la Marin» <le 
rI Habrá, además, otros números de mé-
La fiesta será un exponente del proirre-
so que ha alcanzado «1 Casino Español 
como Sociedad culta-
T E A T R O M A R T I 
E l ruidoso éxito de la revista "Salón 
Valverde" faé confirmado anoche, siendo 
aplaudidos todos sus números, principal-
mente los de las celebradas María Mar-
co, CIprl Martín, Dolores y P.llbao. 
Esta noche cubre la segunda tanda la 
aplaudida opereta "Sueño de Plerrot", en 
la que tanto se distingue la notable pa-
reja MarcO-Villa y la aplaudido Ciprl Mar-
tín. E n primera. "Salón Valverde", y en 
tercera ."Matrícula de honor." 
E l próximo viernes será estronada la 
opereta en un acto de Perrín y Palacios, 
música de Amadeo Vives (autor de "Ma-
ruxa), titulada "Miss Australia". Esta 
opereta ha sido un ruidoso éxito en E s -
paña. 
E n la entrante, semana estreno de la 
revista de gran espectáculo "Confetti". 
Para efta revista lia sido pintado un re-
gio'decora^» por Salvador Peris y un lu-
joso vestuario. 
Muy pronto la 50 representación de la 
revista "Cantos de España", gratis al pú-
blico qne compre localidad para la segun-
da tanda. . 
T E A T R O C A M P O A M O R 
E l quinto episodio -de la famosa obra 
" L a Hija del Circo" cubre la tercera tan-
da de esta noche en Campoamor. 
Las extraordinarias aventuras que ocu-
rren en este episodio hacen que sea uno 
de los más interesantes de la serie. 
E n la segunda tanda' se estrena un her-
moso drama muy sensacional titulado "Ca-
mino del Destino". Eu la tnatlnée de las 
cuatro y media, o sea en la segunda tanda, 
So proyectará el cuarto episodio de " L a 
Hija del Circo". E n la primera, películas 
de Canillita y "Camino del Destino." 
Pronto se fijará la fecha del estreno de 
la grandiosa obra en veintidós episodios. 
de la marca Pathé. "Los misterios de New 
York." También se estrenará pronto " L a 
Muda de PorcinI", bellísima obra basada 
en la célebre ópera de Auber, e interpre-
tada por la gran artistas Ana Pavlowa, 
que tantas simpatías tiene entre nos-
otros. 
L a empíesa de Campoamor, para corres-
ponder al creciente favor del público, no 
descansa en su afán de ofrecerle las úl-
timas novedades cinematográficas. 
T E A T R O D E " L A C O M E D I A " 
Como era de esperar, el cultísimo público 
que concurre a este teatro, aplaudió y 
celebró con gran entusiasmo la gran co-
media de Gaspar titulada "LAS PERSO-
NAS D E C E N T E S , " obra estrenada ano-
che. 
Para hoy, miércoles 4, anuncia la em-
presa de este teatro, la comedia de gran 
t'xit.) titulada ''LUNA DE M I E L " y el 
precioso cntr^mt'» de Muñoz Seca tltnla-
uo •TiJi,()S." Mañuua, jueves, día ue mo-
da en este teatro, " L A FUEUZA D E L 
MAL." Función continua de siete y medía 
a doce. Espectáculo cultísimo y de gran 
moralidad; único en su género en esta Ca-
pital. Luneta con entrada para toda la 
función, UNA P E S E T A . 
T E A T R O F A U S T O 
üna selecta y espléndida función tea-
tral viene a resultar, para el espíritu, lo 
que una opípara y suculenta comida para 
el estómago. Debe empezarse por los ape-
ritivos, los eatremeses y los platos lige-
ros, ya que empozando por los platos 
fuertes se corre el riesgo de sufrir una 
fuerte indigestión. 
L a activa y complaciente empresa de 
este amplio y simpático teatro y " L a In-
ternacional Cinematográfica." que cono-
cen porfectamento el sistema que deben 
adoptar para que el espíritu del público 
no sufra "indigestiones," tienen el buen 
cuidado do que los cultos y numerosos 
espectadores que todas las noches llenan 
este espectáculo encuentren en el bien 
combinado programa de todas las funcio-
nes que en el mismo se celebran, una 
considerable y sabrosa cantidad de ape-
ritivos, entremeses, platos ligeros y fuer-
tes, pero todo ello suministrado paulati-
namente, de menor a mayor. Así vemos en 
caria programa, cómo el de hoy, la ex-
hibición de cinco películas en extremo 
cómicas y on un acto cada una, en la 
primera tanda, para hacer boca. 
En segunda Irá " E L MESTIZO D E 
M1NDANAO," en 4 actos, de la marca 
Aqui'.a y de la Serle de Oro de " L a In-
ternacional." 
E n terCern tanda tendrá efecto el es-
treno de " E L DOCTOR ANTONIO." en 
4 actos, una filigrana de arte romántico 
y sentimental, editada por la inimitable 
inarca Ambrosio. 
Y" mañana' Jueves es el día señalado pa-
ra el estreno de la insuperable y muy 
hermosa película titulada "La Huella de 
Sangro," por la Hesperia. 
Se er l!íl 
C O M O V I E N E 
Habana. Octubre 3 de 1916. 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy señor m í o : Conocedor de que, 
el p e r i ó d i c o de su digna l i rc^r ión 
prescinde de las actuaciones pol í t i -
cas para rendirle p le i tes ía a los c u -
\ 
b a ñ o s que a ello se hacen acr33iores, 
es por lo que le env ío copia de la 
carta que, con esta fecha, dirijo a l 
doctor Rogelio Stincer, seguro como 
estoy que lo d a r á cabida en las co-
lumnas de su l e ído per iód ico . 
L e anticipa las gracias su atto. 
affmo. s. s. q. b. s. m. 
A r m a n d o Ohardlet. 
Habana , Octubre 3 de 1916. 
S e ñ o r D. Rogelio Stincer. 
Ciudad. 
MI estimado amigo y c o m p a ñ e r o : 
Por la prensa capital ina he conoci-
do el nombramiento del nuevo Se-
cretarlo de Sanidad r e c a í d o en la per-
sona de] doctor Raimundo Menocal, 
profesor de la as ignatura de c l ín ica 
q u i r ú r g i c a en nuestra Universidad 
Nacional. 
Acertada es la d e s i g n a c i ó n del Ho-
norable Presidente <le la R e p ú b l i c a 
en orden a las virtudes y m é r i t o s que 
concurren en l a persona del doctor 
Menocal, quien, a no dudarlo, s e r á 
digno sucesor de aquel batallador de 
la ciencia que se l l a m ó Enr ique Nú-
fiez, cuya muerte l lora el pueblo cu-
bano. 
AJ fin se ha premiado la labor a 
quien con su a c t u a c i ó n en la cá te -
dra de la c l í n i c a q u i r ú r g i c a es tan 
grande como lo fuera el inmortal D. 
J o s é de la L u z Cabal lero; baste de-
c ir que, en su clnse no existen desa-
plicados: tal es la v e n e r a c i ó n y res-
peto que infunde su presencia. 
E n tal sentido, conocedor del ca-
riño que t a m b i é n profesamos al que 
f u é nuestro maestro y amigo, v e r í a 
con agrado, acojas la Idea de testi-
moniarle la a d h e s i ó n y s i m p a t í a s con 
que cuenta el doctor Menocal cele-
brando con un banquete su exalta-
c ión a l a S e c r e t a r í a de Sanidad. 
Tu affmo. amigo y c o m p a ñ e r o . 
A r m a n d o Ohardlet. 
R O P A S P A R A T O D O S 
¡ P o b r e A s m á t i c o ! 
Q u e b u s c a s a i r e a b r i e n d o t u v e n -
t a n a , n o e s a i r e l o q u e p i d e n 
t u s p u l m o n e s ; e l a s m a 
l o q u e n e c e s i t a e s 
S A N A H O G O 
M e d i c i n a q u e d e t i e n e e l 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a t u b o t i c a r i o . 
S a n a h o g o , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o " E l C r i s o r , 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
Para que nadie de la familia carezca do 
nada en lo que a Indumentaria se refie-
re, lo mejor es una visita por los grande» 
Almacenes de ínclán, la gran casa de con-
fecclonea, situada en Teniente Rey 19, 
donde con toda seguridad se encuentra 
cuanto se desee, para vestir elegante y a 
la rtltlma moda, '-on verdadera dlstincifin. 
Los grandes Almacenes de Inclán, tie-
nen profusión de trojes de calle, de. paseo, 
de teatros, ropa de andar en casa, batas 
elegantísimas, lo más lindo que se puede 
pedir, mañanita», blusas, faldas, ropa 
blanca, modelos muy lindos en camisas, 
de dormir, camisones, pantalones, cobre 
corseta, combinaciones y todo cuanto cons-
tituye ía bella indumentaria femenina. 
L.is personas que van a los grandes 
Almacenes de Incl ín , salen satisfechos 
porque allí encuentran todo lo que les 
gusta y W4o lo que les hace Ir elegantes 
y a la' última moda. 
Hay ropa de nlfios en gran cantidad 
y canastillas también. Mantelería y ro-
pa de cama. % 
perflcie. Hubiera sido un s u e ñ o Im-
béci l esperar a que la e n e r g í a proH-
f i ca de los naturales l legara ©n s l -
gios a esa cantidad de teres raciona-
les. Por oso abr ió sus puertas a lop. 
l.'ljos de otros pueblos, o í r e c i é n d o l e s 
niedos de ganarse la vida. Y arriba-
ron los e s p a ñ o l e s y les italianos por 
mi l lares de mil lares , y vinieron tam-
b i é n los franceses, aunque en n ú m e -
ro muy inferioi'. L a ciudad se exten-
d ió con rapidez maravi l losa . Cada se-
mana nacia un bair io nuevo Los ar-
quitectos trabajaban s in ' d«sc |anear. 
Se c o n s t r u í a u n a callo ante» de que 
hubiera quien quisiera edificar casas 
y se le dotaba de c o n d u c c i ó n de aguas, 
gas y electricidad. Se t e n d í a n sobre el 
pavimento •los epetes de los t r a n v í a s 
y se esperaba que l legaran los ha-
bitantes. E s t o s no se h a c í a n esperar. 
Hoy a p a r e c í a un edificio, como s i lo 
hubiera evocado l a f a n t a s í a . M a ñ a n a 
s u r g í a totró. Pronto se l lenaba el es-
pacio de s o l a r é s y no quedaba tino 
de é s t o s que no tuviera su construc-
c i ó n . E s o s novecientos k i l ó m e t r o s de 
t r a n v í a s que surcan el tablero de da-
m a s de la eitídad,' explicaban ól f e n ó -
meno, porque dadas las distancias 
enormes hubiera sido imposible que 
'.os barrios extremos ofrecieran co-
modidad p a r a sus habitantes sin tal 
medio de l o c o m o c i ó n . 
Porque esta os otra de las observa-
ciones primeras que hace el viajero: 
la abundancia de t r a n v í a s . Por diez 
centavos se v a de un extremo a otro 
de Buenos Aires . Precio e c o n ó m i c o . 
E s lo ú n i c o barato en este pueblo. Pa-
r a faci l i tar m á s el movimiento se han 
hecho ferrocarri les e l é c t r i c o s subte-
r r á n e o s , que parten de] centro y lle-
v a n en vertiginosa marcha a los arra 
t a l e s . L o cual , unido a l a multitud 
de autos de aerv ic ío p ú b l i c o , y a 1« 
de coches tirados por caballos, que 
corren por donde quiera, causa la im-
p r e s i ó n de nn pueblo en el que nadie 
£6 e s t á quieto, sino que se agita fe-
brilmente todo el mundo. 
E s t a s son las notas primeras qua 
he tomado No son las m á s caracte-
r í s t i c a s , pero s í necesarias para que 
l a perspectiva de l a d u d a d empiece 
a levantarse en la mente del lector. 
J . Ortega MunlHa. 
Habla un Distinguido Mu \ 
Santiago de las Vegasj noviembre 
24. 
Sr. Dr . Arturo C . Bosque. 
Distinguí id o amigo: 
Vengo hace tiempo padeciendo de 
.twstprnos digestivos, sSatomáticog de 
afecciój l" h e p á t i c a y antigua y bus-
cando siempre algo que me aliviar» 
la penosa enfermedad, e m p e c é a to-
m a r la Pepsina y Ruibarbo de usted 
y me ha da,do muy buenos resultados; 
digiere mejor y el infarto hepático 
h a . disminuido; por consiguiente me 
propongo seguir t o m á n d o l o y man-
d á n d o l o a mis clientes en la seguri-
dad del buen éx i to . S í r v a s e mandár-
me dos pomos por lo que anticipa las 
gracias su atto. amigo, s. s. q. b. s. ra. 
D r . Santiago Castro. 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque es 
el mejor remedio en el tratamiento de 
l a Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, 
V ó m i t o s , Neurastenia Gástr ica , Ga-
sea y en general todas las enferme-
dedeB pertenecientes del e s t ó m a g o e 
intestinos 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l r e m e d i o q u e t a n t o é x i t o h a ten ido en E u r o p a , 
S t o s n a l i x , c u r a c u a n d o otros f a l l a n . 
I m p o r t a n u e v o v i g o r d i g e s t i v o á e s t ó m a g o s deb i l i -
tados . E s t á p r e p a r a d o por u n m é d i c o a f a m a d o . L o l e c e t a n 
los m é d i c o s . S u s p r o p i e d a d e s c u r a t i v a s s o n a s o m -
b r o s a s . E s a g r a d a b l e de t o m a r y a b s o l u t a m e n t e i n -
o fens ivo . C u r a l a flatulencia, l a a c e d í a , l a s n á u s e a s , 
l o s desarreg los i n t e s t i n a l e s , l a s p a l p i t a c i o n e s , 
e l e s t r e ñ i m i e n t o y d e m á s d e s ó r d e n e s 
p r o v e n i e n t e s de u n e s t ó m a g o 
d e s c o m p u e e t o . 
ü n v i a j e a l a t i e -
r r a d e l P l a t a 
( V I E N E ÜK L A PAOIXA T B E 8 ) 
nos A i r e s es desde hace siglos la 
gran ciudad que hoy vemos. A lo me 
nos esa h i p ó t e s i s surge del recuer-
do del tiomno que han tardado en cre-
cer las mayores vi! las do E u r o p a . PB-
ro los libros que tengo sobre mi mesa 
me rectifican esta s u p o s i c i ó n , porque, 
leo en ellos que el año de 1870 s ó l o 
bah ía aquí ciento setenta y cinco mil 
habitantes. De manera que en cuaren-
ta y seis a ñ o s se ha elevado el censo 
en un m i l l ó n , trescientos veinticinco 
mi l , cantidad pasmosa que no se ex-
plica sino por lo« torrentes de emi-
g r a c i ó n que los vapores han tra ído da 
E u r o p a y de otras regiones. 
L o s gobiernes argentinos han se-
guido desde hace largo tiempo una 
p o l í t i c a definitiva y p r á c t i c a para 
atraer al extranjero. S a b í a n que este 
territorio, que mide 3,600 k i l ó m e t r o s 
de largo por 1,500 de ancho, necesi-
taba y necesita muchos millones J e 
hombres para poner en labor y en pro-
ducto sus 2.950,000 k i l ó m e t r o s de su-
t i e n e , l a e f i c a c i a y 
l a s p r o p i e d a d e s q u e j a m á s s e l i a n 
c o m b i n a d o e n n i n g u n a o t r a m e d i c i n a . 
E s u n n u e v o s a n t o y s e ñ a p a r a l l e g a r a l c o m p l e t o 
r e s t a b l e c i m i e n t o , q u e s e o f r e c e á c u a n t o s p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o . 
P u r g a O n a 
S A I Z D E C A R L O S . C u r a d 
e x i r e ñ i m i e n t c , p u d i e n d o c o n s e -
g u i r s e c o n s u u s o u n a d e p o s i c i ó n 
d i a r i a . L o s en fermos biliosos, l a p leni tud g á s t r i c a , v a h í d o s 
i n d i g e s t i ó n y a t o n í a i n t e s t i n a l , s e c u r a n c o n l a P U R G A -
T I N A o u e es u n t ó n i c o l a x a n t e , s u a v e y ef icaz . 
D e V e T \ t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
J . i t aaeoaa y C a . , O b r a p i a , 19. U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a , 




UD, S O R D O ? 
Maestra maravillosa invención ha curado 
ir.i más desesperados casos. Los ruidos de] 
«do desaspareoen aplicando egt4 efic^gj, 
^ remedio. No importa do qué causa 
orovenea su sordera. Pida nuestra circula» 
A U R A L C O M P A N Y , Dept . 104 
in« Vanderbllt Bldg.. Nueva York. E.U.A. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
A T K M A D O BK E L VIVAC 
En ln Tercera Kstación de Policía de-
nnmi^ « y e pl vifíünnte 1:176, Alonso Pra-
du Día», de ln Quinta Estación, que en-
.•mitniii'l"^ como a la una y medln de 
en el Vivac de la Habana, pre-
A a í u / ^ c i o 
.óntrá adose 
la tarde  l i   l  , 
lenHA '-uaiido Juan Gutiérrez o Halmun-
Oo Fontalre <> Porcalre, de 28 afios de 
edad, «iíT».dom¡cilio conocido y que se en-
raentra detenido, a la disposición del 
señor .T»ez Correccional de la Sección 
«vunda, en causa por embriafruez y re-
Birtencla, le dló un bofetón al vigilante 
«¿í ¡".steban (rarcía, produciéndole lesio-
ne¿l«¡ves en el cuello y mejilla Izquierda, 
l is que f>lé asistido por el doctor Por-
to en el Hospital de Emergencias. 
HERMANOS E N R E Y E R T A 
El doctor Jaoobsen, médico de guardia 
m el Centro de Socorros del Vedado, asis-
tió ayer a los hermanos Severino Pérea 
Sitolongo, de 17 años de edad' y Cándi-
do de 16, vecinos del Reparto "Pan con 
timba", calle de José Miguel Gómee, nú-
mero 14, solar, al primero de lesiones le-
res en la cara y al segundo dé una herida 
«rrave en la pierna Izquierda y otra rti el 
brazo del mismo lado. 
Ambos hermanos sostuvieron una reyer-
ta* porque Severino le hurtó un yugo a 
Cándido y, "1 quitárselo éste, aquél le 
tiró una botella, cuyos fragmentos lo hi-
rieron. 
F A L S E D A D T E S T A F A 
En la Jefatura de la Policía Judicial 
compareció ayer el señor Emilio Rotllge-
sen, alemán y vecino de Suárez nrtm. 43, 
denunciando, en su carácter de Secreta-
rlo de la Unión 011 Company, que entregó 
a Víctor Llorca, vecino de la Calzada de 
San Lázaro, frente a la Quinta Estación 
de Policía, 1623 acciones de la mencio-
nada compañía petrolera, para que las de-
tallara a 80 centavos cada una. 
Llorca, pasados algunos días de la en-
trega, le liquidó 5303, a cuenta de accio-
nes vendidas; quedando en hacer la liqui-
dación total en seguida. 
Pocos días después, al entrevistarse 
con el denunciante cu el café "Europa", 
le entregó dos certificados de cien accio-
nes cada uno y uno de 50, pudiendo no-
tar ine los dos de a 100 eran de 10 con 
X o . 22. 
L e a l o q u e 
D i c e u n D o c t o r 
m 
O f r e c e a c a d a C i u d a d a n o u n f r a s c o d e S y r g o s o l , y t e d a r á s u v o t o . 
S Y R G O S O L * v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s 
D e p o s i t a r i o s : 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : 
M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 1 3 F i s h S t r e e t H i l l , L O N D R E S . 
"Me es grato participarles que rece-
•,é la Crema de Huxley ( W i n t ó g e n o ) 
mi un caso de Reumatismo .Crónico , 
Jándome -resultados plenamente sa-
tisfactorios." 
Dr. Fe l ipe D. Angeles. 
T a m b i é n ei eminente Profesor Dr . 
F'errlnand nos escribe: 
" E l " efecto producido por la Cre-
n a de Huxle«y ( W i n t ó g e n o ) es real-
l í e n t e maravilloso, pues me he con-
vencido • que todos los accesos dolo-
rosos, desaparecen tan pronto se em-
plea este precioso medicamento." 
Ñ o cree usted ante tanta eviden-
cia que es negligencia suya el no 
comprar un tubo de la C r e m a de 
Huxley ( W i n t ó g e n o ) ? 
L A P I C E S 







EN SU CLASE 
American Lead PencilCo. 
iv»Yorl< 
t.U.j«A. 
un cero falso y el de 50 de a 5, con un 
cero agregado. 
PROCESADO 
Esteban Morán Morales, (a) "Plripim-
pín" o " E l americano", fué procesado ayer 
en causa por robo flagrante. Se le seña-
laron $500 de fianza para que pueda dis-
frutar de libertad provlsionul. 
POLIZAS EN L I T I G I O 
De la Fiscalía de la Audiencia se re-
cibió ayer tarde en el Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Segunda una de-
nuncia-contra la compañía E l Crédito. 
L a denuncia la hace el doctor José Do-
lores Amera y Fuentes y en ella se dice 
que dicha sociedad no quiere pagar cierto 
número de pólizas. 
NIÑO ENVENENADO 
En el Centro de Socorros de .T>sús del 
Monte fué asistido ayer por el doctor San-
sores el niño de diez y seis meses de na-
cido Domingo Snert y Forcade, T.eclno de 
Delicias número veinte y uno, por presen-
tar síntomas graves de intoxicación que 
sufrió, según dice su señora madre, al 
Ingerir en un desculilo una caja de fós-
foros. 
L a c o m p r a d e s e -
m e n t a l e s 
'. E l 'Secretario de Agricul tura ha dis-
puesto que el empleado s e ñ o r Thomas 
Conroy, se traslade a Lexington^ K. 
Unidos y coopere con los comisiona-
dos s e ñ o r e s Bernardo J . Creapo y 
Lui s B e l t r á n , Veterinarios de aquel 
departamento, en cualquier lugar que 
és tos reclamen su presencia, e n los 
trabajos que se relacionen con el cui-
dado y embarque de los sementales 
que adquieran los referidos comisio-
nados p a r a los Centros de R e c r í a de 
la Repúb l i ca . 
" T e u c i d a d e s " 
Celebra hoy la fiesta de su santo 
nuestro estimado amigo el reputado 
doctor Franc i sco D o m í n g u e z Roldan. 
Dadas las s i m p a t í a s de que dis-
fruta y los afectos que ha sabido ins-
p irar con sus excelentes prendas per-
sonales, s e r á n muchas las felicitacio-
nes que rec ib irán de sus clientes y 
amigos. 
A é s t a s puede agregar las nues-
tras, expresivas y c a r i ñ o s a s . 
Señor i t a Silvia Bellrons 
Nos hemos enterado con verdadera 
s a t i s f a c c i ó n que la inteligente seño-
r i ta S i lv ia Beltrons y S á n c h e z C h a -
morro, acaba de obtener la a l ta cali-
f i cac ión de sobresaliente en reciente 
examen de Química en sus estudios 
del Bachil lerato en Le tras y Cien-
cias. ; . 
E n todog sus ectudios h a venido 
obteniendo la s e ñ o r i t a Beltrons notas 
de "Aprovechado" y "Sobresaliente". 
L a f e l i c i t a c i ó n l a hacemos extensiva 
a nuestro part icular y estimado se-
ñor J o s é Beltrons, secretario de la 
U n i ó n de Fabricantes de Tabacos y 
Presidente de la Secc ión de Recreo y 
Adorno de la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes por lo^ triunfos de su, encan-
tadora h i ja S i l^ 'a , cuyo matrimonio 
con ei culto oficial de la Marina Na-
cional s e ñ o r J o s é V a n der Guth, se 
anuncia para ei mes de Diciembre 
p r ó x i m o . 
A todos nuestro p a r a b i é n . 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
P I D I E N D O U N A S U B V E N C I O N 
E l s e ñ o r Rafae l Montoro, Secreta-
rio de la Presidoncia de la Repúbl i -
ca, ha remitido a l s e ñ o r Secretario 
de Obras Pública.s un escrito del in-
geniero señor Alfredo Botts, solici-
tando que le sea concedida una sub-
venc ión , de acuerdo con la L e y de 
Julio de 1906, para el tramo de ferro , 
carr i l de P inar del R í o a L a E s p e r a n -
í za, pasando por V i ñ a l e s . 
S O B R E E L A C U E D U C T O 
D E C I E N F U E G O S 
A l coronel V i l l a l ó n han remitido 
un telegrama los s e ñ o r e s Torrance y 
Portal , p i d i é n d o l e que les sor entre-
gada la recaudac ión del Acueducto 
de Cienfuegos, as í como la autoriza-
ción correspondiente para l levar a 
efecto algunas e c o n o m í a s en ¡a nó -
mina dej mismo. 
S O L I C I T A N D O L A N O A D J U D I C A -
C I O N D E U N A S U B A S T A . 
E l s e ñ o r Rafae l R o d r í g u e z , en su 
nombre y en el de los vecinos de M a . 
aicaragua, solicita no sean adjudica-
das ai s e ñ o r Fi l iberto R íos , l a su-
basta para construir la carretera d® 
Cienfuegos a Manicaragua. 
L A S C A R R E T E R A S D E P I N A R 
D E L R I O 
H a participado a l a Secre tar ía el 
Jefe del Distrito de Pinar del R ío , 
haber librado l^s ó r d e n e s oportuna!, 
para el comienzo inm^iiato de los 
trabajos de r e p a r a c i ó n en las carre-
teras de P i n a r del R í o a V i ñ a l e s , ¿"e 
V i ñ a l e s a L a E s p e r a n z a , de Consola-
c ión del Norte a l Cementerio y la 
carretera central a l a e s tac ión del fe-
rrocarr i l de l a Herradura . 
U N A P R O R R O G A 
A c o m p a ñ a d o de un Informe favora-
ble, ha remitido el ingeniero Jefe de 
Santa C l a r a , la solicitud del s e ñ o r 
Rodolfo L i m a , contratista de l a ca -
rretera de L a j a s a Cartagena, rogan-
do se le concedan noventa d í a s de 
p r ó r r o g a para la t e r m i n a c i ó n de los 
trabajos. 
E L P U E N T E S O B R E E L R I O M I E L 
L a Jefatura del Distrito de Oriente, 
cumpliendo lo dispuesto por l a Se-
cre tar ía del ramo, h a remitido por 
duplicado y con las modificaciones 
dispuestas, el presupuesto general pa 
r a la c o n s t r u c c i ó n de un puente so-
bre el r ío "Miel", en la carretera de 
Baracoa a Sabanil la . 
A la aprobac ión superior ha remi-
tido el Jefe de dicho Distrito, una co-
pia de] contrato celebrado con el se-
ñor J o s é Fonaeca, para la construc-
c ión de 2.240 metros de carretera en 
el trayecto de Horno a Guisa . 
H "Buenos Aires" 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
hacia cuyos puertos s e g u i r á viaje el 
s á b a d o por la tarde. 
E l "Crist ina" s e g u i r á t a m b i é n a 
Veracruz el s á b a d o . » 
KTi "MIAMI". IjA SKA. B E SAN-
CHEZ BUSTAMAXTE 
De K e y West l l e g ó ayer a las 4 
y media de la tarde el vapor correo 
*'Miami" con carga y 77 pasajeros, 
entre los que llegaron: 
E l senador don Antonio S á n c h e z 
de Bustamante acomipañado de su 
distinguida esposa que viene grave-
mente enferma por las lesiones .que 
sufr ió en el brazo y pierna derechos, 
cuyos hueers e s t á n fracture-dos, a 
causa del accidente automovilista ocu 
rrido hace poco en los Estados Uni-
dos. T a m b i é n l l egó su hijo menor el 
joven Gustavo Bustamante. Numero-
s í s i m a s personas acudieron al mue-
lle a recibirlos. 
Otros pasajeros eran los s e ñ o r e s 
J . M . V á r e l a , L . A . Moreno, R. Her-
m á n , B . B a r r i o , P . Carbonell , F r a n -
P A R A P R O L O N G A R 
l a T i d » . U n nif io se l e v a n t e J » -
chas yeces s i n e l m e n o r daflo des-
p u é s d e u n a c a í d a q n e h a b r í a r o t o 
fes hnesos de s u abnelo . ¿ i ' o r 
q u é ? P o r q u e e l cuerpo de l mf io ea 
flexible y e l á s t i c o , m i e n t r a s e l de 
Bu abuelo es d u r o y quebradizo . 
L a sangre deposi ta mater ias que 
t i e n d e n á obs tru ir e l c o r a z ó n y 
las a r t e r i a s é i m p e d i r l a c i r c u l a -
c i ó n ; l a m a y o r parte de l a s per-
aonas q u e t i e u e n m á s de sesenta 
afios s u f r e n m á s 6 menos de ese 
d e s a r r e g l o , - e l c u a l las "trae a l 
estado q u e se conoce por e l n o m -
bre d e v e j e z . E m i n e n t e s a^po"" 
dades p r e t e n d e n que s i p u d i é r a -
mos a l i m e n t a r conven ientemente 
e l c u e r p o y deshacernos o® | J 8 
res iduos i n ú t i l e s , l a v i d a p o d r í a 
pro longarse c a s i indef in idamente . 
E n todo caso se puede v i v i r no-
T e n t a afios l o m i s m o que c i n -
c u e n t a , s i e m p r e que t e n g a m o s u n 
c u i d a d o in te l igente de nosotroa 
mismos . C o n s é r v e s e e l s i s tema 
l impio de g é r m e n e s m ó r b i d o s y 
los n e r v i o s c o n p l e n o gobierno de 
bub v a r i a s f u n c i o n e s , m e d i a n t e e l 
uso de u n v i t a l i z a d o r c o m o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
y , descontando los a c c i d e n t e s , to -
do e l c u e r p o p e r m a n e c e r á fuer te 
y e l á s t i c o m u e b o m á s t i e m p o d e l 
que s e r i a pos ible de o tro modo . 
E s t a n sabrosa como l a m i e l y 
cont iene u n a s o l u c i ó n de u n ex-
tracto que se obt iene d e H í g a d o a 
P u r o s de B a c a l a o , combinadoa 
con Hipofosf i tos , M a l t a y C e r e z o 
S i l v e s t r e . P a r a D e s ó r d e n e s d e l a 
S a n g r e , E s c r ó f u l a , E n f e r m e d a d e s 
A g o t a n t e s y A f e c c i o n e s P u l m o n a -
res e s t á p o r e n c i m a de todas laa 
d e m á s . E l D r . H e r n a n d o S e g u i , 
C a t e d r á t i c o de l a F a c u l t a d de M e -
d i c i n a y F a r m a c i a de l a U n i v e r s i -
d a d de' la H a b a n a , d i c e : * ' E m p l e o 
d i a r i a m e n t e l a P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e , obteniendo u n r e s u l t a -
do m u y s u p e r i o r a l de c u a l q u i e r a 
o tra p r e p a r a c i ó n a n á l o g a . ' E s 
u n a p r e p a r a c i ó n que t i ene e n s í su 
mejor a n u n c i o . E n la s B o t i c a s . 
D R . J . L Y O N 
De l a Facultad de Par í s 
Espec ia l i s ta en la curac ión radical 
do las homorroides, sin dolor, ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pacien-
te continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Neptnno, 198 (a l tos) , entre Belatr 
c o a í n y Lacena. 
S A B A N A S V E L M A 
P A R A T 0 S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
. G R I P P E A S M A 
É L J A R A B E d e A W B R O Z O I N 
NO CONTIENE C0DEINA. MORFINA, 
HEROINA NI NINGUNA OTRA DROGA 
BE LAS 04JE CREAN HABITO. 
cisco Prieto y señora , E . Salcedo, F . 
Mart ínez , Mar ía González , R . B e r r a -
garza y señora , S. P lá , s e ñ o r i t a V . 
Orrlant ia , el mejicano M. S. Rosada, 
C h a s Deaville, Geo G. Me Mahon> Jo-
s é Cadenas, Manuel Quevedo, 'Cle-
mente Sabln, Jus ta Cal laba, G e r m á n 
Dilbert y Car los Pazas. 
De los pasajeros, 2 8 eran de segun-
da clase, de ellos 21 agricultores ame-
ricanos. 
O T R A S E N T R A D A S 
T a m b i é n entraron ayer tarde: 
E l vaipor americano "San José", pro 
cedente de Boston con carga y un 
solo pasajero de tráns i to para Puer-
to L i m ó n . 
L a goleta americana "Roseway" 
de Orange (Texas ) en 19 d ía s de via-
je, con un cargamento de madera. 
L a goleta americana "Margaret B . 
Rouss", de Saint Andrew ( F l o r i d a ) 
en 9 d ía s y con otro cargamento de 
madera. 
Con el "Miaml" fueron siete las 
entrada* de tra/vesía de ayer. 
U N L E P R O S O 
E n el "Ollvette" ha llegado de K e y 
West el leproso J o s é V a l d é s , cubano, 
de 32 a ñ o s , que viene a aometesse 
a l plan curativo de A n g é l i t o García. 
I n g r e s ó en San Lázaro . 
K I ; " C O N D E W I F R E D O " 
Es te vapor e s p a ñ o l de Pinillos que 
viene de Barcelona v ía Canarias , lle-
g ó ayer a Puerto Rico, de donde se-
gu irá a la Habana con carga y pasa-
je. 
1.578 P A S A J E R O S 
E n ei día de ayer llegaron a la 
Habana 1.578 procedentes del extran-
jero, 101'8 en el "Cristina", 462 en 
el "Buenos Aires", 77 en el "Miaml" 
y 21 en el "Santiago de Cuba". 
A d e m á s llegaron en t ráns i to 157 
pasajeros, de ellos 94 en el "Cristi-
na", 62 en el "Buenos Aires" y uno 
en el "San José" . 
l^O QTJE L L E V O E L " O L I V E T T E " 
P a r a T a m p a y K e y West sa l ió 
ayer el va.por americano "Ollvette", 
con carga, correo y 51 pasajeros, de 
los que anotamos: 
E l propietario cubano s e ñ o r Julio 
Jorr ín , el estudiante Wifredo Arcay, 
el envpleado señor Manuel Vázquez , 
los comerciantes s e ñ o r e s Manuel R a -
m í r e z y s e ñ o r a , Ernesto Longa (hi jo) 
y familia, s e ñ o r a C a r m e n E . v iuda de 
Rea l , s eñor i ta A u r o r a García , Joa-
qu í n Paz , s e ñ o r i t a Desdemonas Jús-
tiz, s e ñ o r e s Ignacio P. C a s t a ñ e d a , H . 
V . Gardner , L . S. Myers y famil ia , 
J . Lod ia , E . Suárez y señora . H . Bar-
ber y A. S. Thomas y familia. 
U N C O N S U L C H I L E N O 
E n el "Cristina" h a llegado tam-
b i é n ei Cónsu l de Chile en E s p a ñ a 
s e ñ o r Augusto M a g u e r é , que s e g u i r á 
viaje a su país . 
E L " A T E N A S " A P A N A M A 
Rumbo a Co lón y Bocas del Toro 
s i g u i ó viaje el vapor blanco "Ate-
nas" con el t ráns i to de New Orleans 
y tres pasajeros m á s de la Habana, 
que son los s e ñ o r e s AJturo Peralea, 
Gabriel Cenogues y A. R. Slanger. 
L O S D E N E W Y O R K . 
Hoy por l a m a ñ a n a l l e g a r á de New 
T o r k el vapor americano "Hawana" 
y por la tarde el "Metapan", amboa 
con numeroso pasaje. 
C5749 31d-l . 
72x90 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "0L1VER" 
y etras marcas de $35.00 6 más 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , O R E I L L Y No. 1 l O 
Para su desarrollo es importante la 
elección de un recocstituyccte. 
t . c í , x ¡ r w M O R R H U A L T A , , 
d e l 
D R . U L R I C I ( M e w Y o r k ) 
nutre y tonifica a la vez que onra el 
Llnfatlsmo, Escrofuiosls, Raqui-
tierno, etc. Enriquece la sangre y 
fortalece. 
_ r o L L ^ T I N _ _ 3 
E . D E R I C H E B O U R G 
J U A N L O B O 
V E R S I O N E S P A Ñ O L A 
D E 
E . P A S T O R Y B E D O Y A 
TOMO PK1MKKO 
De venta en la Librería de Joaé Albela. 
Belascouin,. 3'¿-B. Teléfono A-5803. 
Apartado 311. 3 tomos: 75 ctii. 
( C o n t i n ú a . ) 
tmbargo, como es reconocido y yo le 
hice un favor en otro tiempo, conmi-
go es m á s comunicativo que con los 
d e m á s . Tengo la seguridad de que a 
¡W no me n e g a r í a nada. Pero os es-
toy m o l e s t á n d o con asuntos que na-
os interesan. ¿ D ó n d e p e n s á i s alo-
jaros en Blaincourt? ¿ E n casa de al-
Kún pariente? 
—No; contentó e] desconocido come 
¡ s l despertara de un s u e ñ o ; no conoz-
co a nadie en Blaincourt. 
— ¿ O s l l e v a r á a 'U a l g ú n negocio? 
"--Sí, un negocio. 
, D e s p u é s de un momento de s ü e n -
Clo, el desconocido a ñ a d i ó : 
—No tengo n i n g ú n i n t e r é s en ocul-
t o s ei objeto _ de mi . viaje. Voy a 
^incourt a averiguar el paradero de 
fiunilia. 
— S i mis servicios os pudieran ser 
ú t i l e s . . . 
— T a l vez. 
— R ú e s disponed de mí, en la intell 
gencia de que t e n d r é mucho gusto en 
complaceros. 
E l desconocido no t e n í a motivos 
para dudar de l a buena fe de su 
c o m p a ñ e r o de viaje. 
— L a s noticias que me h a b é i s dado 
sobre el castillo de Blaincourt, dijo, 
son muy interesantes p a r a mí . 
— ¿ S i ? , p r e g u n t ó Bla ireau con es-
tudiado asombro. 
— O s he escuchado con gran aten-
c i ó n , especialmente cuando dijisteis 
que en el castillo deb ía haber pasado 
algo t e m b l é . Me hicisteis t e m b l a r . . . 
—Siento haber cometido esa indis-
c r e c i ó n ; pero como no s a b í a . . . 
— A l contrario, os agradezco lo que 
! h a h é l s hecho. E s a s palabras me deci-
den a aceptar vuestros ofrecimientos. 
P o d é i s servirme de mucho. 
— E s una verdadera s a t i s f a c c i ó n 'pa-
r a mí . # 
—Hace cinco o seis a ñ o s v i v í a "n 
el castillo de Blaincourt una mujer 
. l even . . . 
— U n a mujer de veinte a v e i n t i d ó s 
a ñ o s , que debía ser inglesa o ameri-
cana. De esto no puedo responder, pa-
ro en cambio os aseguro que era her-
m o s í s i m a . T e z blanca como la nie-
ve, ojos negros como el é b a n o . . . 
— L a reconozco: es ella. 
— L a v i una vez por casualidad en 
el jardín d^i castillo. 
— ¿ L a hablasteis? 
—No me a t r e v í a tanto. L a sa ludé 
y nada m á s . E H a , a l v^rme, se a l e jó 
r á p i d a m e n t e en dirección al castillo. 
—Como h a b r é i s comprendido, ©sa 
mujer es la que me trae a Blaincourt. 
¿ N o e s t á y a en el casti l lo? 
—No. 
— ¿ S a b é i s donde e s t á ? ¿ P o d é i s do-
e r m e que ha sido de e l l a ? 
— L o ignoro completamente; es 
m á s . nadie sabe m á s que yo en Bla in-
court acerca de ella. 
E l desconocido dejó caer tristemen-
te la cabeza sobre el pecho. 
— ¿ Y el guarda del cast i l lo? , pre 
g u n t ó d e s p u é s cíe una breve pausa. 
— T a l vez, porque como os he dicho, 
Grappier , que as i se Hama, sabe mu-
chas cosas. 
— ¿ Haca mucho tiempo que e s t á t-m 
^ casti l lo? 
—Hace muchos a ñ o s . 
— ¿ A n t e s de que l legara a él la 
m u j e r de quien hablamos ? 
—Antes . 
—Entonces debe s a b e r . . . 
—Soy de vuestra misma o p i n i ó n . 
Grappier debe saber lo que todo el 
mundo ignora. 
— A l docirme que debía haber pasa-
do algo terrible en el castillo, ¿ o s re-
f e r í a i s a a l g ú n suceso relacionado con 
esa m u j e r ? 
— S í . 
—Decidme todo lo que s e p á i s acer-
ca de él . 
—No s é nada. Todo se reduce a s im-
ples conjeturas. 
—No importa. L o quiero saber to • 
do. 
— O s c o m p l a c e r é r e f i r i é n d o o s cir-
cunstancia Imen te cuanto se dijo en ol 
pa í s en aquella época . 
Y a c e r c á n d o s e al oído de su inter-
locutor, a ñ a d i ó : 
Pero no sé s i debo hablar delan-
te de esta s eñora . 
P o d é i s hablar s in temor alguno, re 
puso el desconocido, porque esta s e ñ o -
r a no sabe el f r a n c é s . 
— E s o me tranquil iza. P o d í a asus-
tarse. 
— ¿ S e Irata de un suceso t r á g i c o ? 
— S i las cosas han pasado como se 
cuentan, por m á s que no lo garant í 
zo, se trata, en efecto, de un suceso 
terrible. 
—Os escucho. 
— L a mujer a quien buscá i s perte-
n e c í a , o pertenece, si, como hay mo-
tivo para suponer, no ha muerto, a 
una famil ia extranjera honrada e In-
inensamente riea. L a s gentes dicen, 
unas, qu3 su padre era banquero o 
un armador poderoso, y otras,, que era 
un pr ínc ipe o un duque. Parece que 
la protagonista de nuestra historia, ol-
-vidándose el respeto que debía a su 
famil ia y a su alta pos ic ión , se ena-
m o r ó perdidamente de un criado de 
su padre, una especie de palafreno-
10. un nadie. 
E l desconocido se e n c o g i ó ligera-
mente de hombros, contrayendo bus 
labios una sonrisa d e s d e ñ o s a . 
Bla ireau c o n t i n u ó : 
— E s c e n a s de cólera, de desespera 
c ión y de desconsuelo en l a familia al 
liacer esfr1 descubrimiento, porque al 
fin la deshonra de los hijos recae so-
bre los p a d r e s . . . ¿ Y q u é hacer en 
r.quel caso? E v i t a r el e s c á n d a l o . Y «a 
muchacha f u é desterrada, y sal ió de 
F r a n c i a . Pero la desgracia era mayor 
de lo que se cre ía . L a muchacha esta-
ba en cinta. 
E l desconocido no pudo ocultar un 
movimiento de disgusto. 
—Nuevas complicaciones, p r o s i g u i ó 
Blaireau. Y a no bastaba el destie-
rro : era preciso ais lar la , ocultarla a 
tood el mundo, secuestrarla en cier-
ta manera. Con este objeto se b u s c ó 
un sitio a p r o p ó s i t o . E n F r a n c i a , co-
rno en todas partes, teniendo dinero, 
se consigue todo lo que se quiere. A l -
quilaron el castillo de Blaincourt y la 
encerraron en é l con otra mujer, una 
criada. Y a tenemos prisionera a nues-
tra bella enamorada, porque só lo se 
la p e r m i t í a pasear por el jardín del 
castillo. Tengo la seguridad de que 
no la ha visto nadie m á s que yo. L l e -
gamos a la parte m á s triste de nues-
tra historia. E l fastidio, la soledad, el 
i-emordimiento y la v e r g ü e n z a acaba-
ion para trastornarla el juicio. Se vol 
v l ó loca. 
— ¡ A h ! , e x c l a m ó el desconocido. 
— S í . s eñor , se vo lv ió loca. 
— ¿ Y no hicieron nada para devol-
verla la r a z ó n ? 
—No s é lo que hicieron; pero cuan-
do una enfermedad es i n c u r a b l e . . . 
— L a locura se puede curar. 
— E s posible. 
—Continuad, caballero, continuad; 
vuestras revelaciones me interesan en 
alto grado. 
— D e s p u é s de perder l a r a z ó n , l l e g ó 
el momento terrible. L a loca f u é m a 
dre. 
— ¿ D i ó a luz un niño o una n i ñ a ? 
—Nadie lo sabe. 
— ¿ P o r ventura no se hizo constar 
el nacimiento de l a desventurada cr ia-
t u r a ? ¿ S e c u e s t r a r o n al hijo como ha 
b ían secuestrado la madre? 
—Sigamos nuestra r e l a c i ó n . Algu-
nos momentos d e s p u é s del nacimiento 
de la cr iatura , l a madre, a quien ha-
b í a n dejado sola, tuvo un acceso de 
J^aira . a z a d o n ó el l % ± o , c o g i ó al" ni-
ñ o por las piernae, y s i r v i é n d o s e de 
é l como de un martillo, e m p e z ó a 
golpear una mesa, hasta que le hizo 
pedazos la cabeza. 
E l desconocido l a n z ó un grito de 
horror. 
— ¡ E s o es impos ib l e , , . imposible! 
e x c l a m ó . 
— Y a os he dicho que no r e s p o n d í a 
de lo que iba a contaros. Soy el eco 
de las murmuraciones que corrieren 
en aquella época . L a op in ión general 
f u é que h a b í a pasado algo t e m b l é €n 
ei casti l lc. Pero, lo repito, la verdad 
no ha podido averiguarse todav ía . 
—jPero en v i s ta de esos rumores, la 
justicia debió intervenir en el asun-
to. 
— L a just ic ia no hizo nada. 
— ¿ Q u é just ic ia hay en F r a n c i a ? 
— L a just ic ia c e r r ó los ojos y los 
cído's. E n F r a n c i a , como en todas 
partes, el dinero lo puede todo. 
— L a s leyes francesas son Iguales 
para los ricos y los pobres. 
—Probablemente eso querr ían los 
que las han hecho; pero no sabemos gi 
en su ap l i cac ión se les ha dado gus-
to. E n todas las esferas de la vida 
cabe el favor, y el favor es una lla-
ga administrat iva y gubernamental 
c¡ue nos mata poco a poco. Todo para 
unos, nada para otros. E n una pala-
bra , ei negocio se echó debajo de la 
mesa. 
— ¿ Y el n iño , caballero, y el n i ñ o ? 
— S e hizo correr la noticia de que 
oca no estaba en cinta, y por consi-
guiente no podía haber n iño . 
— ¡ T a m b i é n el n iño ha desapareci-
do! 
— S i efectivamente la loca no esta-
ba e m b a r a z a d a . . . 
— Y o estoy seguro de lo contraria 
— S i vos e s t á i s seguro. 
— H a y a.lgo en vuestra r e l a c i ó n qu-
es cierto y algo que es falso. Dejemo/ 
a un lado las suposiciones. Y o teng/ 
el conocimiento de quo secuestraren, 
a l a madre p a r a hacer desapareced 
al hijo. 
— Y o no afirmo n i niego, ccmtes t» 
B la ireau con voz sorda y miranda 
de una manera siniestra al d e s c o n o c í 
do. 
I I I 
Hubo un momento de silencio. 
— ¿ M e p e r m i t í s que os diga una co 
s a ? , p r e g u n t ó Blaireau, 
—Sois muy d u e ñ o do hacerlo. 
— C r e o que s a b é i s m á s que yo acer 
ca de la historia que os he contado 
—Desde luego la mujer que v i s t e i , 
en el j a r d í n del castillo no era sol-
tera, sino viuda, 
— ¡ A h ! 
— C a s a d a h a c í a dos a ñ o s ; acababa d' 
perder su marido, muerto en a l ta 
mar, 
— D e manera que todo lo que se ha 
d i c h o . , , 
— H a sido de pura i n v e n c i ó n . 
— ¿ T a m b i é n la locura? 
— L a locura, desgraciadamente pue 
de ser cierta. 
— ¿ P e r o cuá l pudo ser el objeto del 
secuestro de esa infeliz mujer*' 
— Y a os lo he dicho: el objeto del 
secuestro f u é hacer desaparecer el ni-
ño. 
-—Os confieso francamente que no 
acabo de entenderlo. ¿ P a r a qué que-
i n a n hacer desaparece a l n i ñ o ? 
— P a r a apoderarse de su fortuna. 
P A G I N A O C H O Ü1AK1Ü D E L A M A R I N . 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
( V E N E D E L A P R I M E R A ) 
su poder la* renuncias de loa miem-
bros del gabinete, « « ^ p t o . ! « 
Primer >Ilni«tro y el Ministro de 
Apuntos Extranjeros. E s probable que 
deí nurvo gabinete formen liarte v*. 
r i ^ partldnrios del px-pilmer minis-
tro Venlzelos, cuya aspiración es e* 
inereso de Grecia en la srnerra, al lar 
do de ios aliados de la «Entente". 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
L A PROXIMA S E S I O N 
DJBL R E I C H S T A G 
Amstcrdant, 3. 
Dícese de Berlín que la sesión del 
Reichstag que se iba a celebrar e* 
iuoves d« esta Semana se ha pospues-
to para el día H de los corrientes, 
por desacuerdo con el programa del 
Canciller Bethniann Hollweg y por 
temor a que la votación sea contra, 
ría a la política del Gobierno en la 
guerra 
" D E L A L E G A C I O N A L E M A N A 
Cuartel General Alemán, Octubre 2, 1B16. 
T E A T R O D E G U E R R A D E I , O E S T E 
Frente del Príncipe Ruperto.—El día 
de ayer era otro día de graudos combate* 
al Norte del Somme. Después de extremo 
aumento del fuego de nrtlUerían. los Ingle-
ses v franc«*»e» se lanzaron al ataque en 
un frente de m&s de 20 kilómetros entre 
Thiepval y Rencourt. E n muchos puntos 
de es« frente el enemigo ya está rr< ha-
lado por el bien dlMgido fuego de nues-
tra artillería y donde destacamentos ene-
migos penetraron en nuestra Mnea, tuvie-
rou que sucumbir en fieros combates de 
cuerpo a cuerpo con nuestra Inquebranta-
ble Infajitería. L a bataüa ha continuado 
toda la noche y n<iu signe en su apogeo. 
E n algunos puntos al Sur dol Somme 
ha habido activos duelos de artillería. 
Frente del Príiuipe Heredero.—De una 
opernción al Norte de LemesnM un des-
tacamento de exploradores regresó con un 
oficial y 38 solOadM hechos prisioneros. 
Los estableeimíontos miUtare» de Calais 
fueron atorados por uno de nuestros bar-
cos aéreos. 
T E A T R O D E G U E R R A D E L E S T E 
Frente del Príncipe Leopoldo.—Al Oeste 
de Luzk aún sigue en aumento 1» activi-
dad de la artillería. Las tentativas del ene-
migo de atacarnos quedaron ahogadas 
por La cortina de nuestro fuego y ni la 
aríi'rría rusa dirigida iníencionalmente 
sobre la* propia;, trincheras rusas par» 
hacer salir la Infantería rusa, pudo cam-
biar la Fitnación. Cerca de Voynln, tnvo 
lugar un corto combate de cuerpo a cuer-
po. 
Por un contra-ataque dirigido por el 
teniente general Melior, fué reconquistada 
la posición que nos hablan quitado los 
rusos el SO de Septiembre, cerca d« (Ira-
berra. Hicimos ms\» de 1.500 prisioneros. 
Todas las tentatolvas del enemigo de des-
alojarnos otra vez, fracasaron, lo mismo 
que los nuevos ataques que hlio el ene-
migo en ambos lados del ferrocarril que 
va de Brody a Lemb^rg; en esta (iltlma 
operación hicimos más de 200 prisione-
ros. 
Frente del Archiduque Carlos.—Sigue ©1 
combate al Este dd Slota Lipa por la po-
sición ganada por los rusos. 
T E A T R O D E G U E R R A 
D E T R A X S I L V A N I A 
Los rumanos ganaron terreno en anibofl 
lados del río Gran Kakel. Progresaron los 
at.*ques do nuestros aliados cerca y al 
Xorte de Orsov&. E n las montañas de 
Katzeg, los ataques del enemigo en am-
bos lados deJ valle Strell fueron recha«a-
dos. Las tropas austro-húngaras conquis-
taron la altura de Choroca. 
T E A T R O D E G U E R R A D E L B A L K A N 
Tropas enemigan lograron posar a la 
ribera derecha del Danubio. Los ataques 
del enemigo al Sudoeste de Toplalls, en 
la Dobrudcha. fneroa rechazados. 
Frente '!e Maoodonia.—En «1 KamaJka-
lan prosiguen violentos combates. Al No-
roeste del lalio Tur bino, atrxamos a de»-
tecaniento Ingleoes que hablan avanzado 
en la orilla derech del río Struma. 
E L M A S P E R F E C T O 
L a u l t i m a e x p r e s i ó n d e l a m e c á n i c a . 
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D i d i i t i ó e l G a b i n e t e 
J a p o n é s 
(DB NUESTRO S E R V I C I O D I R E C T O ) 
Tokio, Octubre 3 . — E l Conde Okn-
na, Primer Ministro del J&pcn, dimi-
tió hoy debido a su edad avanzada. 
Los miembros de su gabinete tam-
bién presentaron la renuncia de sus 
cargos al Emperador. 
Tokio, Octubre 4 .—El Gabinete 
Okuma se formó en Agosto del año 
pagado. Su dimisión ha sido espera-
da desde hace meses. E l Primer Mi-
nistro lo anunció en un discurso en 
Mayo último, en el que dijo que se 
retiraría en favor del Vizconde Kato. 
Se ha dado como motivo la edad 
avanzada del Primer Ministro—tie-
n¿ 78 años de edad—; pero también 
se ha dicho que él se retira para dar 
cabida a un hombre de política nacio-
nal más vigorosa. E l Primer Ministro 
dirigía en gran parte la política ex-
terior de su país y ha sido atacado 
por la oposición por no adoptar una 
actitud más vigorosa contra China. 
En muchas ocasiones expresó su amis-
tad por los Estados Unidos, y en una 
entrevista que celebró hace meses di-
jo que una guerra entre el Japón y 
los Estados Unidos era imposbile. 
E l Vizconde Kato ha servido co-
mo Ministro y Embajador en la Gran 
Bretaña. Tomó parte prominente en 
las negociaciones que siguieron a las 
veintiuna demandas que hizo el Ja-
pón a China y también en los debates 
en Washington acerca de la ley de Ca-
lifornia contra los extranjeros. 
D e P u e r t o R i c o 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
H E L W I G L A R S E N EMBARCA PARA 
DINAMARCA 
San Juan, P. R., Octubre 3 .~He l -
wij Larsen, ex-gobernador de las an-
tílias danesas, llegó a este puerto hoy 
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H a b a n a , 4 d e O c t u b r e d e 1 9 1 6 . 
Ricardo Gutiérrez; Leonila Falcón d 
ge?a y Alfredo Falcón; José Igle 
tlérrez; José Iglesias y Falcón; 
rea Caattellanos; Leonila Falcón; 
Aureoles; Manuel Rodríguez Re 
duelos; José Martínez Iglesias; 
Mier; Juan Otero; Viadero y Ve] 
e Gutiérrez; Serafina, Herminia, An-
sias y Dorado; Santiago Ruiz y Gu-
Luis Falcón; José Castellanos; Dolo-
Diego Aureoles; Otilia Falcón de 
nduelos; Caridad Iglesias de R . R&n-
Robustiano Mier; Carmen Castro de 
azco; Ginés Vega; doctor García Mon. 
E l s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c u e r d o : L a c o r o n a d e b i s c u i t 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
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DiSPHESTOS P á B > E H T E B I U R . DE 1 . 2 Y 4 BCVE8i>8 
F . E S T E B A N . M A R M O L I S T A T E L E F O N O F - 3 1 3 3 
de tránsito para Dinamarca, vía New 
York. Mañana sale para este último 
puerto. 
E l comodoro Know del crucero da-
nés "Valkyrien" está desempeñando 
el cargo de Gobernador de las islas 
danesas interinamente. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
SIG-UE ESOASEAXDO L A L E C H E 
E N X E W Y O R K 
Jíew York, Octubre 3. 
Las grandes compañías que se de-
dican al expendio do leche, admiten 
que solo han recibido hoy la mitad 
de la cantidad que reciben cu tiem-
pos normales. 
Hoy se dijo que el Alcalde Milchell 
nombraría una comisión para que in-
vestlpruo las cuestiones pendientes en-
tre la Lága de los Lecheros y los que 
distribuyen la leche en New York. 
L A H U E L G A D E TABAQUEROS 
Ihor City, 8. 
E n cinco fábricas más se han de-
clarado en huelga los operarios de 
molde. Calcúlase que hay' ya cuatro 
mil obreros. l a tranquilidad es com-
plot». 
LA P» >LI03i I E L J T I S 
Nueva York, 3. 
L a epidemia de parálisis infantil 
tuvo en las veinticuatro horas un li-
gero aumento, registrándose doce in-
vasiones y ocho fallecimientos. 
SUSPENSION D E C U A R E N T E N A 
Tren ton, 3. 
L a JTunta de Sanidad ha levanta-
do la cuarentena que so había esta-
blecido contra la parálisis infantil, 
permitiéndoseles a los niños entrar 
y salir de New Jersey a voluntad. 
IíOS CUERPOS D E AVIACION 
A^IERICAN OS 
Wasldngton, 3. 
L a comisión especial de la Secre-
taría de la Guerra que ha practicado 
la Investigación do las secciones ae-
ronáuticas militares im'unnó hoy 
que está averiguando no solo la com-
pleta Insubstancialidad de la apre-
ciación de ser deficiente esa paite de 
la organización militar sino que ha 
quedado claramente determinado que 
el desarrollo de esos ramos del ser-
vicio militar, "se dirige con energía 
y previsión". 
MR. T A F T Y E L C O R O N E L 
R O O S E V E L T 
New York, Octubre 3. 
Por secunda vez. desde que se dis-
gustaron, los ex-PresIdentes William 
A. Taft. y Theodore Rooscvelt, se en-
contraron esta noche en la recepción 
dada en honor de Charles Hughes, can 
didato Republicano para Presidente. 
Se dieron las manos. 
"Como está usted" dijo Mr. Taft. 
"Como está vusted contestó el coro-
nel Rooscvelt. 
No hablaron más. 
LA H U E L G A E N TAMPA 
Tampa, Octubre 3. 
Loe tal>aqueros de cinco fábricas 
más se han declarado en huelga en 
demanda de mejores jornales. Se dice 
que de 2.400 a 1.500 tabaqueros en 
Tamna sa han declarado en huelga. 
Comisiones representando a los fabrl 
cantes y a los tabaquqeroa están t l» -
tando do llegar a un acuerdo. • 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, Octubre 3. 
Entró el vapor cubano "Yumurí". 
de Veracruz y Puerto México. 
Phüadelphla, Octubre 3. 
Ha sido despachado el vapor danés 
"Rodfaxe", para Antilla. 
Key West, Octubre 3. 
Entró ol vapor "OHvette", de la Ha-
bana, y salió para Port Tampa. 
Port Eads, Octubre 3. 
Entró el vapor cubano 'Tobasco", 
de la Habana. 
Galveston, Octubre 3. 
Entró el vapor español "Ernesto", 
de la Habana. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
Nueva York, Octubre 3. 
No hubo nuevos cambios en los pre-
cios del azúcar crudo hoy, pero la 
demanda fué otra vez moderada, com-
prando los refinadores unos 50.000 
sacos de "Cubas" de almacén y para 
pronto embarque, a 3 c. costo y flete, 
igual a 6.02 por centrífugas. Decíase 
'que los negocios de ayer alcanzaron 
un total de unos 225.000 sacos de 
"Cubas" a l e . costo y flete. 
Al final, el mercado estuvo firme, 
dispuestos todavía los refinadores a 
efectuar nuevas compras en alma-
cén a 5 c , pero los tenedores pedían 
precios más altos, aunque el embar-
que de Octubre se ofreció a 5 c. cos-
to y flete, manifestando poco Inte-
rés los refinadores. Los precios ai 
cerrar fueron 5 c. por "Cubas" costo 
y flete, igual a 6.02 por centrífugas 
y 5.12 por las mieles. 
En el mercado del refino se anun-
ciaron buenos negocios, y aunque 
tres de los refinadores principales de-
jaron los precios sin alterar, dos su-
bieron su lista, basándose ahora to-
das las cotizaciones sobre el precio 
de 7 c. por el granulado fino. . 
E l mercado de azúcares para en-
trega futura estuvo firme M) princi-
pio, pero huela el final aumentaron 
las ofertas, y los precios finales ba-
jaron cuatro puntos netos, para los 
meses cercanosL 
Octubre se vendió de 5.01 a 5.05; 
cerrando a 5.00. 
Diciembre, de 4.74 a 4.73, cerrando 
a 4.72. 
Marzo, de 4.09 a 4.07, cerrando a 
4.08. 
Mayo cerró a 4.14. 
.Tullo se' vendió a 4.21, y cerró a 
4.30. 
V A L O R E S 
.Nueva Pork, Octubre 8. 
E n consonancia con la historia f l - ! 
nanciera de. la s últimas cuatro se- j 
manas, las operadores del mercado 
de lioy do nuevo alcanzaron un total 
que llegó más allá del millón. L a 
publicación de nuevos estados consig-
naron notables ganancias para las 
compañías ferroviarias contribuyó a 
dar estabilidad al mercado en ese 
sentido. Ivas emisiones más variables 
Cu la sesión de la mañana fueron las 
de "cobres" y las mejicanas; pero 
estas so afirmaron en las transaccio-
nes finales. 
A L A HORA D E L C I E R R E 
C O T I Z A C I O N E S 
Cuba American Sugar, 192.1|2C 
Cuba Cañe Sugar, 05.114. 
South Porto Rico Sugar, 212. 
Bonos de la República de Coba» 
(1904), 99.3¡4. 
E L MERCADO D E L D I N E R O 
Papel comercial, S.l|2 por 100. 
L I B R A S 
A, 60 días: 4.71 1|2. 
Por letra: 4.75 l l lfi. 
Por cable: 4.76 7.16. 
F R A N C O S 
Por letra: 5.83.314. 
Por cable: 5.83. 
MARCOS 
Por letra: 70. 
Por cable: 70.118. 
CORONAS 
Por letra: 12.¿|8. 
Por cable; 12.1|4. 
F L O R I N E S 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40.13Í16. 
L I R A S 
Por letra: 6.42 14. 
Por cable: 6.415 8. 
R U B L O S 
Por letra: 32.:í'4. 
Por cable: 32.718. 
Plata en barras: 68.7|8. 
Peso mejicano: 53.114. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
oías, de 23 4 a 3; noventa días, de 
3.114 a 3 3.í¡4; a seis meses, de 3.1|4 
a 3.1|2. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Ferrocarriies Unidos: 85.1|2. 
Consolidados: j8.3|4. 
BOLSA D E P A R I S 
Renta del 3 po r eicnU.: 61 fran-
cos 90 cént'mos al contado. 
Empréstito del 5 por 100, 90 fran-
cos. , 
Cambio sobre Londres: 27 francos 
82.1.2 céntimos. 
Don F r a ü É G f l García Suarez 
...» .. _ 
Celebra hov sus díag una distingui-
da personalidad muy querida en esta 
casa: don Francisco Garci?. Suárez, , 
vocal de la Junta Directiva de Ac- ; 
cionistas del DIARIO, ex-presidente 
del Centro Asturiano, presidente del 
Club Llanera, legítimamente estima-
do y hombre caballeroso y culto que 
cuenta con extensas relaciones mer-, 
cantiles y sociales. 
Deseamos que v€^t"ro?* ! 
hogar dé los esposos G a r c ^ P u j o l ¡ 
los votos nuestros por su mayor í»a-1 
tisfacción y felicidad en el día 4* 
hoy y ratificamos W c * ^ 8 » \ 
piído amigo particular la segundad 
Se nuestra profunda consideración y 
leal oarlño, - * 
circctlar de l a c o a n s i o x db 
SANIDAD V E G E T A L 
DAÑOS OCASIONADOS P O E ESTA 
E N F E R M E D A D 
L a enfermedad Panamá, de loa pao, 
nos, se ha extenido tanto en la parta 
Occidental de Cuba, especialmente cnbi 
Artemisa 7 la Habana, qne resalta dt 
fícll obtener una buena cosecha del Man-
zano o del Johnson y grandes plantado, 
nes han sido atacadas por esta enfena». 
dad causando grandes perjuicios. 
Esta enfermedad existe ahora en todei 
partes on la República, excepto Orlente. 
No solamente se deben tomar medidas ae-
fcesarlas para controlar la enfermedad en 
estas provincias, sino que también se de-
be evitar la introducción de la enferme-
dad en Orlente, donde se cnltiva el plá-
tano en gran escala para la exportaclfin. 
Además, esta enfermedad o una parecida 
existe en I'ueito Rico, Trinidad, Surlnám, 
Jamaica j otras partes de la América Cen-
tral, por lo cual se hace necesario qn» 
todas las personas que importen plátanoe 
del extranjero exijan un certificado de 
embarque donde conste que los plátacoa 
vienen de un distrito libre de enfermeda-
des. La propagación de esta enfermedad 
puede evitarse tomando ciertas precaudo-
nes, lo que ha motivado el siguiente de-
creto del señor Secretario de Agricultura; 
D E C R E T O SOBRE L A ENFERMEDAD 
D E L P L A T A N O 
, : i 
R E S U L T A N D O : Que existe en la Repú-
blica de Cuba una enfermedad peligrosa» 
en los plátanos, llamada enfermedad de I 
Pncemá. 
CONSIDERANDO: Que esta enfermedad I 
no se ha desarrollado aún en la Provincia I 
de Orlente y si en las Islas de Puerto' 
Rico y Jamaica, como en Panamá y otroi 
países. 
R E S U E L V O : 
lo. Que no se permita la Importación 
de matas de plátanos en esta', ReíptfbltP«. 
a no ser que vengan acompañada» de un 
certificado de orlpen, en el que se hará 
constar su procedencia y que provienen 
de un área Ubre de enfermedades. 
2o. Que ninguna mata.de plátano de las 
varieUades Manzano y Jobnvjn. entre en is 
Provincia de Orlente, procedente de algu-
na otra parte de la República. 
3o. Que todo propietario o arrendatario 
de (inca donde exista una enfermedad lo 
notifique a la Secretaría de AgrlcultuI'ai 
Comercio y Trabajo, por la vía más rá-
pida y adopte las pre<«wnclones que le in-
dique la misma para el control y extír-
pación de la citada enfermedad. 
4o. Que ninguna persona lleve planta» 
de las variedades citadas de campo algu-
no Infectado de esta enfermedad; tampo-
co llevará otra planta cualquiera con tie-
rra en las raíces ni tierra en ninguni 
forma de dicho campo Infectado. 
5o. Que toda persona que falte a esta» 
ordenanzas será sujeta a una multa. 
Habana, Julio 26 de 1916. 
(F.) EmiUo Nú&«z, 
Secretarlo de Agricultura. ComerdO 
y Trabajo. 
SINTOMAS D E L A E N F E R M E D A D 
Las matas atacadas por esta enferme* 
And muestran los primeros aíntomas ha-
cia la madurez, cuando las hojas se vuel-
ven amarillas y caen. E l racimo se des-
arrolla en muí estado y algunas reces no 
se madura. Cuando se corta el tronco *• 
pueden observar en él muchos puntos pe* 
que&os amarllllos, rojos y negros. Estol 
puntos son los extremos de las fibras qu* 
corren a lo largo del tronco y ae coló* 
reau por los hongos que producen la e»' 
íermedad. 
Los retoños o hijo» de nna planta en-
ferma se desarrollan bien hasta que He*4 
la época de la madurez que es cuando 
empiezan a ponerse amarillos y mueren-
Lns sucesivas generaciones de estos hijo* 
van siendo menores hasta que la plan» 
muere completamente. Pero el valor de 1» 
mata se pierde durante el primer año 09 
haber sido atacada. Sólo las matas qu«¡ 
muestran estos signos están atacadas por 
la enfermedad de Panamá. Los pUt»1108 
tienen otras enfermedades pero no son tan 
importantes. 
L a enfermedad Panamá puede nparecer 
en una plantación «n varios lugares y oe 
allí extenderse a otras partes. 
METODOS PARA COMBATIR T j A V , . - . -
L A E N F E R M E D A D PANAMJ 
Los plátanos para uembrar deben esco-
gerse de un campo libre de enfermedades. 
Plátanos de la variedad de Johnson 7 
Manzanos, no deben sembrarse en un cam-
po afectado por esta enfermedad. Toaa» 
las plantas atacadas por la mencionada 
enfermedad debe destruirse. Junto con to-
das las otras matas que estén, a 10 me-
tros de distancia. Estas matas deben cor-
tarse cerca de la tierra, tanto el tronco 
como los hijos deben cortarse en peda-
•zos v hecho en pilas que deberán q0*-
harse. Esto será algo difícil, pero pued» 
facilitarse con el uso de lefia o dejando 
las plantas secarse. 
Todas las partes de la mata qne qneden 
descubiertas deberán cubrirse con cal I 
dejarse. Todos los machetes, guatacas f 
útiles que se han empleado en el campo 
infectado deben esterilizarse en nna soln-
cir.n de bicloruro de mercurio de 1 Poí 
500 antes de emplearse en otro campo 
que no esté Infectado. 
No debe permitirse que ningún nnlmal 
entre en un campo Infectado, pnes pue-
den llevar con ellos el germen de la en-' 
fermedad., Los trabajadores que e s t í j 
empleados en un campo Infectado deben 
quitarse el fango de loe aapatos antes de 
entrar en un campo que no esté atacado. 
Tempoco deben sacarse plantas Qjn 
raíces de un campo Infectado. Un Ingaf 
que tenga matas de plátanos enferma* 
no debe sembrarse con plátanos hasta pi -
sado tres años. E n cambio pueden sena' 
brarse otras plantas tales como tabaco* 4 
maíz, yuca, etc. 
C A S T O R f A 
p a c * P á r v u l o s j h i ñ o » 
En U s a por m á s te Treinta ¿ ñ o s 
Lleva l a 
firma de 
OCTUBRE 4 DE 1916 
G A R R O B U E N O 
E C O N O M I C O 
P O R S U P R E C I O 
P O R S U C O N S U M O 
F . A . B E R M U D E Z C O M P A N Y 
M O R R O 8 - 1 0 
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BOSTOÑ'y F I L A D E L F I A 
Filadelfia, Octubre 3. 
Con la doble derrota de hoy, el Fi -
ladelfia ha perdido la oportunidad de 
anar el campeonato de su liga. El 
flelding detestable de los locales fué 
la causa de la derrota en ambos jue-
gos. E l primar desafío estuvo muy 
reñido ha/sta el séptimo inning, en el 
que el Filadelfia tuvo la desgracia de 
perder la cabeza y con ella ei desa-
fío. En ese inning los Bravos se ano-
taron cinco carreras. En el segundo 
desafío las dos carreras que le hicie-
ron a Mayor, fueron hechas por erro-
res. Bn el octavo el indio Bender re-
cibió un paleo fenomenal que produ-
jo cuatro carreras y aseguró la victo, 
ría. Por otra parte a Tyler los loca-
les solo le dieron cinco hits aislados, 
uno de ellos un home run de Whit-
ted. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Boston . , . . 000000510— 6 11 2 
Filadelfia . . . 000110010—3 8 4 
Bateríasi: Boston, Rudolph y Gow-
dy; Filadelfia, Kantlehner, Oeschger, 
Rixey, Mayer y Killifer. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C H. E 
Bostom 000001140— 6 11 0 
Filadelfia . . . 010000000— 1 5 5 
Baterías: Boston, Tyler y Black-
burn y Gowdy; Filadelfia, Bender, 
Mayer y Killifer. 
Umpires: O'Day y Emslic. 
NEW YORK*Y BROOKLYN 
Brooklyn, Octubre 3. 
Con la victoria de hoy los Superbag 
han ganado el campeonato de su liga 
derrotando al New York nueve por 
seis. El desafío se distinguió por la 
abundaincia de hits por parte de am-
bos clubs. E l fielding defiicente dei 
plteher Shewood Smith dió al New 
York tres carreras en el primer in-
ning. En ei tercer inning los Super-
bas recuperaron el terreno perdido, 
conectando cinco hits a Benton y a 
Perritt que produjeron cuatro carre-
ras y una dosrfs de fe tan grande en 
el resultado deflirritivo, que aunque 
el New York empató el score en el 
quinto, los sluggers locales no desma-
yaron y castigaron duro a Perritt y 
a George Smith, ogrando romper el 
empate y ganarle al New York el de-
safío sin necesidad de utilizar su úl-
tima mitad del noveno inning. 
Score del juego: 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E . 
Totales . . 35 9 14 27 18 4 
x Bateó por Smith en el 9o. inning 
Anotación por entradas 
New York. . . . 301 010001—« 
Brooklyn. . . . 014 011 llx—9 
Sumario 
Two base hits: Stengel, -Mowrey v 
Pfeffer. 
Home run: Fletcher. 
Stolen bases: Olson 2, Myers, Cuts 
haw. 
Sacrifice hits: Herzog. Daubert. 
Doube plays: S. Smith, Daubert, 
Olson, Myers, Miller; Robertson y 
Rariden. 
Quedadog en bases: New York 3; 
Brooklyn 6. 
Bases por bolas: por Benton 1; por 
G. Smitíi 1; por Pfeffer 12. 
. Hita y earnesd runs: a Benton seis 
hits y cinco carreras en 2 1Í3 innings 
a Perritt 8 hits y 3 carreras en 3 2|3 
innings; o G. Smith no hits ni runs 
on dos innings (none out in seveth); 
a S. Smith 5 hits v 2 carreras en 3 
innings; a Pfeffer o hits y 2 carreras 
en 6 innings. 
Hit by pitcher: Perritt 1. 
Struck outs: por Benton 1; por Pe-
rritt 3; por S. Smith 1; por Pfeffer 
tres. 
Wild pitohes: Perritt 1; G. Smith 
uno. 
Umpires: Quigley y Rigler. 
LIGA AMERICANA 
FILADELFIA Y BOSTON 
Boston, Octubre 3. 
E l team local terminó la témpora* 
da que le ha valido otro campeonato, 
con un doble header con el Flladelfid. 
Amiboa juegos los ganó el Filadelfia: 
5 por 3 y 7 por 5. Estos dos desafíos 
resultaron de práctica para los pit-
chers bostonlanos, y como ninguno de 
ellos Se esforzó, los Connie Macks se 
dieron gusto fongueándoles la bola. 
A Foster, que hace mucho tiempo no 
tomaba parte en ningún juego por 
estar enfermo, le dieron siete hite 
para un total de 16 bases en cuatro 
inning»; Ruth también fué víctima 
de los visitantes y Mays no demostró 
tener la eftctividad de costumbre. 
Carrigan hizo varios cambios en las 
posiciones de sus players, con el ob-
jeto de que los que van a tomar par-
te en la serie mundial se acostumbren 
al terreno de los Bravos, que es don-
de ge jugarán los desafíos de la serie 
mundial, cuando el Boston sea home 
team. En estos terrenos caben cómo-
damente sentados cuarenta y dos mil 
espectadores. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Filadelfia . . . 001021001— 512 0 
Boston. . . . 000110 100— 3 8 0 
Baterías: Filadelfia. Parnham, Lin-
dstrom y Schang; Boston, Mays, Fos 
ter y Thomas y Agnew. 
Secretaria, para que Indague si existe al-
gún socio sin trabajo pues, como es na-
tural, los asociados procuran colocar a 
sus compnfleros antes que a los no aso-
ciados. 
Dentro de unos días celebrarán la Jun-
ta Directiva reglamentarla. 
L A CASA D E L P U E B L O 
üu asiduo lector, me interroga que di-
ga algo de lo que haya en el particular 
anunciado hace algún tiempo, sobre la 
proyectada casa del pueblo, proyecto éste 
atribuido a los lectoreb de tabaquería. 
Prometo ocuparme en breve rio ese 
asunto, para complacer al asiduo lector 
C. ALVAR EZ.' 
N o t a s P o l í t i c a s 
AVANZADA PRO AZPIAZO. EM-
PLEADOS DE LA HAVANA 
ELECTRIC 
Por orden del señor Presidente se 
cita a los miemrobs de la Directiva y 
asociados para la junta que se cele-
brará el día 5 de Octubre, a las ocho 
p. m., en la casa del entusiasta teso-
rero señor Carlos Sorra, calle de Sa-
lud número 53. 
DELEGACION DE LA ESCOLTA 
DEL MAYOR GENERAL MARIO 
G. MENOOAL 
BARRIÓ DE SAN ISIDRO 
Se cita por este medio a todo« los 
que simpaticen con la reelección del 
general Menocal y demás candidatos 
der gran Partido Conservador Nacio-
nal, para que concurran a la casa 
Merced número 95, a las ocho p. m. 
del día 5 del actual, con el objeto de 
constituir dicha Delegación.— Juan 
B. Núñez Pérez, Domingo Prado, Jo-
sé López Pe zea no. 
mportaete hurte 
En la décima estación de policía 
denunció anoche Francisco Cullal 
Blanco, dueño y vecino de la bode-
ga establecida en Paseo esquina a 33, 
que del bolsillo posterior del panta-
lón, le hablan sustraído como a las 
once p. m., cuatro check de la Red 
Telefónica, extendidos a nombre de 
Clemente Ledo, por 30 pesos; Pedro 
Tejedor, por $22.50; Enrique Cuesta, 
por $22.50 y Andrés Rodríguez, por 
20 pesos. 
También le sustrajeron un check 
contra el Banco Nación .1 a favor de 
Celestino Costalea, por $350, y otro 
por $300 contra el Banco de Reina 
número 8, cuenta número 9, a favor 
de Luis Blanco. 
Ignora quien haj i sido el autor 
del hurto. 
D e S a n i d a d 
E L CADAVER DEL DR. BARNET 
Por la Dirección de Sanidad ha 
sido autorizado el doctor Jorge Le 
Roy para que pueda desembarcar el 
cadáver emlialsamado del doctor En-
rique B- Barnet que llegará el viernes 
próximo a nuestro puerto, proceden-
te de Nef York. 
L'XA FABRICA DE EMBUTIDOS 
Por la Dirección de Sanidad se le 
ha comunicado a los señores Pauli-
no García y Co., el acuerdo de la Jun-
ta Nacional de Sanidad autorizándo-
los para que puedan poner nn mata-
dero privado para una fábrica de 
embutidos en la villa de Guanabacoa. 
J Ü Z G A D O D E 
G U A R D I A 
ANCIANA LESIONADA 
La anciana de 87 años de edad R^ 
g!a Roque Vega, natural de a Haba-
na y vecina de una accesoria por San 
Francisco, de la casa Zanja número 
146, se cayó ayer tardo en su expre-
sado domicilio, produciéndose una le-
sión grave en la cabeza y otra en la 
nariz/acompañadas de f^mcnos d» 
conmocióa cerebral. Fue asistida en 
el segundo Centro de socorros por ?l 
doctor Cueto. 
UN MENOR CAE D B _ ^ 
Al caerse de la azotea al aloro do 
uno de los pasillos de la casa Pinera 
esquina a Mariano, en el Cerro, en loa 
momentos en que empinaba un papa-
lote, el menor Jesús Lorenzo Norman, 
íle 13 años de edad y vecino de La Ko-
sa número 14, sufrió lesiones frrav 3 
en la cabeza, boca y fractura de loa 
huesos do la nariz-
• Fué asistido en el tercer Centro oa 
socorros por el doctor Sotolongo y 
Linch. 
ROBO E N OFICIOS 
Francisco Oi-tc«l Pando, de 21 añoa 
de edad, y Félix Menéndez Fernán-
dez, de 19 años, vecinos ambos de una 
habitación situada en la azotea de la 
casa Oficios número 7, denunciaron 
anoche en la primera estación de poli-
cía que durante su ausencia le habían 
sustraído al segundo 12 pesos, vales 
por valor de $7.50 y ropas por valor 
de $8.50. 
Sospechan que el autor del hurto 
sea un sujeto conocido por "PUoña**. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Burns, If. 5 2 2 0 0 0 
Herzog. 2b. . . . 3 1 1 
Robertson, rf. . . 4 1 4 
Zimmerman, 3b. . 4 0 0 
Fletcher, ss. . . 4 1 1 
Kauff, cf 4 0 0 
Holke, Ib 3 1 
Rariden, c. . . . 3 0 
Benton, p. . . . 1 
Perritt. p 2 
G. Smith, p.. . . 0 0 0 







0 0 0 









Totales 34 6 11 14 14 1 
BROOKLYN 
V. C. H. O. A. E . 
Johnston, rf. 
Stengel, rf. . 
Daubert, Ib . . 
Myers, cf. . . 
Wheat, If . . 
Cutshaw, 2b . 
Mowrey, 3b.. 
Olson, s». . '. 
Miller, c. . . 
S. Smith, p. . 




Filadelfia . . . 010300012— 7 15 3 
Boston . . . . 000011003— 5 11 3 
Baterías:Filadelfia, Myers, Nabors 
y Picinich; Boston, Ruth, Wyckoff y 
Thomas y Agnew. 
Umpires: Dineen y O'Loughllm.. 
4* 
WASHINGTON Y NEW YORK 
New York, 3. 
E l New York y los Senadores to-
maron parte en una parodia de desa-
fío que duró once Innings y resultó 
empatado 9 por 9. 
Anotación por entradas: 
C H. E. 
Washington . 41002002000—9 13 2 
New York . . 00203200200—9 12 3 
Baterías: Washington, Gallia, Ay-
res y Henry; New York, CuIIoq, Bu-
ckless, Love, Mogrldge y Walters. 
JUGADORES QUE TOMARAN 
PARTE EN LA SERIE MUNDIAL 
New York, Octubre 3. 
El Boston de la Liga Americana y 
el Brooklyn de la Liga Nacional se-
rán los clubs que tomarán parte en 
la serie mundial de 1916. E l primer 
desafío se jugará el sábado próximo, 
7 de Octubre, en los terrenos de los 
Bravea. Ambos teams permanecerán 
en Boston durante el domingo y ju-
garán el segundo desafío en los mis-
mos terrenos el lunes 9 si lo permite 
el tiempo. Ambos clubs saldrán para 
Brooklyn, donde jugarán dos desafíos 
el 10 y 11 de Octubre. E l quinto y el 
sexto desafío, si es necesario jugar-
los, ee juagrán el jueves 12 y viernes 
13 en Boston y en Brooklyn, respec-
tivamente. En caso de que fuese ne-
cesario jugar un séptimo desafío pa-
ra decidir la serie, la suerte decidirá 
ei lugar en que dicho desafío se ju-
gará. 
Todos estos detalles fueron occr-
dados por la Comisión Nacional de 
Base Ball en la sesión celebrada aquí 
hoy. 
Loa umpires para la serie son: 
Liga Americana: Dineon y Conno-
lly. 
Liga Nacional: O'Day y Quigley. 
La Comisión anuncia que los si-
guientes players podrán tomar parte 
en la serle: 
Boston Americano: W. F . Carri-
gan, manager; Agnew, Barry, Cady, 
Foster, Gainor, Gardner, Gregg, Hen-
ricksen, Hoblltzell, Hooper, Janvrln, 
Jones, Leonard, Lewiss Mays, Ruth., 
Scott, Shore, Shorten, Thomas, Wag-
ner, Walker, Walsh y Wyckoff. 
Brooklym: W. Póbinson, manager; 
Appleton, Cutshaw, Coombs, Cheney, 
Daubert, Dell, Getz, Johnston, Miller, 
Mails, Myers, Merkle, Marquard. Me 
yerg, Mowrey, Olson, O'Mara, Pfeffer 
Rucker, Smith, Stengel, Wheat. 
V I D A O B R E R A 
T R A C T O R M O G U L 8 = 1 6 
DEL INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY 
Nosotros le aconsejamos a usted que la compre por las razones si-
guientes: 
1°.—Estas máquinas están construidas en condiciones que dan buen 
resultado ©n los terrenos de Cuba. 
2o.—Nosotros tenemos en esta Isla 25 de estas máquinas trabajando 
a satisfacción de sus propietarios. 
3o.—Obtuvo el premio en las grardes Exposiciones de San Francisco 
y San Di€go, California. 
4o.—Tenemos existencia completo de máquinas, arados t piezas de 
repuesto. ' *̂  
5o.—Todos los Tractores del Inte z national Harrester Company, operen 
luz brillante. Y son los únicos tractores en Cuba trabajando con ê to 
Kquido d« poco costo. 
Costando menos su operación por caballo de fuerza, que cnalañlerT^to 
máquina fabricada en el mundo. 
Escríbanoe. calle San Ignacto. 14. 
J . Z . H O R T E R . 
G58o2 alt 10d.-4 
LOS F E D E R A L E S OBREROS , 
E l sefior Enrique Huertas, nog participa 
qne e» Incierto, como se ha publicado por 
un pnrlódioo en la mañana de ayer, que 
los Federales no tengran candidato a la 
Alcaldía, pues en nada han variado las 
condlclonec del Partido y éste mantiene la 
candidatura del señor Fernández Boada 
para dicho cargo. 
LOS TIPOGRAFOS 
En sn nuevo local de la Bolsa del Tra-
bajo, se reúnen diariamente los tipógra-
fos. Continúan adelante los trabajos rela-
tivos a la jira proyectada para el día IB 
del, corriente en los Jardines de la Tropi-
cal. 
LOS REZAGADO R E S 
E l rlernes se rennírá en sn nuevo looal 
social, la Directiva del Gremio de Rezaga-
dores, para aprobar los asuntos adminis-
trativos y conocer los Informes de las co-
misiones y delegados referentes al estado 
de los talleres. 
LOS BARNIZADORES 
E l gremio de los obreros barnizadores, 
mantiene en constante movimiento las co-
misiones de alistamiento de socios. 
La pissrra fijada en la Secretaria, don-
de se anotan las solicitudes de operarloe 
y las altas de los mismos, ha prestado ya 
señalados Bervlcioa. 
Los asociados cuando saben de una co-
locaclfln dan nsrts Inmcdlatamcuta • 
AL COMERCIO EN GENERAL 
G r a n A v e n i d a d e C a r l o s I I I , f r e n t e a n u e s t r o R e p a r t o 
E l c o m e r c i o e n g e n e r a l , p o r s u s 
m u c h a s o c u p a c i o n e s , n o p u e d e 
p e r d e r s u t i e m p o . - P r o t e j a s u t i e m -
p o . - E l t i e m p o q u e V d . p i e r d e e s 
d i n e r o q u e d e j a d e g a n a r . P o r s u 
p r o x i m i d a d a l b a r r i o c o m e r c i a l , 
d e l q u e s ó l o d i s t a 1 0 m i n u t o s , e s 
p o r l o q u e r e c o m e n d a m o s a l c o -
m e r c i o d e l a H a b a n a e s t o s t e r r e -
n o s c o m o e l l u g a r i d e a l p a r a v i v i r . 
S O L A R E S a P L A Z O S 
aldo. Salmón y Cía. i i J ! 
C584i> alt. 2d-4. 
rAGlNA DIEZ MARIO DE LA MARINA 
3CTUBRE 4 DE 191g 
Núm. 128 
O i c e u n D o c t o r q u e H i e r r o N u x a d o 
A u m e n t a l a s F u e r z a s d e P e r s o n a s 
D e l i c a d a s U n 2 0 0 % E b 1 0 D í a s 
«, u . «,r«oiias han sufrido horrlble-
"'•a™^^ h S o o rlBones, o cualquier» 
l^TTnte 'rm^. ouando hm verdadero mal 
ha sido falta de hierro en la sanare. 
\pw York. N. Y.—En una conferencia 
,M,H últlnia¿ente por el Dr. Bourgey, un 
esíciallsta francés, se expresé en esta 
forma: . 
••Si la sangre de toda porsona onferma 
-o sometiese a un análisis químico, con 
Beeuridnd que mucho nos sorprenderla el 
flos 'uhrimiento de que un gran número 
r p e las carecen de hierro y que su en-
fermedad se debe a esta sola causa. Esto 
E comprueba el hecho de que tan pronto 
imniezan a tomar hierro los malos sínto-
comienzan a ceder. Sangre Que care-
ce de hierro no tiene poder para trans-
formar los alimentos en la forma que re-
n dore el organismo humano y por lo 
S el paciente no deriva de rtlchos all-
Í S o s la fuerza vital que le es necesa-
rla Como resultado de ^ t ^ ^ J ^ : 
hreVa de sangre y carencia de fuerza 
^rvíosa las personas acaban por debi-
tar«e en exrtemo. volverse nerviosas y 
n-otarse o quebrantarse. Para tales ca-
«os es un g?an error el tomar medicinas 
«timulantes o drogas narcóticas, que sfi-
lo ™rven para producir reacción momen-
Wnea y empeorar más tarde la condición 
i del paciente. No Importa cuál sea la opl-
niflu de otros, si está uited débil, pá-
lido y anémico, debe sin pérdida de 
tiempo someterse a la «iguiente prueba: 
Vea primero qué distancia puede caminar 
1 sin cansarse: tomo después dos compri-
midos o pastillas de Hierro Nuxado tres 
veces al día durante dos semanas, prue-
be entonces nuevamente sus fuerzas y 
poder de resistencia y vea por si mismo 
si ha ganado o no. Digan lo que digan, 
si deseamos llevarnos por hechos y no 
por palabras, no hay nada que aventaje 
al hierro para dar color u nuestras me-
jillas y rodear nuestros huesos de car-
nes permanentes y saludables.! El hierro 
es también de mucho beneficio»a los ner-
vios, al estomago y a la sangre. Las va-
rias formas en que antes se conocía el 
hierro inorgánico, como titnura de hierro, 
hierro acetato, etc., tenían la desventaja 
de ennegrecer la dentadura y revolver el 
estómago, produciendo en muchas oca-
siones más mal que bien, pero con el des-
cubrimiento reciente de nuevas formas de 
hierro orgánico, estas desventajas han si-
do remediadas. Por ejemplo. Hierro Nu-
xado es fácil de tomar, no causa daño 
a la dentadura ni al estómago y sus re-
sultados beneficiosos no tardan más de 
un tiempo razonable." 
Se vende en las principales farmacias 
y droguerías; con toda seguridad en la 
de los señorea Sarrá, Johnson, Taquechel, 
'Barrera y Cía. y Majó y Colomer. 
S t G C i O N 
R C A N T ' L 
(VIENE DE LA DOS) 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFÍC'AL 
De Gobernación 
HERIDO POR DISPARO 
Noticias recibidas en Gobernación 
dan cuenta de haber sido herido por 
disparo en la finca "Jagua' del tér-
mino de Rancho Veloz, el blanco Mar 
tín Manzano, por el de la propia ra-
-za Miguel Díaz, quien se íugó 
DESGRACIADO AOOIDENTE 
En los momentos de estarse cele-
brando un mitin conservador, en el 
barrio "Curial", término de la Es-
peranza, sufrió lesiones graves un in-
dividuo con un cañón formadb por 
tubos, con el cual habían disparos 
para amenizar el acto. 
DESIGNADO 
Al disparar un revólvér en mitin 
liberal que se celebraba en el bamo 
de "Jabonillar", término de la Espe-
ranza, sufrió lesiones graves Amado 
Mollineda Medina. 
AHOGADO 
El soldado José Navarro Ortega, 
destacado en Camagiiey, encontró^aho 
gado en el derramadero del rio "Sa-
ramaguacán", al paisano Manuel Re-
vuelta. 
D e l a S e c r e t a 
DENUNCIA DE HURTO 
Antonio Tadovani y Tos, vecino de 
Juana Abreu 29 en Luyanó. denun-
ció ayer en la Jefatura de la policía 
Secreta que el día veinte y dos de 
Mayo del presente año, se le perdió 
a su esposa una cadena con un dije 
y que posteriormente se ha enterado 
que dichas prendas se las encontró 
Juan Rivero, quien se las vendió al 
dueño de la bodega, éstabiecida en 
Santa Felicia esquina a Villanueva, 
para regalárselas a su novia que vive 
en Villanueva número 22. 
DETENIDOS 
Ayer fueron detenidos por la Se-
creta Santiago González García, (a) 
"El Loquito", por estar reclamado en 
causa por hurto y Baudilio Gallan 
Gallan, acusado en causa por estafa. 
M U C H A S A N G R E 
Las muchachas que toman las Pildoras 
del doctor Vernezobre, aumenta el caudal 
de glóbulos rojos de su sangre, esta se 
Intensifica, se hace vigorosa y sube a las 
mejillas, po'niendo su rosado color que in-
dica, vida, vigorosa naturaleza. Se venden 
en su depósito Neptuno 01 y en todas las 
boticas. Hacen aumentar el peso, dan 
?alud, energías y modelan bellamente el 
íuerpo. 
D e P a l a c i o 
EL HOMBRE TRABAJA CIER-
TAS HORAS DEL DIA. LA MU-
JER N U N C A TERMINA 
Para una mujer en buena salud y 
inerte las atenciones de la casa son 
bastante apremiantes; pero si se en-
cuentra achacosa, siempre cansada y 
sufriendo desde mañana hasta la no-
che de dolores dorsales, entonces los 
quehaceres domésticos se hacen in-
eoportables. 
Las Pildoras de Foster para los 
jriñones han rescatado de aflicciones 
ide este género a millares de mujeres 
y traídoles nueva vida, salud y fuer,-
cas. 
Las mujeres son propensas a pa-
decer de los ríñones. La ropa que 
'llevan, los oficios en que se ocupan, 
la falta de ejercicio, todo contribuye 
la ello. 
Dolores de espalda, lolores uteri-
nos y de cabeza, desvanecimientos, 
desmayos, ataques de melancolía, son 
síntomas conranes de afección de los 
ríñones. Al aparecer alguno de es-
tos achaques en conjunción con irre-
gularidad en la acción de los ríñones, 
es evidente que los ríñones se hallan 
mal y tienen que auxiliarse. 
Las Pildoras 
de Foster para 
los ríñones han 
amparado a in-
finidad de mu-
jeres débiles en 
ocasiones en qua 
una afección de 






go ni los intes-
tinos, ni contienen drogas nocivas, 
peligrosas ni que causen hábito. Son 
una medicina adaptable tanto a mu-
jeres como a hombres y su éxito se 
debe a que su fórmula es de mérit» 
y a que las Pildoras de Foster para 
los ríñones son una medicina espe-
cial para los ríñones y vejiga y para 
nada más. 
Las Pildoras de Foster para los rí-
ñones se hallan a la venta en todas 
las boticas. 
SE ENVIARA MUESTRA GRA-
TIS, FRANCO PORTE A QUIEN 
LA SOLICITE. 
FOSTER-McCLELLAN COn 
Buffalo. N. Y., E . U. de A. 
REGRESO 1>EIj SR. PRESIDENTE 
A SU FINCIA E L "OHIOO" 
Acompañado de su digna esposa, a 
la una y media de la tarde anterior, 
salió el señor Presidente de la Re-
pública del Palacio de la plaza de 
Armas, para su residencia veraniega 
en la finca de su propiedad El "Chi-
co". 
Como ayudantes de campo Iban 
con ei general Menocal los señores 
Sanguily y Cárdenas. 
A DESPEDIRSE 
Con motivo de embarcarse el dta 7 
de este mes para "Venezuela, ayer 
estuvo a despedirse del genral Meno-
cal, el Ministro de la República de 
Ohile. señor Yaochan. 
A l o s e s c o l a r e s 
p ú b l i c o s 
Se recuerda a los Delegados nom-
brados este año en las Escuelas Pú-
blicas para representarlas en el seno 
de la cívica "Asociación Nacional de 
Escolares Públicos", que este sábado, 
7, a la 1 p. m. , tienen lugar las elec-
ciones para la nueva directiva, en el 
local de la Junta de Educación, Cu-
ba 1, cedido amablemente por la res-
petable presidencia de ese organismo. 
Deben asistir todos los Delegados: 
los que cesan y los nuevos. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LICENCIAS COMERCIALES 
Para esabiecerse en esta ciudad, 
'han solicitado Ucencia: Jesús Villa, 
para sastrería sin géneros en Merced 
108; Sebastián Dalmau para venta 
de tapones de corcho en Estévez 68; 
Armando J . Pérez, para venta de ac-
cesorios para automóviles y garage 
en Galiano 75; Víctor Dorado para 
carnicería en Carlos III 207; Anto-
nio Cabanas para subarrendador en i caja 
CReilly 90; y Basilio Ramores para 
subarrendador en Reina 22. 
TASACION DE DAÑOS 
Por el señor Juez Correccional de 
la Primera Sección de esta ciudad se 
pide al Alcalde que por dos arquitec-
tos municipales se tasen los daños 
causados a la casa Compostela 203, 
propiedad de Celestino López. 
HABITABLES 
La Jefatura Local de Sanidad ha 
remitido a la Alcaldía los certifica-
dos de habitabilidad de las casas J . 
entre 19 y 21; Villegas 98; 13 esqui-
na a 8; Amistad 156; y 8 casi esqui-
na a 13. 
PROYECTO DE REGLAMENTO 
El Director General de Comunica-
ciones ha remitido un escrito al Al-
calde interesando de éste copia de la 
concesión que disfruta la Havana 
Electric Railway Power and LighL 
Company, por concepto de alumbra-
do púlblieo en la Habana y sus ba-
rrios extremos. Esta petición la for-
mula el Director de Comunicaciones 
por estar preparando un reglamento 
por el cual deberán regirse las plan-
tas eléctricas en general, reglamento 
que ha de sometern© a la aprobación 
del Presidente de la República. 
PAREDES E N MAL ESTADO 
Por la Secretaría de Sanidad se 
solicita del Alcalde sean reconocidas 
por un arquitecto municipal las pa-
redes de la casa Compostela 203, que 
ofrecen peligro. 
BALCON PELIGROSO 
Ha denunciado a la Alcaldía Ra-
món Fernández que un balcón que 
da a la calle, perteneciente a la casa 
Aguacate 56, se encuentra en estado 
ruinoso, consitituyendo un inminente 
peligro para los transeúntes. 
LICENCIA 
El señor Eduardo Abadens, em-
pleado municipal, ha pedido licencia 
por un mes por motivo de enferme-
dad. 
BECAS DE MUSICA 
Narcisa Ramírez viuda de León, 
solicita una beca en la Academia de 
Música a favor de su hija Etelvina. 
Igual petición formula Pilar Dozal 
para su sobrina Mercedes Dozal. 
FOCOS ELECTRICOS 
La Havana Electric ha dado cuenta 
a la Alcaldía de haber instalado los 
siguientes focos eléctricos: en Lom-
billo y Santa Catalina, Avenida de 
Acosta y Felipe Poey, y Dolores y 
Encarnación. 
GABINETE DE RAYOS X 
Tan pronto como queden termina-
das las obras de construcción del Hos 
pital Municipal, se procederá a tras-
ladar a un gabinete especial del mis-
mo los aparatos de Rayos X que se 
encuentran en el Hospital Mercedes, 
a menos que el Estado satisfaga al 
Municipio el costo de dichos apara 
O o m a r • 
BsaqnerM. clantes. 
Londres, 3 dlv. . . 4.78 4.75% V. 
Londres, 62 d|v. . 4.75 4.72 % V. 
París, 3 d|v. . . . 13% 14% D. 
Alemania, 3 dlv. . . 28 29 D. 
E . Unidos, 8 d|v. % H D. 
España, ! div. . % P % D. 
Florín holandés . 42% 42% 
Descuento papel 
comercial. . . 8 10 D. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, A.-i'S 
centavos oro naclonad o americano 
la libra. 
Azúcar de miei polarización 89, 
para la exportación, 3.62 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores nótanos de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: R. R. Ruz 
y P. A. Molino. 
Habana, Octubre 3 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Sínd co Presi-
dente, p. s. r.--M. Casquero, secreta-
rio-contador. 
V a p o r e s d e t r a v e s é 
SE ESPERAN 
Octubre 
4 Henry M. Flagler, Key "West. 
4 Havana, New York. 
C Reina María Cristina. BUbao y 
escalas. 
3 Buenos Aires. Barcelona y es-
calas. 
3 Conde Wifredo, Barcelona y 
escalas. • 
B u q u e s d e c a b o t i j i 
ENTRADAS 3 f)E OCTUBRE 
Cuba y escalas, vapor "Las Villas" 
capitán Casáis 195 sacos cacao, 35 
sacos café 50 sacos maíz, una caja 
quesos, 1 id. cera) 23 id mantequi-
lla 30 id. chorizos, 124 huacales to-
ronjas, 977 atados tablillas, 109 tro-
zos caoba y efectos. 
Caibarién y Sagua, vapor "La Fé", 
capitán Monteavaro, 36 sacos cásca-
ra de mangle, 25 cajas chorizos, 224 
tosas madera, 31 pacas esponjas, 112 
sacos carbón y efectos. 
P a r a l a s e n f e r m e d a d e s 
D E L O S R I Ñ O N E S Y V E J I f i A 
••adea las 
«crediudas "Pastillas del Or. Becker" 
DESPACHADOS 
Canasí, goleta Josefinaj patrón En-
señat, efectos. 
Matanzas, id. Matanzas, patrón 
Casal, Id. 
Marie<l, chaJana Basset, patrón Her-
nández id. 
P R O V I S I O N E S 
ACEITE DE OLIVA. 
Caja de 4 latas de 23 libras, a 14Vz 
centavos libra. 
Caja de 20 latas de 4.1|2 Ibs., a 
15.3|4 cts. ib-
De los Estados Unidos, a $12.l^ 
De maní, a $1 lata, 
ACEITUNAS. 
De 31 a 45 centavos lata, caja con 
12 latas. 
ARROZ. 
Valencia, a 5.3|4 centavoa libra. 
Canilla viejo, a 9 1|2 centavos li-
bra. 
Canilla nuevo, de 4 3|4 a 5 centa* 
vos libra. 
Semilla, a 4 112 centavos libra. 
E. Unidos, de 3.114 a 5 cts. Ib. 
A. JOS. 
Capadres, de 30 a 35 centavos man-
cuerna. 
De Méjico, a $2 canasto. 
De Montevideo, a 30 centavos man-
cuerna. 
ALCAPARRAS. 
Latas a 25 centavos. 
En galones, a 33 centavos. 
ALMIDON. 
De yuca, grano, a 6 1̂ 2 y el molido 
a 7 centavos libra. 
ALPARGATAS. 
De Mallorca a $1.75 docena de pa-
res. 
Vizcaínas, corrientes, de $1 a $1.75. 
AZAFRAN. 
Puro, a $13 libra. 
BACALAO. 
Noi-uega, de $15 a $16 caja. 
Escocia, de $121(2 a $13 caja. 
Robalo, a 8 114 centavos libra. 
Halifax, de $11 a $13 caja. 
Pescada, a 7 112 cts. libra. 
CAFE. 
Dei país, de 23 a 24 cts. libra. 
Clases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
CALAMARES. 
A 7 3|4 centavos cuarto. 
CEBOLLAS. 
De Islas, a 2 1|4 cts. libra. 
Gallegas, de 2 112 a 3 centavos li-
bra. 
COÑAC. 
Francés, en cajas 12 botellas, a 
$15 114, y en litros a $19. 
Español, en cajas di 12 botellas, a 
$13 y en litros a $15.50. 
Del país, de $4.50 a $10.60 caja, v 
en garrafón de $5 a $10. 
CHICHAROS-
Se cotizan a 7 centavos libra. 
CHORIZOS. 
De Asturias, de $1.112 a $1.5!8 
lata. 
E . Unidos, de $1.318 a $1.314 lata. 
Bilbao, de $3.1|2 a $4 las dos me-
dias latas. 
Del país, de 87 cts. a $1.00 lata. 
FIDEOS, 
Españoles, de $1.3:4 a S1.718 caja. 
Del país, de 87 1|2 centavos a $1.25 
caja. 
FORRAJE. 
Maiz de los E . Unidos, a 2.318 cen-
tavos libra y argentino de 2.1|2 a 
2 5|8 cts. libra y el del país a 3 cen-
tavos libra. 
FRIJOLES. 
Negros corrientes, de 8 a 8.1|2 cts. 
E n C u b a l a s s i g u i e n t e s c a s a s : 
H A B A N A : 
D r . E r n e s t o S a r r é , 
D r . F . T a q u e c h e ! , 
M a n u e l J o h n s o n , I n c . , 
S r s . F . D i e c k e r h o f f f f & C o . , 
S r s . M a j ó & C o l o m e r , 
S r s . B a r r e r a & C o . , 
F a r m a c i a H u g u e t ( V e d a d o ) . 
B O L O N D R O N : 
E m i l i a n o S á n c h e z , 
C I E N F U E G O S : 
F a r m a c i a & D r o g u e r í a C o s m o -
p o l i t a , 
F a r m a c i a d e l D r . T a q u e c h s l g 
D r . L e o p o l d o F i g u e r o a . 
C O L O N : 
E d u a r d o J . V a l d ó S r 
C U A N A B A C O A : 
A . M o r á n . 
P E D R O B E T A N C O U R T a 
M a n u e l G . M á s . 
S A N T I A G O D E C U B A : 
D r . F e d e r i c o G r i r n a n y , 
S r s . M e s t r d & E s p i n o s a * 
D R . B E C K E R M E D I O T N T C OO. 
NEW YORK-E. U. DE A. 
tas; los cuartos de 5 a 7 centavos el 
cuarto. 
Franceses, clases corrientes, a 5 
centavos el cuarto y los finos de 8.1|2 
a 9.1|2 centavos el cuarto. 
HARINA. 
Se cotiza de $8.1l2 a $10.1|2 saco, 
según procedencia. 
JABON. 
De España, amarillo, catalán, a 
$3.118 qtl. 
Mallorca, balnco, a $7 7|8 quintal. 
Americano, a $4.50 caja de 100 11. 
bras. 
Del país, de $5 a $8 quintal. 
JAMONES. 
Americano, paleta, de 16 a 17 cen-
tavos libra y la pierna de 21 a 28.1|2 
cts. libra. 
De España, de 40 a 60 cts. Ib. 
LACONES. 
De $3 a $9 docena según clase. 
LECHE CONDENSADA. 
De $6 a $7 caja de 48 latas. 
MANTECA. 
En tercerolas, a 17.3|4 cts. Ib. 
Compuesta, a 13 318 cts. libra.-
MANTEQUILLA. 
Danesa, de 52 a 54 cts. libra. 
De España, en latas de 4 libras, de 
34 a 36 centavos libra. 
Del país, en latas de 4 libras, do 
2£ a 24 cts. Ib. y en latas de 1)2 libra 
a 361|2 cts. 
MORCILLAS. 
De $l.l!8 a $1.114 las do» medias 
latas. 
PATATAS. 
Americanas, en barriles, a $5 314 
barril. 
PIMIENTOS. 
Los cuartos a 7 112 cts. cuarto. 
QUESO. 
Holanda, de 38 a 40 centavos libra. 
E. Unidos, de 20 a 36 cts. libra. 
SARDINAS. 
Ameircanas, a 4 centavos lata. 
SIDRA. 
Caja botellas a $4 y de medias a 
{4.50. 
Otras marcas, de $4.50 a $5.15 
caja. 
TASAJO, 
Al detalle, a 22 314 cfcs. libra. 
TOCINETA. 
De 15 a 19 1|2 cts. libra. 
UNTO. 
Gallego, sin sal a 22 cts, libra y 
salado a 20 cts. Ib. 
Americano, a 16 cts. libra. 
VINOS. 
Tinto, pipas, de $90 a $92. 
Navarro, en cuartos, de 23 112 a 
$25 uno. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 3 
Entradas del dia 2: 
A Manuel Revilla, de Camaguey, 
161 machos 
A Betancourt, Negra y Ga., de Ma-
cagua, 79 machos. 
A Basilio Torres, de las Pozas, 30 
machos. 
A Grandioso Cruz, de Leña, 11 
machos y 7 hembras. 
Salidas del dia 2: 
Para San Antonio de los Baños, a 
Juan Bacallao, 24 machos. 
Para la Primera Sucursal, a Miguel 
Salcido, 1 caballo 
Para la Segunda Sucursal, a Anto-
nio Armas, 1 hembras. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Gamado vacuno 1-51 
Idem de cerda 81 
Idem lanar 37 
269 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 29, 3, 31 y 32 centavos. 
Cerda a 40, 44 y 16 centavos. 
Lanar a 42, 44 y 46 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacune 77 
Idem de cerda 53 
Idem lanar 0 
130 
Se detalló la carne a loa siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a SO. 31 y 32 centavos. 
Cerda a 40, 42 y 43 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 30 y 31 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos 
LA VENTA EN PIE 
Vacuno, a 7.112, 8 y 8.1;4 centavos. 
Vacuno a 7.1|2, y 8.114 centavos. 
Lanar, a 8.314 centavos 
LOS CUEROS 
Según los telegramas recibidos de 
Nueva York dan por seguro qne los 
precio» de los cuedos tengan su ba-
ja en el mercado. 
Así es que no se pagarán más en 
New York que por cuero del campo 
de $15.112 a $16.00 el quintal y dee los 
Rastros de la Habana de $18.1|2 a 
$19.00 el quintal sin piquetes. 
NOTA.—Para la pfcblicación de 
precios de los. cuedos esperamos el 
cierre del mercado americano, que 
tan pronto nos llegue lo publicaremos. 
Venta de Sebo 
Se vendió en el mercado en. estos 
dias y permaneciendo firme por aho-
ra el quintal de sebo elaborado de 
$10.50 a $11.00. 
Venta de pezuñas 
Los precios a que "e cotizaron ;as 
pezuñas en el mercado do la Habana 
fs a $14.00 la tonelada. 
Venta de Huesos 
Si. combran en el mercado la tone-
lada a $17.00 
Abono de Sangre 
Es vendido en plaza para el extran- I 
Jero, según el análists, de $55 a $75 j 
la tonelada. 
Crines de cola de rea 
Las crines de las colas de res se , 
pagan en plaza a $23.00 la tonelada. 
L A PLAZA 
Para M. Revilla le llegó un -carro 1 
de cerdos de Vuelta Arriba, que se ^ 
venderán hoy. 
De Sancti Spíritus a Eulogio Gon-
zález tdes carros de ganado vacuno 
que se estaban separando para bue-
yes. 
Los precios de estos ganados los 
daremos mañana. 
Se esperan varios carros de gana-
do para Betamcourt, Negra y Ca. 
La plaza est̂  fifme en sus ventas 
ci ocho y cuarto (8.l!4) centavosá pe-
ro no por eso se han comprando los 
ganados retirados del mercado. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
A L I V I A D O 
Lo ma-s que se puede decir 
acerca de la acción de cualqnw 
remedio, es que alivia al paciente 
de los tormentos de la enferme--
dad. La Naturaleza tiene 
efectuar la curación. 
Es muy conveniente el re. 
ferirse á casos que han sido 
aliviados por un remedio caim. 
candólos de "curas." La gente 
dice "la Peruna me curó" de tal 
enfermedad. La palabra "cura* 
segrun se usa comunmente es 
correcta en absoluto. 
para que discutir el verdadero 
uso de las palabras "curado" & 
"aliviado." Lo cierto es que la 
Peruna hace á uno sentirse 
mejor. 
Lea lo que el Sr. José Dolores 
Villanueva de Arecibo, Puerto 
Rico dice: "Bl maravilloso re-
sultado que obtuve con el uso 
de su medicamento Peruna, me 
ha asombrado. Por l a r jo 
tiempo padecí de tos y la flema 
que se acumulaba en mi gaiv 
ganta y pecho era tanta, que se 
me hacia imposible el dormir. 
Nunca creí que la Peruna 
pudiese mejorar mi salud, pero 
por no dejar de probar; compré 
un frasco, y cuando noté que me 
sentía mejor, seg-ul su uso hasta 
comprar tres frascos, lo cual 
fué suficiente para curarme por 
completo. 
Todos los meses compro un 
frasco para mi y mis niños, & 
quienes también les ha sido de 
gran ayuda." 
J C 
R e í 
pos 
» de puerco. 
Tripas de rés y de cerdo. 
(Precios a solicitud.) 
Lykes, Bros. Inc, 
22052 12 o« 
P r e c i o s E O f i c i a l e s 
Carne doe res: 29 a 32. 
Carne de cerdo: 38 a 44. 
Carne de camero: 38 a 44. 
GANADO EN PIE 
Toros y novillos: 7% a Shí. 
Cerdos: 8Vt r. 10%. 
Manteca "Sugarland" 
"Palmiche." 
„ "La Perla" Granosa. 




Salchichón marca "A." 





T E L E F O N O 1-5153 
Antigua matanza fundada por Segan-
do Rodríguez 
PRECIOS DEL DIA 
Cerdos, en pie, desde 8 y medio a 
11 centavos libra. 
Carneros en pie, desde 6 y medio a 
8 y medio centavos libra. 
PRECIOS DE SACRIFICADOS 
Cerdos sacrificados de 36 a 40 cen-
tavos kUo. 
Carneros sacrificados de 40 a 5(1 
centavos kilo. 
También se venden lechen es y cer 
dos vivos, de primera clase, en peque-
ñas y grandes cantldadeo a precios da 
10 a 13 centavos libra, se^n tamaño. 
Carneros y chivos de 9 a 11 centavos 
libra. 
Se reciben ganados con la comisión 
de 25- centavos por cabeza, los giros 
?e hacen en el acto. 
INFORMES BANGARIOS: 
DEMETRIO CORDOBA Y CIA. 
Cuatro Caminos. Habana. [ 
J o s é Antonio Rodr íguez 
NOTA—Invito a los que necesiten 
de esta dase de mercancías hagan una 
visita a esta matanza, en la seguridad 
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E s t e D o c t o r I n d i c a C ó m o F o r t i f i -
c a r l a v i s t a u n 5 0 p o r c i e n t o e n 
u n a S e m a n a , e n m u c h o s c a s o s 
A p a d e C o l o n i a 
ü ü d e l D r . J H 0 N S 0 N = 
P R E P A R A D A » « « 
con las ESENCIAS, 
m á s t i p a s » n « 
EXQUISITA PARA EL BAfiO Y EL PAÑUELO. 
De rentoi DS86IERU JOHNSON, Obispo, 30, esquina a Agolar. 
Una receta frratt*. que nsted tnlsme pne» 
de preparar y nmr en mi cae a. 
FUadelfla, Pu.—iUsti usted enpejoelo» 
o lentes? ¿Sufro usted de csforaamlento 
de la vista o de otms debilidades tlsua-
les? SI es asi, se alegrará usted saber 
que, segrdn dice el doctor Lewls, hay no 
remedio para sus males. Muchas per-
sonas cuyos ojos empezaban a cansarse 
afirman que después de haber preparado 
y usado esta receta gratis sus oíos y 
vista han derivado inmenso alivio, ai 
extremo de no necesitar más de bus es-
pejuelos. Uno de los hombres «ue la 
rs^ dice lo siguiente: "Yo era casi ciego; 
apenas podía leer. Ahora puedo leer 
sin nerosirlad de espejuelos y ya no me 
lloran loa ojos. Antes me dolían muchí-
simo ruando llegaba la noche, pero aho-
ra están siempre bien : esta receta fué co-
mo un milagro para mi." Una señora qne 
también la usft se expresa así: "La at-
mósfera pareda nebulosa, con o sin es-
pejuelos, pero después de haber usado 
esta receta por 15 días, todo lo ví»o mucho 
más claro. Ahora puedo leer sin esp«-
Juelos, aunque las letras sean diminu-
tas." 8« cree que miles que en la actua-
lidad usan espejuelos o lentes pueden 
ahora deshacerse de ellos en nn tiempo 
waxonable y miles más podrán fortificar 
sus ojos al extremo de evitarse la mole»-
tía y gasto de comprarlos, Dlflcaltadei 
en la vista del carácter que sean, quedan 
aliviadas con el uso de esta receta. Hé-
la aquí: Vaya a una buena botica 1 
pida an frasco de Optona; llene de agua 
tibia nn frasco de sesenta gramos da 
capacidad, eche adentro una pastilla da 
Optona y déjela que se disuelva. Láve-
se entonces los ojos con este líquido i* 
dos a cuatro veces al día. Sus ojos sa 
aclararán notablemente desde el prlmeí 
lavaje y la inflamacldn no tardará ea 
desaparecer. 81 a usted, lector o lec-
tora, le molestan sos ojos, nunque b61í 
sea un poquito, dé con tiempo lo» pasoa 
para salvarlos. Inuchas personas qo« 
ahora son completamente clepaB conser-
varían hoy su vista si la hubiesen atea-
dldo a tiempo. 
?íOTA.—Otro prominente MpeelaUsto al 
rwal se le mostró ol artfrnlo qne anteceda 
dijo! "Optona es nn remedio mararlll»" 
so. toe ingredientes que !• constttnj*1 
son bien conocidos por les especlallstaa 
de lo» ojos y constantemente por «lio» rf 
oetados. Optona pnede comprar»* en cn»l-
quier botica y es ana de las pocas pf»* 
parar)ones que, en mi opinión, debe U**if 
se siempre a In mano para sor nsada r» 
Kiüármente en casi todos las h•carea." 
tos, que asciende a más de cinco mil | peso{, Blancos de los E . Unidos de lü^i 
Los aparatos referidos, se?ún e l K r í i í i í j 0 ^ libr^ 
acuerdo de adquisición, bou de la pro- 1 r Sram^Ao meriCan0S' a 11 cts- 1L-
piedad del Ayuntamiento de la Ha ?^A^tíAN/.Ub. 
baña y se hallan provisionalmente 
bajo la custodia y conservación de la 
Escuela d© Medicina, hasta que se 
inauírure el Hospital Municipal. 
Si el Estado compra los menciona-
dos aparatos de Rayos X, el Ayunta-
miento adquirirá otros nuevos para 
montar el grobinete correspondiente ' nmsAM'rasj 
«m ei Hospital Municipal. | n* 1 - , 
* ^ ' 1 Esnanoles. a 8 3,4 centavos |4 la 
De Méjico, chicos, a 4 centavos Ib. 
Monstruos, a 101|2 cts. 
Gordos, de 8.1|4 a 8.112 cts. Ib. 
Españoles, de 3 a 5 cts. libra. 
GINEBRA. 
Del país, de $4.75 A $6 garrafón. 
De Amberesi de $12 a $13. 
Holandesa, a $12, segrún marca. 
S I B R A M A T I C A D E W O L F E 
j ^ U N I C f t L E B I T I M i Q 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
• E N L A R E P U B L I C A u 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l É l o n o A I 6 9 4 . - O b r a p í a , 18. • B a t a n a 
L u z B r i l l a n t e , L u z C u b a n a y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d e -
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n a n a l u z 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , que e l ¿ a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s se v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s de s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s t: t: : : I I t i : : :t :t 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 R E F I I I K 6 C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
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iTTIJBRE 4 DE 1916 l í L M i U U l>£. Ul i \ u í tA F A G I N A O N C E 
R e y e r t a e n e l 
P r e s i d i o 
«ttV UKKS LESIONADOS D E 
POS r * ^ GRAVEDAD 
^..ndo jefe del Presidio De-
^ B f n u i de la R e p ú b l i c a , p8rt*nienwai Juez de : Ĥ1 Qtai comu-part*"161^ al geñor j u e z de Instruc-
5lic6 ^ e la secc ión tercera que loa 
cl611 José F e r n á n d e z Alonso y A n 
Pena£?L4ndez García , h a b í a n soste-
jQs a ao  
^ f ^ r n á n d e z rc í , í  s st -
íe' reverta en dicho estableci-
n!do uQa 1 
Bilento. F e r n á n d e z Garc ía re-
E " herida de navaja de veinte 
ci U cent ímetros de e x t e n s i ó n que 
y cin^0resa desde la parte posterior 
16 * beza hasta la oreja izquierda. 
^ F e r n á n d e z Alonso rec ib ió un pu-
la boca que le hizo perder 
Don J p l V i v a Barcia 
. ompañado por su bella esposa re 
! ó ayer de Europa, en el vapor es-
Sre-S i "María Crist ina", nuestro muy 
^"rido amigo el s e ñ o r licenciado don 
^irucl Vivancos García , abogado 
siiltor de la L e g a c i ó n de E s p a ñ a , 
C0D rtr del Consulado y Secretarlo del 
Sanco de P r é s t a m o s " . 
a los estimados viajeros fueron a 
ibirlos numerosos amigos, entre 
i60 cuales figuraba una c o m i s i ó n del 
Consejo de Direcc ión del "Banco de 
•Préstamos". 
Damos la m á s cordial bienvenida a 
tan aprec iab le samlgos^ 
l i i T í i l i á i r 
¡ t 'nas 200 nuiles al E . de Savannah ( E . 
i Unidos) y como a 650 o 700 al N N E . 
|d<? la Habana, con rumbo hacia el N . 
¡ E l tiempo en las Ant i l las c o n t i n ú a 
proxiinamonto en las mismas condicio-
nes d» los d í a s anteriores, aunque en 
el extremo occidental del Mar Caribe 
ba disminuido algo la p r e s i ó n atmos-
f é r i c a de ayer a hoy, s in que "hasta el 
presente se observe centro determi-
nado de p e r t u r b a c i ó n en esa zona. 
L a s l luvias ocurridas aquí esta ma-
ñ a n a han sido producidas por la in-
fluencia de dichas depresiones, en cu-
3-o l í m i t e nos e n c o n t r á b a m o s . 
L u i s G . y Carbonell . 
E l señor Presidente de la Repúbl i -
ca a propuesta del Secretarlo de 
Agricultura ha dictado un decreto 
por el que se resuelve que el s e ñ o r 
Angel C. E s t a p é h a hecho dejac ión , 
p0r renuncia tác i ta , del derecho a 
ocupar el cargo de C a t e d r á t i c o del 
Grupo B de la G r a n j a E s c u e l a Agrí-
cola de Matanzas, que Le r e c o n o c i ó j 
la sentencia n ú m e r o 15 de la Sala | 
de ¡o Contencioso-admlnistratlvo de la 
Audiencia de la Habana, a l no pre-
sentarse a reclamar la p o s e s i ó n del 
expresado cargo. 
H E O S D E ( f 
L E T R A S 
J . h . DANCES Y C I A . 
B A N Q U E R O S 
Te lé fono A-1740. Obispo» rásv 21 
A P A R T A D O N U M E R O n i . 
Cable t B A N C E B . 
Ouontaa corriente». 
D e p ó s i t o s con y sin Intcré». 
DeOTientofi. P l gnoraclonea. 
C a j a de Ahorros. 
I R O de letras y pagos vor 
cable sobr* toda* lo* pla-
zas comerciales d« >os E s -
tados Unidos. Inglat«rjra, A lema-
n!al Praincia, I ta l ia y R e p ú b l i c a s 
de Centro y S u d - A m é r i e a y sobre 
todas las ciudades y pu>b;<?s de 
de E s p a ñ a , Is las Baleares y C a s a -
rlas, as í somo las pzinci palos de 
( « t a I s la . 
Corregpoasates del Banco da E s -
p a ñ a en l a I s l a de Otaba. 
te personales 
G. ÜWTON CHiLDS ¥ CO. 
L I M I T E O 
C O N T T N U A D O B B A N O A R I O 
T I R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q U Í T R O S . — O'KEILJjY, 4. 
C a s a oríglnalmetit© eata-
Mecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
J ciudades de loa Estados U n i -
dos y E u r o p a y con eapecl¿ll¿U.d 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A-1S5«. Cabio: ChUds. 
B R I L L A N T E S E X A M E N E S 
Los e f e c t u ó la aventajada e inte-
ligente señor i ta A n g é l i c a V a l d é s 
Leal. 
Después de una reñk ia lucha y un 
rigruroso examen, fue aprobada por 
el tribunal examinador, para su in-
greso en la Escue la Normal de Maes-
tros de la Habana. 
Felicitamos a és ta s e ñ o r i t a por el 
triunfo obtenido. 
D . F E R N A N D O R O D R I G U E Z 
A bordo del vapor "Reina María 
Crist ina", entrado ayer 'en puerto, 
ha regresado de su viaje a la t ierra 
asturiana, nuestro querido amigo don 
Fernando Rodr íguez , d u e ñ o de la 
acreditada e x p e n d e d u r í a de billetes 
" L a Dichosa ' í , establecida en la ca-
lle del Obispo. 
Sea bien venido. 
, E n .el vapor e spaño l "Reina María 
Cristina" ha llegado a esta ciudad 
nuestro estimado amigo el s eñor Cé-
ear Rodr íguez , miembro de la razón 
social de Sol ís , Entrialgo y Ca. , S. 
en Co., propietaria de los f a ñ i o s o s 
ftlmacenes de " E l Encanto", Gauano 
y £an R a f a e l . 
Viene el s eñor R o d r í g u e z sati.ife-
chíslmo dol recorrido que ha efec-
tuado por distintas ciudades e s p a ñ o -
las, de las que tra© las m á s agrada-
bles y halagadoras impresiones. 
Enviamos ? este excelente amigo 
tiuestro al m á s cordial saludo de 
bienvenida. 
* * * j r * * * * * * * * * * * * *jr*-*áV*jr 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Octubre 3 de 1916. 
A y w l l o v i ó en A l q u í z a r , B a t a b b a n ó , 
Rincón, L a Salud, Santa C r u z del Nor-
te, Aguacate, Vegas, San N i c o l á s , 
^anta Mar ía del Rosario, Coloma, A r -
r i s a , San Diego, Paso R e a l , Conso-
lación del Sur, Guane, S a n L u i s , Mar-
tinas, P i n a r del R ío , Güira de Macu-
jy«6, Co lón , Arabos , Perico, Bana-
Püises, S a g u a la Grande, Isabela, C a -
labazar, E n c r u c i j a d a , Mata, Camajua-
lí. Placetas, Fomento. Pelayo, Sancti 
Spíritus, Guas imal , T u n a s de Zaza, 
Abreus, Constancia, Yaguaramas , Ro- ¡ 
¿as, R e a l C a m p i ñ a , Perseverancia , j 
Aguada de Pasajeros, Cienfuegos, | 
Manicaragua, Ranchuelo, Mayaj lgua, j 
Meneses, Ca ibabr ién , en toda la pro- \ 
^incia de C a m a g ü e y , excepto en Juca- ! 
fo, Stewart, P ina , Ceballos, Morón y 
^hambrac; l lov ió t a m b i é n ©n O m a j a , ! 
San A n d r é s , San A g u s t í n , Bart le , Y a - i 
Vegulta, B a ñ e , Guisa , Santa R i t a . ! 
Jiguaní , PuCrto Padre, Del ic ias , Cha-
parra, Velasco, Bablney, Cacocum, 
Holguín , A u r a s , Santa L u c í a , Guamo, 
Río Cauto, Cauto, Tunas , Gibara , Ba-
yamo Caney, Dos Caminos, Fe i ton , 
Mayan', G u a n t á n a m o , Sagua de Tána-
hio, Cayo M ambí , Fel ic idad, P a l m a 
Soriano, Centra l A m é r i c a , Songo, Cai -
manera y Santiago de Cuba. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Groenwich. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Pinar , 
<59.00; Habana , 758.40: Matanzas. 
759.00; Roque, 759.00; Isabela, 757; 
/ S a n t i a g o , 758.50. 
' Temperaturas : 
Pinar , del momento 25, m á x i m a 32. 
M í n i m a 24. 
Habana, del momento 23, m á x i m a 
29, m í n i m a 22. 
Matanzas, del momento 23, m á x i m a 
30. m í n i m a 21. 
Roque, del momento 25, m á x i m a 32, 
Si ínima 21. 
Isabela, del momento 25, m á x i m a 
«2, m í n i m a 23. 
Santiago, del momento 26, m á x i m a 
"0, m í n i m a 25. 
V'iento, d i recc ión y velocidad en me-
pos por segundo: P inar , W . 4 .0 ; Ha-
bana) N E . 6 .0; Matanzas, ca lma; Ro-
^ e , ca lma; Isabela, S E . flojo; San-
"ago, S W . 640. 
L l u v i a en m i l í m e t r o s : P inar , 22.0; 
( íabana. 4 2 . 2 ; Matanzas, 1 .0 ; Isabs-
^ 9.0; Santiago, 9.0. 
Y Estado del cielo: P inar . Roque e 
« a b ^ l a , despejado; Habana , llovien-
do; Santiago, parte cubierto. 
N O T A . — S e ha presentado un tem-
Mral, que parece de peca intensidad, 
^Vo centro se hallaba esta m a ñ a n a a 
N . G e l a t s y C e m p a ñ í o 
108. Agular, 108, esquina C Ajnnr-
ffnra. Hacen pagos por el ca-
ble, faolUtan cartas do c r é -
dito y g i r a » letras a corta 
y larga vista. 
¡ A G E N pagot» por cabla, glrain 
letras a corta y larga vista 
¡ sobre todas las capitales y 
ciudades Importantes de los E s t a -
dos Unidos. Méj ico y E u r o p a , as i 
como sobre todos \crj pueblos de 
E s p a ñ a . D a n cartas de créd i to so-
bre New York , Flladelfla, New O r . 
l«anB, San Francisco, Londres, P a -
rís, Hamburgo. Madrid y Barcelo-
nt- 3 
HIJOS DE R . ÁROUEUES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
HepOSITOS f Cuentas co-
rrientes. D e p ó s i t o s de valo. 
J r o * hao^'odose cargo <le co« 
bro y r e m i s i ó n de d iv idendo» e I n -
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valoras y frutos. Compra y ven-
ta ds valores púb l i cos e Industria-
les. Compnv y venta ds letras de 
cambio. Cobro do letras, cupones, 
©íc , por cuesta ajena. Oíros sobre 
las principales plazas y t a m b i é n 
•oVre los pueblos de E s p a ñ a . Is las 
Bastares y Canarias. Pagos por s a -
ble * Cartas ds Crédito . 
j . B a i c e l i s y C o m p a ñ í a 
9. e a O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
¡ r S l ] A G E N pagos por el cable y 
*• giran letras a corta y larga 
vista sobre New York , L o n -
dres, P a r í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias . Acentes de la 
C o m p a ñ í a do Seguros contra incen-
dios " R O T A L . " 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva T o r k , Nueva 
Orleans, V e r a c r t s , Méj ico . 
San J u a n de Puerto Rico, 
Londres Par í s , Burdoon, L y c n , B a -
Íona. Hamburgo, Roma. N á p o l e s . [lian, Oénova , Marsella, Havre, 
L e l l a , Nantes, Saint Quint ín , Dlop-
pe, Tolouse, Venocla. Florencia , 
T u r l n , Meslna, etc. as í como so-
bre todas las capitales y provio. 
B S P A f t A K I S L 1 S G A N A R I A S 
L A B O R A T O R I O S 
3 I C 3!C 120 3SIC =31 «C 
A M J M O O S Í P E O F E S I I O M A 1 L E 
a i c 3tlC 3MC 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Estudie: d e p e n d e 1S; <• 13 a i . 
Teléfono A-7TO8. 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
ABOCADOS 
L U I S C A R M 0 N A 
ASUNTOS ADattSISTBATSTO» 
MfCRCADEK'^S, NOM. 4, ALTOS 
DK DOS A .CINCO T. M, 
181S4 80 S 
T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
ABOGADO 
Obispo. 23, altes. 
C 5680 te M s 
B U F E T E S 
DB 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o 
Amargnira, "H. Habana 
120 Broadwsy, Kew York 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notarls 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney and Csanselor at Lffw 
22381 30 a 
J o a q u í n F . d e V e l a s e * 
ABOGADO T GOTARIO 
Tejadillo. 11. TeL A-3044. 
21209 31 a. 
L e . S a n t i a g o R o d r í g u e z I R * r a 
AHOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
FKOCTTBADOB 
Habana, 104, bajea Teltfoas A>< 
De 9 a 11 y Je 3 a 6. 
•J1H40 3U b 
D r . J u a n A l e m á n y F o r t ü s 
ABOGADO 
AdmlaistraclOn de Bienes. Gtltaao, 
29. bajos. Teléfono A-4515. 
10004 1 s e 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
HABANA. 87. 
Tel. A-tSCa. Cable: ALTO 
XCerfM 4* Aetpachoi 
D« 0 » i : a. m. y do 3 » 5 p. uu 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
KOXAJRXO PUBLICO 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n é 
. ABOGADOS 
Obispo, ntlmero 63. alto». Teléfono 
A-2432. De 0 a U a. m. y de 2 s 
8 v». m. 
C o s m e de la T o n i e n t t 
Y 
L E O N B R 0 C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, t í , HABANA 
Cable y Telózrafo: "Godelato."» 
Teléfono A-2858. 
A n t o n i o J . d e A r a z o z a 
ABOGADO T NOTARIO 
Comrostel», esquina a Lamparilla. 
P R O C U R A D O R E S 
G . S A E N Z D E C A L A H Q R R A 
Procnr-«or de los Trtbnnales de 
jTirtlrla. Asttntoa Judiciales, adral-
ptstrflcídn de bl«Bos, compra-renía 
de eaBas, dinero en hlpotecaa, cs-
bro de cuentas, deashiiclot. Proffre-
•o, 2Í. Teléfono A-6024. Pvíet»: 
Ta(?6r¡72; de 2 s 4. Tel. A-8249. 
21710 30 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Coaipleto: $2.00 moneda oficial. 
Isboratorlo Analítico del doctor 
Emiliano Delirado, ge practican 
anilláis de todas clases. Salud, CO 
(bajos). Teléfono A-8622. 
D r . G a u d i c B a s t e r r e c L e a 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S DK 
PARIS Y VIE-NA 
Garsanto, Nariz y Oldoi 
Consultas: de 1 a 3. Gallano, 12. 
T E L E F O N O A-8631. 
1! 31 en 
D r . H U B E R T O R 1 V E R 0 
•ipeclalleta en enfermedadoa ¿«1 P»" 
«io. InstitTito de Radtolosía y Elec-
tricidad MídlcB. E.x-ln&rno del 
Sanatorio de New York y ex-d»r*c-( 
tor del Sanatorio " L a Ésperansa 
M n s , 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fosos 1-2342 y A-2353. 
¡ M I N E R O S ! 
Piensen en nuestra ««pecia-
lidad. Laboratorio de Quí-
mica A e r í c o l a e Industrial. 
C á r d e n a s - C a s t a l l a n o s . 
M A L E C O N , 248. T . A-3244. 
£1440 
L A B O R A T O R I O Z E Q Ü E I R A 
Director: Dr. Modesto Mafias. 
Suero antl-consuntlTO Zeq'.ielra. 
contna la tuberculosis. Depfislto: 
Lagunas, 2. De renta: Droffuerlaí 
y Boticas. Telefono A-7754. 
D r . J o s é A l v a r e z G u a n a g a . 
E S P E C I A L I S T A 
E N 
ESTOMAGO E I X T E B T I X O S 
Conenltaa: de 12 a z p. m. 
Manrique. 132. Teléfono A-9142. 
C C'CO IN- • i . 
D r . J O S E A L E M A N 
Garranta, nariz y oídoa. De 2 a 4 
en Vlrtades, 30. Teléfoüo A-52í>0. 
Domicilio: Concordia, nlimero 8S. 
leléfono A-4230. 
20013 
D r . J . M A T A S B A R R I E 
MEDICO T B T E R I N A B I O 
Tratamiento especial para Perro». 
Visita a domicilio $1-00. P / ^ i p e de 
Asarlas, 4. Víbora. Tel. 1-2060. 
21452 50 S. 
c woa 30il-l-
D R . F E U X P A C E S 
Clmjano de la Asociación de De-
pendientes. 
Habiendo resresado del es-tnm-
Jero reanuda sus consultas de 2 a 
4, en Neptuno, 3S. Telefono A-SS?:. 
Domlrllio: L , entre 25 y 27. te-
dado. Teléfono F-44S3. 
ln 13 • 
Dfo J a c i n t o M e n é c d e ^ M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
Oenanlíaift de 1 a 3 p. bu 
«onücUlox Manrique, 128. 
T-léfoao A-74ia 
21ÍT3 80 s 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Médico «jjrnjano de lea facultades 
¿ i «aiceiona y Habana. Er-Intertio 
Sor opoElclOn del Hospital cll; !ca o Barcelona, especialista en enfer-
medades da los oídos, garganta aa-
riz y oíos. CoasulUs particulares 
de dos a cuatro. Amistad. 66, clíiilca 
de pobriie! de 9 a 11 da la m;ui'Ji-» 
%i al mes con derecho a xonsultají 
/ ejerael íaes , Telífono A-1017 
D r . C A R L O S E . K O H L Y 
Partea y medicina Interna 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo. Asma e infecciones mixtas 
por los Filacócrenoe específicos 
Monte, 62. Consultas de 2 a 4 Ta 
léfono A-6005. ' e 
n f i f 
D r . E M I U 0 A L F O N S O 
I)Bf«raM«3ades de Nlíloe, Sefieraa y 
Cirugía en gtoerai. 'Jouscltao: 
C S S B O . 619. TfifiB1. A-Ü71A 
I G N A C I O B . P L Á S E N C I A 
Director y Cirujano da la Caaa de 
Salud " L a Baiear." Cirujano del 
Hospital número L 75t»r««íalista en 
enfermedades de mujerea, parto» y 
ciruíría en general. Consultas: de 
2 a 4. QratJi» port ios pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-255S. 
D r a . A M A D O R 
Bspoclallsfta en las enfermwdAdes del 
"* estómago, 
T B A T A P O B UN PKOCEDirjriKX-
TO KftPKCIAI> L A S DtPEPSIAg. 
171.CERAS DBIi ESTOMAGO Y LA 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A C C R A 
CONSULTAS: D B 1 A S. 
Salnd, M. Teléfono A-ífuSO 
GRATIS A LOS POBUES, LUNFS 
M I E B C O L E S Y VIBBNESw 
CURA R A D I C A L T SEOUBA D E 
L A D I A B E T E S , POB E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Cansultas: Corrientes eléctrica» » 
niabaje vibratoyn, ea Qiba, 87, altos 
da 1 a 4 y ea Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús dol Monto. TM*. 
fono 1-2090. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HüMBOPATA 
Eepedallata en curar las dlari»aa. el 
estreñíuxlento, todas las isn'ermeda-
dea del estómago e Intestinos y U 
Impotencia. No Tlalta. Consultas a 
$1-00. Son Mariano. 18, Víbora ea'o 
do 2 » 4. Consultas por correó 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
MROXOINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D E 12 (t 8. 
AGOSTA. 29, ALTOS, 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad da Medicina, Cirujano del 
Hospital número L CeaBultaB: da 
1 a 8. Consulado. númep<r6ü. Te-
léfono A-4M4. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS U R I -
NARIAS. 
Consaltas: Los, núm. 1A. da 1S » S. 
D r . G A B R I E L C U S T O D I O 
Garganta, naris y oldon. 
Gervasio, 33; de 1> a A 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Oargranta, nariz y oído». E«pfi.Ja-
llsta del Centro Asturiano. 
MalecOn. I L altos, esmulnn a Cárcel. 
T E L E F O N O A - ^ ó i 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Mídleo de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enferniMades de los nlfloa^MíiMcas 
y Quirúrgicas. Consultas; T>e 12 a 
5. 18. esquina a J , Vedado. Teléfo-
no F-4233. 
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades da la Garganta, Naris 
y Oldoa. Consultas: de 1 s A. Con-
eulado, número 114. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Clrajano de la Quinta de Balad 
" L A B I L S A R 
Enferaodaflea da eaftoias y clrngfa 
en general. Cofiaultas: de 1 a 8. 
San José, 4T. Teléfono A^ÍOTl. 
21 i-'ü X0 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela, de Paria. 
Enfermedades del estomago o la-
tesdnoj por el procedimiento de loa 
doctores Seyen y Ylnter. de París, 
por anáJlíds del Jugo gástrico. Con-
eulvas: do 12 a 8. Prado, número 7d, 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Medicina general. Nariz, gargan-
ta y oídos. Consulta?: de 1 a 3. Obla-
»o, 54, altos. Domicilio: 10, entro A 
y B. Teléfono F-Sll». 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Slsterma nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lnnee, tnllr-
eolea y Tiernas, de 13% a -̂V» B i -
nara. 82. 
8anat-r7ío, jíarreto, (Ti. Gnanaba-
Teléfoüo 5111. 
D r . A n g e l C l á r e o s I b e r a 
MEDICO CIBÜJANO 
Ex-lnterno del Hospital "Meree-
do«" y de la Cllni<» "Núñer-
Bustáunante" 
Enfermedades de sefioras y nl-
fios. Enfermedades de la piel'y se-
cretas. Medicina General. Horas 
especiales para reacciones de 
Wnsserman. Consultas: de 1 a 3 
Lealtad, 119. Teléfono A-909& Te-
léfono particular: F-1732. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital do Emer-
gencias y del Hospital número Uno. 
CIRUGIA * E X G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A " E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
INTECCIONES D E L 60« T NEO-
SALVARSAN 
CONSULTAS: D E 10 A 13 A. M. Y 
UB 3 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO. «9, ALTOS. 
231J0 81 en 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía. Partos y Afeccione* de 
Señoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades do soñeras. Consaltas: 
de 13 a 3. Campanario. 143. TeL 
A-8990. 
21712 30 s 
D r . R 0 B E U N 
P I E L , SAXORB T E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas; do 13 a 4. 
> O B R E S : GRATIS . 
CrJr> do Jesús Alaría, 83. 
T E L E F O N O A-1332. 
D R . H E R N A N D O S E G U I . 
Catedrático do la Vnlrersldad. 
Oaraantn. Naris y Ofdos (ezeln-
alvamente). 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades secre-
tas y do la piel. 
Consultas: Lunes, mlércole» t 
Tlernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
ISo hace visitas a domicilio. Los 
Bftftores «Mientes que quieran constit-
r l & A * * adqulrlr-en el mismo 
tonsnltorlo—«1 turno correspon-
D r . R O D R Í G U E Z M O L I N A 
E*-Jefe de la Clínica del Dr P 
Albarrán. Enfermedades secrotas' 
Horas de clínica: de 0 a 11 de la 
mañana. Consultas particnlares: de 
4 a 6 de la tarde. Sefioras: horas 
especiales previa cltacifin. Lampnri-
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
Consultas y tratumierto drt enfer-
inctlados secretan (Uayoa X, corrien-
tes de alta freirucncla, «Nriidlcos. 
V c - i . * " 8U Ciínloa, ;,Iaiulque, 5fi? 
ue 12 a 4. l^ l é fon . A-4474. 
D r . L A G E 
Hemortoldes y «nfermednrleí s-iere-
tas. Tratamiento» rlphloa y efica-
ces. 
HABANA» NtiH ALTOS, 
CONSULTAS. J>E 1 A 1. 
LABORATOKIO CLINICO 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina, 96. Teiérune A-3IW9. Hal^tua. 
Exámenes elfnteot en general, E s -
pecialmente exámenes ile la sangre. 
Diagnóstico de antarwadaiIaÉ ícere-
tas por la renccl»5n de Wassermann, 
f3. Id. del embarazo pjr la reacción 
ue Abderhaldon. 
D r . J . B . R U I Z 
Cirugía, Rayos X . De los HospUa-
les de Flladelfla, .Ne-.v York y Mer-
cedes. Espeolaltsti en eníormedades 
(Secretas. Examen del rlüdn por loa 
Rayos X. San Ra fiel. Sil Do 12 a 3. 
S a n a t o r i o deJ. D r . M A L B E R T I 
Eatablccimlent/; dedicado al trata1 
miento y cu radón de las enfermeda-
des mentales'y nervlooas. (ITnlco an 
an claae.l IMsílna. 38. Teléfono 
I-191i. Casa particular: San Ld-
aaro, 22L Teléfono A-4!55a. 
D r . A L F R E D O R E C I O 
PturUts y enfermedades do señora», 
enfermedades de ulños (medicina, 
«Irug-ta y ortopedia.) 
Consultas: de 12 a 8. 
Saa Nicolás, esquina a Trocadora. 
Teléfono A-4866. 
D r . G A L V E Z G U I L L E M 
Espedallata en enfermedades se-
cret4i. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 u 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . F r a n c i s c o J . de V e l a s e © 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, lo» días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-541& 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X . Piel. Enfermedades so-
' cretas. Tengo neosalvnrsan para In-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-6807. San Miguel, número 107, 
i Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedráttoo de Terapéntlc» de la 
L'nlversidad do la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades aecretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 5, excepto los do-
mingos. Kan Miguel. 15(1, altos. Te-
léfono A-4318. 
D r . V E N E R O 
Especialista en enfermeUades «ecro-
taa. Corrientes eléctricas y masajes 
vibratorios. Inyecciones del Neosal-
vursan. Consultas, de 11 a 12 y de 
4 y media a 6, en Neptuno, 6L Te-
léfonos A-84S2 y F-1S54. 
D r . O S C A R J A I M E 
E S P E C I A L I S T A E N 
R N F E E M E D 4 D E S D E LOS XlJtOS 
Y TXJBERCCLOSIS 
Lealtad, 112 Teléfono A-39S1 
Consultas: de 8 a 0. 
2ÍÓ73 80 s. 
D r . J . D I A G 0 
Enfermedades eecretaayde sefloraa. 
Cirugía. De 11 a A Empedrado, nú-
mero 19. 
D r , M . A U R E L I O S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Aaturla-
no y del Dispensarlo Tamáyo, Con-
sulta: de 1 a 8. Aguila, 38. Telé-
fono A-aaia. 
D r . M . G o n z á l e z y A l v a r e z 
Cirugía y enfermedades secretas. 
Consultas: Neptuno, 3S; de 4 a 6. 
Teléfono A-5387. Particular: Lnya-
né, S4-A. Teléfono 1-2294. 
21(»7 30 • 
D r . E u g e n i o A l b o 7 C a b r e r a 
Medicina en general. Eopccialmen-
te tratamiento da laa afecciones del 
nacho. Casos Indplentea y avanaa-
doa da tuberculosis pulmonar. Cou-
•altea diariamente de 1 a 2. 
Ke?taa*. 12«, . Trléfoae A-1MB. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MBDICO DB KIftOS 
Censoltae: de 12 a S. Chacón, SI, 
casi esquina a AsmmaW.. TcUf««« 
A-Í854. 
D r . R A M Í R O C A R R 0 N E L L 
a S P B C I A L I S T A H!f ̂ STKKXHDÉ^ 
DBS D B WIISOS. 
GONSÜLTASs DB 1 A S. 
I.as, U , Habana. Telófone A-ISMw 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos, exclualTa-
mento. Conanltaa) fle TVá a 8% a. 
m. y de 1 a 2 p. m- Lamparilla, 74. 
Teléfono A-8BS2. 
D r . P E D R O A B A R I L L A S 
BimeclaUsta do la Escuela de Parta. 
BSTOMAOO E INTBSTIJÍOli 
Cea,%citss; do 1 a 8. 
Q tmlo*. 16. Teléfono A-flSM. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 





Ha trasladado provisionalmente an 
Gabinete Dental a O'RelUy, 08( al-
tos. Consultas de 8 a 12 y de 2 a 8. 
21703 
D r . W . H . K E L L E R 
I/eutlsta americano. Sistema acléí-
tlco- 55 años en la capital de Mé-
jico, ofrece sus Benrlclos al público 
de esta cnlta capital. Obispo, BB, «•-
quina a Compostela. TeL A-584a 
21S41 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CtBÜJAXO D E N T I S T A 
Esvecialifita en trabajos de oro. Ga-
ra ntiao los trabajos. Precloa mAdi-
eos. Consultas: de 8 a 11 y da 1 
a S. Neptuno, número 137. 
eABfeNXTB K L B C T R O P U N T A L 
D B L 
D r . A . C O L O N 
1», SANTA OLARA WS/TEHO 1», 
entro OFICIOS « INQUISIDO». 
Operadonos dentales coa garantía 
d* *xito. Extracclocea sin dolor ni 
peligro alg-ano. Dientes postlros da 
todos loa materiales y sistema*. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones incru». 
taclones de oro y porcelana, empaa-
tes, etc., por dafiado que este al 
Jlente. en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artlflclalea. restauraclonea 
faciales, etc. Precios farorablea a 
totías laa clases. Todoa loa días áa 
8 a. m. a 5 p. m. 
21719 30 s 
D r . M O N T A D O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H í trafllndado au gabinete , a Itndua-
trifc. 109. Teléfono A-SSTS. 
D r . J o s é A r t u r o F i g u e r a s . 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De 8 a. m. 
a 12 m. para los socios del Centro 
Asturiano. A pf rtlculares, de 2 a 
5 p. ra. lunes, miércoles. Tlernes y 
sábados. Consulta especial y excln-
slva, aln espera, hora fija, de 1 a 2. 




M A S A G I S T A S 
I m t i t n t o de M a s a g e 
y G i m n a s i a S u e c a 
Línea, caqnina a G. Teléfono T-4ttO. 
Tratamiento «íe Profe¡.om8, roclbl-
daa del mejor Instituto da Sueda. 
Ana Albrecht. Directora Astrtd, 
Engdroln, Asistenta. 
97«7 31 oc 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculiata del Departamento do Sani-
dad T del Centro de Dcpendicatea 
del Comercio. Ojos, narla, oídos y 
garganta. Horas de consulta: Do í l 
a. nu a 12 (previa cltacifln.) Da X 
a 4 p. m. dlariaa De 4 a 5 p. m. mar-
tea, jueTea y sábados, para pobmi 
1 peso al mea. Calle de» Cuba, 1 « 
enquiña a Merced. Teiafono A.776«! 
1 au E-1612, 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Cena al ta Ao 1 • A. 
prado, aáau»» W-A. I«L A - 4 m . 
A N A G A I 
tarde. 
^ I 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GABGA^TA. 
POWStTLTAS PARA LOS P O B K E h . 
$1 A L M E S / DB 12 A 2. P A K T I C U -
L A l t E S : D E 3 A 6. 
San Nicolás. 62» Teléfone A-86Í7. 
22382 80 s 
D r . D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
ConcTTltss d e l l ü l 2 y d e t « a 
Teléfono A-8&4Q. Agalla, núsaero 94. 
D r . J u a n S a n t o s F e n i á n d « . \ 
OCULISTA 
Consalta y opersrfonMs «a • a U 
y <o l a A 'Prado, 106. 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
Cirugía general de los ©Joa. Tiuv-
clalidad en la eorreccidn üel estra-
bismo (biscos.) Zayaa, 50-B. 8an-
U Clara. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor 7. San-
tos Fernández, 
Oculleta del "Centro Gallego. 
Da 10 a 3. Prado, IOS. 
24154 
D r . A . F R I A S Y 0 M T E 
OCULISTA 
Oai-ranta, Naris y Otdoa. 
Consultas i de 0 a 12 a. m. vvwa 
pobres nn pesa a l mea. OaMano, M. 
Teléfono T-\»lt. 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4. $5. Neptuno, 
Húmero 36. altos. Teléfono A-1S8C. 
(En la actualidad ausente de la 
Habana.) 
22447 10 oc 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QUUROPBDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, ufloa, ezo-
tosls, on¿cogrifosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula-
do, 75. Teléfono A-6178. 
223S3 80 a 
SALON QUIROPEDICO 
de Neptuno. 5. Teléf. A-3Mt. 
E n este establecimiento, mon-
tado con todos los adelantos de 
la quiropedla moderna se prestan 
los servicios de pedicuro, mani-
cura, masajes, shampdo y depi-
lación. Pedicuros: Luis E . Rey y 
señorita Cacllda Montes de Oca. 
Manlcnres: scBorlta Ana María 
Eustamante y Miss. Alda White. 
Masajes: Beflorita Encamación 
Canot. Depllaciftn: ys+va Margarita 
David y seflorlta Monte^ de Oca. 
Shampóo: seQorita Espét-anica E s -
trada. Flda un folleto de la casa. 
Se admiten abonados desde $1.00 
mensual. Servicios de 7 a 7. Los 
sábados basta las 10. Domingos 
de 7 a 12. Tratamiento de los pies 
por correo. Servicios a domicilio. 
22383 30 • 
P r o f . P E R C Y A M A G A N I 
American Chiropodist 
Especialista en el masage para 
las sefioras, garantizando la extir-
pación de las espinillas y del relio 
y pelos de la cara. Obispo, 88, al-
tos ; de 8 a 12 y de 1 a 8. 
Se bobln francés. Inglés, ' «pa-
ñol y alem&n. Teléfono A-8535. 
23474 24 oc 
V i c t o r i a P a s t o r , v i u d a d e 
B r i s t o l 
QUIROPBDIBTA 
Ofrece sus servicios en la calla 
de Lúe, número 84. altos. Horas: da 
9 a 12 y de 2 a 5. Avisando se pasa 
a domicilio. Teléfono A-1367. 
C 4779 íh . 20 a. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
C o l e g i o d e A r q u i t e c t o s d e 
l a H a b a n a . : 
Saa Ignacio, 25. TeL A-7B1L 
Flaaos. Frorectos, Dlrecelonea da 
obras, construcciones. Informes, me-
didas x tasaciones de todas filasrs. 
Horas de Oficinas: 
D« 10 a 12 y do 8 a S p. nu 
Md-T 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R J G A I N 
Comadrona facnltatíva de la "Aao-
cla<4én Cubana da Beneflcencla" y 
dé "La Bondad." Recibe 6rdanea. 
Escobar, número t L 
E L E C T R I C I S T A S 
J o a n G a e r r e r o A r a g o n é s 
T^lor 4a ZUntvracién de Aparata 
Eléctricos. 
MoBsorrato, X41, TeUfoiM» 
24102 SI o 
A i " i ' k \ m de 
T R I B U N A L E S 
Y a se tramita en la Sala de lo Civil de esta Audiencia el importante 
oleito contencioso-administrativo establecido por los industriales del 
Mercado de Tacón.—Juicio en cobro de pesos.—Otras noticias 
EN E L SUPREMO 
SESALAMIENTOS PARA HOY 
Recurso de casación por Infracción de 
• ey^iudieucla de Camagües. - Mayor 
c u i n U a - Doña Soledad Lobatón, contra 
ía comunidad (le la Hacienda "Cacarra-
tas'' Ponente: doctor Betancourt Le-
trados doctores Castellanos y González 
Lrnuza. Procuradores: señores Barreal y 
PÍíí«riaccl6n de Ley.-Mayor cuantía. Don 
Uafael BaUlnn, contra la Cuban Central, 
sobre indemnización. Ponente: señor Be-
tancourt. Letrados: doctores Broch y 
Gaftellanos. Procuradores: señores Lia-
ma y Perelra. 
EN L A AUDIENCIA 
E L P L K I T O CONTEXCIOSO-ADMI>'IS-
TRATIVO DE LOS INDI S T R I A L E S D E L 
MERCADO D E TACON. 
Se acaba de radicar en la Sala de lo Cl-
rU y de lo Contencioso-Administrativo de 
este Audiencia un pleito interesantísimo' 
el recurso contencioso-administrativo es-
tablecido por los señores José Quevedo y 
Delgado, Felipe, Montes de Oca del Ko-
earlo, Antonio Ortega y Suádez, Fran-
cisco Valdés Caballero, Abelardo Martí-
nez v Calvard. Aurelio García y Santa 
Cruz, Antonio Rodríguez y González, Do-
mingo Montes de Oca y Denls, José Ro-
dríguez y González e Hilarlo García San-
ta Cruz, contra resolusión del señor Al-
calde Municipal de la Habana, dictada de 
acuerdo con el informe del letrado auxi-
liar de dicha autoridad, de fecha treinta 
de Junio del corriente año, declarando 
sin lugar el recurso de reforma inter-
puesto contra los Decretos números cien-
to veinte y uno y ciento veinte y dos de 
diez y siete y veinte y sois de Mayo del 
propio afio, él primero que dispuso que 
oís labradores y abastecedores que efec-
túan las ventas al por mayor de sus fru-
tos c mercancías, concnrnui u:'ra veri'i-
car esas operaciones al Mercado La Pu-
rísima Concepción, utilizando precisa-
mente el patio del mismo, autorizándose 
solo en el Mercado de Tacón la entrada y 
descarga de aquellos frutos y mercancías 
destinadas directamente a la refarclftn o 
aprovisionamiento de los Industriales o 
cpmerciantes dedicados a las ventas al 
por menor, establecidos en el mercado, 
¡•leinpre que a medida que vaya realizán-
dose la descarga puedan Irse trasladando 
los frutos a las mesillas o casillas a que 
vienen destinados para su venta al por 
La ionta Nacional 
de Sanidad 
que ninguna de esas Revistas alcanza la 
circulación del DIARIO. 
T por último, señor Blanco, duro, muy 
duro con los católicos así como yo era. 
E l número es grande. Usted lo sabe y 
pinchando, pinchando, crea que se consl-
pup bastante. Así somos; necesitamos 
que se nos empuje para llevar a la prác-
tica cosas que, en nuestro fuero interno 
Resplandecían tanto en todo el mundo las 
virtudes de San Francisco, era ten admi-
rada su eminente santidad, que lo menos 
que asombraba a t(»ios, tanto a los gran-
des, como al pueblo, eran sus estupendos 
railagrros. 
Aunque gran Santo no se aplicó mucho 
al estudio de las ciencias humanas, lo su-
plió Dios con la luz sobrenatural y con 
menor; y el segundo Decreto, aclarando, 
que se entenderán ventas al por mayor, 
a los efectos del Decreto anterior, aque-
llas que se hagan a comerciantes o reven-
dedores que detallen o revendan las mer-
cancías que adquirieran sin hacerlas cam-
biar de forma, es decir, sin cocinarlas o 
hacerlas composiciones especiales para el 
consumo no comprendiendo por consi-
guiente esta expresión a las compras que 
hagan los restauranes y fondas y hotelea 
para abastecer sus cocinas ni los cafés pa-
ra abastecer sus cantinas y despacho, pe-
ro sí las que hagan los dueflos de puestos 
de frutas a los vendedores ambulantes. 
En este debatido asunto representa a 
los recurrentes el letrado don Manuel Se-
cades. 
LOS JUICIOS ORALES D E A Y E R 
Ante las diferentes Salas de lo Crimi-
nal estuvieron ayer señalados para cele-
bración los juicios orales de las causas 
contra Indalecio Rodríguez y otro. por 
Infidelidad en la custodia de presos; con-
tra JustlniHno Hernández, por perjurio; 
contra Anaonio Miyaya, por infracción del 
Código Postal; contra Félix D. Fuente, 
por hurto; contra Benito Mesa (acusado) 
por falsificación; contra Ricardo Manre-
sa, por lesiones; contra Víctor Morejón, 
por falsa denuncia; contra Rogelio Guilló, 
por rapto; contra Justo Veitia, por robo; 
pf.ntrn Martín Ibarfa y otro, por hurto; 
contra José Cantillo, por lesiones; contra 
Jesús M. López, por estafa; y contra Ju-
lia Alvarez, por atentado. 
VISTAS C I V I L E S 
Ante la Sala de lo Civil se celebraron 
ayer las siguientes vistas: 
La del testimonio de lugares, procedente 
del Juzgado de Primera Instancia de Ma-
rianao, del procedimiento sumarlo scpnl-
do por don Gabriel Bosch contra don Ju-
lio Rodríguez Díaz. 
La del juicio de menor cuantía, proce-
dente del Juzgrado del Sur, sobre devo-
lución de cantidad, establecido por don 
Junn I.ourelro, contra don Francisco An-
gulo y don Pablo Cuadrenl. 
Y la del juicio de menor cuantía pro-
cedente del Juzgado del Oeste, estableci-
do por don Oscar Pérez, contra don Ar-
turo Justlz. 
Estas vistes quedaron conclusas para 
sentencia. 
JI ' ICIO E X COBRO D E PESOS 
Habiendo conocido la Sala de lo Civil 
y Contencloso-Adminlstrativo de esta 
Audiencia, de los autos del Jnlclo declara-
tivo de menor cuantía, que en cobro de 
pesos, promovió en el Juzgado de Prime-
ra Instancia del Oeste, don Manuel Ar-
cas y García, cantero, domiciliado en es-
ta capital, contra don Juan Slberio y 
Méndez, propietario, también domiciliado 
en esta capitel, en su carácter de repre-
sentante lepal y apoderado de su esposa 
doña Blanca Sotolongo y Suinz y ni fa-
llecimiento de éstn. el propio Juan Slbe-
rio y Méndez, romo administrador Judi-
elal del ablntestato de la misma señora, 
ha fallado confirmando la sentencia ape-
lada con las costas de esta segunda ins-
tancia de carpo del apelante 
SENTENCIA 
Se condena n Mlfruel Castelló a 180 días 
de encarcelamiento, por delito de resis-
tencia a agente de la Autoridad. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Contra Arturo Fernández, por atentado. 
Defensor: doctor Rosado. 
Contra Francisco González, por Infrac-
ción del Código Postal. Defensor: doctor 
Maza y Artola. 
Contra Alfonso López, por hurto. De-
fensor: doctor Rosado. 
Contra Benito Granda y Genaro Vega, 
por falsedad. Defensores: doctores Aran-
go y BiiTÓ. 
Contra Aug. Rellly, por falsedad y esta-
fa. Defensor: doctor Alfredo Znyas. 
SALA SEGUNDA 
Contra Carlos Silvera Cándales, por es-
tafa. Defensor: doctor Herrera Sotolongo. 
Contra Marcelino Galán Blanco, por 
rapto. Defensor: doctor Lnvedán. 
Contra Jesús Agrá Rodríguez, por robo. 
Defensor: doctor Rosado. 
Contra José Postigo López, por homi-
cidio. Defensor: doctor Navarro. 
SALA T E R C E R A 
Contra Gonzalo Muñoz y otro, por aten-
tado. Defensor: doctor Rodríguez de Ar-
mas. 
Contra Marcos Delgado, por lesiones.— 
Defensor: doctor Lombard. 
Contra Salvador Díaz, por robo. Defen-
sor: doctor Carreras. 
SALA D E LO C I V I L 
Las vistas señaladas para hoy son las 
siguientes: 
Sur.—Tto. de lugares. José María Villa-
verde, contra Teodoro Cardenal. Ponente, 
señor Portuondo. Letrados. Cardenal. Pa 
estamos reconociendo como buenas y aun- i la ciencia infusa que le comunicó, no 
- menos que con los divinos arcanos que se 
le mnnifesaaban en la íntima y continua 
comunicación que tenía con el Señor. 
Murió el seráfico San Francisco el día 
4 de Octubre del año 1228. Apenas espiró 
cuando pareció haberse comunicado al 
euerpo la gloria que gozaba su benditísima 
alma, exhalando aquel un suavísimo olor 
que llenó de fragancia toda la celda. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
que ganas nos vienen a veces de hacer 
"algo,"—como si con ese algo lo hiciése-
mos todo—aguantamos las ganas... 
Es de usted respetuosamente señor 
Blanco. 
Otro Católico. 
Ya usted re, mi querido hermano en 
Cristo, que no desdeño su carta, recibida 
en el día de ayer, pero las felicitaciones 
sean para este DIARIO; que en su larga 
y gloriosa vida siempre ha sido defensor 
COMPAÑIA C E R V E C E R A 
"AVILEN A" 
( S . A . ) 
C A P I T A L : $ 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
Ciego de Avila. 
de la Doctrina Católica, como lo prueba Tercia a Irs 8, y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 4.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Rosario, en 
Santo Domingo. 
A y e r s© reun ió la J u n t a Nacional 
bajo la presidencia del doctor F e r -
rando M é n d e z Capote, actuando de 
secretario el doctor L ó p e z del V a l l e ; 
y con asistencia de los vocales Do-
m í n g u e z R o l d á n , Hugo Robert, Mo-
rales López , T o m á s V . Coronado, 
F e m a n d o de Velazco, ingeniero Con-
rado M a r t í n e z y letrado D í a z C r u z . 
F u é l e ída y aprobada el acta de la 
s e s i ó n amterior. 
Quedó enterada la J u n t a de una 
car ta dej doctor J u a n Culteras reco-
mendando la s u s p e n s i ó n de la cua-
rentena contra Colombia, a c e p t á n d o -
se el bacer ©sta r e c o m e n d a c i ó n al Se-
cretario del Departamento. 
Se altera la orden dei día dándose 
cuenta con una moc ión del vocal le-
trado en la que recomienda se llame 
respetuosamente la a t e n c i ó n por 
conducto del Secretario del Departa-
mento a la S e c r e t a r í a de Obras Pú-
blicas sebre las concesiones de mue-
lles y embarcaderos y otras obraa 
dentro del mar o en p layas y terre-
nos contiguos para que sea o ída la 
J u n t a Nacio¡nal de Sanidad y Benefi-
cencia, aprobando la J u n t a esta mo-
c i ó n . 
P a s ó a la ponencia del doctor Ro-
bert los expedientes presentados en 
el concurso para tesorero de Victor ia 
de las T u n a s . 
A la ponencia del vocal ingeniero 
p a s ó el escrito del s e ñ o r Ruperto 
H e r n á n d e z relacionado con el acue-
ducto de Remedios. 
A c o r d ó s e pasar a l a ponencia 
vocal letrado el escrito del A y u n t a -
mientO de Santa C l a r a sobre la capa- g ^ l/rocurMdnr Daum.^ Menor cuantía 
, , , . , t I Oeste.—Compañía de Defensa Comercial 
miad legal del arquitecto de aquel crédito, contra José Longo. Ponente. Tre 
Municipio para autorizar planos. 
P a s ó a la ponencia del vocal inge-
nlero e lescrito de Marcelino Bravo 
sobre un modelo de tragante; a ta 
del s e ñ o r M a r t í n e z pasaron todos los 
í in tecedentes sobre proyecto de baños 
en la playa de Marianao presentados 
por el señor Hubert de BJamck; a la 
d:;; doctor D o m í n g u e z R o l d á n el es-
crito del Negociado de Higiene I n -
fantil sobre s u p e r v i s i ó n a las parte-
r a s ; a la del vocal ingeniero los pro-
yec íoa de mataderos para Guas imai y 
Zaza del Medio. 
Diósie cuenta con una solicitud del 
s e ñ o r Adolfo Arenas para ut i l izar ba-
suras como relleno en l a f inca "Jifo" 
en la calzada de Vento, k i l ó m e t r o 4; 
a c o r d á n d o s e autorizar a dicho s e ñ o r 
siempre que las basuras sean crema-
das antes de utilizarlas». 
F u é l e ído y aprobado el informe 
del doctor Coronado referente a la 
c lausura del Paso de l a V irgen , en 
Samitiago de C u b a . 
A p r o b ó s e el Informe favorable a la 
c o n s t r u c c i ó n de unos muelles en Ro-
das; a s í como el del doctor Morales 
L ó p e z sobre ap l i cac ión del reglamen-
to de Instalaciones sanitarias en 
Manzani l lo . 
L e y ó s e y fué aprobado el informe 
del ponente referente a que se nie- . 
pue la licencia para d e p ó s i t o de ma-
deras e-n Matadero n ó m e r o 5, por es-
tar comprendido dicho lugar en la 
tona urbanizada. 
Se dió lectura a una m o c i ó n del 
doctor L ó p e z del Va l l e sobre regla-
m e n t a c i ó n en la p r o f e s i ó n dental; 
a c o r d á n d o s e recomendar ai S e c r e t a -
rio del Departamento se designe urna 
comis ión compuesta por vocales de la 
Junta Nacional de Sanidad y profe. 
«ores dentistas para que redacten la 
r e g l a m e n t a c i ó n que h a b r á de ser so-
metida a la a p r o b a c i ó n de la mencio-
nada J u n t a . 
L a s e s i ó n t e r m i n ó a las seis y me-
dia de la tarde. 
D o l o r d e C a b e z a ' 
E s t r e ñ i m i e n t o 
G o t a y R e u m a t i s m o 
lies. Letrado. Gutiérrez Vallad6n. PrócM-
radores. Llanes, Acosta. 
Sur.—Juan Oalindo, contra Manuel Lft-
pez Blanco. Ponente. Portuondo. Letrado. 
Martínez Córdova. Procurador, Monnar, 
del Puzo. 
Sur.— Compañía Nacional de Fianzas, 
contra Fermín Plñ6n, sobre pesoa. Po-
nente. Presidente. Letrado, Recio. Procu-
radores. Illa. Díaz. 
Sur.—Emilio Mojarrieta, contra hererlc-
ros de Ana Medrano. Ponente, señor del 
Valle. Letrados. Anprnlo, Pórtela y Jar-
dines. Procurador, Espinosa, Parte. Ma-
yor cuantía. 
Sur.—Enrique Bascuas Perelra. contra 
herederos de Joaquín Aranpo. Ponente, 
señor del Valle. Letrado, Sedaño. Procu-
rador, Parte, Llama. Menor cuantía. 
NOTIFICACION KS 
Tienen notificaciones hoy en la Sala de 
lo Civil, las personas siguientes: 
Letrados: 
Alfredo Casulleras, Vionrti, Rosado, 
Francisco F . Ledrtn. Herrera Sotolongo, 
Arlolfo Cabello, Manuel E. Salnz Rllvelra. 
Procuradores: 
Toscano. Granados, Piedra, Perelra. Re-
guera, Sterling, N. Cárdenas, Luis fas-
tro, .Tos^ Illa, Chiner, Montero. Espinosa, 
G. de la Vega, V, Chiner. 
Mandatarios y Partes-
Francisco Díaz Alonso, José S. Vlllal-
ba, Eduardo Vnldés Rodríguez. Francisco 
M. Duarte, Emiliano Vivó. Luisa Vllllers, 
Antonio Roca Ibaflez. Esteban Comogllo, 
Sotolongo, Fernando G. Tarlche, Esteban 
C. Valdés Naranjo, Antonio Payo Lrtpez, 
Eduardo Valdés Rodríguez. 
su historia 
MI sincera felicitación por su profesión 
pública de fe católica y quiera el cielo 
tenga Imitadores. 
En cuanto a la propaganda debe ser, 
si, persistente pero impregnada del amor 
divino, que derramaron en el mundo es-
tas palabras: "Padre mío, perdónales que 
no saben lo que hacen." 
Empujarlos suavemente demostrándoles, 
o más bien recordándoles los días felices 
en que creían y oraban. Ahora la mavo-
ría creen, pero el respetlllo humano, "del 
que dirán" les acobarda un poquillo, y 
no se atreven a orar en piiblico, pero la 
reacción se impone y se comprende, y 
vendrá. 
Estábamos ensoberbecidos con la ciencia 
(aunque amigo mío, Ampere, Pasteur, Ro-
heteng, y otros sabios que impulsaron 
la ciencia, eran católicos de los que re-
zaban el Rosarlo ,oIan Misa diaria y ayu-
naban), y la empleamos en Europa para 
destruirnos, y destruir sus creaciones gi-
gantesca. 
Nos vamos dando cuenta de que el jo-
ven al alborear su Juventud se mata por-
que no tiene fe, y al conocer el mundo 
en su realidad se encuentra sin la Fe que 
le alumbra, sin la Esperanza que Ip sos 
tiene y la Caridad, que le inflama el amor 
a Dios y al prójima, y . . . 
Alojamos al Cristo creyendo poder vi-
vir sin E l y vemos que en su lugar ana-
rece la desolación y la muerte. 
Oremos y laboremos por alcanzar el 
reinado social de Jesucristo: que es amar-
nos los unos a los otros, como E l nos ha 
amado. 
Damos por último publicidad a esta 
carta porque ella es un exponente de lo 
que vale la prensa y demuestra a la par 
que nuestras católicas campañas; lo mis-
" ^ i ? ^ , 1 ? 8 »ActualldadMí" nue en los Editoriales." en la Sección de Prensa 
!?.ne en Catrtllc-a: son recibidas con ca-
fro« L0ib»tleBeí frmo' 10 c,lnl I1f,r» noso-tros es la mejor recompenza 
Nosotros cumpliendo las instrucciones 
esta Trónica Católica, cuanta amplitud V 
variedad lo permita la información dla^ 
Para marchar firme y constante ñor el 
camino de la salvación, tenéis un guía 
admirable en el buen Jesús, a quien ncl 
blréis lo más frecuente que os permita 
" e V T a ^ v i d n ' 0 ? 0 y Pn,'1PntP' 5 con voS será la vida eterna: "Quién come mi 
eterna. Quien así no lo hace encontrará 
• muerte eterna, desgracia de la 
LOSDVI T,MOS BACRAMBÍÍTOS POR n 
NA. FERNANDEZ Y VALBT'E-
X I V 
Vamos a copiar aquí las disposiciones 
de la Iglesia y lo que tiene ordenado a 
aus ministros relativamente al cuidado de 
los enfermos así verán nuestros more l 
2 ^ . ^ S Sac«rdotes- I'^lpalmente os Pá 
rrocos, no hacen sino cumplir uno de los 
deberes más sagrados cuando se presentan 
en la casa de nn paciente por más que ai 
gulen parezcan visitas extemporáneas 
Î es dice así en el Ritual Romano " Fn 
d e " ^ n 1 " 8 ^ P/rr00o) a l g u n o 
de sus feligreses , stá enfermo, no espe-
rará a que [e Itamen, sino Irá exnontá-
f ^ ^ n o VlSltaHrle; y e8t0 «o «na vez 
c Jos sino muchas, según la necesidad 
teniendo avisados a sus feligreses oue 
pongan en su conocimiento la enferme "d 
de cualquiera de la l^irroqnia, pHnci 
pálmente siendo grave princi 
Para esto le ayudará, en las parroquias 
dilatadas tener un catálogo de los enfer 
mos, para conocer con más facilidad él 
estado y condición de cada cual conser 
vario en la memoria 
oportunidad." y atenderles con 
S E R M O N E S 
QUE SE P R E D I C A R A N , DIOS MEDIAN-
T E , EN L A S. L C A T E D R A L D E L A 
HABANA DURANTE E L SEGUN-
DO S E M E S T R E D E L CO-
R R I E N T E AÑO 1916 
Octubre 15. Domingo I I I (de Mlnerra), 
por el M. L señor doctor Andrés .jago. 
Noviembre lo. Todos los Santos, por el 
M. I, señor Licenciado Santiago G. Amigo. 
Noviembre 10. San Cristóbal, por el M. 
L doctor Andrés Lago. 
Noviembre 19. Domingo I I I (de Miner-
va) por el M. I. doctor don Alberto Mén-
dec. 
Diciembre 8. La Purísima Concepción, 
por el M. r, doctor don Alfonso Blázquez. 
Diciembre 25. La Natividad del señor, 
por el M. I. doctor Alfonso Blázqnez. 
Diciembre 28. Jubileo Circular (por 1» 
tarde) por el M. I. doctor don Andrés L a -
go. 
Diciembre 31 Jubileo Circular (por la 
mañana) por el M. I. doctor don Alberto 
Méndez. 
DOMINICAS DE ADVIENTO 
Diciembre 3. I Dominica de Adviento 
por el M. 1. señor doctor don Alberto Mén-
dee. 
Diciembre 10 11 Dominica de Adviento, 
por el M. l . señor doctor don Enrique Or-
tlz. 
Diciembre 17. I I I Dominica de Advien-
to, por el M. I . señor Felipe A Caba-
llero. 
Diciembre 24 IV Dominica de Adviento, 
por el M. I. señor licenciado don Santiago 
Amigó. 
Habana. Julio 27 de 1916. 
Visto: Aprobamos la anterior dlstrlbn-
clón de los sermones que se predicarán 
en nuestra Santa Iglesia Catedral, y con-
cedemos clncnenta días de Indulgencias en 
la forma acostumbrada por la Iglesia a 
todos nuestros diocesanos, por cada vea 
que atenta y devotamente oigan la divina 
palabra. Lo decretó y firma S. B. R., que 
certifico. 
-I- E L OBISPO. 
Por mandato de S. B. R . : 
Dr. Méndez. 
Magistral Secretarlo. 
C O N V O C A T O R I A 
L a J u n t a D i r e c t i v a d e es ta 
C o m p a ñ í a en s e s i ó n c e l e b r a d a e l 
d í a 21 d e l c o r r i e n t e , a c o r d ó c o n -
v o c a r a l a J u n t a G e n e r a l d e A c -
c ionis tas p a r a c e l e b r a r s e s i ó n ex -
t r a o r d i n a r i a el d í a l o . d e O c t u -
b r e p r ó x i m o a las 4 p . m . e n e l 
l o c a l s u e o c u p a n las o f i c i n a : d e la 
E m p r e s a , ca l l e d e J . A g ü e r o , n ú -
m e r o 4 2 , d e es ta C i u d a d , r o g a n d o 
a los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s la m á s 
p u n t u a l a s i s t enc ia p o r tener q u e 
t r a t a r s e en l a r e u n i ó n q u e se c o n -
v o c a , a suntos de l a m a y o r i m p o r -
t a n c i a p a r a l a C o m p a ñ í a . 
L o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s r e s i d e n -
tes f u e r a d e es ta l o c a l i d a d q u e n o 
p u e d a n c o n c u r r i r p e r s o n a l m e n t e 
a l a c t o , p o d r á n e n c o m e n d a r s u r e -
p r e s e n t a c i ó n a o t r a p e r s o n a e n l a 
f o r m a q u e d e t e r m i n a e l a r t í c u l o 
2 4 de los E s t a t u t o s . 
L o que de o r d e n d e l s e ñ o r P r e -
s idente se p u b l i c a e n l a P r e n s a d e 
es ta C i u d a d p a r a c o n o c i m i e n t o d e 
los in teresados , y e n c u m p l i m i e n -
to a lo d i spues to en el a r t í c u l o 2 3 
de los re f er idos E s t a t u t o s . 
C i e g o d e A v i l a , 2 2 d e S e p t i e m -
b r e . 1 9 1 6 . 
E l S e c r e t a r i o , 
Dr. M. Alonso. 
V t o . B n o . 
Pedro de Pastors, 
E l P r e s i d e n t e . 
C 5691 10d-29 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
L a carga se recibe a bordo d» U s 
Lanchas hasta el día 18. 
L o s documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 17. 
m P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano 
Pr imera C L A S E desde. . . • $18* 
Secunda C L A S E . . . . . . 161 
í e f e e r a P R E F E R E N T E . . . • " U S 
T E R C E R A , ... " 4 9 
P R E C I O S " C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos lo« bultos de su equipa]*. 
bu nombre y puerto de destino, c o » 
todas sus letras y con i a mayor d a -
i ldad. 
E l Consignatario , 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio, 72 ( altos. 
V 
viembre, q u e d a r á n incursos los 
rosos en el recargo de dier nm (̂>' 
to. Clí*-
Así com-> debe.i resentar a los R 
caudadores el úl t imo recibo satisf v 
cuando se trate de casas no «.! -
radas. 
H a b a n a , 30 de Septiembre de 19]^ 
P u b i í q u e s e : 
E l Alcalde Municipal , 
F e m a n d o Freyre de Andrade. 
E l Sub-Director, 
Pablo de la 1 1 ^ 
C 5703 ^ 
S i desei 
coa bue 
Habana 
PR O F E S O R D E 1». Y 2a. E N S E S A V , . Preparatoria para ingresar en Ib A 
enseñanza. Bachillerato. Clases esnL. ,*< 
de Matemáticas. Física. Química e H v*" 
tural. Virtudes, 143, letra B. " 'N»-
24109 
EN MUY CORTO TIEMPO SE fia a confeccionar sombreros con 
te y buen gusto. Clases de corté conf^' 
elfin y encajes, todo a domicilio Pi>m 
convencionales. ("iUlc 6, número R i Io' 
C. Teléfono F-1358. Vedado. ' letr«' 
24032-33 22 
UN P R O F E S O R D E la. Y 2a. E\s5" ñanza, con muchos años de prácti 
se ofrece para clases particulares ' n w 
clón: N. L . C. Aparatado, 1037.' ^ 
ir o: 24000 
A V I S O S 
Parroquia de Jesús María y José 
LOS QUINCE J U E V E S CONSAGRADOS 
AL SANTISIMO SACRAMENTO 
E l próximo Jueves, 15 de los corrien-
tes, a las cuatro y media de la tarde, 
dará principio en esta iglesia el ejercicio 
del cuarto Jueves. 
Predicaríl en todos los Jueves el Reve-
rendo Padre Amigó. 
Se suplica la asistencia. 
24239 7 o. 
Parroquia de Jesús María y José 
LiOS NUEVE V I E R N E S CONSAGRADOS 
A JESUS NAZAZRENO 
E l próximo viernes, día 8 de los co: 
rrientes, a las nueve de la mañana, dará 
principio el ejercicio del tercer viernes, 
ante la milagrosa Imagen del Nazareno, 
con misa solemne en su nuevo y artístico 
altar. 
2423S 7 o. 
Va p o r a s d e 
6. 
1 ht. 
UNA S E S O R I T A , AMERICANA, COV gran conocimiento y práctica en «b 
sefianza de inglés, desea algunas clase» 
más. Dirigirse a Mlss Gray. Lista de S 
rreos. Ciudad. 
23011 4 ft 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y COSTÜkJ la señorita Herminia Vizcaya da clan» 
en su casa y a domicilio. Teniente Ber' 
8, primer piso. número 
23*S1 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
Crónica Religiosa 
La Campaña Católica del 
"OIARIO DE IA MARINA" 
Trinidad 24 de septiembre de 1916. 
Sefior Gabriel Blanco. 
„ „ Habana. 
Señor Blanco: 
Para felicitarlo muy sinceramente por 
la buena labor que realiza desde la Sec-
ción Religiosa del DIARIO, es para to 
que le dirijo estas lineas. Y no por ser 
anónimas las reciba usted desdeñosamen-
te, que anónimas, llevan un sentimiento 
sincero de adhesión a lu causa que usted 
defiende, y católico siempre lo he sido 
aunque durante nlgiín tiempo, asi as i . . . 
vamos usted comprende, como muchos 
que usted habrá conocido y que segura-
mente conocerá. Pero, gradas a Dios, 
croo haber hecho un cambio de frente v 
marchar ahora por donde nnnea debí de 
haber dejado de i r . . . y para profesión 
de fe, basta. 
Volviendo a la Sección que usted tiene 
a su cargo, en el DIARIO, he de recomen-
oarle que procure usted seguir con ella 
adelante, porque hace mucho bien. Y 
si pudiera darle mayor amplitud, mejor, 
o también, que apareciese en las dos edi-
ciones del decano. De ese modo, doctrina 
católica pura y neta, llega a donde no 
puede llegar ninguna de las Revistas ca-
tólica* que actualmente se publican por-
* - T I ^ PrU(Jenda y caridad convenien-
te debe Inducirle a la confesión de sus ne-
cados escuchándole con paciencia nriii 
cuando quiera hacerla de toda ía vida 
Pero cuando el pelero amemiza ímo 
nwrtart si enfermo que do n i S ' modo 
se deje engañar por astucia del dPmon o 
las promesas de los médicos ni l o a b a u í 
gos de amigos y parientes, para no "tea. 
der con oportunidad, presteía v devoción 
a negocio de su alma, recibiendo r X i o 
súmente los Santos Sacramentóa cuando 
e8tA en P^no uso de su razón y de "us 
seuüdos sin fiarse de aquel mañana o 
haré que ha llevado y está llevando to 
dos ios días a tantos incautos a los su-
plicios eternos. B 8,1 
Al tratar de la comunión de los enfer 
mos. di.-e el mismo ritual estns Kravl8i-
mas palabras: "Deben procurar oon 
grande estudio y diligencia la administra 
ción del Viático a los enfermos^ no señ 
qqe acaso ocurra que mueran privados de 
"Efho1^161! P™r lnCUria deI P^ro o/ '1" 
, t(L el ™rrot'0 «1 enfermo « re-
• n f i ™ ^ , «a<írada Comunión, 8u„QlH! ^ 
•nfermedad no sea grave al « . « n a U n * 
ll»ro de muerte. ' 
Por rtitlmo. entre las Instruedonea re-
lativas al Sacramento de la Extrema-Un-
e n n " ^ leen «"tas: "Deben administrar 
con todo cuidado y dÜleéncia a los en-
fermos de peligro el Sacramento de Extre-
ma-Unción, instituido por Cristo Nuestro 
Señor como medicina celestial, saludable 
no solamente al alma. Mno también ai 
cuerpo; y a ser posible, cuando el erfer-
SlmirniT ^ ^ '"terrldad de . „ ^ 
"Debiéndose observar que, según la dls-
dp ina general de la Iglesia, antes de Ta 
Lxtrema-Lnción han de administrarse al 
enfermo, si el tiempo y su estado lo per' 
mlten, la penitencia y la Eucaristía " 
Hemos querido copiar esas instrucciones 
de ia Santa Iglesia a los Sacerdotes para 
que vean nuestros lectores con cuanto so 
If/Í1 p,!Ulo8a Madr(' atiende a l V e n de sns hijos en aquel apuradísimo trance 
vacTóT""1* Pende 8U eterna 8al-
Hasta aquí el docto escritor, hov Ohis-
L n a ,,ar de 18 Arch,dIo8,B CoLposte-
Vemos pues, que el sacerdote va a vi-
sitar a los enfermos, en virtud del mnn-
da o de N R. M. la Iglesia; es por de-
cirlo así el mensajero de paz. que el Se-
ñor envía al enfermo, pnrn firmarla eter-
namentej" SI le impicifs in entro"*,*?™ 
eterna condenación del paciente, y de ello 
Dios os pedirá estrecha cuenta, dicien 
doos: ' 
*iTi™,(1ilé ^ haS te",do compn'i6n con 
el alma de tal o cnal enfermo, privándo-
le de la visita de mi Ministro de par Yo 
no pued, tenerla aboM contiíro pul« tí 
lugar de los que ayudan a con leñar las 
almas, es el infierno. En el cielo Só"o 
entran los que a ejemplo de Jesucrl* . , 
procuran santificarse ellos y sus próji: 
Cuando alguno enfermo en vuestra casa 
2 ¿,ar,m^ «fn^n>a de gravedad Ti ana S 
al Sacerdote para que con la nhso uHón 
de sus pecados alcance la eterna salva 
PARROQUIA DEL ANGEL 
MES D E OCTUBRE 
Todos los días de este mes, a las cinco y 
media p. m.. se rezará el Santo Rosario, 
con exposición solemne del Santísimo Sa-
cramento. 
23873 8 O 
CAPILLA DE SAN ANTONIO 
Arroyo Naranjo. 
Han empezado los trece martes en esta 
capllin, por un milagro alcanzado de San 
Antonio. La misa a las ocho menos los 
martes terceros de mes. que será como 
siempre, a las nueve menos cuarot. 
2343 6 o. 
Iglesia Parroquial de San Nicolás 
de Barí. 
XOS NUEVE V I E R N E S A JESUS 
NAZARENO 
E l próximo viernes, 29 del corriente, a 
las siete y media a. m., dará principio 
el tercer viernes, predicando en todos ellos 
el señor Cura R. P. Lobato. Se suplica 
la asistencia.—La Camarera. 
2.7722 10 o. 
VELAS RIZADAS 
Para esta fiesta como para las 
próximas de Regla, se ofrecen las 
mejores velas lisas o rizadas, de 
Cera Virgen. Fábricas Unidas de 
Velas. Depósito y venta al deta-
He. Monte, 191. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorreer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
nn^ nueda tomar en SUS bodegas, a la X Acmé, desea dar clases a dnmlciHft 
i | w " , • ;» j _ Precio barato. Someruelos, número « ^ 
vez. que la a g l o m e r a c i ó n de carreto- 24006 
nes, sufriendo é s t o s largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes « • 
mandar al muelle, extienda les conoci-
m i e n í o t por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de e»ta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de R e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo dei buque 
que esté puesto a la carga . 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a ia 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana . 26 de Abri l de 1916. 















LE C C I O N E S E N F R A N C E S . UNA PfiO^ fesora, francesa, que tiene muy distln. 
guldas referencias habaneras, quiere qm 
discípulas. Método y acento lo mejor. Di. 
ríjase por escrito a la Sonora X. de Tou" 
ssaint. Compostela, 138, altos. 
23964 8 o. 
ESTI D I E I N G L E S POR CORRESPON. dencia. También puedo Ir a su doml, 
cilio. Ensefío la fonética del idioma. Pr». 
clos módicos. San Francisco, 142. Vibo. 
ra. Habana. 
C 5735 Sd-lo, 
El rápido vapor español 
"MARTIN SAfNZ" 
C A P I T A N : L . MARTINEZ 
saldrü fijamente de este puerto el día 14 
de Octubre, a las 4 p. m., admitiendo 
pasajeros para los puertos de 
SANTA CRUZ D E L A PALMA, 
SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
LAS PALMAS D E GRAN CANARIA 
CADIZ I BARCELONA. 
Para más Informes dirigirse a sns con-
signatarios 
SANTAMARIA, SAENZ & C0. 
SAN IGNACIO. 18. 
HABANA 
NOTA.—El embarque de pasajeros f 
equipajes será ¿gratis por los muelles de 
San José. 
C 5708 164-29 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en rnes-
tra b ó v e d a construf-
da con todos los ade-
lantos m o d í e m o i y 
las alquilamos para 
guardar valores de todat clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles qne se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p « 
BANQUEROS 
C 4623 12 
UN CATOLICO. 
DIA 4 DR O C T U B R E 
tste mes está Consagrado a Nuestra Se-
fiorn del Rosarlo. " « i r a :>e 
Jubileo Circular.—Su Divina Malesfa.J 
está de manifiesto en Santo Domin¿o 
San Francisco de Asís, fundador v Pe-
tronío, confesores; Edulno. rey, 'cVisno 
mártires; santa Aurea, virgen ^™PO« 
San Francisco de Asís, fundador de la 
Orden de Menores, confesor. Este irrande 
patriarca, tan célebre en todo el univer 
•o por el brillante resplandor de sus vir-
tudes admiración del mundo cristiano por 
el total desasimiento de los bienes de la 
tierra, y uno de loa mayores santos que 
venera la Iglesia en sus nltares, fué na 
tural de la ciudad de Asís, en la provin-
cia de Lmbrla. Vió la primera fas del 
mundo el «no 1182. Desde la misma In-
fancia fué la caridad su virtud predilec-
» « í i - ^ L T v l 2 2 ^ n ¿ añof'' ^"P^ndido de 
todos los bienes temporales, fué a buscar 
una soledad para pasar el resto de su vi 
da. Estaba abandonada la iglesia de Nue» 
hrt S Í S ^ J S u l 0 ? f11"?1** Por "t™ nom-
bre de la Porclrtncuin. Inspiróle el deseo de 
repararla el tierno amor y la extraordina-
ria devoción que profesaba Francisco a la 
Santísima Mrpen. Consiguiólo a espensas 
de las limosnas y de su trabajo. Esta 
Iglesia, distante seiscientos pasos de AMs 
fué donde el Santo recibió después tan 
rrandes favores del rielo, y fué también 
como la cuna de su seráfica rellgrión 
Mnpuno de cuantos venera la iele^ls 
en los altaos le hi^o ventajas en la mortl 
flcaclón. Pero lo que dió mayor rHiove 
a su clevadíslma virtud, fué su profundí 
alma humildad. No hubo en el ra"ndo 
hombre puro mis humilde que esU Santo 
L e P e t i t T r i a n o n 
tiene Departamento espe-
cial de Sombreros de Lato. 
Consulado, 111. TeL €751. 
CAJAS DE S E G U R I D A D 
E L NIN0 DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil. 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 aros, 
Preparatoria para comercio e .Instítnta, 
Carrera comercial con grandes ni< 
tajas. 
Idioma ing lés , M e c a n o g r a f í a "VidaV 
T a q u i g r a f í a " P ¡ t n a n . , , 
Nuevas ciases mercantiles y prepara* 
lorias nocturnas: de 7.1 2 a 9.1|2. 
Alumnos pupilos y extemos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Domicilio provisional: Amistad, 102, 
Domicilio propio, en reparac ión y an* 
p l iac ión de f á b r i c a , que ocupará i 
fines de Septiembre próx imo t Amiv 
tad, 83-87. 
C-3626 ind. I j . 
COLEGIO "SANCHEZ Y TIANT" 
Fundado en 1905. Primera y Según' 
da E n s e ñ a n z a . Directoras: S r a . Eloísa 
S á n c h e z de Gutiérrez. S r a . Carmela Fé 
Tiant viuda de Hanewinkel . Calzada 
de la Re ina , 118-120. E l nuevo curso 
escolar e m p e z ó el d í a 5 de Septiem* 
bre. Se admiten pupilas, medio y ter-
cio pupilas y externas. Se facilitan 
prospectos. 
21166 8 oc 
E m p r e s a » m © i r c & s a -
e s y S < 
CENTRAL TAYABA COMPAÑIA 
AZUCARERA S. A. 
Central Tayaba Sugar Company 
S. A. 
CAPITAL, A I T O R I Z A D O : $500,000.00 
Habana, Cuba, 3 de Octubre de 1916. 
Por escritura de fecha 19 de Agosta, 
otorjiada ante el Notario de esta ciudad, 
licenciado Juan Carlos Andrea y Junco, 
hemos constituido la Sociedad Mercantil 
Anónima 
C E X T U A I . TAYABA COMPASIA AZU-
C A R E R A 8. A. 
Central Tayaba 8ng:ar Company 8. A. 
estableciendo su escritorio provisional en 
la Lonja del Comercio, cuarto piso, nó-
mero 410. 
Nuestra Directiva está formada por los 
señores Gustavo G. Menocal y Deop, Pre-
sidente: Enrique González, Vicepresidente; 
C. M. Echemendía, Tesorero y Secretarlo 
Contador: Antonio María Calzada de cu-
yas firmas al pié rogamos se sirva to-
mar nota. 
Contamos con los terrenos adecuados 
en la JurlsdicclAn de Trinidad, para mon-
tar un Ingenio con capacidad para 50 a 
100.00 sacos en el antiguo ingenio " E l Pa-
payal", hoy "Central Tayaba". a media 
lepua de ln ciudad de Trinidad, provin-
cia de Santa Calara, lo cual tenemos el 
gusto de poner en su conocimiento. 
Esperando ser favorecidos con su va-
lioso concurso. 
Quedamos de usted atentos S. S. Q. B. 
S. S. 
CENTRAL, T ATABA COMPAJÍIA 
AZUCARERA 8. A. 
Gustavo O. Menocal, Presidente; 
Enrique Gonz&Iez de Castro. Vicepre-
sldciito 
C. M. Echemendía, Tesorero. 
A. M. Calzada, Secretario-Contador. 
L a R u t a P r e f e r í 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
Salidas dos veces por semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Pr imera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Progre . 
so, V e r a c r u z y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba 
Ofic ina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajes . 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
E 
A S tenemos ea nues-
tra b ó v e d a construí-
J a coa todos los ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo l a pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, d ir í janse a 
nuestra oficina: Amargura , n á -
mere 1. 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
Vapores Correos 
D E LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DB 
Antonio López y Cía. 
(Provistos di la Telegrafía sin hilos) 
E l Vapor 
Reina María C r i s t i í u 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
Sa ldrá paj-a 
Coruña , 
Gi jón y 
Santander, 
«1 20 de octubre, a las cuatro de la 
tarde, llevando l a correspondencia pti-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bil letes: D e 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 d© ia 
tarde. 
A V I S O 
B a n c o E s p a ñ o l 
de la Isla de Cuba 
S E C C I O N D E P L U M A S D E A G U A 
Academia de Inglés "ROBERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
Las nuevas clases principiarán el 2 di 
Octubre. 
Hay profesoras para las señoras y Srtsi. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mesi 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO BO* 
B E R T S , reconocido unlversalmente como 
el mejor de los métodos hasta la fecn» 
publicados. E s el fínico racional, a la p«' 
sencillo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar en poco tienipo 
la lengua Inglesa, tan necesaria boy oB 
en esta República. 
22450 13 <* 
ACADEMIA "CASTRO" 
D E P R I M E R A ENSEÑANZA. Iíjcíllll.e; 
rato, Aritmética Mercantil, Teneduría o» 
Libros, Mecanog-afla, Tuquliírafía. 
Hay clases de noche para todo depen-
diente o empleado iue, por estar traU*' 
Jando, no pueda csVidiar de día. Merca-
deres. 40, altos. Director: A, L . 7 
i-a-ie 21 oc 
MARIA F0RTUNY 
Profesora de plano graduada en el B. CoB* 
servatorlo de Nápoles. San Nicolás, bu 
mero 203. altos. Teléfono A-2S52. 
21448 k <* 
GRAN COLEGIO SAN ELOY 
De la . y 2t. Enaefiamza, Comercio 
e Idiomas. 
Antiguo y Acreditado Plantel eon 
nn competentísimo profesorado 7 
majestuoso edificio, igual a 
principales planteles de Europa 7 
Norteamérica. 
Se admiten Internos, medios 7 
meternos. 
Pidan reglamentos. 
Director: Eloy Croretto. 
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" D R O F E S O R A GRADUADA 
T E R C E R T R I M E S T R E D E 1916 
Se hace saber a los concesionarios 
de plumas de agua que pueden acudir 
a satisfacer, sin recargo alguno, las 
cuotas correspondientes al expresado 
Trimestre, así como metros contado-
res del anterior, altas, aumentos o re-
bajas de canon que no se han podido 
poner al cobro hasta ahora, a las C a -
jas de este Banco, sito en la calle de 
Aguiar, números 81 y 83 , entresue-
los, taquillas n ú m e r o s 1 y 2 de las 
calles comprendidas de la A a la L L 
y de la M a la Z respectivamente to-
dos los d ías hábi l e s , desde el 5 D E 
O C T U B R E , al 6 D E N O V I E M B R E , 
durante las horas de 8 a 10 de la 
m a ñ a n a y de 12 a 3 de la tarde, a 
e x c e p c i ó n de los s á b a d o s que será de 
8 a 11 y media a. m. advir t i éndoles 
que el día 7 de dicho mes de No-
Jt^ versidad y con seis aHos de p r á ^ j , 
da clases a niñas o señoritas a o"^era 
- en todas las asignaturas de P ^ ' ^ j , lio. . 
y segunda enseñanza. Ademas -.-gjj-
fiencés, español y pedagogía, inior» 
Lagnnns, 113. ^ 
23672 ' —' 
ir "toa. Lb 
LAURA L . DE BELIARD ^ 
Clases de Inglés. Francés. T*1?*^"* 
Libro». Mecanoírsfta y ^ n k ' í 
Animas, 34, altos. Tel. A-980Z. 
S p a n i s s Lessons: 
IN G L E S , MECANOGRAFIA, ^ ^ n a ^ a í fia, de Inglés y español. ^ 25. • 




23134 5 cc___ 
UNA SEÑORITA. AM KBICA> A. .g. ha sido durante algunos ^ i0g í s -
sora de las escuelas pftbllca» ae p^ado 
tados Unidos y que pasó el f jíor-
estudlando en una Unlversldnri " ya-
te, desea algunas clases P " ^ * ft Mi»* 
rías boras desocupadas. Dirlfrir8C 
H. Prado, número 16. ig o* 
22804 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Acadenúa Comerci»^ 
Gases especiales para seflorlta»-
6 de la tai de. « 4 i C5 
Director: LUIS B. C O R R A ^ 
Marqués de la Torre, f . ^ " T c o ^ t í 
L a mejor recomendación P"" !' de 
de Cuba, es el titulo de T ^ f / n a « *** 
hros, que esta Academia propon 
alumno» _ inteí110^ 
Clas«B nocturnas. Se ndiniie" 
saedio-pupUoa y extespofc 
k 
C U - g g 
'916. 
tna. 
« S A N L U I S G O N Z A G A " 
E s c u e l a s d e p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a 
C a l l e 2 a . . e n t r e L a g u e r u e l a y G e r t r u d i s , V í b o r a 
Si desea usted que sos hijos adquieran ana sólida enseñanza j crezcan 
coa buena salad,, inscríbalos en estas escuelas, las más sanas de la 
Haba,ia T E L E F O N O 1 - 1 1 8 8 
PIDA UN REGLAMENTO 0 VISITE LAS ESCUELAS 


















BUREAÜ OF SCHOOL INFORMA-
TION OF LATIN-AMERICANO 
Exclusivamente al servicio de los 
estudUntes hispano-americano. Se 
smninistran catálogos gratis, y to-
jos los informes referentes a los 
mejores Colegios, y Escuelas de los 
Estados Unidos. Dirigirse a M. 
Cardonell de Cardoso. 251 West 
129 th. St. N. Y. 
n «flS 24d-12. 
C o m p 
DIARIO MARINA 
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Academia MartL Corte y Costura 
Directora: SRA. GIRAL 
CORTE mî lE^ 
M/fRTi 
FüHUfíüORa DE ESTE 
SISTE/^/T En Lfí 
MAB/TnA 
T̂Jncl<1<3ôa en este sistema en la Habana, con Medalla de oro primer premio de la Central Martí y la Credencial que me autoriza para preparar alumnas para el profe-sorado con opclOn al titulo de Bar-celona. . j , . La alumna después del primer mes puede hacerse sus vestidos en la misma. Dos horas clases dianas $5, al-ternas S3 al mes. 
Consulado, 98, altos 
HAVANA C0M1SSI0N COMPANY, 
Mercaderes, 22 (altos). Habana 
Cuba. 
SI usted necesita alquilar algupa casa en la Habana o en alguno de sus barrios la encontrará en sepuida como y donde la desee llamando al A-0490 sin que usted se moleste le suministramos los datos que necesite ein cobrarle un centavos. Si us-ted desea vender una casa o finca avise al A-ÍM30 que tenemos quien se la com-pre. Si usted necesita comprar casas o fincas, avísenos que tenemos muchas. Si usted quiere invertir o tomar dinero en hipoteca, venga a nuestra oficina o llame ni A-iMSO, que será complacido. Propieta-rfo: Inscriba sn casa en esta Compañía que te la alquilará en sefruida. 
LEAN, PROPIETARIOS: 
Necesitamos más de cuatrocientas casas de todos tamaños en la Habana y sus ba-rrios, traigan notas de sus casas para alquilar a esta oficina y no tendrán ra-sas vacias. Neoeeltamos un mensajero' que' tenga su bicicleta. 23715 10 o. 
ALQUILAMOS 
una casa de alto y bajo, esquina, para establecimiento, acabada de fabrif;ir. S;ni Isidro. 69. Dos departamentos propios pa-ra oficina o hombres solos. Neptuno y Prado, altos del café Centro Alemán. 24132 7 o. 
JEi)US DEL MC?:TE. 
VÍBORA Y LÜYANO 
QE ALQUILAN LOS MODERNOS AT.-O tos, de. esquina, Jesús del Monte, 54« Con sala, saleta, cinco cuartos, gas y elec-tricidad. Precio: 55 pesca. Informan en-frente. Teléfono A-1291. -24100 . 9 0 
GERTRUDIS, NUMERO 8, ESQI INA A Primera, en el Reparto de Uivero, Ví-bora. En ?53. Sala, saleta, comedor, 9 cuartos, portal. Jardín, dos inodoros, ins-talación eléctrica y completos sus • servi-cios sanitarios. Muy fresca, porque es es-quina de fraile. La llave en la bodega de enfrente. Informes : . Milagros, 41. Teléfono I-17.-.4. 24196 8 o 
TESI S DEL MONTE, 400%. SE ALQUI-
O la esta hermosa y bonita casa; tiene buenos servicios y está muy bien situada La llave en la botica. Informes: Estrada Palma. 3. Teléfono 1-2138. 24223 ' 7 o. 
ALQUILERES 
Se alquila, en $90, el 2o. piso de los ventilados altos, San Igúacio, número 104, esquina a Luz. 
En la mtüiaa casa, se alquila, en .$45, los fresquísimos altoar -que tienen entrada por Luz. 
También se alquilan los. espaciosos ba-jos de San Ignacio, húmero 104. esqui-na a Luz, donde estuvo el depósito de Correos. 
24178 2 n 
APODACA, 54, EJÍ $35. SAEA, COME-dor, 4 cuartos, cocina y baño. A la brisa y saludable. La llave en el 48. Más informes: Milagros, 41, teléfono I-17.V1. 24195 8 o 
CUBA, 104. 8E ALQUILA, PROPIO PA-ra depósito o carpintería, se presta pa-ra casa. Se dan arreglados en precio. .In-forman en los altos. 24201 . 11 o 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA casa Monte, 322-A, en $45 al mes, con todas las comodidades para familias. La llave en Dragones, número 92, e informa-rán a todas horas. 24192 7 o 
SE ALQUILAN EN $25, LOS MODER-nos bajos de Maloja, 199-C, entre Mar-qués González y Oquendo, con sala, sa-leta y tres cuartos. Llave en el 199-B, Dueño en Concordia, 123. 24160 7 o. 
SE ALQUILA, EN $62, EL 2o. PISO DE la casa Empedrado, número 58, esqui-na a la de Aguacate, con 4 cuartos, co-medor, baño, etc. y cociua de gas. Infor-marán en la misma y en Egido, 14. Quinta Balboa. 
24029 6 o 
SE ALQUILA EL PISO BAJO DE LA casa Empedrado, número 58, que hace esquina a la calle de Aguacate, propio para establecimiento; en la actualidad se halla ocupado por exposición de au-tomóvil, en el mismo informarán. 24030 6 o 
23638 31 oc 
A LA MUJER LABORIOSA 
ge ens.efla a bordar gratis, comprándome una ni"áqulna "Singer." Avíseme por co-rreo o llamen al teléfono A-2000. Galiano, número 136, altos, a José Rodríguez; den In dirección y pasaré por su casa. Se ven-den al contado y a plazos; tres pesos al mes. Compro, cambio y arreglo las de uso a precios baratos. Vendo pianos en igua-les condiciones. Avísenme. 22492 12 oc 
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COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensionis-
tas y externas. Clases graduadas, 
ardín de la Infancia para parvu-
itas. Dirección: Víbora, 420. Te-
éfono 1-1634. El lunes, día 4 de 
Septiembre, principiará el nuevo 
curso escolar. 
22048 ; 7 oc 
COLEGIO "ESTHER" 
Para niñas y señoritas 
El cuatro de Septiembre empieza el cur-io escolar de. 1916 a 1917. Instrucción com-pleta hasta bachilleraJtO, Incluyendo Te-neduría de Libros e idiomas. Toda .clase í« labores de la mujer; corto sistema "Ac-mé." 
Se dan clase de dibujo y pintura -̂n Tarios estilos. 
Directora: Otilia de Urrutia de 
Alvarez. Obispo, 39, altos. 
Pida prospectos 
C-4065 SO d. w. 
EN OBISPO, 56, ALTOS. BK ALQUILA una hermosa accesoria que da a la calle Compostela, casi esquina a Obispo. Informan en la misma. 24058 6 o 
SE ALQUILA ¿A CASA PRINCIPE AL-fonso, 381, de alto y bajo, junto o separado, los bajos son a propósito para establecimiento y los altos muy frescos, para una regular familia. Informarán en el café. 24002 7 o 
GLORIA, 117. UNOS HERMOSOS Y ventilados bajos, propios para matri-monio de gusto o familia sin niños. Sa-la, dos habitaciones con sus lavabos. Agua corriente, cuarto de baño, cocina, todo por $25, es de reciente construcción. Informa su dueño: Oficios, 88-B. 24113 17 o 
AMARGURA, 88. SE ALQUILAN LOS altos, compuestos de cuatro habitacio-nes, sala; comedor, doble servicio y es-pléndido baño. Motor automático. Llave e informes en el primer piso. 24145 . • 6o. 
DULCES Y CONFITURAS, SE ALQUI-la un local para dicha industria, muy barato y buen punto; en la vidriera de Neptuno, 12ft 'oformarán. 23597 6 oc 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y FRES-COS altos de Lealtad, 85, con sala, sa-leta, comedor, tres cuartos y uno en Ja planta -"i. Las llaves en la bodega. In-forman: Obrapía. 61, altos. 23678 5 oc 
H O T E L MAfOTATTAA 
D E A. V I L L A N U E V A 
Sai Lázaro y Belascraía j 
Todas Jas tiabítacloaes con dhüo priva-do, agua caliente, teléfono v ele' ador, día y noche.. Teléfono A-esns 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Uoa Antonio llerr-Ta • G"n/;il.v., natu-. ral dé Canarias, que según noticias se en-cuentra en esta isla: lo soliciia su her-mano Tomás; se suplica a quien sepa de él se dirija pqr. escrito a San Pedro, 24. Habana. Tomás Herrera González. 23716-17 B o. 
, OOLICITO UNA BUEN A CRIADA, QUH 
l-O (HHflm>- Wen -para tr«VTi«Tn^vlio rJa limpi.'za dé la rasa. Sueldo $16, exijo I referencias. San José, 9, altos. 
24188 p j 0 
QE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-
O lar, pflra cocinar y ayudar a la lim-
pieza. Tiene que dormir en la colocación. 
Virtmles, 143, letra B. 
IMI'iS 7 O 
QE SOLICITA UNA COCINERA QUH 
¿5 sopa cocinar a la criolla y espauolu, 
que tenga referencias y duerma en el 
acomodo. Belascoaín v Santa Marta, nu-
merp 120. 24203 T 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUH ayude alsro en la casa. No tiene que dormir en la cólocación. Sol, nrtmero 2, segundo piso. :.. . 4(1-4 
SE ALQUILA LA MODERNA Y BONI-ta casa Correa, entre San Benigno y Plores, número 19, con Jardín al frente; portal, sala de dos ventanas, saleta, cua tro buenos cuartos, comedor, bañó, patio traspatio. Instalación para gas v eléctrici- 1 dad, etc. Llavín al lado e inforfes en Manri-que, 128. Teléfono A-6S69. 
-•'~i7 : 7 o 
ÜTIBORA: . A UNA CUADRA DE LA V Calzada, se alquila en $30 la casa Jo-sefina, 14, sala, comedor, 3 cuartos, sale-ta, patio y traspatio. La llave ál lado. Informes: Salud, 34. Teléfono A-5418 ' 24023 .12 o. 
EN $30 SE ALQUILA 
la casa Acosta, 99, bajos' con sa-
la, saleta, tres cuartos, cocina, 
baño e instalación eléctrica. La 
llave en los altos. 
5 o. 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE la casa Rayo, 39. esquina a Estrella; zaguán, recibidor, sala, cuatro cuartos, sa-la de comer, dobles servicios, baño con bañadera, servicio e instalación de gas y electricidad. La llave en la bodega. In-formes: San Mariano y Felipe Poey, M. González y García. Víbora. 2309S 5 s. 
EN $35. SE ALQUILAN LOS BAJOS de la casa calle Compostela, núme-ro 207. Acabada de construir, tiene sala, saleta y cuatro habitaciones, la llave en "La Elegante," tienda de tejidos. Mura-lla y Compóstela, donde Informarán. Te-léfono A-3372. 23607 4 oc 
C¡E ALQUILAN LOS ALTOS INDE-O pendientes de las casas Carmen 14 y Concordia 150-0, entre Oquendo y Sole-dad. Las Ijaves en las mismas. Informan en Concordia, 01. 23690 7 o. 
ALTOS ACABADOS DE PINTAR SE alquilan en Consulado. 63, son muy amplios. Informan por teléfono A-5504, la llave en la bodega y para más informes. Cuba, frente al 87, en el Convento de San-ta Clara. 
23493 4 oc i 
HERMOSA CASA SE ALQUILA 
Cuba, 89, esquina a Luz, segundo piso, sala, saleta, comedor, cinco grandes cuar-tos, doble servicio sanitario, en $50 men-suales. Para Informes: R. García y Ca., Muralla, 14. Teléfono A-2803. 28585 - 11 oc 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS Y ventilados altos de la casa Monto, nú-mero 140, compuestos de sala, saleta, co-medor y cinco hermosas habitaciones, con servicio sanitario de lo más moderno. La llave en los bajos. Informan: Casteleiro, Vizoso y Cia. Lamaparilla, número 4. Te-léfono A-6108. 
23506 10 oc. 
ACOSTA, 38, SE ALQUILAN LOS BA-JOS de esta casa acabada de construir, compuestos de sala, . saleta, 3 cuartos y cuarto de baño. Informan en la bodega de Acosta y Habana. Teléfono A-4571. Su precio: $45. 23882 8 o. 
TpN DRAGONES, 10. ESQUINA A AMIS-J?j tad, frente al Campo Marte, se al-quilan accesorias. Se prestan para ne-gocio. 23448 5 oc 
SE ALQUILAN LAS CASAS ACOSTA, 77; San Nicolás, 62; San Juan, de Dios; 13, con sala, comedor y tres cuartos, ser-vicio sanitario. Neptuno, 104. Informan 23884 4 o. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE E8TRE-Ua, IQ, gompaestos dv' sala, saleta, cua-tro cuartos v servicio sanltarló', «'omiilp-to, etc. La llave e '• informes: altos del Banco Nueva Scotia, O'Reilly, 30. Depar-tamento, número 3. Jeléfono A-4421; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
8.0. 
AMISTAD, 58 
bajos, entre Neptuno y San Miguel. Saín, saleta, cuatro cuartos, comedor, dos pa-tios, baño, cuartos y servicios de cria-dos. Ochenta, pesos. Fiador o dos meses fondo. La llave en los altos. Informan en Cuba, 31. A-2842; de 2 a 4. 23932 ' 8 o 
LOCAL PARA OFICINA 
Espléndido pbo, acabado de cons-
truir; con cielo raso decorado y ser-
vicio sanitario a la moderna, situado 
en la calle de Cuba, número 81. 
23931 8 o 
¡ I M O S E 
I M P R E S O R 
r|0N0CIMIENTOS UTILES A TODA Persona. En sociedad, entretenimiento L. i '.Quiere usted aprender "Juegos de Í̂ Maa," -El secreto de los sueños", aablar en público", "Jugar al ajedrez", ,2 TroBillo", "Brindar", "Felicitar", ¿"íujar" o Echar las cartas? Cftda ma-JS* comprende un tomo claro y explica-que se envía a cualquier parte de la r1* Por veinticinco centavos en sellos de aos centavos, porte pagado, o 5 tomos •elección, por $1, en giro postal o billetes péncanos. Francisco L. Fernández. \rtado 1913. Habana. ^ 
EN $28 SE ALQUILA UN ENTRESUE-lo, con vista, a la calle, en Obispo, 111, esquina a Villegas, entrada por Villegas, compuesto de sala, dos cuartos, cocina y todos sus servicios. 23952 4 o. 
GARAGE. SE ALQUILA PARA ESTA industria o para establecimiento, un amplio local, con habitacionse altas, al costado v terreno adjunto, en Batista es-quina Agrámente, a una cuadra de la jabonería de Boada y de la Calzada del Luyanó. La llave en la misma y el dueño en Merced, 48; de 12 a 1. 23917 * 0-
A r t e s y 
O F I C I 




de los [ p a s a s y p i s o s , 
1.2*90' 
el c0*6 1J-dor gai clona « " 
,„ inte?00* 
H A B A N A 
iro íi I;NA casa baja en san j> • Y y 16, esquina a Prado, muy awi0 5S*- Informa el portero o teléfono F-1279, 
• 7 o 
U JV '̂ SÍ ALQUILA ESTA CA-" ofiHn' nca,>'T<1a de pintar. Propia 151 en f> 0 pari1 «orta familia. In-e« Prado, 107. 
6 o 
SE ALQUILA EN TREINTA PESOS, oro americano, la casa de San Nicolás, 125, de altos y bajos, entre Reina y Estre-
lla. Informes: Bayo, 77. 
23817 7 0-
PLAZA DE SAN FRANCISCO. FREN-te a la casa Correos, se alquila un piso compuesto de sala, cuatro cuartos, toilette completa. Entrada y agua inde-pendientes. También sirve para una gran oficina por ser todas las habitaciones cla-ras y ventiladas. 23905-06 1° 0-
EN BELASCOAIN, 26 
esquina a San Miguel, se alquila Tin de-
partamento precioso, a familia decente 
v estable. A todas horas. El portero. 
23833 4 0 
CE ALQUILA UN BUEN LOCAL, PRO-
O nlo para garage, caben 60 máquinas, 
entrada por dos calles, hace esquina. Dan 
razón: San Rafael, 155, bodega. 
23763 b 0-
INQUISIDOR, 37, BAJOS, entre 
Luz y Acosta, se alquila, propios 
para fonda o café, por reunir to-
dos los requisitos que exige la Sa-
nidad, también pued* servir pa-
ra cualquier otro negocio. Infor-
man en Oficios, 88, bajos, alma-
cén de M. Muñoz. 
EN LA LOMA DEL MAZO. LO MAS alto de la Víbora, calle de O'Farrill, número 35, se alquila una casa con jar-dín, portal, sala, cinco cuartos, con hall en el centro, salón de comer al fondo, cuarto de criados, cocina y doble servicio, patio, con frutales, su precio $75 mensua-les y su dueño en Campanario, 133, prin-cipal Izquierda. 23895 5 o. 
JESUS DEL MONTE. SE ALQUILAN O los altos de las casas Villa Leocadia. Príncipe de Asturias, número 1, entre Es-trada Palma y Luis Estévez, y Calzada de Jesús del Monte, número 339, esquina a Pamplona. Las llaves en los bajos res-pectivos. Informan:. Banco Nacional de Cuba. Cuarto 500, quinto piso. 23914 ' So. 
SALA, BAJA. GRANDE, DOS VENTA-nas a la calle y una bonita división en el • centro-; apropósito para oficina, mo-dista, sastre* o familia. Se alquila en $22, .con luz eléctrica. Tejadillo, 48, entre Aguacate y Compostela. 24140 - 6o. 
I n e c e s i t a n [ 
INDUSTRIA, 96, 
casi esquina a Neptuno. Se alquila una sala, bien- amueblada, con tres balcones a la- calle, a hombres solos o matrimonio sin niños. Luz eléctrica y duchas en la casa. 23729 8 o. 
INDUSTRIA, 96, 
casi esquina Neptuno. Habitaciones con o sin muebles, para hombres solos , o ma-trimonios sin niños. Luz eléctrica y du-chas. Precios, de ocho a veinticinco pesos. 237S0 5 o. 
CE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS AL-tos de Estrada Palma, 55, con cinco cuartos, sala, saleta y comedor, buenos servicios, todo muy moderno, en treinta y cinco pesos; en la bodega informan. 23831 • 7o 
SE ALQUILAN EN LOS HERMOSOS jardines de La Mambisa, se alquilan unas casitas a 17 pesos, con sala, dos hermosas habitaciones con lavabos, todo de cielo raso, mucha arboleda para pa-sear, todos los que viven en este hermo-so lugar gozan de muy buena salud, su-plicamos una visita y se convencerán. Ví-bora. Reporto Lawton, a media cuadra de los tranvías. 23843 5 o 
TESUS DEL MONTE. 342. SE ALQUI-ll lan los magníficos altos de esta ca-sa. Tienen sala, saleta, comedor y siete habitaciones. Precio: $70 m. o. Informan en el bufete del doctor Juan Alemán y Fortdn. Galiano. 20. Teléfono A-4515. 23GS6 7 o. 
î ANGA- ALQUILO CASAS NUEVAS. VT frescas. Sala, tres cuartos, etc., quin-ce y diez y siete pesos. Pedroso y Cruz del Padre. Informarán en el número 8. 23718 • , 7 o. 
C E R R O 
SE ALQUILA EN PROPORCION 
la casa Calzada del Cerro, número 470, esquina a San Pablo, se compone de por-tal, sala y saleta, muy grandes, 5 her-mosos cuartos de 5 metros, magnífico cuarto baño, con bañadera nueva, etc.; sa-lida para la servidumbre por la calle San Pablo. Informa el dueño en la misma. 24014 6 o 
SE ALQUILAN LAS CASAS CALLE DE San Salvador, número 13 y 17, propias para cualquier industria, por "su capacidad, la número 13. tiene horno en condicionen para panadería ó dulcería. Informan en el número 21, al fondo, por San Cristóbal, Manuel Suárez. 
24010 10 o. 
CASA $13, CON SALA, COMEDOR. 1 cuartos, cocina, servicios y patio. Prl-melles, 33, Cerro, entre Santa Teresa y Daolz. 
23899 4 o. 
SE ALQUILA EN 17 PESOS LA CASA Moreno, número 61-A. con portal, sala, saleta, tres cnartos,: cocina, iriodoro, patio y traspatio. Informal!: Campianílrio, hú-mero 104. • . . 23814 4 o. 
23260 12 oc. 
OFICIOS, 88-A 
Se alquila, la parte delantera, con 
entrada independiente, de este 
hermoso piso principal, frente a la 
Alameda de Paula, propio para 
oficinas, comisionistas, o corta fa-
milia sin niños. Informan: en los 
bajos. 
23259 12 oc 
BAJOS, MODERNOS, SE ALQUILAN EN la calle de Salud, número 97, casi esquina a Gervasio, compuestos de sala, saleta, comedor, 4 cuartos, uno para criados, toda de cielos rasos, ' servicios sanitarios modernos, en $50. La llave en los altos. Informan: Obrapía, 15. Tele-fono A -2956. 23302 " 7 oc 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Penendientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-quileres de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocad̂ ro; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 y de 7 s 9 p. m. Teléfono A-M17. C «14 IN. lo. r. 
PARA ESTABLECIMIENTO, SE AL-qullan los bajos do Belascoaín, núme-ro 13. Puertas de hierro. La llave e In-formes en los altos. 
23186 5 o. 
wmmamaammuBBmimssmmâ mmmmm 
CE ALQUILA. $20, LA CASA AYÜNTA-O miento, 14, Cerro, con portal, gran sala, cinco-(juartrm, comedor espléndido, pisos de mosaicos, con reata y gran patio y todos sus servicios. Informarán en Campanario, nfltn. 147. 23701 7 o. 
HOTEL L0UVRE 
SAN RAFAEL Y CONSULADO Habiéndose reformado y Cambiado de dueños este magnífico y acreditado Ho-tel, tanto aquí como en el extranjero, ofrece para familias estables y turistas, espléndidos departamentos con servicios privados ?y todos los adelantos modernos, una excelente comida; también se sirve a la carta. Teléfono A-44G4. 23013 11 oc 
UNA PERSONA, DEL COMERCIO, QUE dése vivir cerca de su oficina, puede alquilar una ventilada habitación en fa-milia privada. Casa moderna. Oficios, 16, por Lamparilla, segundo piso. 23675 5 oc 
PALACIO GALIANO 
entrada por San José, esta casa, que se encuentra situada en uno de los luga-res más céntricos de la Ciudad, se alqui-lan espléndidas habitaciones, con lava-bos de agua corriente y esmerada co-mida. 23614 4 oc 
SE ALQUILAN HABITACIONES RE-gias, frescas, baratas, con o sin gabi-netes y balcones a la calle, a hombres solos, oficinas y matrimonios sin niños. Se da luz, lavabo y limpieza del piso, etc. Obrapía, 94. 96 y 98, a una cuadra del Parque. Informa el Portero. Tel. A-9828. 23461 • 25 oc 
EN CUBA, 113. SE ALQUILAN HER-mosas habitaciones, con vista a la calle, y en la misma una cocina espléndi-da, para una persona que quiera dar co-midas para fuera. 23534 5 oc 
CAN IGNACIO, 90, ENTRE SOL Y SAN-IO ta Ciará, habitaciones altas y bajas, claras y frescas. Se exige referencias. 23233 7 oc. 
CASA PARA FAMILIAS 
AGUILA, 113, esquina a San Ra-
fael. Espléndidas y frescas habita-
ciones, con todo servicio. Baños 
fríos y calientes. Mesa selecta. 
22064 7 oc 
VARIOS 
ÍUNCON. SE ALQUILA UNA CASA, PA-\i ra establecimiento, de manipostería, cii el punto mrts céntrico dé esta loca-lidad. Informarán: café "El Paradero." 24057 10 o 
| H a b i t a c i o n e s | 
H A B A N A 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS HABITA-ciones, en Prado, 113, con comida, des-'|de 30 pesos en adelante, se dan comidas y nje admiten abonados. 24164 7 o 
SE ALQUILAN EN CAMPANARIO, 116. sala y cuarto y babitaciótí a hombres solos.. 
24173 8 o. 
ALQUILO PARA PROFESIONALES, una espléndida sala, piso de mármol con don ventanas a la calle y entrada in-dependiente, mide 5 metros por % Infor-mes : Consulado, 100, bajos. 24175 . 7 0. 
V E D A D O 
EN LOS ALTOS DEL BANCO NACIO-nal, se alquilan buenas y frescas ha-• i bitaciones, con balcón a la calle y luz eléctrica, para hombres solos o matrimo-nios sin niños. Riela, 88. 24160 , 7o 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
si-j completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
má« servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su p;w|M.itario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como er »as otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja.. 
ItlEFONO A-9268. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, de 14 a 10 años, blanca o de color, para ser-vir a una señora y limpiar dos cuartos o de mediana edad, 8 pesos y ropa limpia. Virtudes, 103. . 2HT4 7 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, peninsular, pafa' ayudar a los queliucc-res de la casa, sueldo 3 centenes y ropa limpia, que traiga recomendaciones, sino que no se presente. Monte, 346, antiguo. 24158 . 7 o. 
SE SOLICITA. EN CONSULABO, 126. altos, una buena criada, de mano, que sea fina y limpia, si no reúne estas con-diciones que no se presente. 24182 7 o 
SE SOLICITA. EN ACíUIAR. 3«, UNA criada fina, formal y trabajadora, que sepa servir la mesa. Diez y seis pesos v ropa limpia. 24194 7 o 
QE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, 
yj que sea Hiupia, 27 número 76, entre L y'M: se paga el viaje. 24064 6o 
QE SOLICITA UNA COCINERA QI R 
O ayude algunos quehaceres y duerma en la colocación: sueldo $12 y ropa lim-pia. Sitios, 47, Informarán. 24091 6o 
P E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
O el serVJcio dé 2 personas, buen sueldo; Calzada del Cerro. 907. antiguo, al doblar de la misma casa. También se solicita una muchachita para la limpieza. 24085 6 o 
QE SOLICITA UNA COCINERA. BLAN-O ca, qne duerma o no en la coloca-ción y ayude a los quehaceres de la ca-sa, es para corta familia, buen sueldo. Aguila, 162. 24118 6 o 
PE SOLICITA CRIADA, PENINSULAR, k3 que. sepa cocinar y esté dispuesta pa-ra todos los .qnehaceres de la casa. Corta familia. Se precisan informes. Sueldo: 18 a 20 pesos. Jesús María, 42, bajos. 24141 6 o. 
PE SOLICITA UNA NI^A, DE Ü A U O anos, para acompañar- a una señora y ayudar a los quehaceres. Informan ep. Villegas, 19. altos, que sea blaúca y se le da sueldo. 24206 7 0 
SE SOLICITA UN A CRIADA DE M V-no, que sea castellana, para servir a un matrimonio. Se da buen sueldo y ropa limpia; si no tiene buenos informes qne no se presente. Calzada, 56, esquina a F. bajos. 
24225 7 o 
P E SOLICITA UNA COCINERA QUE O sepa su obligación y duerma en el aco-modo. Vedado, calle 15, número 250, entra E y F. 24139 6 o. 
P E SOLICITA UNA COCINERA, PE-O ninsular. que sepa su oficio: ha de dormir en la colocaclrtn. Sueldo: 15 pesos. Estrada Palma, 7. Víbora. 24128 6 o. 
PE SOLICITA UNA COCINERA, BLAN-ca. snoldo. 3 centenes; y en la misma una criada blanca. Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. San José 97-B; altos. 23996. . 5 o. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, PE-ulnsular, de 14 a 15 años, para cuidar a ratos una niña y pura ayudar a los quehaceres de una casa pequeña. Baños, 255, entre 25 y 27, Vedado. 24007 7 o 
EN CRISTO. 4. PRIMKR PISO, SE So-licitan una criada de mano y una co-cinera, para corta familia. 24025 6 o. 
PE SOLICITA UNA COCINERA. PE-O ninsular, de mediana edad, para corta familia. Calle Luz número 16, esquina Ha-bana. 23998 5 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-ninsular, en O'Reilly, 98, bajos. 23999. 5 o. 
PE SOLICITA UNA COCINERA, PE-k"5 ninsular. que sepa cumplir con su obli-sraclón. Calle 23, ntlmero 260, entre E y D. Vedado. 24.000 5 o. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de cuartos, española o del país que sea muy limpia y traiga referencias de las casas que ha trabajado. Sol, 45, altos. 24051 o o 
PE SOLICITAN UNA MANEJADORA O para un niño de pocos meses y una criada de mano. Se desea que ámbas se-pan su obligación y tengan buenas re'fo-ren̂ as. Dirigirse a "Villa Dominica," Lí-nea 134, esquina a Doce. Vedado. 24074 6o 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA. PE-ninsular, para la limpieza de una casa. Bernaza, 64. 24133 6 o. 
SE BUSCA UNA BUENA CRIADA, DE mediana edad, en familia sin niños. Ca-lle O'Farrll, 34. Víbora. 24153 6o. 
UNA CRIADA DE MANO. SE SOLI-cita, con buena voluntad y deseos de servir. Muy buen sueldo. Prado, 18, altos. 23975 5 o. 
SE SOLICITA UNA SEÑORITA AMK-rlcana o francesa, para cuidar únás niñas. Pablo G. Mendoza, Paseo y Quin-ce'. Védado. 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR. I'A-ra el, servicio de una persona sola, que cocine, lave y duerma en la casa. Sueldo quince pesos. Pocito, 25, altos. 23888 4 o. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, que traiga referencias y sepa coser. Prado, 66, bajos, 'JSítTS • ' 5 o. 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, PA-ra los quehaceres de una corta fami-lia, sueldo $15 y ropa limpia. Ckllfi 17 y 4, departamento, número 14. 23896 4o 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y departa-
mentos, todos con balcón a la ca-
lle. Hospedaje sumamente módico. 
Precios especiales por meses y pa-
ra familias. Visiten la casa: Mura-
lla, I S Y z y esquina a Habana. 
•.'(KK) 31 o 
GRAN HOTEL "AKERiCA* 
Iddustria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. Teléfono A-2998. 
24099 31 o 
LOMA DEL VEDADO. CALLE 15, Nu-mero 253, entre E y F. Casa moder-na, hermosa sala y comedor; 5 cuartos; dos baños; cocina; electricidad, gas, tim-bres. Otra más pequeña. Calle 17. Infor-mes: F, 148, entre 15 y 17. 24187 11 o 
ESQUINA PARA ESTABLECIMIENTO: se alquila en proporción la espléndi-da esquina de 2 y 35, Vedado, acabada de fabricar, propia para bodega u otro es-tablecimiento análogo. Informa el encar-gado del solar contiguo, Josér González. 24119 10 o 
S" E ALQUILAN LOS ALTOS DE AGt I-la 259, entre Gloria y Apodaca, con sala,'comedor, dos cuartos y uno en la 
azotea. Todo moderno. La llave en la bo-
dega Su dueño: San Miguel, 14. Precio: 
30 pesos. 23865 
OBISPO 96, SE AI.QMLAN LOS A l -tos- sala, comedor, cuatro cuartos, du-cha e iiiodoro. Informan en los bajos. 
23761 8 0' -
SE ALQUILAN 
en la calle de Neptuno, entre Mar-
qués González y Oquendo. los altos 
de la casa número 214-Z, y los bajos 
de las casas números 212-Z, 214-Z v 
216-Z; son frescos y espaciosos. 
Se compone cada depa.lamento de: 
sala, sale*a, comedor, cuatro habita-
ciones, cuarto para criados, dos ino-
doros e instalación sanitaria moderna. 
Informan en Manrique, número 96, 
esquina a San José, perfumería dtí 
Plante. r , 
,C 4724 
A PERSONA DE GUSTO SE LE ALQUI-x\. la una espléndida sala-dormitorio, amueblada, en los altos de Amistad 24 4 24234 7 o. 
EN MURALLA, 51, ALTOS, SE ALQUI-lau habitaciones muy buenas para hombres o matrimonios. Sirven para uno o dos cada habitación, con o sin muebles, muy limpios y luz toda la noche, a per-sonas de moralidad. Precios reducidos y mucha tranquilidad. Pueden si lo desean comer en la casa. 24142 6 o'. 
P! 
O de la casa nrtmero 247 de la calle 19 en el Vedado, compuestos de Jardín, por-tal, saleta, dos cuartos, comedor, cocina y servicios sanitarios modernos. Infor- I TT.ABITACIONES ALTAS. CON MUE-ma: Julio Martín. Tacón, 4. Tel. A-7627. | JJL bles y servicio o sin ellos, de $10 a 
/yiKAI'IA, NUMERO 14, ESQUINA A \ J Mercaderes, se alquilan habitaciones a precios módicos. 24001 10 o 
28081 
SE ALQUILA LA CASA CALLE V, EN-tre 0 y 11, del Vedado. Informes: su dueño, al lado, número 5, con todas las comodidades. 23940 8 o 
$30. Por día desde 60 centavos. Comida, mes $15; día. 60 centavos. Aguiar, 72. ai-tos. 24067 6 o 
SE DESEA ALQUILAR EN EL VEDADO, una casa que tenga de cinco a seis 
EN PRADO Y GENIOS, ALTOS DEL café Salón Bonachea. se alquilan ha-bitaciones frescas y con vista al Prado. Informan en el Café. 
-i0̂ 0 10 o 
cuartos y dos" para criados, baños, etc. I fiABÁS PAKA FAMILIAS, una habi-
Avisar al teléfono F-4045. , , \ j tación con. balcón, $10; Amistad, 1)0; 
23S24 ' 0- 'Monte, 177, $10; otra $12, Monte. 130; tres 
"\ REDADO: SE ALQUILA UNA CASA * ™- r 1 ? " ™ ^ ™ - M o D t ^ 8̂. S9; 
V con tres cuartos, sala y comedor, ca- 10d' otra •̂*j0-
lie 6. entre 13 y 15, gana $25. 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
En la calle Príncipe, ntlmero 13. entre Hornos y Carnero, (yendo por Marina,) hay hermosos, claros y ventilados depar tamentos (completamente Independientes,) con dos habitaciones cada uno. cocina, du-cha e Inodoro y luz eléctrica, i>or SOLO ONCE PESOS al mes. La casa es nuera » higiénica, y desde su gran tenaza se di-visa el panorama más bello de la Haba-na. También se alquilan unos altos, en el propio edificio, para familia de eusto. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA. DE 14 años, para la limpieza de habita-ciones. Dragones,' 92, 'altos.' 23937 • 4o 
SE SOLICITA CRIADITA PARA MA-trimonio solo y sin niños, en Prado, 79, altos; de 4 a 7. _2.T.̂ i) 
SrÉ" SOLICITA UNA MUCHACHA, DE 14 a 10 años, para manejar una ntfiá dé 11 meses. Sueldo: $6 y ropa limpia. Séptima, número 74. Vedado. 23925 5 o 
SE NECESITA UNA CRIADA QUE SE-pa cumplir con su obligación y sea for-mal. Sueldo: doce pesos y ropa limpia. Aguila, 130. altos. ¿SO-SO . 4 o.. 
Q E SOLICITA UNA PENINSULAR. PA-¡3 ta cuidar a dos niños y ayudar a la limpieza, que sea cariñosa y formal; para sueldo y demás condiciones, directamente. Informes: Obrapía, 5, altos. 23553 5o. 
CRIADOS DE MANOS 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE mano, para poca familia, con recomen-dación: sueldo $20 y ropa limpia. Prado 31. altos; de 10 a 4. 24180 , 7 o 
SE ALQUILAN MAGNIFICAS HABITA-clones, con todos servicios, comida a la española, a hombres solos o matrlmo-nioü sin niños. Precios módicos. Cárde-nas, 25. altos. 2319 6 oc 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE mano, que sepa servir mesa a la rusa y traiga informes de las casas que haya servido; en la misma casa se solicita ana buena lavandero que duerma en el aco-modo y traiga referencias. Calle I, nrtmero 33, Vedado. 24235 7 o. 
/CRIADO1 DE MANO, DE 18 A AÑOI» 
que haya servido en Cuba algfio tiem- i-po y que tralca por escrito buenas re-ferencias. de donde haya trabajado; de 3 a 6; Reina, 131. lo. . ' 24059 7 n 
QE DESEA COLOCAR DE COCINERA, ó para corta familia.o matfimoilio. Acos-ta. 83. 2388.°. y " . • , 4 o. 
t-̂ E SOLICITA UNA COCINERA. PENIN-O sular, de mediana edad, que sepa co-cinar bien, sea muy aseada y que presen-te «informes • de las casas donde haya tra-bajado, de lo contrario que no se presen-
• . Se le pagará el tranvía y del sueulo tratarán en la misma: San Lázaro. 488, altos; pasado una cuadra de Infanta. 23887 H 4 o. 
QE SOLICITA UNA COCINERA; PENIN-sular. que sea joven, y sepa su obliga-ción. Sueldo: $18. San Lázaro, 239, antiguo. ,23890 5 o. 
EN O'REILLY, 93, PRIMER PISO, SE solicita una cocinera. , 23V52 4 o 
QE SOLICITA UNA COCINERA, PENIN-k3 sular, limpia, que sepa su oficio y duerma en el acomodo. Informan: Con-cordia. 135, 3er. piso. 23756 4 o 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUB sea blanca y sepa bien su obligación, es poca familin. IIu de tener buenas refe-rencias y dormirá en la colocación. Suel-do .«20. Dirigirse de 9 a 12 de la mañana a la calle 15, número 309 y 315, entro B y C. Teléfono F-4411. 23573 4 oc. 
V A R I O S 
COMERCIANTES. E INDUSTRIAL KS del interior. Me hago cargo de repre-sentar suí productos y mercancías en esta Capital, a«í-como gestiones de com-pras, embarque de mercancías, etc. M J. Cóndom. Malecón, 27. Teléfono AmO-Í.')! Se ofrecen referencias. 241S4 8 o 
I ÂQUIGRAFrt. INGLES Y ESPASOL, . se solicita, tiene que ser rápido y que tenga buenas referencias; dirigirse por co-rreo al Apartado número 1366. U. C de C 24179 7o 
T>ARBEROS. SE SOLICITA UN BUEN 1> 0p'erario para el sábado, que traiga sus licrramlentas. Tres pesos. Monte. 396 24202 7 a 
QH NECESITA UN JOVEN, PROl'IO kj para llevar los libros de esta casa. Si Oto tiene buenas referencias, pierdo el tiempo. "La Marquesita," San Rafael y Aginia. 5856 3d-4 
QE SOLICITA UN SOCIO PARA UN NE-O gocio. deja el cincuenta por ciento; capital, $300. Se responde a un sueldo de $70; no teniendo el dinero y sí crédito es lo mismo: que sea trabajador y hon-rado. Informan: Neptuno y Aguila, café-de 8 a 11. 24242 7 o. 
QOLICITO SOCIO CON 150 PESOS PA-O ta restaurant; es gran negocio por es-tar en punto céntrico y tener vida propia Informan: San Ignacio y Obispo, bodega! 242.57 7 o 
SE SOLICITA UN CRIADO O CRIADA de mano, que cumpla con su obliga-ción. Se papa el viaje. 27 número 76, en-tre L y M. 
24068 % 6 o 
/CORRESPONSAL DE INGLES. FRAN-\ J cés y castellano, se ofrece durante al-trunas horas que tiene libres al día para hacer la correspondencia a comisionista o casas de comercia. Dirigirse a M H Apartado 635. Ciudad. 24233 7' o. * 
¡TRABAJADORES! 
Ochenta peones necesitamos para 
carretera: $1.50 diario, viaje gra-
tis; cocinero para provincia San-
ta Clara, viaje pago; dependiente 
almacén y un muchacho para le-
chería. Informan: The B e e r s 
Agency, O'Reilly, 9%, altos. Se-
riedad en nuestros tratos. 
líIOniSTA. NECESITO APRENDIZXS 
ITX adelantadas: en Rayo, 34, por Drago-nes, ltos. L'-lll'.-
rago-10 o. 
Í7«N REINA. 14 Y 49. SE ALQUILAN DE-li parlamentos, con vista a la calle; hay cuartos de $6 en adelante. Se desean per-sonas de moralidad. 22355 14 oc 
EN LA CALLE ZULUETA. 32-A, SE AL-quilan hermosas habitaciones, muy frescas; las hay de 6 pesos en adelante. Hay abundancia de agua. En las mismas condiciones Amistad, 62 y San Miguel. 120. 22358 14 oc 
QE SOLICITA UN ( KIADO DE MANO O con referencias. 19, esquina a 8. Cha-let. Vedado. 23972 fí „ 
A GCACATE, 56, SE ALQUILAN DOS J \ habitaciones Interiores, segundo piso. Juntas o separadas; la llave en el prin-cipal; d. rán razón: Banco Nacional de Cuba, número 310. 23402 6 oc 
TflLLEGAS, 58. ENTRE OBISPO Y V Obrapía, se alquila, en precio econó-i mico, una habitación magnífica, con vis-| ta a la calle. Servicio esmerado y agua corriente, caliente y fría, es casa moral; ! para informes, hablen con el señor que está en la huerta. Teléfono A-087S. 
22272 9 o. 
23584 4 oc. I -[j-,\BITACIONES: Ü ALQUILAN A 
OE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA DE- ' Al . P̂ sonas honorables y cumplidoras. 
O recha y los de la izquierda, di la ca- habitaciones a cuatro v medio y cinco 
sa i S entre 6 y 8. Vedado. Tienen ca- P^s «1 mes.-Calle 85 totrt» 2 y 4, Ve-
da uno: recibidor, sala, cinco cuartos. I dado. Encargado José González, 
cuarto de baño, saleta, cuarto para cria- I ¿ll 
dos y demás dependencias. Completamen-| y-̂ - r.vsA NUEVA Y SOLAMENTE A te independientes. Servicios sanitarios mo- i pegonas de moralidad, se alquilan demos y lux eléctrica. Las llaves en los , heriu0gas hab|tacioneg cxtériores e inte-nltos. Informan: Calzada, ^-A. entre A y | rioi.es frcaqnísimas v ventiladas. Ksco B; Prado, 40, bajos y O'Reilly. Ô i. al- b m ca9l esquina a. Salud, tos; bufete del Licenciado Bolívar, de 3 , 23980 5 o. 
a 5 p. m. I — • • • •sus 7 O I "OEIN'A. 3, ALTOS. SE ALQUILA UN 
CASA BIARRITZ 
Industria, 124, esquina San Rafael. Habi-taciones rany fréscas. se alquilan con to-do servicio a precios módicos. Esmerado trato. Estricta moralidad. Se admiten abo-nados a la mesa a 15 pesos ai mes. 21903 e oc 
V^ECESITO UN BUEN PRIMER CRIA-JLl do de mano; sueldo, 30 pesos; otro para segundo y dos buenas criadas. Suel-do: 30 pesos; otra para segundó v dos buenas criadas. Sueldo: 20 pesos. Haba-na. 114. 23984 r^o^ 
Se solicita un buen criado de ma-
no, muy entendido en limpieza de 
muebles finos y salones. Informan; 
en la "Quinta Palatino", Cerro.' 
Preséntese por la mañana a la se-1 
ñora propietaria. 
C-5755 4 ¿ l . 
T>UEN NEGOCIO. SE ADMITE UN SO-
JJ cío o se vende una joyería, con rttiles para i.abajos del ramo; está sltliada en lo mejor de esta capital y cuenta con buen crédito. Informa: Alfredo Artís Obrapía, nrtmero 9(5, cuarto número 9 de 6 i 8 de la noche. 
10 o 
r̂ OVKRNLSS. BB SOLICITA UNA DE vT 30 a 40 años, que hable inglés y fran-cés, para una niña de 14 años, que co-noce ambos idiomas. Es para la ciudad Diríjans-. al apartado 1258. Habana. 24069 g 0 
SjECKSITO OCHOCIENTOS TRAP.AJA-jLi dos -para la gran vía de ferrocarril de C&magfley. Jornales desde uno cincuenta en adelante y viaje pago. Habana, 114 informuriíu. Y algunos carpinteros. _ -''147 6 o. ^ 
QE ADMITE UN SOCIO O SE VENDE O puesto de aves y huevos; es esquina, con contrato; no se quieren corredores Razón: bodega Colón y Consulado. 24148 8 o. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS, UN \ para cocinera y la otra para criada de mano, sueldo $15. Luz, 30, Víbora . 24166 '7 o. 
23982 5 o. 
MARI DIARIO 
circulación 
—— — : —~"" JA departamento con balcón a la calle, 
Tr»N LO MAS ALTO DEL VEDADO. CA-. ¿to de c]os hni.itaciones} gana 22 JLi lie 25, entre D y Baños, Se a*qulla I r^f. una casa compuesta de sala, comeaos, 4 • cuartos. 1 de criado y demás servicios, electricidad, gas y toda con cielo raso. Informes: "La la. de Aguiar." Obispo y Aguiar. 23772 ,4 o 
A HOMBRES SOLOS: SE ALQUILA UN A 
jÍ3l habitación a hombres solos en Leal-
tad. número\148, bajos, precio: 8 pesos. 
23885 4 0,. 
¡ P E R S O N A S D E 
j l G N O R A D O P A R A D E R O 
Vtedado. alquilo tres MAGNIFI- /-vkeILLY, 3». tres-amplios DEI'AR-
V cas óasas, altas, con todas comodldn- y j támentos, dos con balcón al frente, des. Once, entre L y M, junto a la Cal- j uno interior, con agua,- $26. Otros dos de-zada. La llave e informes altos de la bo-" i pártamentos, uno «on balcón al frente, dea. Haciendo contrato s» hace una reba- ¡ 16 pesos. Jtt: • 23868 7o, 1 239A7 6 o. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Santiago Roposo López y su hermana Isabel Roposo. López, que los solicita su hermano Francisco en la fonda Oficios. Í50. ; 23566 4 oc 
SE solicita UNA COCINEKA. que . haga la limpieza,. Cn cusa pequeña, de un matrimonio y duerma en .la.casa suel-do sis. Agtiadate, 44, altos. 
-4K58- . 7 o. 
QE SOLICITA INA l i l EVA CoflVEKX 
KJ: qn̂ . sepa cocinar a la -española a Ift 
ftiaíieesa y criolla, si no es'muy buena 
y-muy- limpia qne no se presente. Se da 
buen- sueldo. Línea, entre G y H casa 
do altos, Vedado; para la misma nii im,-
chacho, formal, solamente para limuiexi 
de un antomóviL, so,necesita solo un mir 
deshoras, p.ox la' mafiana. 
SE SOLICITA ÜÑV COCINERV Y t/VA -criada df mniio. f̂ ie dueriifart' en • ín 
colocación; se prefiere sean dó color I 
& ? ; e f l - m%lsÍ '¿; •«, Luz. W 
17N RAYO, 29, SE SOLICITA UN POR. 
-Li tero, de mediana edad, que sea for-in.iJ; sueldo $12 y topa llmma. 24070 6 o 
QE SOLICITAN MUCHAS SEÑORITAS 
O aetivas. para dependientas-agentes en 
la oficina de la loción "La Equitativa" 
y productos antisépticos de F. Morales 
Andreu, situada en Campanario 2.',.1 anti-
guo, casi esquina -n Rastro. El trabajo es 
el del agente; se le da sueldo fijo diario 
y una comisión puî a que pueda ganar 2 
o .{ pesos .líanos, si es activa y trabaja-
dora: hay 3 o 4 señoritas trabajando que 
los ganan. Si es ustod diligente y tiene 
ganaa de trabajar venga en cualquier tiem-
po que wa este anuncio, secura ,de en-
e0íSÍ tr:lbaj0' y tr:1,)Bí<» de porvenir. 
X VKfF.siTO TRABAJADORES PaSa 1>I fábrica de ladrillos; un carrero s¿ pa ordoñar-; -cuatro dependientes', un m i-trimonio: un portero para atender al te-
L'*)85 5 o. 
QE SOLICITA UN SOCIO QUE DIŜ  
O ponga de 250 pesos pnra un neeocio 
|ue deja, cinco pesos diarios. Plfiera v 
Ssa^8' carillccrIa' Ce"o. 
fio. 
AMARGURA 86 
Decano de los de la isla. A m a r g u r a . 
8 6 T e l é f o n o A . 3 5 4 0 . Sucursales: V i -
Knr^ v Cer ro . M o n t e , numero Z4U. 
fente de C h á v e z . T e l . A ^ . V e -
dado : B a ñ o s y Once. G a n a d , todo del 
p a í s y seleccionado. Precios mas ba-
ratos que nadie. Serv ic io a domic i l io 
y en los establos, a todas horas. 3e 
a lqu i lan y venden burras paridas. S i r -
i e dar los avisos l l amando a l A -
4854- . 1 o 
24104 a l 0 . 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grande* cuadrillas de trabajado-
rea, y en 15 mlnutoa y con recomen ila-
ciones facilito criados, camareroa, cocine-
roa, porteros, chauffeura, ayudantes y to-
da clase de dopendlentee. También con 
certificados, crianderna, criadas, camare-
ras manejadoras, cocineras, costnreras y 
lavanderas. Agencia de Colocacltmea «Ta 
América." La» , 91. Teléfono A-Í404. Roque 
Oallego. 
"LA CUBANA" 
Oran Agenda da Colocaclonea. de Bnrlqua 
Pluma. VIUoffM, W. Teléfono A-830S. R4-
pldament» facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando «u conducta 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
UNA ESPADOLA, DESKA COI.OCAR-se para coser toda clase de costura, 
no importa l impiar una o dos habitacio-
nes, también borda en máquina. Tiene 
inmejorables referencias. Teniente Rey. 
69. 24 181 7 o 
DESEA COLOCARSE SESOKA, DE M B -diana edad, para criada de cuartos o 
cocinar y ayudar a loa quehaceres, en ca-
sa de corta familia. Razón: Alambique, 
43. 24172 7 o. 
UNA BUENA COSTUBEKA, QUE SABE coser y corta por figurín de la Ult i-
ma moda, »e ofrece a familia que nece-
site sus servicios. Inmejorables referen-
cias. Informan: teléfono F-1208, o calle 4, 
número 174. 
24200 7 o 
Se solici ta u n j o v e n l is to pa ra una ca-
sa de ó p t i c a ; buena opor tun idad pa-
r a adqu i r i r p r á c t i c a en la p ro -
f e s i ó n . A n g l o A m e r i c a n Opt ica! Co. 




E SOLICITA APBENDIZAS MODIS-
ta. Villegas, 77, altos. 
23991 5 o. 
SO L I C I I O O A PERSONA O SOCIO, con muy poco dinero, para una Indus-t r ia que deja mensual 100 pesos; es nego-
cio para el que tonga poco dinero, lutor-
mes a las 10 de la mañana. Monte y Ras-
tro, café, cantinero. 
23993 0 0- . 
SE SOLICITA UNA MUJER DE ME-diana edad, española o del país para 
hacerse cargo de un departamento y coci-
nar para dos personas; ha de ser muy 
aseada y tener buen genio; ha de dormir 
en el acomodo. Cuba, 86, al subir la se-
gunda escalera la primera puerta de la 
izquierda. $16 y ropa limpia. En la mis-
ma una lavandera para lavar en su casa, 
|1.50 semanal. 24001 
{ S e o f r e c e n j 
UNA JOVEN, CASTELLANA, DESEA colocarse para l impiar habitaciones y 
zurcir y vestir señora, es de toda confian-
za; tiene quien responda por ella. Infor-
man: Tul ipán, número 11, altos, por el 
patio. 
240W 6 O. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse para cuartos y coser corta 
familia, no se admite tarjetas. Informa-
rán : Mercaderes, 30, piso primero; cuarto, 
número 3. 
24017 8 o. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, de moralidad, para manejadora, es ca-
riñosa para los niños. Infanta, 138, ha de 
dormir en su cuarto. 
24170 7 o. 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, DE-sea colocarse de criada de mano o 
manejadora, no se admiten tarjetas. Dan 
razón : Omoa, 11, cuarto, 21. 
24156 7 O. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, peninsular, sabe coser y cortar por 
f igur ín ; tiene buenas referencias. Teléfo-
no F-8568. 
24047 10 o 
SE DESEA COLOCAR SEÑORITA EDU-cada, española, para coser o bien acom-
pañar señora o señorita. Informan: San 
Francisco, 30, altos. Víbora. Teléfono 
1-1602. 24050 6 o 
SE DESEA COLOCAR UNA CRLADA DE mano o manejadora, de mediana edad. 
Informan: San Lázaro, 295. 
24177 7 o 
UNA CRIADA, PENINSULAR, QUE 8A-be su obligación, desea colocarse; va 
a un Central del campo. Tiene referen-
cias Inmejorables. Egido, 37, fonda. 
24191 7 o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, MUY FOR-mal. desea colocarse de criada de 
mano. Inmejorables referencias. Dan ra-
zón : Inquisidor, 33, altos. 
24209 7 o 
SE NECESITAN TRABAJADORES PA-ra la "Filbrlca Ladrillos Capdevila, 
situada en la carretera de Vento; oficina. 
Tacón, 4. _ 
23893 8 0-
ERREROS, PARA BANCO SE SOLI-
cltan 25 y aprendices adelantados. 
Reparto Buenavista. Avenida la . 
23901 • 4 0 . 
DEPENDIENTE BODEGA, PARA E L campo, se solicita, en Maloja, 53, que 
sea práctico y tenga quien lo recomien-
de Agencia de J. Alonso, Teléfono A-3090. 
2392t 4 0 
SE SOLICITAN DOS O TRES P A R T I -darlos para la finca de Francisco Real, 
en Sautlíigo de las Vegas; han de traer 
bueyes y recursos; también hay regadíó. 
Informarán en la misma finca; ha de ser 
a la mayor brevedad; es para siembras 
de tabaco. 
23918 4 0-
AVISO A LOS ZAPATEROS CLAVADO-res. Se solicitan operarlos que sepan 
trabajar bien, pagándoles buenos precios. 
Si no saben trabajar bieu, que no se pre-
senten. "La Tenería". Teniente Rey, 50, 
bajos. 
23912 0 o. 
SE SOLICITAN EN TODO E L I N T E -rior de la Isla, hombres activos para 
vender y pegar letras metálicas, para v l ^ 
drierns. Negocio fácil y cómodo, garan-
tizando una comisión de 50 por 100, so-
bre el valor de la venta. Escribir al Re-
presentante general para la Isla, señor 
"NViemnn, hotel "Roma," Habana, envian-
do sello rojo para la contestación. 
23926 4 o 
FUNDIDORES 
So solicitan fundidores de cemento, que 
sepan trabajar. También un operario en-
tendido en la fabricación de granito. Fun-
dición de cemento de Mario Rotllant. 
Franco y Benjnmeda. 
7 o 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
ESTABLECERSE EN UNA 
BUENA COLOCACION 
Estableceremos algunas personas en 
u n comercio m u y l u c r a t i v o ; no se ne-
cesita cap i ta l n i experiencia . Garan-
tizamos $150 a l mes, hay quienes ga-
nan mucao m á s . Di r ig i r se a C H A P E -
L A I N y R 0 B E R T S 0 N , 3337 Nalchez 
Avenue , Chicago, E E . U U . 
23331 8 oc 
EM I T E A D O COMPETENTE Y MECA-nógrafo, que posea bien el inglés, se 
necesita. Ofertas indicando sueldo a Apar-
tado 2303. 
239(15 4 o. 
FARMACIA, DOCTOR VALDES, DE Santiago de las Vegas, solicita un 
buen práctico, con referencias. Ha de te-
ner mucha práctica dispensarlo y domi-
nar perfectamente el valor v conversión 
de las distintas fracciones del gramo: aquí 
se exige escrupulosidad y durante el p r i -
mer mes se fiscaliza y examina al em-
pleado; al no tiene conocimientos sufi-
cientes que no se presente. Se prefiere 
del campo. 
23692 5 oc 
TRABAJADORES DE CAMPO 
E n las f incas de Federico B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 26 , en la c a m b e r a de la H a -
bana a G ü í u e s , poblado de Jamaica, 
se sol ici tan 150 trabajadores. Se ab<> 
na $1-50 , d i a r i o . 
GENTKS INTELIGENTES Y A C T I 
vos, para negocio bien retribuido. Sin 
esfuerzo, pueden sacar doce pesos sema-
nales. .1. I . Arlas. Cuba. 31; de 2 a 5. 
22830 , 16 oc 
CRIADA DE MANO, ESPASOLA, JO-ven, se ofrece para comedor o cuartos, 
sabe de costura, no le Importa cuidar n i -
ñ o s ; tiene buenas referencias. Informan: 
Suspiro, 16; la encargada. 
21205 7 o 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-ninsular, de criada de mano; tiene bue-
nas referencias. Informan en San Rafael, 
número 121. Tintorería. Tel. A-1515. 
24240 7 o. 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse de criadas de mano o 
manejadoras; saben cumplir y tienen re-
ferencias. Informan: Paula, 38. 
24236 7 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano; tiene 
tmenas referencias. Informan en San Ra-
fael, 141, no se admiten tarjetas. 
24011 6 o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR DESEA colocarse de criada de mano o de 
criada de cuartos; tiene buenas recomen-
daciones y más quiere Ir para el Vedado, 
que quedarse aquí en la Sabana. B^stro, 
12, 3er piso. 
24012 6 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, para manejadora en casa de 
moralidad; sabe cumplir con sus obliga-
ciones. Informan: Monte. 64, esquina a 
Indio. Carnicería, de 3 a 6 P. M., o para 
acompañar una sofera de avanzada edad. 
25016 6 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, para manejadora o asisten-
cia de habitaciones; buenas referencias, 
de mi comportamiento; no sabe coser. 
Chacón, 36, por Monserrate. 
24019 ' 6 o. 
UNA JOVEN, I'KMNSILAR, DESEA colocarse de manejadora o de cria-
da de mano, para corta familia. Informan I , 
número 6, Vedado. 
2403C " 6 o 
DESEA COLOCARSE UNA SKSORA, DE mediana edad, de manejadora o criada 
de mano, en casa fie moralidad. Infor-
mmi: Neptuuo, 221. 
24065 6 o 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION DE criada de mano, una joven isleña, en 
casa de familia. Informan: Sol, número 
116, fonda "La Parra." 
24077 6 o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, /'ara Informes: San Lázaro, 
número 251, encargada. 
24112 6 o . 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, penlnAular; para criada de mano; 
sabe cumplir con su obligación. Diarla, 
52, darán razOn. 
23088 5 o. 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano; no tiene Inconveniente 
en salir fuera de la Habana. No admi-
te postales. Tiene referencias. Informan: 
Reina. 69. 
23092 6 o. 
IJNA JOVEN, PENINSULAR, DESKA ¡ colocarse de criada de mano o cuar-
tos; entiende algo de costura; tiene quien 
la recomiende. In fo rmarán : Estrella, 80, 
bodega. « 
23997 B o. 
ITNA SKSORA, PENINSULAR, DESEA J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias; no le Importa i r al campo. In -
forman: calle 15, número 117, esquina a L, 
Vedado. 23905 5 o. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-lar, para criada de mano y que en-
ticiuia de cocina; es para corta familia. 
Habana, 160, bajos. 
23049 4 o. 
Una señora joven y educada 
desea hallar casa rica donde prestar sus 
servicios como.costurera fi ja, vestir a da-
mas y acompañar las o cosa análoga. Más 
informes en la Santa Casa, del Cerro, 
514. 24031 6 o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse en una casa de moralidad, 
para limpiar habitaciones o para el co-
medor. Informan en San Ignacio, 88, bo-
dega. 24150 6 o. 
UNA SESORA, DE MEDIANA EDAD, desea una colocación en familia de 
moralidad, para repasar ropa, cuidar en-
fermo, acompañar señora o señorita, desde 
las 7 de la mañana a 8 de la noche, no 
tiene inconveniente en ayudar a la limpie-
za, no gana menos de 20 pesos, recibe ór-
denes Cuba, 42. 
23002 • 4 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-pafiola, para criada de cuarto o co-
medor. Di r í j ase : Inquisidor, 20. 
23897 v 4 o. 
CRIADOS DE MANO 
EN LA CASA AMARGURA, NUMERO 32, se solicitan dos criados, primero y 
segundo, que sepan cumplir con su obli-
gación, que sean aseados y que traigan 
buenas referencias. 
24172 7 o. 
UN PENINSULAR, DESEA COLOCAK-se de criado de mano, con familia res-
petable o ayudante de cámara o caballero 
solo. Referencias de las casas que serví. 
Informan: Primera de Agular, Obispo y 
Agular. Tel. A-6344. 
24221 7 o. 
PENINSULAR, SE COLOCA DE CRIA-do de mano, fuera la Habana, va al 
campo; sabe su obligación; da Informes, 
gana $20 y ropa limpia. Darán razón: San 
Nicolás, 247. 
25026 7 o 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO DE mano o comedor, un peninsular, fino 
y con t nenas recomendaciones. InfAíman: 
Ambos Mundos, Grocery. Obispo 4*3. Te-
léfono A-3791. 
24038 6 o 
ÜN CRIADO PENINSULAR, ACOS-tumbrado al servicio y con recomon-
dnriones de donde t rabajó , solicita colo-
cación, sin pretensiones. Igual va al cam-
po. Informan: 17 y M, bodega. Teléfo-
no F-3582. 
24078 - 6 o 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHA-cho para criado de comercio y cobra-
dor. Informan en Aguacate, número 32. 
23855 3 o 
DESEA COLOCACION, DE UN COME-dor, fino, como primer criado, o ayu-
da de cámara, edad mediana, con mu-
chísima práctica, es de suma confianza. 
Lamparilla, número 94. Teléfono A-3586. 
Informarán por él. 
23847 3 o 
AVISO: SE DESEA COLOCAR UN JO-ven, peninsular, de criado de mano, 
con bifenas referencias y acostumbrado 
al servicio f ino; sabe planchar ropa de 
caballero de todas clases. Informan en el 
Vedado, calle 13, entre 6 y 8, tren de la-
vado. Teléfono P-1849. 
23963 4 o. 
C O C I N E R A S 
UNA JOVEN, ESPAffOLA, DESEA Co-locarse de cocinera para corta fami-
lia. Informes al Teléfono A-4078 o Agui-
la, 114. 24212 7 o 
SE O F R F í I", I N A COCINERA, P E N I N -sular, serla y decente; cocina a la es-
fialoa y a la criolla ¡ entiende lo concer-
niente al ramo de repostería. No saca co-
mida ni duerme en el acomodo; da refe-
rencias de las casas donde ha trabajado. 
Amistad, 136, Habana. 
24220 7 o. 
UN MATRIMONIO PENINSULAR, DE-sea colocarle: ella de cocinera-reposte-
ra y él es carpintero. Siendo cerca de la 
Habana van donde les necesiten. Buenas 
referencias. Informan: O'Reilly, 1 y 3. 
"Antigua de Mendy." 
24121 7 o 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, está acostumbrada al país, 
tiene buenas referencias, sabe hacer dul-
ce; no duerme en la colocación. Infor-
ma en Salud, número 39. 
24027 6 o 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para ks Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57*. 
SE SOLICITA, PARA UN MATRIMONIO, una criada de mano, que sepa coser, a 
mano y a máquina. Sueldo, 15 pesos y ro-
pa limpia. SI no tiene buenas referencias 
que no se presente. Teléfono F-3513. 
23947 4 o. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVE-nes, peninsulares, de criadas de ma-
no; juntas o separadas'; tienen referen-
cias. Calle del Rayo número 11; de 7 a 
11 mañana. . 
23948 4 o. 
DESEAN COLOCARSE DOS PENIN8U-lares: una joven y la otra de mediana 
edad; la joven para criada de manos o 
| manejadora, y la otra para l impiar ; en-
¡ tiende algo de cocina. Duerme en su casa, 
Angeles, 4. No se admiten tarjetas. 
23942 ' 4 o. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
THE BtERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
G r m agencia de colocaciones. Cuba, 37 
0.sv,J?,vep?.rtament0 18- Teléfonos A-6S7ri 
y A-3070. SI usted quiere tener excelente 
coclneio para bu casa particular, hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, cam-reros 
dependlele, ayudantes, apredlces," que cum-
plan con su obligación, avise al teléfono 
de esta acreditada casa, se los facilitará 
con buenas referencias y los manda • to-
dos los pueblos de la Isla. 
C 5>20 31dt lo . o 
VILLA VERDE Y CA. 
£)raií, .xFncta. de Colocaciones. O'Reilly. 
32. Teléfono A-2348. SI quiere usted tener 
un buen coclnercf de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su oblltraclón, llame al teléfono 
.» w % " ^ " i 1 y acreditada casa, que 
Se m n n d / n 1 1 ^ C0,n bnena8 referencias 
v t S f i ? . ^ a todo8 l0,, Pueblos de la Isla 
o™Tajadores para el campo. 
. 31 o 
SE DESEA COLOCAR UNA PEN1N8U-lar, de criada de mano, en casa de 
moralidad. Domicilio: Someruelos. 6, altos, 
por Corrales, letra F. 
23913 4 o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Inquisidor. 29. 
23961 4 o. 
DESEA COLOCARSE UNA E8PASOLA, de criada de mano o manejadora, tle-
.ie referencias de donde ha estado. Do-
luicl l io: Aguila, 02. 
23830 4 o 
I" VA 8ESORA, DE MEDIANA EDAD J se ofrece, para servir y acompañar una 
señora o se hace cargo de la costura de 
una casa de familia. Tiene quien respon-
de de su honorabilidad. Vive: Consulado, 
99-B. 
23816 7 o. 
MADRE E H I J A DESEAN COLOCAR-se: la primera de cocinera o criada 
de mano, ésta no duerme en el acomo-
do ; la segunda de criada de mano. Tie-
nen buenas referencias. Informan: Inqui-
sidor. 3, segundo piso, habitación 38. 
240284 6 o 
SE OFRECE COCINERA, PENINSU-lar. cocina española y criolla, muy l im-
pia, no duerme en la colocación, infor-
man en Monte, 360. Teléfono A-2431. 
::4037 3 o 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-nlo, peninsular, olla es cocinera, no 
tiene inconveniente en ponerse al frente 
de una casa y él es carpintero, no tiene 
inconveniente en i r al campo. Informan 
en Calzada de Jesús del Monte, 156. 
24042 10 o 
DESEAN COLOCARSE 2 PENINSULA-res, una buena cocinera y una bue-
na criada de mano, ambas saben cum-
pl i r con su obligación. Informa: San Lá-
zaro, número 269. 
24087 6 o 
ESEA COLOCAltSE UNA COCINERA, 
peninsular, en casa de poca familia; 
tiene referencias de donde ha estado. Sus-
piro, número 16;» habitación, 26. 
24111 6 o 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, española, puede dormir en el acomo-
do. Va a la Víbora si le pagan los pa-
sajes. Corrales, 74. 
24115 6 o 
UNA 8ESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera, bien en casa de 
comercio o particular. Informes: Indus-
tria, número 75. 
24071 • 6 o 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER! 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA española, de mediana edad; sabe cum-
p l i r con su obligación. Villegas, 103 altos, 
habitación 17%. 
24045 6 o 
C O C I N E R O S 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse en casa de moralidad y de 
corta familia, para limpieza de cuartos; 
sabe cumplir con su obligación. Tiene quien 
la recomiende. Informan en la calle 15, 
entre J y K. Casa del doctor García Tu-
fifln. Vedado, no se admiten tarjetas. 
24176 7 • . 
UN COCINERO, PENINSULAR, QUE cocina perfectamente a la criolla y 
j española, se ofrece para casa particular 
. o de comercio; es aseado y repostero. 
| Domicilio, calle 4, número 174, entre 17 
i y 19, Vedado. 
» 23994 5 o. 
MOSCAS 
DESTRUIDAS 
P O R 
"INSECnOL" 
MATA TODAS CLASES DE 
INSECTOS. PIDA INFOR-
MACION A 
TH0MAS F. TURULL 
IMPORTADOR DE PRODUC-
TOS QUIMICOS Y DESIN-
FECTANTES 
MURALLA, 2 Y 4 
HABANA. TEL. A-7751 
PENINSLEAR. MUT ACTIVO. SE ofrece para la venta al por mayor en 
P'"2"1 a comisión. Artículos preferidos co-
mestibles, vinos, licores. Escribir V, D., 
c<;/í0p^ste,a' l i 5 . ^ tos . 
23970 6 0. 
JOVEN. E8PASOL. SE OFRECE PARA sereno o cualquier otro trabajo, para 
de«JIi^he- Tr* ta r : Vives, 161. Juan tanda. 24127 ' e 0. 
MODISTA 
para buena casa particular, se ofrece 
buena modista en general; viste señoras, 
también se hace cargo de un taller o casa 
de modas; tiene Informes y es de toda 
mow-Q d- In 'o rman : Aguila. 120, altos. 
6 o. 
T T N JOVEN, CON BUENAS RECOMEN-
™cl?nei' . desea colocarse de portero 
o cobrador; si fuera necesario apor t a r í a 
ga ran t í a en metálico. Informan: Lagunas, 
número 80 
g g g s o. 
S < TRECE PARA COBRADOR COMI-
kJ sionista o cargo análogo, un señor for-
. »7Jíon Karaiit!a a satisfacción, también 
se har ía cargo de proponer una buena 
V-1/1,0^ de tabaco o cigarros. Informan en 
Mrtudes, M . J M 
23891 8 o . 
$ 50 $ 
Necesitamos cocinero para ingenio 
americano: $50, viaje pago. Otro 
para una tienda de víveres, pro-
vincia Santa Clara, viaje pago. In-
forman: The Beers Agency. 0' 
Reilly, OVi, altos. 
BUEN COCINERO, MUCHOS ASOS DE práctica, desea colocación casa par-
ticular o establecimiento, tiene quien ga-
rantice, todas las referencias que se ne-
cesiten. Informan: Barcelona, número 9. 
24183 7 0 
UN JAPONES DESEA COLOCARSE PA-ra ayudante de cocinero y limpieza de 
la cocina. Gervasio. 100. interior. 
23706 6 o. 
C R I A N D E R A S 
UNA BUENA CRIANDERA, RECIEN llegada, peninsular, un mes de parida, 
buena leche. Calle 10, esquina a F, número 
244. 
24159 7 o. 
UNA 8E»ORA, ESP ASOLA, SE OFRE-ce para criandera; tiene buen certifi-
cado de Sanidad; no le Importa i r al 
campo. Paula, número 102. 
24231 7 o. 
(CRIANDERA, PENINSULAR, C O ^ L E -J che buena y abundante, reconocida, 
desea colocarse a leche entera. Puede ver-
se su niña de dos medses. Tiene referen-
cias. Informan: J e sús María, 6. 
23981 6 o. 
NODRIZA: SE OFRECE UNA P E N I N -sular, de cinco meses de parida, con 
certificado de sanidad, tiene abundante 
leche y buena. Tiene que ser casa de mo-
ralidad, da informes: Je sús del Monte, 
574. 
23896 4 o. 
CHAUFFEURS 
CHAUFFEUR-MECANICO. RESPETA-ble Canadian desea colocarse en casa 
particular o para manejar un camión. 
Habla los dos idiomas. Informa: A. V. L . 
Tejadillo, número 21. 
24208 7 o 
UN CHAUFFEUR, ESPAÑOL, DESEA colocarse en casa particular o comer-
cio : tiene referencias. Informan: Calle 
19, número 224. Teléfono F-4351. 
24005 10 o. 
SE OFRECE UN JOVEN, CHAUFFEUR, con bastante práct ica y t í tulo extranje-
ro para casa particular, con ga ran t í a s en 
forma. Calle H , número 130, entre 13 y 
15. Vedado. 24120 6 o. 
UN CHAUFFEUR, ESPAÑOL, PRAC-tico en toda clase de máquinas , se 
ofrece para trabajar en casa particular o 
de comercio; tiene buenas referencias de 
las casas donde ha trabajado. Para In-
formes dirigirse a Belascoaín, 4. Teléfono 
A-2617. 24151 6 o. 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE LIBROS, PRACTICO Y que habla el inglés y el francés, se 
ofrece por horas para llevar los libros 
a casas respetables. Dirigirse a S. Apar-
tado 635. 24232 7 o. 
TENEDOR DE LIBROS. CON MUCHA práctica, se ofrece para llevar conta-
bilidad. Pretensión sueldo, deja buen cr i -
terio, según aptitudes. Razón: V. D. Com-
postela, 115, altos. 
239C9 B o. 
TENEDOR DE LIBROS 
Profesional, español, con 12 años de prác-
tica en Cuba, excelente letra, buen cal-
culista y con superiores referencias. Se 
ofrece para llevar la contabilidad gene-
ral do cualquier giro, por todo o parte 
del día. Escribir a Teófilo Pérez : Oa-
llano. 117.. 23343 24 o. 
V A R I O S 
HOMBRE JOVEN, DESEA TRABX-jar en garage, como limpiador, o en 
almacén. Tiene referencias y no tiene pre-
tensiones. Por escrito a Egldo, 25, café. 
Samuel R. González. 
24215 7 o 
COMERCIANTES E INDUSTRIALES, me Uí»go cargo, por módica comisión, 
representar y vender sus productos y 
mercancías por el Interior de la Repú-
blica, con gastos por mi cuenta. M. J . Cóm-
don. Malecón, 27. Teléfono A-7945. Ofrez-
co referencias. . 
24185 8 0 
UN JOVEN, ESPASOL, DESEA COLO-carse para limpieza de oficinas o cria-
do, en casa de comercio; tiene referen-
cias. Informan: Antigua de Mendy. O Rei-
l ly , 1 y 3. 
94224 7 0- _ 
EXPERTO EN CALCULOS 
y c o r r e s p o n s a l í a , j o v e n e s p a ñ o l , con 
seis a ñ o s de p r á c t i c a en con tab i l i dad 
comerc ia l , ofrece $n» servicios. I n f o r -
m a n : A . T . G o m á l e z . M u r a l l a , n ú -
meros 66 y 68 . 
T \ E S E A COLOCARSE UNA BUENA L A -
vandera, peninsular, lava y plancha 
ropa fina y de todas clases, no tiene 
inconveniente en salir al campo; tiene 
buenas referencias de las casas que ha 
Informan: Crespo. 43-A, altos. 
V e r a n a d e fínucaS 
PARA F A B R I C A R , PROXImT""^^ llano, 6x30 metros, punto A 'Gi 
$6.600.00. Otra 8x22 metros *4 
vana Business. Industria n o .0o- ft? 
23920 ' -^í tUs^ 
V Ej*DO FINCA CERCA D e X T i T ^ 
URBANAS 
SE VENDE, EN $1.300 UNA C ASA DS madera y tejas, con su Instalación sa-
nitaria, en el Cerro, calle Atocha, uü^ 
mero 18, gana |14. Informan: ^ edado 1< 
y 16. Botica. 
24214 7 o 
•TTENDO, EN HAN JOSE, A UNA CUA-
V dra de Galiano, una casa de alto y 
bajo, de dos ventanas, de sala, comedor, 
4 cuartos, $11.700. Informan: San Car-
los, 100; de 12 a L Marcos. 
24193 _ 
.T0»Vk.w% < O^VOCIENDO FRANCES, con-
taMlidad y mecanografía, desea colo-
^< sin pretensiones. Hi lar lo Flores. 
Cárcel. 8, 
23927 4 0 
UNA BUENA MECANOGRAFA, SE ofrece para casa de comercio u ofi-
cina análoga. Informan: Fidel Fina, Obra-
Pta, 25, altos. 23955 4 o. 
EN $8.500 SE VENDE, EN LO MEJOR de la Víbora, una hermosa casa edi-
ficada en un solar, esquina de fraile. Se 
desea tratar sin Intervención de corre-
dores. Se informa y se lleva a ver la casa 
en Milagros, número 41. casi esquina a 
Buenaventura, Víbora ; teléfono 1-1754. 
24107 13 0 
CASA PARA FABRICAR 
Indio, al lado de Monte; de 6 por 35, en 
$5.800. Renta, $40. Víctor A. del Busto. 
Aguacate, 38. A-9273. 
24243 11 o. 
CORTADOR DE SASTRERIA A L A americana, se ofrece a los señores co-
merciantes. Informes: Belascoaín, 43. E l 
Fuego. 
23916 g 0. . 
I N E R O E 
M P O T E C A Q ) 
DINERO EN HIPOTECA 
desde el 6 por 100; desde $100 hasta 90 
mi l pesos, sobre casas y terrenos en todos 
los barrios y repartos. Dinero en paga-
rés y alquileres de casas. Oficina de prés-
tamos: Aguacate, 88. A. del Busto. 
24227 11 o. 
EN $13.000. SE VENDE L A CASA BE-lascoaín, 219. Nueva, dos pisos y ocu-
pada por establecimiento. Su dueño : Em-
pedrado, 46. 
24109 13 o 
OCASION. EN 5.000 
A media cuadra calzada Cerro, y de 
la Legación Americana. Se vende un bo-
nito chalet a la americana, con jardín , 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, terraza 
pa'ra comer y dos espléndidos cuartos de 
baño, muy buena instalación eléctrica y 
cocina gas y criolla. Informa señor An-
drés Martínez. San Pablo, número 15, 
Cerro. 24015 6 o 
SE IMPONEN DOCE M I L PESOS SO-bre finca urbana o rúst ica, en la pro-
vincia de la Habana. Informan en Em-
pedrado, número 5. Notar ía del doctor 
Gonzalo Alvarado. 
24040 10 o 
SI N COBRAR CORRETAJE, Y A L 6% por ciento, sale al 6 por ciento, se dan 
$20.000, juntos o fraccionados, en prime-
ra hipoteca, sobre casas en puntos cén-
tricos de la ciudad y Vedado. 2, esqui-
na a 19; de 9 a I L 
24055 10 o 
\ r E Ü O C I O VERDAD. NECESITO 1.500 
JA pesos, en hipoteca, al 8 por 100, o 
vendo una casa. Sala, saleta, comedor, 3 
cuartos, portal, $2.500. Informan: Plaza 
Nueva. La Concordia, bodega, l a . sucur-
sal ; a todas horas. 
240S2 - , 10 o 
DOY DINERO CON POCO INTERES y admito devoluciones parciales; no 
menores de cincuenta pesos. Informes en 
Habana, número 88. Notario Pruna Latte. 
23986 9 o. 
DAMOS DINERO SOBRE AUTOMOVI-les, paga rés e hipotecas y estableci-
mientos, desde el seis por ciento anual. 
Compramos casas y. terrenos. Havana Bu-
siness. Industria, 130. A-9118. 
2:5919 4 o 
ANGEL DEL CERRO 
D o y y t o m o dinero en h ipo teca . C o m -
pro y vendo propiedades. M e hago 
cargo de asuntos jud ic ia les y t r a m i t a -
c i ó n de t o d a clase de expedientes. 
Compro derechos heredi tar ios . Cuba , 
8 1 ; de 1 a 3 p . m . 
23930 8 o 
PRESTAMISTAS. COLOCAMOS SU D i -nero sin gastos para ustedes, del uno 
al cinco por ciento mensual, con ga-
rant ías sólidas e hipotecas. Havana Bu-
siness, Industria, 130. A-9115. 
23922 4 o 
DINERO PARA HIPOTECAS. 
En todas cantidades sobre casas en la 
Habana, a muy módico in terés . J . Mar-
tínez, Prado, 101. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
23604 7 oc 
SE DA DINERO CON HIPOTECA DE casas en esta ciudad a bajo interés 
con buena garan t ía , pronti tud y reserva. 
Obispo, 50. Despacho número 10. altos. 
Teléfono F-1113. 
4 oc 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cant idades , al t i p o m á s ba-
j o de p laza , c o n t o d a p i ron t i tud y re-
serva. O f i c i n a de M I G U E L F . M A I t 
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5 . 
SE GARANTIZAN $650 
Mensuales en un negocio muy seguro, con 
utilidades en aumento. Se requieren 
$14.000 J. Martínez. Prado. 101. bajos. 
De 0 a 12 y de 2 a 5. 
23053 7 oc 
AL 4 POR 100 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
C. 614 In lo . t 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, J e sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
UN JOVEN, ESPASOL, DE 26 ASOS, desea colocarse con familia honrada, 
dispuesto a acompañarla a cualquier par-
te que lo -desee, no habla ni escribe más 
que el español. Informes: Teatro Pay-
ret, por Zulueta .También me coloco de 
ayuda de cámara. 
24052 6 o 
JOVEN, ESPASOL, DE 22 ASOS, DE-sea colocarse en alguna oficina de es-
cribiente o de ayudante; tiene buena le-
tra, bastante práctico en cuentas, buena 
presencia, formal; tiene recomendaciones. 
Dirigirse por carta o personalmente: ca-
lle Vives, número 161, Santos Gómez. 
24126 • o-
UNA SEÑORA DESEA LOS MANTE-les de unu fonda o toallas de barbe-
ría para lavar, tiene quien garantice su 
conducta, v es formal. Informan: Zanja, 
128, letra B, y en la misma se ofrece un 
buen fregador de automóviles. 
24040 6 o 
JOVEN, DE 28 ASOS, RECIEN L L E -gado de E s p a ñ a ; educado con exece-
lente letra y cálculos mercantiles; desea 
casa formal. No pretensiones y tiene ga-
rantía.- Informan: kiosco de la Marina. 
Teléfono A-6162. A. V. 
24002 6 o 
SE COMPRAN DOS CASAS MODERNAS, de cinco o seis mi l pesos cada una. o 
una de dos plantas, cerca de línea, por 
la Víbora o lomas del Vedado. 19 y 12, 
bodega. Vedado. 
24136 6 o. 
SE DESEA COMPRAR UN S I L L O N dental de uso. Informan en Salud, 
número 13. Sr. Mac. 
23977 6 o-
SE COMPRAN CASAS EN PUNTO CE.N-trlco de esta ciudad, hasta siete mi l 
pesos cada una. Obispo. 5». Despacho 10. 
altos. Teléfono F-1113. 
4 oc 
COMPRANSE 
Saldos de mercader ías comerciales, mues-
tras ar t ículos avegentndos. sacrificados y 
todo efecto vendible, que constituya gan-
ga También se compran o cobran cuen-
tas comerciales, créditos, herencias y de-
rechos y acciones. Reserva y presteza en 
las operaciones. J. M. Menocal. Obispo. 
59. Despacho, número 10. 
23230 7 oc 
\ TEN DO DOS CASAS, UNA EN V I R -1 tudes, de altos, acera de la brisa en 
$7.500; otra en Villegas, también de altos, 
nueva, en $12.000. Renta la primera el 9 por 
ciento l ibre ; la segunda el 8 por ciento. In -
forman : San Rafael y Aguila, sombrere-
ría "La Moda." 
24020 10 0. 
VENDO EN L A CALLE HABANA, EN $13,500 una casa, moderna, próxima al 
nuevo palacio provincial, acera de sombra, 
373 metros planos, trato directo. Compos-
tela, 15 altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
24024 6 o. 
EN $25,000 VENDO ELEGANTE CASA, en Malecón, próxima a Galiano, de 
mi propiedad. También vendo finca de 
campo, de cuatro caballerías de tierra, 
p róxima al. Cano. Informes: Manuel Na-
varro. Marlanao. Teléfono 7172. 
24034 17 o 
SE VENDEN. UNA CASA EN CONSI -lado, esquina fraile, $20.000. Reina, de 
Galiano a San Nicolás, $27.000. Marina y 
Vapor, $20.000; y tres en Romay, a 
$2.000 cada una. Informes: Aurelio P. 
Granados. Obrapía, 37. 
24056 10 o 
VENDO Y COMPRO.CASAS Y SOLA-res y doy y tomo dinero en hipote-
ca. Pulgarón , Agular, 72. Teléfono A-58C4. 
24068 6 o 
EN $4.800, SE VENDEN DOS BUENAS casas de mamposter ía , de muy poco 
tiempo de fabricadas, una mide 8 me-
tros por 20 de fondo y la otra 4 y cen-
t ímetros por 20. Rentan $50. Puede com-
prarlas el que tenga $1.800 y reconoce 
$3.000 en hipoteca. También se vende la 
chica en $1.600 y la grande en $3.450. In -
forman : Zequelra, 191, hay que bajarse 
en Cerro y Patria. Libres de gravamen 
y aseguradas de incendio en $6.000. 
24073 12 o 
SE VENDE UNA O MAS CASAS, CER-ca de Carlos I I I , sala, saleta y 3 cuar-
tos y demás comodidades, nueva cons-
trucción, en $3.300, valor doble. Informes: 
Santa Teresa, número 3-B y Cañonfro. 
1-2737. 24085 6 o 
SE VENDE UNA CASA DE ALTOS, E N $8.500, gana $80, construcción moder-
na, cerca de Carlos I I I , es ganga; para 
informes véame: Santa Teresa y Cañongo 
(Cerro). Teléfono I-273T. 
24086 6 o 
EN EL VEDADO 
En el Vedado se venden dos casas mo-
dernas, 16 metros de frente. Jardín, por-
tal , sala, saleta y tres cuartos; rentan 
$63, precio $9.000. Gerardo Maurlz. Agular, 
100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9148. 
En lo m á s céntrico del Veáado, mi l me-
tros de terreno, todo fabricado de alto y 
bajo, renta $300 fhensual. Alquiler segu-
ro. $45.000, fabricación de primera, hie-
rro y cemento. Informa: G. Maurlz. 
Agular, 100, bajos; de 2 a 4. Teléfono 
A-9146. 
Cerca de Paseo, parte alta, gran casa, 
moderna, sala, saleta, comedor, dos baños, 
8 habitaciones, 2 para criados, garage 
Renta $150. $25.500. G. Maurlz, Agular. 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Bonita casa cerca del Parque Menocal. 
Moderna. 6 habitaciones, garage. $17.500. 
G. Maurlz. Agular, 100; de 2 a 4. Teléfo-
no A-9146. 
P róx ima al Parque Medina, precioso 
chalet. $26.000. G. Maurlz. Agular, 100- de 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
Parte alta. Bonita casa. Moderna, ren-
ta $50. $6.500. Gerardo Maurlz. Aguiar 
100; bajos; de 2 a 4. Teléfono A-0146. ' 
En lo más céntrico de la calle 17, gran 
casa de altos. G. Maurlz. Aguiar. 100- de 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
Cerca de Belascoaín, casa moderna, de 
altos, sala, comedor, tres cuartos, renta 
$51.00. $5.600. Informes: G. Maurlz. Agular 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Cerca de Compostela. casa en buen es-
tado, renta $37, $4.500. Gerardo Maurlz 
Agular, 100; de 2 a 4. Teléfono A-914C. 
Lagunas, cerca de Belascoaín, moderna 
de altos, renta $95, $12.000. G. Maurlz' 
Aguiar. 100; de 2 a 4. Teléfono A-9146 
HERMOSA CASA, MODERNA, FRENTE de cantería, dos plantas, dos venta-
nas, en el bajo tres en el alto, ganando 
$900.00 al año. Havana Business. Indus-
tr ia , 130. $9.000.00. 
23921 4 0 
CASAS EN VENTA 
En Damas, $4.000. San Rafael, $8.000. Vir-
tudes, $9.000. Sol, $18.00«. Acosta, $14 000 
Amistad, ?9.500. Apodat l , $6.000. Indus-
tria, $17.000, y Virtudes, $15.000. Evello 
Martínez, Empedrado, 40: de 1 a 4 
23950 '4 0> 
QUIERE USTED 
i Comprar una casa? Véame. 
i Vender una casa? Véame! 
;Tomar dinero en hipoteca?. . . Véame! 
;Dar dinero en hipoteea? Véame 
EVELIO MARTINEZ 
EMPEDRADO, 40; DE 1 A 4 
23951 ' 4 0 
GANGA VERDAD. EN LA CALZADA DE la Víbora vendo una casa esquina con 
establecimiento; gana $60, un solo recibo 
estando a cargo del inqullina seguro y 
reparaciones que ordene Sanidad y Obras 
Públ icas , garantizado el contrato; y ade-
más sobre 800 metros de terreno anexo que 
lo vale el dinero que se pide, pudlendo 
dejar de 7 a 8 mi l pesos en hipoteca so-
bre la propiedad a un Interés módico. I n -
forma : Francisco Fernández, en Prado y 
Dragones, café, bajos del antiguo Centro 
Gallego; de 10 a 12 y de 5 a 7, o dejen 
aviso. 23904 6 o 
SE VENDE 
Una casa. A una cuadra de Monte, con 
sala, comedor, dos cuartos y patio, pisos 
finos, sanidad. Toda de azotea. $2.500. F l -
garola. 
2354 4 0. 
na, muchos frutales, terreno 
ra. buena casa. Renta 500 pego, 
seis a ñ o s ; último precio, seín , 
Cerro, 787, peletería. 1 
23944 
SI s u s 
CLAMAI 
GANGA VERDAD. VE NU o' 7 derna, con 400 metros, fabrlp»* 
altos, dos ventanas, garage, pn •«^J 
dinero en hipoteca, sin cobrar 
Cerro, 787, peletería. 
23945 
URGE VENTA. TRES CASARJ de seis por cuarcuta, techo* C ' 
cielo» rasos, portal, saleta, tres 6 
salón de comer, patio, traspatio ^ 
m i l quinientos pesos. Cerro. 787 
23946 '• P^e 
$18.500. VENDO, EN LA M £ j f 3 dra de Lealtad, casa modernlst. 
ventanas, tres pisos, saín, saleta tren 
tos en cada, agua callente. Su fn 
piedra dura. Reto a ser la mejor fah 
de dicha calle. San Nicolás " •-t w i 
239010 
©7,300. VENDO, EN ANIMAS j 
«P lascoaín a Galiano, casa de' 7 
a la brisa, sanidad completa, t« 
tea, es negocio. San Nicolás '223. 
a Monte. Berrocal. 
23908 , 
<g7.250. VENDO, EN M A M i l o j ; jT"—"". 
W Neptuuo a San Lázaro, capa pronln "1 
ra fabricar. 0 por 29. con arrimos a 
dos extremos, está medio fabrioadn ¿ I 
Nicolás, 224, pegado a Monte. Berroo.?* 
23909 4Cal-









tes en C 
garantiz 
. s 0. 
SANTA E M I L I A , 23, ANTIGUO ~(pX5 que de Santos Snárez). Se da b»,?? 
Informan en 12 esquina a 19, bodega v* dado. 
23966 
ní,Ta. y. 
Q E VENDEN DOS CASAS. M O D E R ^ 
IO en lo mejor do la Víbora, compuestai* 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, cufli! 
de baño con toóos los adelantos. Para uí 
informes su dueño : ('.'isiano Veiga t 
léfono A-7734, de doce a una. ' ^ 
23825 t 
V E N D O 
U n a herniosa casa en L a Ceiba 
par te m á s sana y elevada de los al 
dedores de l a H a b a n a y a doce ^ 
ñ u t o s de Gal iano, compuesta de m 
t a l , sala, saleta, c inco grandes cuaj 
tos, g r a n cernedor cou vista al qj, 
cuar to de b a ñ o s e i nodoro , cocím 
cuar to para cr iados, despensa, patj 
con á r b o l e s f rutales , j a r d í n con pue! 
t a , ve r ja a l a Calzada , agua de Vei 
to , etc. I n f o r m a n en esta administra 
c i ó n , el s e ñ o r O r b ó n . 
SE VENDE SIN CORREDORES:^-? hermosa casa Santa Emilia, 27, a m 
día cuadra del parque, mo dernista, cai 
tería, citarón y techo de hierro, capa 
para una numerosa familia, con la nuei 
línea por el frente; fabricación 9,36 ( 
frente por 37 d efondo. Informan en 
misma. 
23821 \ _ 14 0i 
A MEDIA CUADRA DEL PRAIX 
y m u y cerca del M a l e c ó n , se vend 
u n a buena casa con todas las como 
didades modernas. S i n in tervención d 
cor redor . I n f o r m a r á n : Neptuno, 56 
de 1 a 4 . 2 3 6 4 6 5 oc 
CASA VIEJA 
propia para fabricar con 21 por 41; re 
conoce un censo de $1.24S. Está lindanil 
con la calle rio Prado, barrio de CoW 
en una calle de gran porvenir. Es enn-' 
en $34.000. Prado, 101, bajos; de 9 a 
y de 2 a 5. J. Mart ínez. 
23600 7 0(. 
CASAS EN VENTA 
Tengo varias de zaguán con muchas 
bltaclones en San Miguel, San Nicoll, 
otras, muchas en el barrio de Colón. Pii 
do, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 
.1. Martínez. 
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EN LA C A L L E DE PRADO 
Tengo varias casas en venta, de $75.00 
a $100.000, esta flltima hace esquina ; 
a la brisa. I n f o r m a r á n : Prado, 101, bi 
Jos. De 9 a 12 y de 2 a 5. J. Martfnei 
28668 7 oc 
EN $4.100 SE VENDE, MUY CERCA DI la Terminal, casa de 6x16 metros, gi 
nando buen alquiler, pero mejor pai 
fabricar, libre de gravamen. Obispo, 5 
Despacho nflmero 10, altos. Teléfon 
F-1113. . , . 4 oc 
POR ENFERMEDAD. SE VENDEN casas , y un solar, de esquina, en fi 
brlcaclón, que producen í;.2;}0; se vende 
Juntas o separadas, tiene portal, sala, co 
medor, dos cuartos y al Interior 15 cual 
tos cada una. Flores, 2, portero, da 
zón ; reparto Tamarindo. Manuel Roucft 
23647 12 oc 
SE VENDE BARATA, BONITA Y CKX trica, casa. Calzada del Vedado, I* 
gada ul r -rque "Vlllalón," con todas U 
comodidades, incluso para automóvllei 




EMPEDRADO, 47, DE 1 a 
i Quién vende casas? 
¿Quién compra casas?. . . . 
¿Quién vende solares?. . . . • 
¿Quién compra solares? 
¿Quién vende fincas de enmpo?. 
¿Quién compra fincas de campo?. 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . 
i Quién toma dinero en hipoteca?. 
Los negocios de esta casa son 
reservados. 










SE VENDEN 3 CASITAS 
en la misma Calzada de la Víbora: n» 
hace esquina. Esta en 7.000 y a 5.000 i» 
otras. Rentan el 9 por ciento. Info^ml¡, 
J. Martínez, Prado, 101; de 9 a 12 y 
2 a 5. 
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A MEDIA CUADRA DE LA CALMD* y dos de Tejas, Cerro, se vende u»! 
casa, propia para una Industria ííra~L-
por dar frente y fondo a dos caU. s, cour 
puesta de un anión de 300 metros cuia 
drndo% superficie, 40 de patio, sala, 
medor, 4 cuartos, cocina y galería, i 
lalación eléctrica, servicios modernos 
el salón y on la vivienda. No correo^ 
res. Su duelio: Carballo, 3, señor A l " 
rez. 23353 JLüÜ-i 
DE INTERES 
Sobre el seguro contra incendio 
de su casa, las existencias de 
establecimiento, o el mobiliario as 
su casa particular. Dirí jase al apar-
tado 1741 y sabrá el tipo que '« 
corresponderá pagar anualmente. 
21821 
1,-N EL REPAKTO DK I A'.VTON, <¿ 
H i lie Concepción, entre Porvenir y ^ 
tava, se venden dos casas de 8UPfr' ' a¿. 
reciente construcción, con frente «e 
tería. techos de vigas de acero y joza ^ 
cemento: sala, cinco cuartos y sa 
fondo, con doble servicio y gran trnsi 
tío. Informan: Habana. 68. Notaría 
señ&t Longa. - „<. 
2:-.298 ' 




100 pesos de entrada y $15 al mes. 
calles, aceras, agua y nlumbr , v-^ 
pierda la úl t ima oportunidad del^veu 
va quedan muy pocos en Paseo, -, * 
Para más Informes y ver los solares, 
rardo Maurlz. Agular, 100; de 3 a «• 
léfono A-9146. 
Nal 
SE VENDE UNA CASA DE MADf;B mo-teja francesa, doble íorro, a 'u „ 
derna. situada en la c""6 Rita / 
Lisa, Santa Brígida, entre Santa R u ^ 
San Luis, en lo alto de la l^sa. » - | 
cuadra del paradero central. oC 
23203 
A U " C A J A B E A H O R R O S " 
D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A 
I S L A D E C O B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L b s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O C l l ^ g < > 
OCTUBRE 4 DE 1916 D I A K I U D t L A M A R I N A 
F A G I N A (JUIlNtU 
OXIMO L 
DE .' > 
rrene 
SI SUS OJOS NO ESTAN BIEN, 
CLAMAN POR BAYA-OPTICO 
FARMACIA 
[i:.ior ccr 
B e r ^ 





"a,.r.onlpue8ta«(| > cuartos, cii 
Inntos. Para 'a* 
üin 
una 
¡n L a Ceiba,! 
da de los ¿( 
y a doce mj 
ipuesta de pot 
grandes coai 
i vista al oui 
odoro, cocijj 
despensa, paü 
ardín con pog 
, agua de Yq 
s»ta administq 
{KB:DORES: u 
3milla, 27, a m. 
innrlornlsta, caí 
de hierro, capa 
lia. con la nue-




eccn, se venii 
todas las como 
intervención 
Neptuno, 56 
46 5 oc 
E J A 
11 i'l por 41; n 
JS. Está HnJaiid 
barrio de Col.'n 
>rvenlr. Es gan( 




con muchas hs 
'1, San .Nicolás 
lo de Colón. Pri 
12 y de 2 a 
V oc 
)E PRADO 
venta, de $75.0( 
hace esquina 
Prado, 101. bi 
a 5. J . Marttne 
7 oc 
Se vende una, establecida en una de las 
calles de mfis tránsito de esta ciudad. 
Prado, 101, bajos; de » a 12 y de 2 a 5. 
Informes: J . ^íartínez. 
2422(1 ' 13 o. 
Sus ojos son muy delicados para 
que usted se los confíe a cualquiera. 
Si usted empieza a necesitar el auxi-
lio de lentes o si usted nota que des-
pués de leer, escribir o coser un rato, 
sus ojos se sienten tatigados y débi-
les, si esto le produce dolores de ca-
beza o en los ojos mismos y en el ce-
rebro, si sufre de irritación y picazón 
en los ojos, si para ver mejor necesita 
de alejar o acercar el libro, son prue-
bas evidente» de que necesita lentes. 
Yo he dedicado íoda mi vida al es-
tudio de la ciencia de elegir lentes. 
Mis tres ópticos son los más inteligen-
tes en Cuba y hacen los reconocimien-
tos de la vista con calma y exactitud 
garantizando así el excelente resulta-
do de mis espejuelos. 
Hacemos los exámenes de la vista 
(gratis) desde las 7 de la mañana 
hasta las 6 de la tarde y los sábados 
hasta las 10 d¿ la noche. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
CA F E . SE V E N D E ü-NO D E I.OS ME-Jores dt' esta ctipUal. recauda, mensual 
$2.500. Precio:' $12.300. Se ipuedS? dejar al 
eo a cuenta. Se puede ver la venta. Para 
Informes: vldrlera.de tabacos del Hotel 
Telégrafo. De 10 a 11- y de C a 12 y media. 
IML̂ M 7 O. 
OMA DE I.A XMVEK.SIDAI) . SOLA-
tes de todas medidns, entre San Jo-
sé y San Rafael, y en San Miguel, lo más 
sano y pintoresco de la Habana. Em-
pedrado. 20; de 0 a 11 y 2 a 5. 
2409 1 7 o 
ITX GRAN NEGOCIO COSTERCIANTEB: J se yende un puesto.de frutas y Tlan-
das. en el mejor punto de la Habana, 
pueden Inspeccionar la venta, díirán ra-
z6n: Jesús María, 19, carbonería. 
24013 6 o. 
GANGA, VENDO TNA BODEGA, MUY cantinera, no pag* alquiler, tiene una 
granja propia para aveft y agrícola, largo 
contrato, la doy muy barata. Informan 
en la Víbora, el Jefe del crucero de los 
tranvías de Havana Central. 
24081 6 o i 
SE V E N D E TNX BODEGA, E N 1.500 pesos; es un gran negocio para prin-
ciplantes. Tiene buen contrato y paga po-
co alquiler. También informo de una es-
quina para bodega. Informan en la Vi-
driera del café Marte y Belona, de 8 a 
10 y de 12 a 3. S. Vázquez. 
24083 . - 6 o 
Q E V E N D E UN C A F E T I N , D E MUY 
poco dinero, pot motivos de salud; de-
Ja muy buena utilidad; tiene buen con-
trato y paga poco alquiler; su precio son 
1.000 pesos; no quiero charlatanes ni co-
rredores. Informa el cantinero del café 
Marte y Belona. 
24084 « o 
ATENCION. S E V E N D E UNA B O D E -ga cantinera, para un principiante. 
Informes: Empedrado y Aguiar. Befior 
Sabio. 24124 10 o. 
SOLARES YERMOS 
r i E VENDEN DOS SOLARES, AX L A -
O do de La Ambrosia, a $3 vara.Infor-
marán: Aguila, 114, lechería. 
241t)5 7 o. 
•\TE1>AI)0. EN 17 Y PARQUE MENOCAL 
V vendo solar, esquina brisa, con 23'34 
por 3tt'32 metros, libre gravamen, aceras 
pagadas. Dueño: San Nicolás, 65, altos. 
Teléfono A-4310. De 12 a 3. 
24189 11 o 
IJ E P A R T O LAWTON. VIBORA. SOLA-\ res en San Francisco y otras calles, 
a $750, al contado y por mensualidades; 
también hay más baratos; se desea ven-
der. Empedrado, 20; de 9 a 11 y 2 a 5. 
i; imc c o 
VIENDO SOLAR ESQUINA, E N L A 
calle Oquendo, que mide 170 metros 
planos, es ganga. Informes: Belascoaln. 
mañero 2, café E l Fénix, señor Ledrtn. 
23802 12 o 
(NANGA. SOLAR, NEPTUNO E I N F A N -J ta, 8.25x29.50 a censo. Contado y a 
plazo. Empedrado, 20 de 9 a 11 y de 2 "a 5. 
-t^j.', 6 o 
L á VENDE l'N SOLAR E N L A ttHAN 
O Avenida «le Santa Catalina, primera 
cuadra del reparto' Mtndov.a, acora de Ja 
brisa, i'í.ito alta y buen cimiento, mido 
20 vara:, di frente por 12 y ;dco do fon-
do. Informa su dueño, Méndaz. oaíé Ame-
rica. Teléfono A-1380. 
23039 12 oc 
* - —. 
/ ^ A L L E LAWTON, E N T R E SAN F R A N -
\ J cisco y Concepción, 1000 metros. Se 
vende. Novena 29. Víbora. 1-1438. Valdés. 
2.5478 5 oc 
/^l ANGA. r K K C I S A VKNTA SOLAK 1,S-
VJ quina, prOximo a Henriclay, de 200 
metros, mitad contado y resto a plazos. 
Empedrado, 20; de 9a 11 y de 2 a 8. 
24093 6 o 
SE V E N D E UNA T I E N D A D E ROPA, sedería, sastrería y camisería, bien 
acreditada, con buena clientela; punto de 
tránsito, buen público; tiene pocos gastos. 
Paga $20 alquiler; se da en proporción. 
Tiene otra casa su dueño; no puede aten-
derla. Informan: San Rafael,. 5^. 
24138 11 o 
SE V E N D E UNA GRAN F R U T E R I A , Con buena veñta y espléndido local, 
para familia, se vende por su dueño no 
poderlo atender. Informan en Neptuno, 103, 
frutería; el dueño. 
24022 6o. 
RAN NEGOCIO. SE C E D E , MEDIAN-
VT te regalía, un negocio de bodega, tien-
da de ropa, fonda y café en un. central 
nuevo, que hará de 50 a 60 mil sacos este 
afio, y situado en la provincia de la Ha-
bana. Informes: Animas, 110, bajos. 
24131 6 o 
SE V E N D E UN C A F E E N POCO D I N E -ro, bien situado y buena venta, muy 
barato. Informan: Rayo y Salud, café Lla-
no; de 12 a 3 p. m. 
23726 6 o 
"LA ESQUINA" 
Sedería de C. García Morán 
Obispo, 67, esq. Habana 
Teléfono A-6624. Habana. 
(Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
EN $12 S E V E N D E N UN PAR D E Co-lumnas, con sus macetas, modernlstair, 
alemanas. Costaron $40. The American Pla-
no. Industria, 94. 
24144 8 o-
21105 
EÍÍ $15 SE V E N D E UNA LAMPARA eléctrica, de tres luces, oxidada y un 
farol de cuarto en $7. The American Pla-
no. Industria, 94. Pianos de alquiler a $2.50 
al mes. \ 
24146 6 o. 
SE V E N D E N DOS S I L L A S , NOGAL Y doradas, y un esquinero; los tres con 
asiento de peluche. The American Piano. 
Industria, 94. Planos de alquiler a $2.5a 
al mes. 
24230 6 o. 
l > O R EMBARQUE. SE VENDEN ( r V-
X tro juegos de cuarto modernistas, he-
rrajes bronce, mármoles rosa, uno costfl 
$1.000. Vajillero con vajilla, nevera, apa-
rador, sombrerera, mecedoras, lámparas. 
Neptuno, 44, altos. 
23960 4 o. 
S e í t a b a de r e c i b i r l a e s p e c i a l 
m á q u i n a p a r a b o r d a r a m a -
no . S u p r e c i o $ 2 . T a m b i é n se 
r e c i b i ó u n g r a n surt ido d e 
e s t a m b r e s y c é f i r o s , b a s t i d o -
res p a r a b o r d a r , en todos t a -
m a ñ o s y f o r m a s y a l m o h a d i -
l las p a r a h a c e r e n c a j e de hi lo . 
23832 
P E R R O MASC0TTE 
Precioso prendedor de 
moda en New York y 
París. Remito por 25 
centavos, en giro o se-
llos. 
R. SERAFIN. Aparta-
do 1064. HABANA. 
14o. 
SE VENDEN 
sillas, sillones, espejo de mimbres, me-
sa de comedor, nevera, dos lámpa-
ras, dos camas y otros muebles y 
ajuar de cocina, todo en muy buen 
estado. Pueden verse todos los días, 
de S a 11 y de 1 a 9, en k calle 2, 
número 210, entre 21 y 23, Vedado. 
23848 - 7 o 
LA CRIOLLA 
"SANTA TERESA" 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargura, 47. Teléfono A-3484 
Esta casa ofrece sus servicios, con to-
da la equidad que requieren las actuales 
circunstancias. Para los traslados de ca-
jas de hierros y maquinarla, cuenta esta 
acreditada casa con una zorra especial. 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás. 98. Teléfono A-3976 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María LOpez, ofrece al pflbllco en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idOneo y material inmejorable. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado. 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C U B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaln y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas Crl día y de la noche, pues tengo un 
servlcl» especial de mensajeros en blcl 
cletas para despachar las Ordenes en ae-
guida qm» se reciban. 
Tengo sucursales en JesfiB del Montt: 
en el Cerro; en el Vedado. CaUe A y 11. 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa. Cali» 
MAxlmv, (iómez, número 109, y en todos 
los barrios de la llábana avisando al te-
léfono A-4810. que eerin Hervidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que romprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
le a su duefio. que está a todas horas ea 
Belascoaln y Poclto. teléfono A'4810. que 
se 'a8 da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas ni dueño, avisando al teléfono A-4810. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, S9. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Ai-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte. L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
SE V E N D E B E R L I E T . 22 HP., E N B U E N estado, con herramientas, repuestos y 
gomas nuevas. Informan: F-2124. Puede 
verse en L , 106, entre 11 y 13. 
23903 ' 8 0. 
A PLAZOS CON GARANTIA: SE V E N -den automóviles de cinco asientos, 
nuevos de fábrica. 5a., número 95, Ve-
dado. 23935 4 o 
A 
COMPRO MOTORES D E GA8, GASO-llua o petróleo. R. Cepeda. Animas, 
133. altos. 23548 S oc , 
Vendemos los mejores Donkeys 
o Bombac de vapor; Calderas y Máquina» 
de vapor; Motores de Gasolin. , 1" me-
jores Básculas y Romanas de pesar cana, 
azúcar y todos servicios: 1Tnrí',ect?res' ^ 
quea de hierro: Cañerías: Válvulas y pla-
zas de cañerías; Aperos de Labranza, etc. 
Basterrecher. Unos. Lamparilla. V. Apar-
tado 32L Habana. 
15937 80 ^ 
i s c e l a n e A 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL. E N S900, está en perfecto estado. Pregunte en 
Prado. 7, por I . López. 
23953 6 0. 
SE V E N D E N OCHO MAQUINAS D E Singer, tres gabinete ovillo y lanzade-
ra y las otras de cajón; todas en muy 
buen uso. Cosen muy bien y se dan muy 
baratas. Hay una de camisero, muy bue-
na y vasta Wilcon. Aprovechen ganga. 
Bernaza, número 8. L a Nueva Mina. 
23870 5 o. 
(^ANGA, HE VENDE UN SOLAR, CON K su casita de madera, con jardín, por-
tal, cuatro departamentos, instalación sa-
nitaria, árboles frutales alrededor. E n la 
misma informan a todas horas. Se da 
barata, entre dos líneas de tranvía. Mi-
rama r y Agramonto, "Columbla." 
2300(5 5 oc 
SOLAR EN GANGA 
Calzada do Vives, entre Carmen y F i -
guras. De 324 metros, en $5.500, reco-
nociendo 225 de censo. J . Martínez. Pia-
do. 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
23055 7 oV 
GANGA. PE V E N D E UNA V I D R I E R A de tabacos, cigarros y quincalla, en 
la calzada de Jesús del Monte, 246, hace 
de venta diaria de 8 a 10 pesos, sin in-
cluir en ésto los billetes. Se da en $150, 
por precisarle a su duefio marchar al ex-
tranjero. .. . „ 
23943 8 o. 
GANGA: S E V E N D E UNA BODEGA, por poco dinero, sola en esquina. In-
forman : San Benigno y Santa Irene. 
23758 0 o. 
VI D R I E R A E N VENTA. UNA MUY arreglada por ausentarse su duefio, 
barrio comercial, buena venta fija, es 1 
bonito negocio. Informes: J . Martínez, 
Prado. 101; de 9 a .12 y de 2 a 6. 
23740 8 o. 
23í»23 
SE V E N D E UNA GRAFONOLA, NUE-va, con 17 discos dobles o se cambia 
por otro objeto do valor, se vende un 
juego de Viena, un espejo de mimbre, 2 
sillones de mimbre. Lámpara» de sala mo-
derna y varios cuadros. Factoría, núme-
ro 26, esquina a Apodáca. 
23813 11 o 
CA F E CANTINA, QUE D E J A $6.000 D E utilidad, anual, se vende en $5.000, in-
forma: Carneado, Rayo y Dragones, ca-
fé. 2̂ 774 6 o 
MUY CERCA D! 
0x18 metros, gi 
pero mejor pai 
iiuen. Obispo, S 
altos. Teléfon 
4 oc 
S E VENDEN 
e esquina, en íi 
$230; se vende 
3 portal, saín, m 
interior 15 cuai 
I, portero, da n 
i. Manuel Kouca 
12 oc 
BONITA Y CE> 
del Vedado, p* 
n," con todas lí 
para autom6vila 
















•nsij son serlos 
De 1 a 4. os. 47. 
CASITAS 
e la Víbora: q 
'.000 v a 5.000 laj 
ciento. Informi. 
; de 9 a 12 y A 
17N LA LOMA D E L MAZO, ALTURA 78 . j metros, lugar el más pintoresco y sa-
ludable, Luz Caballero, casi esquina a 
Patrocinio, acera de la orisa. vendo un 
solar llano, de ! • por 40, con farol 
de gas al frente y un frondoso árbol fru-
tal al fondo. Teléfono, luz eléctrica y 
agua con mucha presiOn. Precio: 15 po-
sos ol metro. Informan: Novena. 37. Re-
parto Lawton. 
21904 6 oc 
\ rENDO SOLARES, E N L A C A L L E 25 y 10 y 21, de esquina, á $7.00 y $10, 
el metro. Su dueño: él seDor Fradua. Mon-
te. OC. teléfono A-92n9. 
21954 0 oc 
Solar de 6 por 24, en $375 
con arrimos pagos, en Recreo, Cerro. Otro 
en la Víbora, de 7 por 30, a $4.50 metro. 
Al lado de Estrada Palma. A. del Busto. 
A.>riiiicate. 38. A-9273. 
J ^ 1 4 ]0 o 
T OMA D E L MAZO: SE VENDEN CIN-j co solares, juntos o separados, en el 
mejor lugar. Patrocinio, frente al parque. 
Uc dan a doce pesos metro. Sin int^rven-
K- n de corredores. Reina. 88; de 1 a 4. 
22448 20 oc 
r u s t i c a s " 
A T E N C I O N : SE VK.NDK UN E S T A -
A . bloclmiento o mejor, se admite un 
socio,- el negocio está «n marcha en el 
punto más céntrico de esta capital. In-
forman en Habana, 114. café. J . V. De 
8 a 9^6 la mañana y de i a 3 de la tarde. 
23739 6 o. 
T f K N D O , PROVINCIA DE LA HABANA, 
V un acreditado establecimiento de ví-
veres, con panadería, carros, caballos y 
buen contrato; vende cien pesos, solo en 
pan; se cede a persona práctica. Solo 
con la mitad del capital. E s barata. J . 
Joglar, Obrapía y Cuba, almacén de ví-
veres. 23706 18 o 
CASAS DE HUESPEDES 
Tengo varias . para sn venta, en $8.000, 
$4.000 y $3.000, - negocios acreditados y 
seguros. J . Martínez. Prado, 101. De D 
a 12 y de 2 a 5. 
23652 - 7 oc 
CAFE Y RESTAURANT 
muy acreditado, establecido hace 40 nfios, 
buen rendimiento. Se vendo en $9.000. Es 
un gran negocio. Informará J . Martínez. 
Prado, 101. bajos. De 9 a 12'y de- 2 a 5. 
23659 • " 7 óc 
POR POCO DINERO, SE V E N D E UN café sin cantina, en una hermosa es-
quina, se da barato por hallarse su due-
ño enfermo y no poderlo trabajar; ven-
gan a verlo y se convencerán. Salud, 191, 
dan razón. 23482 5 oc. 
>E LA CALZAW 
rro, so ven': 
industria gramii 
a dos calles, coi* 
300 metros ci* 
e patio, sala. ^ 
ia y galería, m-J 
dos modernos » 
•ndn. No corredo-




stenclas de «i 
mobiliario de 
iríjase al apar-




e Porvenir y ^ 
sas de superior ' 
on frente de cadj 
e acero y lof a ^ 
artos y s31**3' £ 
lo y gran trasP^ 
, 68, Notarla o" 
7 o« 
s a plazos a $̂  
M AGNIFICAS FINCAS D E CASA. SK venden en las provincias de Camagtley 
? Santiago de Cuba, con Ingenios y cen-
:rales cercanos y con vías de comunlca-
Jlfin ferrocarrileras. Diríjanse a Mercade-
as, 22 (altos.) Compañía de Defensa Co-
¡ nercial. 
J4129 10 o. 
COLONIAS DE CANA 
Se vende una de 100 caballerías, 50 sera-
oradas de caña, en Matanzas; otra más 
pequeña, con 38 y línea hasta el batey, 
informan: Prado, 101. J . Martínez. De 9 
> 1- y de 2 a 5. 
23S30 9 o . 
FINCAS RUSTICAS 
Tengo varias inmejorables a pocos minu-
és de la Habana. Una de dos caballe-
'ías. tierra superior y árboles fruta-
jes, aguas corrientes, lindando con la 
-al/.ada. Precio: $7.500. Informa: J . Mar-
líiloz. Prado, 101. bajos. De 9 a 12 y de 
«¿a 5. 23654 7 oc 
Propietarios de Fincas Rústicas. 
Una fuerte Compañía Americana desea 
íntenderse con propietarios que tengan 
TOO a 1000 caballerías, buenas para 
Ŝ ua, al objeto Te instalar un moderno 
Central azucarero. Informará: J . Mnrtí-
^z- Prado. 101. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
J ^ 0 4 ' 0 ,.c 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
I T E N D O . C A L L E NEPTUNO, NIMKKO 
» 53. bodega, de 12 a 1 p. m., y de 
fft s p, m. Tres posadas, fonda con hospe-
'J''. café, solares, en buenas condlcio-
1<'s .v lugar. 
9 a. 
SOLO POR LAS E X I S T E N C I A S , SE vende una fonda, muy bien surtida, 
de mucho negocio y muy cantinera; la 
vendo por dedicarme a otro negocio. Muy 
urgente, como podrá bien el comprador. 
Para informes: San Rafael y Rayo, bo-
dega^ 23458 7 oc 
BUEN NEGOCIO 
por tener que ausentarse su dueño, 
se vende una ferretería, en buen 
barrio de la Habana. Informan en 
Muralla, 97, Capestany, Garay y 
Ca. 
23575 11 oc. 
TU Y YO" 
es el nombre de la última y más 
moderna creación en sortijas y al-
fileres de corbatas, de oro maci-
zo, de 18 kllates, con laa piedras 
que dan la suerte y que lleva esa 
frase tan popular, onrlftoea j au-
¿estiva como lo es 
"TU Y YO" 
Estas sortijas y alfileres de cor-
bata«, asi llamadna, son laa indi-
cadas para regalarse mutuamente 
los novios. Cuando la novia regala 
a au prometido un alfiler de cor-
bata, con la piedra de la suerte, 
titulada 
"TU Y YO" 
y el novio corresponde regalándo-
la una sortija con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, ea casi 
seguro que el enlace, se efectúa 
dentro del año. 
Las referidas prendas 
"TU ¥ YO" 
pueden adquirirse en la Joyería y 
Relojería " E L TIEMPO," de Clen-
fnesos. propiedad del señor A. de 
Rosa, o en casa de la Agente 
Srta. Engracia García. 
Teniente Rey 31, Habana. 
"LA CASA NUEVA" Maloja, 112. 
En esta casa encontrará usted un va-
riácfo surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducido». 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barnizi-
mos sus muebles. No olvide que el 
teléfono es A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
A la clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
MONTE, NUMERO 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con Jos últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad rti juegos modernistas, juegos co-
loniales, juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay quien compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y - - c o n v e n c e r á n de la 
verdad. No olvidarse de la casa: Mon-
te, 40. José Roa. 
23737 25 oc 
D e 
MULA D E 7!4 CUARTAS, GORDA, 8A-na, mansa, briosa y joven, por no ne-
cesitarla se vende, en 20 centenes. Ma-
tadero, 2. 
23838 5 o 
L. BLUM 
VACAS-VACAS-VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, parida- y próximas; de 16 a -5 
ll"::os de lech; c;da una. Todc: los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
i icas. También vendemos Toros 
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballo'; enteros de Kentucky, para 
cría, btrroi y te jó de tod^- razr.:-
Vivc:, 149. Tel. A-8122. 
31 o 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, 
sostenedores de pecho, últlmíi expresión 
del buen gusto, reduce el' pecho, si ea ex-
cesivo y lo aumenta -ai ês escaso.. La 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
que éste no se preste: pero para esto-hay 
que tener gusto. No se haga corset o 
faja sin verme o llamarme antes. - Sol, 
número 78. Teléfono 7820. Isabel Delga-
dov viuda de Ceballo. 
ATKNCION: SE V E N D E L A TIENDA mista "La la. Montejo" Arroyo Apolo 
10 años contrato casa para familia, po-
co alquiler por tener otros negocio que 
atender, carro de reparto. P a n más in-
formes en la misma. Su luefio. 
23521 o oc-
A VISO. ATKNCION AL NEOOCIO ClOT se propone en este anuncio, para cual-nuler carnicero que quiera ganar dinero, 
con poco dinero. Poco alquiler, buen con-
trato Le conviene. Lo piensa poco y an-
de pronto. Un local propio parn carni-
cería preparado. Mucha marchanterla. in-
forman: Pocltos, 10-A. Víbora. 
2S2R') ? oc 
T E S U S S. VAZQUEZ. VENDO Y t OM-
O pro toda clase de establecimientos, 
tengo buenas Bodegas. Cafés, Fondas, 
Vidrieras de Tabacos y Cigarros. Orondea 
negocios para principiantes, mucha reser-
va y seriedad en los negocios. Horas fi-
jas, de 8 a 10 y de 12 a 3 en el 'irán 
Caf* de Marte y Belona. 
22004 9 oc 
A ^ h i f ? N : SK V K N I , E UN T I E S T O 
vinlt'ii- 0 se ""'"''te socio, con poco 
En» otl "I6 ^ en proporción, por tener 
flnu.,",™ . (,tro negocio. Informan en 
>,:,,.'.. y ánimas, en la vidriera de la 
. -5 
K D E MADERA » 
forro, a 'a % 
nejor calle de W 
^re Santa B l t a ¿ 
le la Lisa, a un» 
cutral. 21 0C 
24L>()1 
y $15 al mes. Col 
alumbrado-, L 
nldad del V!d*dL 
" íó^sola'ilefl: 0* '• S * ! . ™ * 0 * 1 v í PANADERIA, CÍ^F on de 3 a 4. T * ' mit i '"••"•"''••"it-rla. ... da por la 00, de 3 a *• I ^ ;"!< ;• su ,„.,.,,,„. 1>(,r ,„n,.r sa V^efiS 
Olio 11,.....1 I'" < IfUIT !SU MUCHO 
K16 narohar ... Espufla. Informa: Egldo, 
< .ife "El Gallo." :-.24-i.j ,,,iu"-
C- . 11 o 
"PARMACIA. SK VENDE UNA, BONITA 
ears".. , '"'l ',"rtl,li': tener que dedl-
cbnn '̂i-r •'lf:,lllt"H- Tiene buena mnr-
.inreria y barriada. Calle 17. entre 10 y 
g a 
e r o 
0 r ' 
7 o 
)RTUNIDAD. POR E S T A R M I Y 
Mermo su dueño urge la venta de 
ronda y casa de huéspedes, con vl-
enP A n T c?ntr,co. Darán ra-
"te 2 ^ día: L a Gran Ant111^ 
10 l i o " 
P A R A L A S 
i r _ D A M A i 
QU I E R E U S T E D S E R S I E M P R E B E -11a y Joven? Use crema y loción "Se-
ductora", que es fuente Inagotable de her-
mosura. E n el Bazar Inglés, Gallano, 72, 
puede comprarlaa. > 
24130 10 O-
N E N D E EN MUY BUENAS CON DI-
'ones una lechería, hace buena \ e n -
en esquina inmejorable, buen coi», 
py poco alquiler. Informan: Anoda-
- el encargado. 
' . 11 o 
GERVASIO, •TI, ESQUINA A CON-
ni V se veIule im Puesto de frutas: punto. 
I 6 0. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure. 40 centavos. Lavar la CA 
beza, 40 centavos. Arreglar O perfec-
cion-ir las cejas, 50 centavos. Masa 
j 50 v 60 centavos, por profesor j 
profesora. Quitar o quemar las hoi-
quetillrs del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, eítuclic, 
$1. Mando á campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos qüe la casa tengl 
Pidan poi telefono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería 
Juan Martínez. Nepüino, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039 
2$43e 24 0 
e l e 
GRAFOFONO VICTOR, MEDIANO, SE vende con varios discos, todos nue-
vos y de mucho gusto; se da barato. Ca-
lle 25, nrtmero 355, casi esquina a Pa-
seo; frente al nuevo convento. 
24218 7 o 
PIANO ALEMAN D E CUERDAS C R U -zadas, tres pedales, marca U. Gors & 
Kalmann. Se vende muy barato, garantiza-
do. The American Plano. Industria, 94. 
24145 5 o. 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almacén • de 
los seííores Viuda de Carreras, Alvurez y 
Ca situado en la calle de Aguacate, nú-
mero 53, entre Teniente Rey y Muralla, 
un gran surtido de los afamados pla-
nos y pianos automáticos Ellington; Mo-
narch y llamllton, recomendados por los 
mejores profesores del mundo. Se ven-
den al contado y n plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas para 
guitarras. 
J i n'.tT 0 
\ L V \ I ) O R I G L E S I A S , ( ONSTRUCTOR 
"Luthler" del Conservatorio1 Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los instrumentos; especialidad en 
borlones de guitarra. "La Motlca." Com-
postela, número 48. Teléfono A-4767. Ha-
bana. 
PIANO: 8E V E N D E UNO COMPLETA-mente nuevo, de cuerdas cruiadas. 
treé pedales y sordina, costó 450 pesos, 
se da barato. Neptuno. 75, altos, al lado 
de L a Filosofía. Teléfono A-8465. 
23740. 6 «• 
AVISÓ IMPORTANTE 
"LA PERLA," CASA DE PRESTA-
M0S Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la. gran existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. "LA PERLA," GAUA-
NO, 16. Teléfono A-8222. 
18069 51 oet. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de mueble» qne se le 
propongan, estí casa paga un cincuenta 
por ciento más que las do su giro. Tam-
bién compra prenoás y ropo, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a aaclsfocclón. 
24106 31 o 
VIUDA E HIJOS DE J . FORTEZA. Amargura. 43. Teléfono A-íOSO. Ha-
bana. Se venden billaree al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y hon-
das de gomas automáticas. Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
24098 31 o 
¡ATENCION! 
E l día 2 de Octubre llegará una gran 
remesa y surtido de animales, todos de 
primera clase y de pura sangré. 
25 vacas holandesas: 15 jerseys; 15' 
guernseys, las vacas más lecheras que ha-
brá en la Habana; 50 cebús machos v 
hembras; 50 muías parejas y solos, de 3 
a B ofíos de edad, todas maestras; caba-
llos de Kentucky, de monta; perros de 
caza y gallinas finas. 
Todos estos animales se pueden ver en 
el establo de Vives, 140. L . Blum. 
23577 . 11 oc 
DINERO. AUTOMOVILES. 
Préstamos sobre ellos, dejándolos a sus 
propietarios. Prado, 101, bajos. De 9 • 
12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
236fi5 7 oc 
Se vende una planta para 
cargar acumuladores, com-
puesta de un motor y dina-
mo completamente nuevo. Se 
da barato. 
Propio para reparto de ci-
garros, café y víveres finos u 
otros análogos, se vende un 
bonito camión, fabricante 
francés, de 30 H. P. Se ga-
rantiza el motor como uno de 
los mejores que se fabrican; 
gasta poca gasolina y se da 
en proporción. 
Se vende un hermoso ca-
mión, propio para el reparto 
de víveres. Fabricante Buick, 
de 30 H. P., está en perfec-
to estado, se da barato. 
Se vende una buena y ele-
gante cuña Ford, reformada, 
propia para cualquier hombre 
de negocios; en muy buen 
estado. Se da barata. 
GARAGE "LA MUTUA," LEAL-
TAD, 102' ESQUINA ASAN 
RAFAEL 
C- 5855 Bd-4 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir cincuenta muías maes-
tras de todos tamaños y treinta toros 
búfalos Cebú, procedentes de la India- In-
glesa. También he recibido cincuenta va-
cas, paridas y cargadas, de gran cantidad 
de leche, de distintas razas. Igualmente 
recibí veinticinco perros sabuesos. Apro-
veche lo oportunidad para adquirir cual-
quiera de estas clases de ganado, antes 
que entre el Invierno que entonces esta-
rán más caros. Vives, 151. Teléfono A-6033. 
Habana. 23561 8 o. 
SUS TERNERAS SE MUEREN 
¿Por qué usted no usa los Papelillos 
Amer para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, qne libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas ios farmacias. 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
González, Majó y Colomer. Representante 
doctor Vicente Amer. Concordia, 24. Ha-
bana. Teléfono A-4003. 
C 5C20 30d-24 
D e c a m n a j e s 
AUTOMOVILES 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje". 
Zulueta, 32, entre Tenienta Rey j 
O b r a r í a . 
GANGA: VENDO AUTOMOVIL HISPA-no Suiza, 15 a 20. torpedo, ruedas de 
alambre, una de repuesto, siete pasajeros. 
Informan a todas horas. Prado, 28. 
241.12 9 o 
DARRACQ, $2(50. D E K L I E T 8 HP. CON carro reparto, $550. Argo, como nue-
vo, $42S. También tengo cajas de reparto 
nuevas a $105. Calle Pedroso, 3. A.5514. 
24136 10 o. 
AUTOMOVIL: 8E V E N D E UNA BONI-ta cuña, marea Mercer, se da barata. 
Vives, 147. 
2401S 8 o. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. 8AL-vador Iglesias. Construcción y repara-ción dé guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlollnes, etc. 
Se ceñían arcos. Compro vlollnes viejos. 
Venta do cuerdas y nccesorioB. Se sifven 
los pedidos del interior. Compostcla, 4S. 
Teléfono A-4767. Habana. 
U E B L E S Y 
GRAN GANGA 
Sê  venden'todos los fcuiobTfcf de la casa 
Consulado, número 11, antiguo. 
' 2421'. " frn ^ • 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar su» muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; | 
mesas de noche. $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas! 
sueltas relacionadas al giro y los prc- i 
cios antes mencionados. Véalo y se! 
convencerá. SE COMPRA Y CAM 
BIAN M U E B L E S . 
FIJENSE B I E N : E L 111. 
20040 20 nr. 
Máquina, francesa, de 30 ca-
ballos, 7 pasajeros; magne-
to Bosch; en buena condi-
ción. Precio $600 al conta-
do. Más detalles: CASA CE-
DRINO. Belascoaín, 4-A. 
Camiones nuevos y usados 
a precios convencionales 7 
garantizados por la 
CASA CEDRINO 
belascoaín, 4-A. Tel. A-2617. 
AUTOMOVIL. 8E V E N D E UNO, E buen estado, gomas de repuesto, con-
tribución particular pagada. Informan: 
Gallano, 45, garage. 
23771 4 o 
Candado de combinación similar a L . d< 
las cajas de hierro, todos diferentes, ej 
mejor fabricado, seguridad completa. D i 
1% pulgadas diam., $2. De 1>4 pulgada» 
dlam.. $175. L a electricidad da vida y 
cura muchas enfermedades; fortifique sus 
nervios. Aparato médico, funciona con una 
pila, sin pila, $3. Magneto para tomar co-
rriente, con manigueta de mano, no usa 
pila, |2. Plumas que no necesitan tinta, 
escriben mojándolas en agua, de un colof 
violeta vivo indeleble, 500 palabras por 
inmersión. Con estuche para el bolsillo, 20 
cts. Llaveros niquelados, contienen cor-
ta perillas, abrochador y tijerltos, veinte 
centavos. Lacrador con su Inicial en le-
tra gótica y cinco barras de lacre perfu-
mado en colores surtidos, $1, especiflqus 
inicial deseada. Aprenda telegrafía o di-
viértase montando dos estaciones y trans-
mitiendo partes, un niño puede aprender 
por su íacllidad. Estaciones completas de 
3, 4 y 5 pesos. Dos estaciones completas 
de 5. 7 y 9 pesos. Telegrafías sin hilos des-
de $20, estación; pida Informes remitiendo 
tres sellos colorados para gastos. Labora-
torio experimental para aprender los prin-
cipios de la electricidad, comprende tam-
bién motor, magnetos, galvanómetro con 
compás, etc. Usted aprenderá el funclo-
namlento de motores, dinamos, acción de 
solenoides, magnetos, etc., $7.50. Partes ne-
cesarias para construir un mofor dinamo, 
$5. Partes necesarias para construir un mo-
tor, $2. Estos aparatos no son un Ju-
guete, sino conforme a los usados por 
profesionales y le enseñarán de modo cla-
ro y práctico sin peligro alguno los prin-
cipios y funcionamiento en que se fundan 
las más complicadas máquinas eléctricas, 
carros, plantas eléctricas, etc., con un cos-
to supérfluo y al alcance de todos; las 
dudas que a usted se le presenten se las 
explicaremos gratis; solo cobramos el 
franqueo. Cualquier otro artículo que us-
ted necesite de Estados Unidos lo conse-
gulremos y entregaremos en buenas con-
diciones, segfln datos o catálogos que nos 
suministre por módica comisión; remita 
tres sellos colorados para gastos. Los ar-
tículos mencionados se remiten a cual-
quier punto de la isla francos de porte, re-
mita su importe en vgiro postal, cheque 
pagadero en ésta o billetes americanos en 
carta certificada, cantidades de menos de 
un peso se admiten en sellos de dos cen-
tavos; garantizamos su entrega en condi-
ciones perfectas. Francisco L . Fernández, 
Comisionista. Apartado 1913. Habana. 
23958 4 o. 
C E V E N D E UNA BUENA C A L D E R A D E 
O hierroi de más de mil litros de capa-
cidad, propia para agua, legías, solucio-
nes, fabricación de jabón, etc., adapta-
ble a cualquier uso por su forma y es-
pesor. Informes : doctor Hernández. "Mue-
lle San José; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
24219 7 o 
I>ARA BOVEDA V OSARIO, SE V E N D E una gran verja de hierro, fundida con 
seis hermosas columnas. Para verla e In-
formes en Francisco Vicente Aguilera, nú-
mero 68 y por el teléfono A-7943. 
24222 7 O. 
SE V E N D E E N $70, CUATRO BARAN-das, para escritorio, torneadas con sus 
dos puertas, se pueden ver en Desagüe y 
Arbol Seco, fábrica de licores, para má'a 
informes: Figuras, 8. 
24008 « o . 
MAGNIFICA una OCASION: S E V E N D E bonita máquina italiana, morca 
Bianchi. casi nueva y en buenas propor-
ciones. Véanla los automovilistas de gus-
to. Pregunten por Luis Paz, Empedrado, 
8. 23748 6 o. 
T T E B D A D E R A GANGA. MAQUINA E U -
V ropea, $850.00. Berllet Lion, pdco usa-
da, cinco asientos, muy económica, licen-
cia pagada, lista para trabajar. Garanti-
zo su buen estado y perfecto funciona-
miento. Puede verse e informan garage, 
San Miguel, nllmero 6. 
23818 16 oc 
SE VENDE 
un magnífico automóvil "Hudson 33", 
de uso. Se da muy barato. Informan 
a todas horas en la Calzada del Mon-
te, número 412, y el licenciado Capo-
te, en el número 344 de la misma calle. 
23111 4 o. 
LADRILLOS "LA CRIOLLA" 
de José Alemán 
Hay ladrillos en gran canti-
dad para servir en el acto. 
Fabrica: Puentes Grandes. 
Teléfono 7088 
Oficina: Neptuno, 227. 
Teléfono A-3408 
HABANA. 
2207 alt 6 oc 
SE ADMITEN MAQUINAS F O R D E N el garage "Nuevo Mundo," Carlos I I I , 
263; a $8 al mes. Colón y Martínez. 
21901 5 oc 
Se vende un automóvil "Oak-
land," de seis cilindros, con muy 
poco uso, en $750. Puede verse 
en el "Garage Moderno/' Obrapía, 
87 y 89. 
C 5391 in 12 s 
V A R I O S 
SE VENDE 
Un carro, casi nuevo, propio para ví-
veres o cosa análoga. Y el mejor coche 
de paseo, con cuatro asientos, y su gran 
caballo, sano, con todos los arneses co-
rrespondientes. Todo muy barato. Infor-
mes : Belascoaín, 40. 
24157 15 o 
14 o 
LANDOLET F I A T , GANGA: SE VEN-, de uno, de 15 a 20, perfecto estado, 
acabado de ajustar su motor; costó $5.500; 
se da en 1.200; es de particular Que .«e 
ausenta. Puede verse: San Lázaro, $8, ga-
rage Solar; duefio: Prado, 31, altos. 
24039 io o 
ME R C E D E S , MODERNO, D E 7 A S I E N -tos, se vende. Belascoaín, número 
120. 24042 7 © 
SE V E N D E AUTOMOVIL, PARA DOS personas, en buen estado, gomas nue-
vas, marca Chevrolet. Puede verse: Ga-
rage Cuba, Jesús del Monte; Informan: 
Estrada Palma, 75; de 5 a 6 p. m. 
24075 6 o 
CA R R E T O N D E 4 RUEDAS. SE V E N -de uno de uso, en muy buen estado, 
grande, . propio para el tiro de materia-
les de construcción, efectos de ferrete-
ría o mercancías en los muelles. Se pue-
de .ver en 35, entre 2 y 4. Informa: Jo-
sé González. 
24118 , . 10 o 
A VISO. S E V E N D E UNA DUQUESA, sin caballos y una Limonera, y en la 
misma se venden cuatro Mllores. una Du-
quesa y dier caballos. Informan: Casti-
llejo, número 3. frente a la Estación de 
Concha. 24134 10 o. 
CO C H E MILORT CON ZUNCHOS D E goma, herraje francés, en buen estado, 
se da en i $150.00. Informes en Oficios, 
88-B. Juan Bátállan. 
24114 17 o 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
•obre prendab y objetos de valor: Interés 
módico. Hay reservado y arntn reserva en | 
las operaciones. Se compran j venden 
| muebles. 
CONSULADO, NUM8. 94 X 96 
T E L E F O N O A-477a. / 
* 10515 SI oet. 1 
VENDO MUY BARAJO, AUTOMOVIL Fiat, tipo uno, con 5 gomas nuevas* 
Se garantiza su perfecto funcionamiento. 
Puede verse en el taller de Lusso, calle 
25, número 3, esquina a Marina. Para .̂ u 
precio: Angeles, 31, altos; de 11 a 1 y de 
5 a 8. 23936 14 0 T 
SE V E N D E POR T E N E K QI E Y.MBAR-carse su dusfio. el negocio de una 
agencia de automóviles con exlstengias de 
cinco máqu^as, looal. oficina, etc. Motor 
Car Co. Apartado, fS1 
23934 4 o 
Establo de Luz (antiguo de Inclán) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338, establo, A-4692 
almacén. CORSINO FERNANDEZ. 
ESTABLO "MOSCOU" 
i Carruajes de lujo de FRANCISCO E R V I -
; T I . Elcpantfs y vis a-vis, para bodas, bau-
tizos, paseos y entifejros. con briosos ca-
¡ ballos. (;uénta esta casa con magníficos 
| cocheros. : Se admitan abonos a precios 
módicos Zanja, número, 142. Teléfono A-
8528 Ahnaoén: A-468», Habana. 
24103 a 0 
Se vende gran cantidad de guir* 
nalda de alambre eléctrico para 
iluminación. Preséntense por la 
mañana al Encargado de la Quin-
ta Palatino. Cerro. 
C 5S43 8d-J 
SE V E N D E N E N O ' R E I L L Y Y AGUIAR ciento veinte tirantes de ácana, de 6 y 
7 metros, losa de azotea, cuatro rejas, dot 
columnas y una puerta metálica, 50 al-
fardas y veinte tirantes tea y doscientog 
carros cantería. 
23962 8 o. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor, 
número 42. Teléfono A-6180. Zalvi-
dea, Ríos y Ca. 
18248 81 dt 
CA R K E T I L L A S PARA HELADOS. LAíj mejores, con todos los adelantos sa-
nitarios, las construye Vidal, solidez, per-
fección y economía en el consumo da 
hielo. Cárdenas, 38, antiguo. Habana. 
23842 7 o 
LANCH0N 
Se vende, acabado de reconstruir, propia 
para depósito de azúcar o para cargar 
cualquier mercancía hasta 400 toneladas. 
Tiene palo, maqulnllla parf Izar y otros 
accesorios. Para informes, ^ dirigirse por 
correo al Apartado número 1, Habana 
^ 23864 9 o ; 
MUY BARATOS: SE VENDEN LOS 
ESTANTES Y VIDRIERAS DE LA 
CASA DE SWAN, AGUIAR, 84, 
ENTRE OBISPO Y O'REILLY 
C 5662 IN-27 s. 
SE V E N D E UNA LANCHA D E GASOLI-na, con motor marca Ferro 8 H P 
Informan: Sol, 110. Teléfono A-9037 
™ ™ 11 oc. 
POR $ 0 . 9 9 
Se venden doscientos pares de za-
patos que valen a $6.00 par, so-
lamente para señoras y niñas que 
tengan el pie pequeño. S. Bene-
jam. Bazar Inglés, Peletería, San 
Rafael esquina a Industria. 
C « 1 8 8d-24 
OCTUBRE 4 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS 
PASTILLAS D E L D R . RICHARDS 
P a r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o 
E l Inspector de Sanidad 
d e C i e n f u e g o s , C u b a 
Siempre recibimos con gusto noticias de los 
buenos resultados obtenidos en casos de dispep-
sia con el uso de las Pastillas del Dr. Richards, 
y especialmente de aquellas personas que, en vir-
tud de las posiciones que ocupan, son más apro-
piadas para expresar opiniones sobre una medi-
cina. E n este caso se encuentra el Sr. Antonio 
Chuffat Latour, de Cienfuegos, Cuba. Como 
Inspector de Sanidad en "La Perla del Sur," su 
primer cuidado es velar por la salud del público 
y no hay quien sepa mejor que él, que, para los 
casos de indigestión, dispepsia, jaquecas, etc., 
etc., las Pastillas del Dr. Richards no tienen igual. 
He aquí la carta de dicho señor: 
"Sr. Dr. Richards:—Por cuatro años.fui víctima de una dispepsia tenaz al 
extremó de que si había algo que podía comer y digerir yo no lo encontraba. 
Probaba comida tras comida y aunque parezca extraño decirlo, a menudo me en-
contraba muriéndome de hambre, con el estómago lleno. ^ Las más de las veces no 
tenía deseos de comer, debido indudablemente a que sabía que pronto después me 
acometerían los fuertes dolores de estómago, hinchazón de vientre, etc., etc. Toda 
la noche me la pasaba despierto, tenía sudores fríos, dolores de cabeza y me en-
contraba en estado de nerviosidad completa. Me sentía extenuado y con gran di-
ficultad podía cumplir mis deberes de Inspector de Sanidad. Consulté varios mé-
dicos que al parecer no entendían mi caso y ya había perdido toda esperanza de 
curarme, cuando por consejo de un amigo tomé las Pastillas del Dr. Richards. 
ISTo necesito decir más. E n muy corto tiempo se restableció completamente mi 
salud. Aumenté 20 libras en peso y merced a su valiosa medicamento hoy digie-
ro bien y disfruto de todo lo que como. No' cesaré de recomendar las Pastillas 
del Dr. Richards a todos mis conocidos. Sin más por hoy, quedo atto., s. s. y 
A n t o n i o C h u f f a t L a t o u r . " (Inspector de Sanidad.) 
amigo, 
Cienfuegos, Cuba, 27 de julio de 1916. 
M E D I C O S D E F A M A 
P r e s c r i b e n e s t e gran R e m e d i o p a r a e l E s t ó m a g o 
S i g u e e l c a s o d e u n m é d i c o - c i r u j a n o q u e , a d e m á s d e p r e s c r i -
b i r l a s a s u c l i e n t e l a , s e h a c u r a d o é l m i s m o c o n l a s a f a m a d a s 
P a s t i l l a s R i c h a r d s 
Sres. Dr. Richards Dyspepsia Tablet Association* 
53 Worth Street, Nueva York. , 
Muy Sres. míos y amigos: , 
Con gusto dedico el necesario tiempo a escribirles estas líneas para manifes-
tarles los magníficos resultados que he obtenido con el uso de sus acreditadas Pas-
tillas para las enfermedades del estómago. Nosotros los médicos, como los demás 
seres humanos, estamos sujetos a sufrir enfermedades y hace cuatro meses me 
encontraba sufriendo de una terrible dispepsia junto con una intermitencia car-
diaca. Afortunadamente en mi posición de médico, sabía de un remedio eficaz 
para combatir y curar dichas enfermedades y al instante hice comprar varios 
frascos de las Pastillas del Dr. Richards, con el uso, de unas cuantas de las cuales 
me siento hoy absolutamente bien del estómago y curado de mis males. 
Prescribo entre mi clientela que sufre del estómago estas Pastillas y no re-
cuerdo un solo caso de dispepsia o indigestión, por crónica que sea, que no haya 
podido aliviar con las Pastillas del Dr. Richards. De Uds, atto. y S. S., 
Dr. J o s é R. S u á r e z V i l l a r , 
Graduado en el colegio médico de Jefferson de Philadelphia, Pa^ E . U . de A. 
Incorporado en Cuba. 
Calle Santa Elena N.0 75, Cienfuegos, Cuba. 
O c u p a c i o n e s 
S e d e n t a r i a s 
Sr. Dr. Richards í 
Sin duda porque el desempeño de mi cargo de 
Despedidor exige que pase largas horas sentado 
delante de un escritorio y como es natural son 
muy irregulares las horas que dedico a mis co-
midas, llegué a perder el que fué mi habitual ape-
tito, y mi digestión era cada día más difícil. Au-
mentaba mi desgano de tal manera que casi no 
comía nada y cuando, haciendo un gran esfuerzo, 
comía, me sentía tan lleno y con tan poca satis-
facción que me arrepentía del esfuerzo. Al le-
vantarme después de un sueño que, lejos de ser 
reparador, me estropeaba, sentía tan mal gusto 
en la boca y mareos que necesitaba transcurriese 
un largo rato antes de poder atender a mis ocupaciones. Tomé muchos remedio^ 
y medicamentos sin resultados beneficiosos, pues cuando más contento estaba-cod 
algunos de ellos, sucedía que era cuando despertaba con los síntomas más acen-
tuados de la enfermedad, lo cual llegó a hacerme creer que mi mahera incurable, 
y, como es natural, siendo un hombre joven, me desesperaba. Mi costumbre de 
leer los periódicos desde el título hasta el pie de imprenta, hizo que un día leyera 
varios de los testimonios que Uds. publican en sus anuncios y me resolví a com-
prar un frasco de las Pastillas del Dr. Richards. A los tres o cuatro días de 
estarlas tomando, noté que el resultado era muy satisfactorio y me sujeté a laa 
instrucciones que llevan los frascos, con el resultado de que hoy me siento tan bien 
o mejor de lo que estaba antes de experimentar los primeros síntomas de la ho-
rrible enfermedad. Tengo sólo que enviarles un saludo de agradecimiento por-lo 
magnífico que resulta el uso de su preparado y decirles que Uds. tienen en mi 
persona uno de sus más sinceros y asiduos propagandistas en esta ciudad. Atta 
S. S. y amigo, 
M a j s u e l S A n c h e z R o m e r o , 
Despedidor de la Havana Electric Railway y Light and Power Ccmpajoj, 
Estación de Palatino, Habana, Cuba, 30 de junio de 1916, 
L a x o c o n f i t e s 
d e l D r . R i c h a r d s 
C O M B I N A C I O N I D E A L . 
D o s o t r e s P a s t i l l a s d e l D r . R i c h a r d s a l fin d e c a d a c o m i d a , s e g d n 
l a s I n s t r u c c i o n e s , y u n o , d o s o m á s L a x o c o n f i t e s , u n a o m á s v e c e s a l a 
s e m a n a , t o m a d o s a l t i e m p o d e a c o s t a r s e , d e a c u e r d o c o n l a r e s p e c t i v a 
C i r c u l a r , r e s u l t a r á n e l r e m e d i o s o b e r a n o c o n t r a l o s e f e c t o s d e l a a u t o -
i n t o x i c a c i ó n . 
A u t o - i n t o x i c a c i ó n q u i e r e d e c i r e l i n f i c i o n a m i e n t o d e l s i s t e m a p o r l o s 
m i a s m a s q u e d e s p i d e n l a s m a t e r i a s i n d i g e s t a s y e n f e r m e n t a c i ó n p o r l a 
i n c a p a c i d a d d e l e s t ó m a g o p a r a d i g e r i r l o s a l i m e n t o s q u e a l a f u e r z a 
r e c i b e , s i e n d o c a s i i m p o s i b l e q u e e n t a l e s c o n d i c i o n e s h a y a s i q u i e r a u n 
m e d i a n o a p e t i t o . 
J a q u e c a s , a r d e n t í a s , b i l i o s i d a d , c o r r u p c i ó n d e l a l i e n t o , I n q u i e t u d 
n e r v i o s a , d o l o r e s d e v i e n t r e , n á u s e a s , c a t a r r o ^ n e l e s t ó m a g o , fiebres 
g á s t r i c a s , s o n a l g u n o s d e l o s s í n t o m a s d e a u t o - i n t o x i c a c i ó n q u e e s p r e -
c i s o e l i m i n a r y q u e e l i m i n a e f i c a c í s i m a m e n t e l a m a r a v i l l o s a s c m b i n a c i Ó A 
d e P a s t i l l a s y L a x o c o n f i t e s d e l D r . R i c h a r d s e n l a f o r m a i n d i c a d a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D r . R i c h a r d s D y s p e p s i a T a b l e t A s s o c i a t i o n , 
C A B L E G R A M A S S P A N A 
EN EL CONGRESO 
.̂A GUERRA DE MARRUECOS Y 
LOS PROYECTOS ECONOMICOS 
Madrid, 3.—La sesión celebrada 
hoy en el Congreso de los Diputados 
ba revestido gran importancia. 
El señor Ayuso presentó una inter-
pelación al Gobierno sobre la guerra 
de Marruecos. 
Dijo el orador que la obra coloni-
zadora emprendida por España. en 
Africa es insensata. 
Censuró el señor Ayuso el pacto ce-
lebrado con el Raísuli y aconsejó que 
se abandone la cuestión de Marrue-
cos, que tan grandes sacrificios le 
SANITU BE.—Preservativo seguro 
i c enfermedades secretas. Se remita 
en sobre cerrado, folletos «xpUcatl-
fOH.—Dé nombre y dirección a la 
igencla en Cuba. Farmacia Dr. Espi-
no, Zulueta y Dragones. Habana. 
C5823 alt. 15d.-3 
cuesta a España, y de ese modo, se-
gún dijo, se evitará el hundimiento 
de la nación. 
El ministro de la Guerra, general 
Luque pronunció un elocuente discur-
so protestando contra la idea de aban-
donar a Marruecos, diciendo que ello 
sería antipatriótico en estos momentos 
en que Europa, sumida en llamas, pre-
sencia la labor de España en Africa. 
Continuó después la discusión del 
proyecto de impuesto sobre beneficios 
de guerra. 
El señor Cambó apoyó una enmien-
da al proyecto analizando el plan eco-
nómico, presentado a las Cortes por 
el señor Alba. 
Al mismo tiempo dedicó calurosos 
elogios al discurso pronunciado el sá-
bado por el ministro de Hacienda. 
Pasó después a examinar los pro-
yectos económicos considerando inad-
misibles algunos de ellos y proponien-
do modificaciones a otros. 
Dijo que siete proyectos de los pre-
sentados son buenos y prometió que 
serían rápidamente aprobados. 
Pidió al ministro de Hacienda que 
I 
LOS S R E S . C O M E R C I A N T E S 
Q u e d e n o c h e e x h i b e n s u s a r -
tículos i l u m i n a n d o s u s v i d r i e -
r a s , a u m e n t a n s u n e g o c i o y s u 
c l i e n t e s . = = = « x _ ^ ^ 
U U U ELECTRIC RY. ÜGü ANO POWER CO. 
retire el de impuestos sobre utilida-
des de guerra. 
Al señor Cambó le contestó el se-
ñor Alba, quien dijo: 
"Si el señor Cambó persiste en su 
actitud patriótica nosotros daremos 
toda clase de facilidades para llegar 
a la más completa armonía. Queremos 
realizar una obra nacional y el Go-
bierno está resuelto a gobernar y no 
permitirá que traten de imponerle otro 
criterio que el suyo." 
"Os invitamos—terminó diciendo— 
a que critiquéis nuestra labor; pero 
pedimos armonía en la discusión a fin 
de que sean esclarecidas todas las 
cuestiones en beneficio de la patria." 
Los señores Llorens, Dato y Besa-
da intervinieron en el debate presen-
tando modificaciones al proyecto de 
impuesto sobre beneficios de guerra. 
Los señores Maura y Alvarez (don 
Melquíades) también intervinieron re-
conociéndole al gobierno el derecho a 
fijar el orden de los debates. 
Se acordó que desde mañana duren 
seis horas las sesiones del Congreso. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
Madrid, 3.—Los periódicos aplau-
den el ambiente de armonía en que se 
viene desarrollando la discusión en el 
Congreso. 
Dicen que de todo ello pueden es-
perarse resultados beneficiosos para el 
país. 
Refiriéndose a la obra del ministro 
de Hacienda, señor Alba, dicen que 
el patriotismo de éste ha triunfado so-
bre las revueltas pasiones políticas. 
LA SALUD DEL JEFE 
DEL GOBIERNO 
Madrid, 3.—El Jefe del Gobierno, 
señor Conde de Romanónos, se en-
dienta peor del fuerte catarro que 
viene padeciendo y que le obliga a 
estar recluido en sus habitaciones. 
EL TRANSPORTE DE UVA EN 
ALMERIA 
Madrid, 3.—El ministro de Fomen-
to, señor Gasset, ha celebrado una 
conferencia con los representantes de 
las casas navieras del Mediterráneo. 
En la conferencia se acordó dedicar 
el vapor "Florentina" al transporte de 
las uvas pasas de Almería y estudiar 
el modo de dedicar otros vapores al 
mismo objeto con el fin de solucionar 
el conflicto pendiente. 
DANDO CUENTA AL REY 
Madrid, 3.—Los señores Alba y 
Ruiz Jiménez han conferenciado con 
el Rey al que dieron cuenta de haber 
sido acogidos favorablemente por la 
opinión los proyectos económicos pre-
sentados al Congreso. 
También le dieron cuenta del esta-
do en que se encuentran los distintos 
conflictos obreros. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 3.—Hoy se han cotizado las 
libras esterlinas a 23.57. Los francos, 
a 84.90. 
R E C M A C I O N 
En la información que publicamos 
en nuestra segunda edición de ayer, 
¡sobre el triunfo obtenido por nuestro 
querido compañero señor Constantino 
Cabal, con motivo de su magnífico 
dtama "Los Osos", dijimos, por errata 
escapada, que el estreno se había ve-
rificado en Gijcn, siendo así que la 
obra fué estrenada en el teatro Cam-
poamor, de Oviedo. 
Mucho nos satisface el éxito obte-
nido por'un compañero que goza en 
esta casa de generales y muy legíti-
mas simpatías, participando de] rego-
cijo natural en quien ha sabido crear-
se un nombre en fuerza de labor te-
naz y concienzuda. 
Nuestro Director, señor Nicolás Ri-
vero, le pasó ayer un cable felicitán-
dole cariñosamente en su nombre y en 
el de todos los compaññeros de Re-
dacción. 
Tenemos la seguridad de que este 
primer paso dado en firme, en campo 
tan espinoso como el del teatro, seña-
lará para Cabal una era de triunfos 
que habrán de llevarlo al puesto que 
realmente le corresponde por los mé-
ritos positivos que en él concurren. 
Permítasenos este inmodesto desa-
hogo con el compañero ausente, a tí-
tulo de un deber d* justicia y como 
testimonio del afecto que le profesa-
mos. 
CENTRO GALLEGO 
ASAMBLEA DE APODERADOS 
Bajo la presidencia del señor Leo-
poldo Pita, actuando de secretarios 
los señores Méndez Neira y Benigno 
Várela y siendo las nueve y cinco se 
declara abierta la sesión. 
E l señor Pita pregunta a la Asam-
blea si el acuerdo tomado en la noche 
anterior alcanza a toda la Sección de 
Sanidad desechando la memoria cua 
trimestral correspondiente a dicha 
Sección. 
E l señor Bargueiras entiende que 
los individuos censurados deben de ce-
tar en los puestos que ocupan y que 
pueden en lo sucesivo desempeñar 
otros cargos en la sociedad. 
E l señor Pita defiende a los miem-
bros de 1» Sección de Sanidad. 
Los señores Vicente y Añei culpan 
o la presidencia de que el acuerdo to-
rrado alcance a toda la Sección, por 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S 
No hay más que una Gran Escuela 
«« Chauffeur» en la República. Auto-
Tizada por la Alcaldía. Dirigida por 
su defensa al Presidente de la Sec-
ción. 
El señor Sabio apoya a los eeñorea 
Añei y Vicente, entendiendo que la 
Sección de Sanidad ha quedado disuel-
va y que debía precederse a la elec-
ción de nuevo Presidente para la mis-
ma. 
Se continúa con la orden del día, 
con la lectura de la memoria cuatri-
mestral de la Sección de Cultura, 
aprobándose por unanimidad. 
También es aprobada por unanimi-
dad la memoria de la Sección de Be-
llas Artes. 
Se da lectura a la de Propaganda y 
puesta a discusión hablan en defensa 
de esta Sección los señores Avelino 
Pérez, Montero y Cedrón, el señor No-
vo habla en contra; el señor Pedreira, 
Presidente de la Sección, y el señor 
Juan R. Alvarez hacen aclaraciones y 
se aprueba por unanimidad. 
Se da lectura a la memoria de la 
Sección de Inmigración; hablan en 
contra los señores Val y Añei v en 
pro los señores Vicente y Ramll; «s 
aprobada. 
Se acuerda prorrogar la sesión has-
ta terminar la discusión de las memo-
rias de las Secciones de Orden, Fo-
mento e Inmuebles. 
Después se puso a deliberación un 
asunto de incompatibilidad en la Sec-
ción de Inmigración y dado lo avan-
zado de la hora nos retiramos del sa-
lón. 
Esta casa surte al 90 por UO de 
los que vendan camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, honpl-
\ales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higiénico 
iamune a los microbios. Comodidad y 
precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAL. 20, Habana. 
Teléfono A-7545. 
MR. ALBERT C. KELLY. 
Automóviles de 2. 4 y 6 cilindros, 
últimos modelos europeos y araerica-
•os, usadoe para la práctica. 
Más de 2,000 discípulos han apren-
dido en ella. 
Establecida en el año 1912. 
PIDA HOY MISMO UN PROSPEC-
TO GRATIS 
SAN LAZARO, 249, 
. PARQUE MACEO 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
LLEGADA DEL OBISPO DE CA-
MAGUEY A REMEDIOS. 
Remedios, Octubre 3.—2 y 45 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
En estos momentos acaba de llegar 
el Iltmo. y Rvmo. Sr. Obispo de Ca-
magüey y Administrador Apostólico 
de Cienfuegos, Fr. Valentín Zubiza-
r^eta Unamunzaga, en visita pastoral j 
con motivo de la fiesta de San Fran-
cisco, que se celebra mañana. 
Fueron a esperarlo, en automóviles 
a Santa Clara, al tren de Cienfue-
i gos, comisiones de caballeros de esta! 
ciudad, el párroco y el Padre Supe-
ríor Franciscano. Al entrar en esta 
ciudad, el pueblo le tributó un gran-
dioso recibimiento; banda de música,! 
autoridades y comunidad Francisca-
na, para hoy, mañana y pasado, gran-
des fiestas y administración Sacra-
mento Confirmación. 
E L CORRESPONSAL. 
E L SUPERVISOR DE LA POLICIA 1 
DE GUANTANAMO 
Guantánamo, Octubre ). A las 7 y 10 
p. m. 
Esta, mañana tomó posesión de «u 1 
puesto y se hizo cargo dél mando de | 
la policía municipal do este término, 
el Supervisor nombrado por ei Go-
bierno, capitán del Ejército Ramón 
Galis. 
E l público comenta el telegrama 
que ha pasado ei Alcalde munici-
pal, doctor Ros, al Presidente de la 
República, protestando contra el nom-
bramiento de Un Supervisor para 
aquel término. 
El alcalde, doctor Ros, ha pedido 
licencia ai Ayuntamiento. 
E l Jefe actual de la policía ha so-
licitado también Ucencia. 
Circulan rumores de que habrá 
renuncias en el Cuerpo de Policía. 
E L CORRESPONSAL. 
Don Francisco Pons 
El %afectuoso, popular y bien que-' 
rldo presidente social de la poderosa 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana, don Francisco 
Pons y Bagur, celebra hoy sus días. 
A las innumerables felicitaciones 
quê  de parte de todos los elfem n̂toa 
socáiades recibirá ej antiguo comer-
ciante, señor Pons, uno la expresiva 
y sincera felicitación nuestra. 
D e l a J u d i c i a l 
D E T E N I D A S 
Ayer fué detenida por la policíi 
Juclícial, Vicenta T é r e z Fernándea 
vecina de Inquisidor 52, y Rosa Dial 
Kielán, vecina de Merced 108. la pri-
mera por eartar acusada de una falta, 
y la segunda por estafa. 
BENZ, 8 20. Dm Carrocería». 
Torpedo y Laudaulet Magnífica 
•atado. Se vende. — — — — 
ARAMBURO, 28. TeL A-7449. 
d64 i¿ IN. 38 
Zona Fiscal de la Haiiana 
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